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ABSTRACT 
	
Researchers have clearly demonstrated that Development‐Induced 
Displacement and Resettlement (DIDR) usually risks impoverishing people and that 
annually, millions are displaced as a result.  Although the impacts and consequences 
of resettlement are known, over the next couple of decades, development projects 
will continue to be needed to meet the different demands of growing economies 
and populations, of especially developing countries, making relocation sometimes 
unavoidable.  Hence, over the years, many scholars have developed conceptual 
frameworks to understand and explain the impoverishment risks inherent in the 
resettlement phenomenon; and how those can be anticipated so as to be positively 
counteracted through strategic interactions and the implementation of development 
activities.   
Generally, the majority of those development activities to improve 
resettlement outcomes have often been planned, funded, and executed by the 
government, albeit with mixed levels of success, yet the possibilities of other 
development institutions such as Non‐Governmental Organizations (NGOs) have not 
been fully understood.  However, a great deal of what is known about NGOs relates 
to their work in advocacy and activism to pressure governments to, for example, 
change relocation plans or raise awareness on the negative impacts of development 
projects on people and environment.  
Therefore, this thesis examines the influence of NGOs upon the on‐going 
outcomes of the involuntary community resettlement processes.  The empirical basis 
is ethnographic research, which integrated several resettlement conceptual 
frameworks and theories about NGOs to collect and analyse data.  Fieldwork was 
carried out in four villages of Simamba i.e. Malata, Kafwakuduli, Nangoba and 
Hamukonde.   Simamba is one of the riverine Gwembe chiefdoms resettled following 
the construction of the Kariba dam on the Zambezi River bordering Zambia and 
 
 
ii
Zimbabwe.  The ethnographic research for this thesis was conducted from 2013 to 
2015.  
In this thesis, I demonstrate that spatial factors influenced the resettlement 
trajectory using evidence from Simamba’s pre and post resettlement situation.  I 
conclude by arguing that sustained contributions of the NGO type of development 
can positively influence the long‐term outcomes of involuntary community 
resettlement processes, and that problems that occurred were largely related to the 
management of the community development activities by the NGO under study.  
Therefore, this thesis is relevant to resettlement and development studies in 
general.   
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
 
1.1. GENERAL OVERVIEW  
 
The Federal government constructed the Kariba hydropower dam on the 
Zambezi River bordering Zambia and Zimbabwe between 1955 and 1959 (See Figure 
1 and 2), for the single purpose of supplying electricity necessary for the population 
that was increasing and the booming industries in those countries (Howarth 1961).  
This project was financed by loans from the World Bank and other international 
banking institutions1, while it was built by an Italian firm, with plans supplied by a 
French engineering company (Colson 1971:4).  In the international context, the 
Kariba dam was celebrated as an economic and technological triumph (Colson 1971; 
Tishler 2013), while its prospects exhilarated the federal government as reported by 
David Howarth,2 when he wrote “now the industrial revolution of Rhodesia could go 
on.  As population expanded, industry could expand, for years to come without being 
limited by power.” (Howarth 1961:19).  Yet before the removal, Colson (1971) claims 
very few people were concerned about the implications to the indigenous group of 
people who were going to be removed from their ancestral homes, they had 
occupied for centuries.  However, there were several others who had concern for 
wildlife such as elephants, baboons, monkeys, snakes and wart‐hog, duikers and 
several other small animals and thus mobilized resources for their rescue, although, 
the response was unplanned for (Clements 1959).  As for the Gwembe Valley people, 
                                                            
1	Soils Inc (2000:20) lists the financiers of the Kariba Project as: a) The international Bank 
(IBRD); b) Colonial Development Corporation; c) Copper companies; British South African 
Company; d) Federal Government and e) Commonwealth Development Finance Company.  
2 David Howarth, is a British Journalist.	
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it was perhaps thought that they would adjust accordingly, while their losses would 
be equalized by the gains of having electricity for national development.       
 The Gwembe Valley is a location in the middle Zambezi River, enclosed by 
steep escarpments that previously cut it off from the Central African plateau.  It lies 
between the plateaux of Zambia and Zimbabwe, which is where economic 
development and European settlements were found.  It is the Gwembe Valley where 
an estimated population of 86,000 people, the majority of whom are Tonga speaking 
lived (Scudder 1962:24).  There is no tradition left among them of where they come 
from, or how long they have lived in the Valley.  The bulk of the Gwembe Tonga lived 
in villages along the Zambezi River and its tributary deltas, while others lived inland 
in scattered villages where they formed clusters near rivers that passed through the 
escarpment and fed into the Zambezi (Colson 1971:5).  Howarth (1960:25) writes 
that after David Livingstone interacted with the Gwembe Tonga in 1860, there were 
several others such as missionaries who visited the Valley, but more formal visits by 
the British district commissioners started in 1903.   In particular, the more accessible 
villages were visited annually.   
Before the arrival of the europeans, life in the Gwembe Valley was 
predominantly dependent on local resources and limited externally sourced goods 
that were brought in by labour immigrants who went to work in Zimbabwe, South 
African, and Tanzania (Colson 1971).  Prior to the establishment of British control, 
the Gwembe Valley people were self‐governing with no political authority over other 
neighbourhoods, i.e. two to seven villages drawn together, locally known as cisi, 
except for some portions of the Upper River Regions (Scudder 1962:29).  For better 
management and administration, the British Colonial government divided the 
Northern Part of the Gwembe Valley into seven chiefdoms, namely Mwemba, 
Sinazongwe, Chipepo, Munyumbwe, Simamba, Sinadabwe, and Sikongo (loc cit).  
Therefore, the Chiefdoms’ were relatively new establishments at the time of the 
removal. 
The completion of the Kariba dam caused a reservoir that flooded most of 
the land in the Gwembe Valley, resulting in 57,000 Gwembe Valley Tonga who 
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occupied both the north and south of the Zambezi River having to be removed.  The 
process of removing and resettling people started in 1956, for people in villages that 
were located closer to the dam, such as those in Simamba chiefdom, while by 1959 
all affected people had been removed.  The negative impacts of the Kariba dam 
included losses in cultural, social, economic, and political ways of life of the affected 
people (See Colson 1960 and 1971 and Scudder 1962 and 2005b for the detailed 
account of the social consequences of the Kariba dam) and Soils Inc. (2000) for the 
negative impacts on the environment. 
As already elaborated above, since 1956, there have been detailed 
longitudinal studies by anthropologists Elizabeth Colson and Thayer Scudder to 
understand in particular the consequences of large dams on the environment and 
the people (Scudder and Colson 2002).  Scudder and Colson (2002:198) list others 
associated with the Kariba studies as: Jonathan Habarad (1987‐1989); Sara Madrid 
and Carlos Madrid (1991); Sam Clark (between 1991‐ 1998); Rhonda Gillet‐Netting 
(1993 and 1997); Lisa Cligget (1994‐1995 and 1996, 1998, 2001); Ben Clark 
(1998,1999 and 2000); Ute Luig and Ulrich Luig ( have worked in Gwembe South 
since 1987).  Others are Siamwiza (1997); and Soils Incorporated Ltd and Chalo 
Environmental and Sustainable Development Consultants (2000) among others.   
The studies listed above have concentrated on exploring the impacts only in 
terms of the resettlement itself i.e. as if it is the only major change‐inducing event in 
people’s lives.  Therefore, the present study aims at understanding the impact of 
Non‐Governmental Organizations’ development interventions coming along and 
influencing the on‐going resettlement processes.  Therefore, the primary aim of this 
Thesis is to examine ‘the influence of Non‐Governmental Organizations (NGOs) upon 
the long‐term outcomes of the involuntary community resettlement processes: with 
special reference to the Kariba case of Zambia’.  This present study that is focused on 
the contributions of NGOs towards the improvement of resettlement programmes, 
is a departure from standard programmes that are planned, funded and executed by 
the governments.  More importantly, NGOs become important players in 
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resettlement programmes especially when financial constraints reduce government 
services provisioning (Scudder 1985).  
 
The prominence of NGOs in the development arena expanded exponentially 
in the 1980s and 1990s; before that, they were very small and mostly involved in 
relief activities (See Details in Chapter Three of this Thesis).  Their proliferation and 
prominence was influenced by the resurgence of the new liberal ideological policies 
amongst the Western governments and the international financial institutions that 
advocated for a reduction of government participation in the provisioning of public 
services (Michael 2004).  As a result, rather than the government, NGOs became an 
alternative for channelling donor funds for relief and development (Edwards and 
Hulme 1995).   
 
The resettlement literature has some references to the work of NGOs, but 
that is related largely to advocacy and increasing the awareness on the negative 
impacts of dams and strengthening people’s resolve to pressure governments to 
modify relocation plans among others.  Some of the researchers that refer to NGOs 
work as activists include Bilharz 1998; Scudder 2005a and Tsikata 2006.  Yet not 
many of those studies have focused on understanding how NGO development 
interventions interact with both the resettlers and the resettlement processes.   
 
Therefore, in this Thesis, I have examined the long history of the Gwembe 
Valley and its people, the conceptualization of the Kariba dam, its construction and 
impact.  I have also looked at the socio‐economic and political organization of the 
Gwembe Valley Tonga ‐ pre and post resettlement, using both individual accounts, 
and group experiences and perspectives, with special reference to those residing in 
Simamba chiefdom.  The purpose of the background detail is to set the stage for 
understanding the people’s on‐going response to resettlement and how they 
responded to the development opportunities provided by the NGOs.  By evaluating 
the specific changes brought about by the Kariba dam and the development work by 
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NGOs, and how these two dominant processes in Simamba have interacted with 
each other, this Thesis brings forth three arguments:  
 
1. The Gwembe pre‐resettlement negotiations focused on replacing old 
infrastructure rather than improvements, thereby undermining the 
development of the people in Simamba chiefdom who did not have any 
infrastructure before resettlement; and that major changes taking place in 
Simamba are a result of their resettlement and the development processes 
(Chapters Five through to Eight). 
 
2. The characteristics that distinguished Simamba chiefdom before 
resettlement such as isolation, low population, low levels of external 
development organizations implementing programmes, inadequate 
infrastructure i.e. schools, clinics and roads, are still present post 
resettlement (Chapter Five).  All these conditions have continued to limit the 
active involvement of NGOs and other development agencies in Simamba. 
 
3. This study has underscored the central role and the sustained contributions 
of NGO type of development given that, the majority of the resettlement 
programmes are planned funded and executed by the government and that, 
the problems that occurred were largely related to the management of 
community development activities.  In addition, since the government is the 
one that initiated the resettlement in the first place, plus the tensions that 
emerged before the move, as the Simamba ‐case study has shown, the NGO 
type of development is more suitable, given that the people perceive such 
types of organizations  as  being neutral.  
1.2. INTRODUCING THE CONTEXT OF THE CASE STUDY 
 
This study took place in one of the seven Gwembe chiefdoms that were 
resettled after the Kariba dam was completed and that has, not been thoroughly 
studied.  Therefore, this present study will fill a significant gap in the knowledge of 
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the Kariba resettlement situation, as well as, providing the fuller understanding of its 
processual dynamics.  The empirical focus for this ethnography was an NGO called 
Harvest Help Zambia (HHZ) that has been implementing community development 
programmes in Simamba since 1985 and is still present today i.e. working with the 
people, some of whom happened to be resettled.  Specific HHZ project activities 
have concentrated on implementing community led initiatives encompassing 
agriculture, health, education, and cooperative development (HHZ 2001a). 
 
The overall theoretical approach for this comparative ethnography has 
integrated Scudder’s Four Stage Framework (FSF), Cernea’s Impoverishment Risks 
and Reconstruction (IRR) and deWet’s Social ‐Spatial Change (SSC) frameworks, and 
NGO development theories to conceptualize the understanding of the interaction of 
the two dominant processes in the area i.e. the resettlement and development.  
Combining these theoretical frameworks in this research was important in that this 
study is taking place some 55 years after resettlement thus, the strengths and 
weakness of each specific framework were complemented by the others (These 
frameworks are described in detail in Chapter Two of this Thesis).  The fact that 
Simamba is under/un‐researched was part of my motivation for undertaking this 
research.  Simamba chiefdom provided the context for this research for four 
reasons: 
 Firstly, it is one of the gwembe resettled chiefdom that is least studied3 and 
thus has important contributions to make to the existing Kariba studies, given that 
some of the characteristics that distinguished Simamba chiefdom before 
resettlement such as its relative isolation and inaccessibility especially for people 
located in the lower regions of Simamba, relatively lower population levels, limited 
levels of external development organizations implementing programmes, 
inadequate infrastructure i.e. schools, clinics and roads are still present post 
resettlement. 
                                                            
3 Scudder and Colson (2002:206) suggest three reasons why Simamba chiefdom was not one 
of their chiefdoms for their intensive studies: a) It had few people in 1956; b) lost little land 
to the lake Kariba; and c) was slated to receive few people resettled from elsewhere.   
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Secondly,  because there are many first generation of resettlers4 and 
members of host populations5 who are still alive, the majority living in their post‐
resettlement villages.  They were able to share the recollection of their perspectives 
and experiences pre‐ and post‐resettlement individually and collectively.  
Thirdly, HHZ is still operational and being run by employees who joined the 
organization in 1986.  Those employees, in addition to several others, such as past 
donors, individual consultants and government officials who worked with HHZ in its 
formative years provided insights. 
Fourthly, Elizabeth Colson and Thayer Scudder provided insights from their 
longitudinal Kariba studies throughout this research.  This is also in addition to the 
vast secondary data from websites, published and unpublished documents in the 
National Archives of Zambia (NAZ) and other detailed Kariba studies.  
1.3. CONTEXT OF THE RESEARCH 
 
My initial work experiences are in delivering rural community development 
programmes,  having worked for a diverse range of organizations such as 
international NGOs, Government, and bilateral and multilateral institutions for a 
period covering over 20 years.  It was while, I was a young girl living with my parents 
in the Eastern part of Zambia that I first learnt the values of caring and sharing 
whatever we had with our poor relatives living in the rural communities near our 
grand parents’ village.  My father, being a nurse, at Chipata general hospital, had his 
house in the employees’ residential area, located within the hospital yard.  Both my 
parents’ come from villages located only 30 kilometres from Chipata town.   
 
                                                            
4 In this thesis, I have described the first generation of resettlers as anyone that were born at 
villages that were located at the Zambezi River and its tributaries while the second 
generation of resettlers as the all the people born in either at resettlement sites or in post 
resettlement villages.  
5 I have described host populations as those people who live in villages that were located 
inland, those that never moved but received resettlers.  
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Since Chipata general hospital is one of the largest medical facility in Eastern 
Province, we had many visitors coming for specialist attention at the hospital.  Most 
people chose to stay at our house so that they would beat the long queues by 
getting to the hospital early.  As a result, our house was always full of people from 
our extended family, who were either going to or returning from their doctor’s 
appointments, most of whom spent one or more nights.  For those hospitalized for 
some days, it was my family’s responsibilities to visit them in hospital and provide 
them with extra food and whatever the medical staff requested.  We visited and 
supported them until they were discharged from the hospital and ready to go back 
to their own respective homes.  While doing all those family responsibilities, little did 
I know then, that I was being unconsciously prepared, albeit innocently, for my 
ultimate career as a rural development professional.   
 
Inspired by such childhood experiences, I eventually developed a passion for 
working with people in rural communities.  Hence, with the opportunity to improve 
my educational and professional qualifications, I decided to conduct a systematic 
study to understand the impact of NGOs, concentrating on Harvest Help Zambia 
(HHZ), a Zambian based NGO.  HHZ is working with the people in the Gwembe 
Valley, who happened to have been resettled.  
 
Before examining the NGO, and since it is working with the resettled people, I 
had to understand the resettlement literature to learn what happened after 
resettlement.  The displacement and resettlement phenomenon is well studied in 
Africa and globally.  To this effect, theoretical frameworks have been developed to 
understand and explain the impacts and consequences of resettlement.  As a result, I 
designed my ethnographic research to concentrate on Simamba chiefdom, one of 
the resettled communities, as well as, where the HHZ has provided sustained 
development activities as a basis for this research for my Thesis. 
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1.3.1. OBJECTIVES OF THE RESEARCH 
 
The primary aim of this Thesis is to ‘examine the influence of NGOs upon the 
long term outcomes of the involuntary community resettlement processes on a 
particularly isolated group of Gwembe Tonga people’.  The overarching question was 
‘how can development interventions by NGOs influence the long term trajectory of 
the resettlement processes’.  Hence, I analysed an NGO’s inputs/ outputs and 
contribution to the resettlement outcomes of the Gwembe Tonga people using 
empirical evidence largely from Simamba chiefdom, in comparison with other similar 
chiefdoms, that were the basis of Elizabeth Colson and Thayer Scudder’s longitudinal 
Kariba studies.   
1.3.2. RESEARCH QUESTIONS  
 
My ethnographic research was guided by the following three questions: 
 
1. How has the resettlement trajectory emerged in Simamba’s chiefdom: Has 
this been different /similar to what emerged in the other Kariba chiefdoms? 
 
2. How/has the resettlement trajectory in Simamba been influenced by the 
contributions of Harvest Help Zambia, an NGO that has worked in Simamba 
for the past 30 years? Is it significantly different in areas of Simamba that 
have not been impacted by HHZ? Has HHZ ‘s project work differentiated 
between the resettlers and host populations? If so, how has such 
differentiation affected local welfare and relationships? 
 
3. Currently, does Simamba vary significantly from other chiefdoms in terms of 
land use, demographic and socio‐economic indicators? And how does this 
relate to (i.) its relative physical isolation (ii) Access/lack of access to socio‐
economic opportunities; iii) Local politics over the years within Simamba – 
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and its relations with the centre i.e. the chief? Iv.).  How/has this influenced 
the way the resettlement trajectory has evolved in Simamba chiefdom?  
 
1.4. THE RESEARCH SITES AND FIELDWORK 
 
The detailed data for this Thesis was collected from four villages, that were   
purposefully sampled through a four way matrix described in detail in the 
methodology Chapter.  The four villages are namely: Hamukonde, Nangoba, which 
are located in the Nabutezi neighbourhood; Kafwakuduli and Malata that are in the 
Matuwa neighbourhood.  Using the four‐way matrix, I considered the following 
variables:  Resettled with HHZ support, Resettled without HHZ support and Non‐ 
resettled with HHZ support and Non‐resettled without HHZ support.   
 
Other important considerations included ethnic diversity as found in the 
Matuwa neighbourhood.  Besides these four villages, I also visited other 
neighbourhoods such as the Manchavwa and Munyama, all lakeside communities to 
follow up on the specific details such as conducting key informant interviews with 
beneficiaries of the fishing industry.  In Simamba, the majority of people who 
significantly benefited from the fishing industry are located in Gwena, Mpango, 
Manchavwa and Munyama neighbourhoods (Figure 3 and Figure 12)  
 
I conducted intense fieldwork, in‐residence from November 2013 to June 
2014, staying with a host family in Chibote6 village located in the Nabutezi 
neighbourhood.  Thereafter, from August 2014 to November 2015, I made shorter 
visits lasting maximum two weeks each, to Simamba to follow up on seasonal 
activities and to fill specific information gaps emerging during the data analysis 
                                                            
6  For my long term in‐residence fieldwork I stayed in Chibote village that is very close to 
Hamukonde.  A road separates Hamukonde and Chibote, so with my accommodation in 
Chibote, I was able to walk around to conduct my interviews with different people in 
Hamukonde village. 
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process.  Detailed descriptions of the methodologies used to gather data for this 
research is presented in Chapter Four of this Thesis.    
1.5. THEORETICAL PERSPECTIVES ON THE RESEARCH. 
 
By providing a reflective account of the Kariba dam project  and its effects, on 
the resettled Gwembe Valley Tonga people‐ particularly those based in Simamba 
chiefdom ‐this study seeks to explore the links between the two dominant processes 
that have had implications  on the people over the last fifty years, i.e. the 
resettlement and the development processes.  I have applied empirical evidence 
from a particularly isolated group of resettled Gwembe Tonga people to understand 
the types of development inputs that have a positive influence on the stability of the 
resettlement processes.  This study was concerned with the way different people i.e. 
the resettlers and non‐resettlers behaved towards the different development 
opportunities provided to them. 
The anxieties of the Simamba people were clear; they lagged behind other 
resettled Gwembe Tonga communities in virtually everything: education, 
infrastructure, accessibility and communication, commerce, agriculture, health  and 
wellbeing in general.  This was in part, largely because of their imposed socio‐spatial 
factors i.e. inaccessibility which isolated them and their low population that 
subjected them to being a minority group among other factors, that undermined 
their development.  The overall picture of this research and the cause‐effect 
relationships processes emerges and builds up inductively using interviews with the 
people.  I found that people were able to exploit the different development inputs 
that were available to them either by government and or non‐governmental 
organizations‐ all that were triggered by their resettlement.   
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1.6. ORGANIZATION OF THIS THESIS. 
 
This Thesis is structured into nine Chapters that follows a sequential order.  
The first two Chapters, coming after Chapter One, are devoted to the conceptual 
theories on both the resettlement phenomenon and that of the development NGO, 
so as to provide groundwork for designing the ethnographic research for this Thesis 
and to subsequently evaluating the impact of the NGO type of development work.  
Therefore, Chapter One introduces the general background information on the 
Thesis topic.  Chapter One also provides a brief overview of the research context and 
sites, including the research objectives and questions.   
 
Chapter Two:  Since this Thesis, is examining the influence of NGOs on the on‐going 
resettlement processes, I use this Chapter to explore from the vast literature 
available, the impact and consequences of development projects on people and the 
environment.  Therefore, in this Chapter, I describe and analyse the different 
resettlement theoretical frameworks for explaining the impact and consequences of 
development projects on people and environment.  The theoretical background for 
analysing NGOs is provided in Chapter Three.  I start by outlining concerns raised by 
the existing literature on the resettlement phenomenon and the emergence of the 
different theoretical frameworks that help in explaining the reasons why 
impoverishment occurs for the majority of the resettlers.  The overall aim of the 
theoretical Chapter is to establish a foundation for understanding the way the 
resettlement processes have unfolded over time in Simamba chiefdom, which is one 
of the Gwembe Tonga resettled chiefdoms.   
 
Chapter Three:  As in Chapter Two, since the empirical focus for this Thesis includes 
NGOs, with the other being the resettlement phenomenon, I have devoted this 
Chapter to building an understanding of what NGOs are, their role in development, 
what they do, and where they perform their services, their sources of funding, 
including the weakness and strengths of these types of organizations.  I have used 
information from the literature to provide an overview of the theories on 
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development NGO to provide context for analyzing and interpreting results from 
case study.  This Chapter starts by developing an understanding of what NGOs are, 
their history, and how they have gained central prominence in the development 
field.  Next, I describe the common characteristics that define NGOs and the 
economic theories that analyse what NGOs can or cannot do in terms of service 
provisioning.  The sources of funding are also discussed.  I then describe the main 
strengths and weaknesses of NGOs; and the differences between NGOs concerning 
their location, funding, and size.  Lastly, I discuss the political and socio‐economic 
context in Zambia that created space for NGOs to form and to continue providing 
their services.  The overall aim of this Chapter is to provide background information 
for understanding and subsequently evaluate HHZ’s contributions to improving 
resettlement outcomes.   
Chapter Four: focuses on the preparations for this ethnography, the methods used 
and methodological reflections.  The Chapter also describes the research design that 
combined a number of resettlement frameworks, recognizing the fallibilities and 
strengths of each framework on its own, so as achieve a better understanding of the 
situation in Simamba.  Therefore, for this research, I applied a combination of three 
resettlement frameworks, which were the Scudder’s Four Stage Framework (FSF), 
Cernea’s Impoverishment Risks and Reconstruction (IRR) Framework and deWet’s 
Social‐Spatial Change Theory, to inform the design of methods for the fieldwork as 
well as interpreting the data.  However, Scudder’s four‐stage framework is what has 
provided the central analytical framework for the design of the ethnography for this 
research given that I wanted to test its applicability to a group that is similar to 
where it was developed.  The specific research methods and data collection 
techniques used, including their strengths and weakness are also discussed.  In 
selecting the primary research villages where detailed data was collected, I 
employed a four‐way matrix.  I used the four‐way matrix design so that, I could 
better understand the changes brought about by the NGO under study by comparing 
the contributions of the NGO in different situations.  The four‐way matrix permitted 
the analysis of changes between beneficiaries and non‐beneficiaries of HHZ.  The 
research procedure is also explained, as well as, the factors that limited the study 
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and how those were addressed.  The ethical and subjectivity concerns are also 
discussed. The Chapter concludes by explaining the data analysis process and 
findings that are presented in Chapters Five through to Eight. 
 
Chapter Five: This Chapter presents the findings of this research by initially 
describing Simamba chiefdom before resettlement, and the dam construction.  I also 
describe Simamba’s physical location, natural resources, and land use systems, 
population dynamics, including political and social organization.  With this 
information, I compare Simamba with the other resettled Gwembe chiefdoms to 
understand the differences and similarities, to better understand the on‐going 
resettlement processes and impact.  Having created that background detail, I explore 
the reasons for Simamba’s relatively lower population and the general absence of 
government‐ led development in the chiefdom before resettlement, based on 
consultations with the first and second generation of resettlers, hosts populations, 
government officials, traditional rulers, local government officials, business owners 
in Siavonga and HHZ’s former and current employees.  In doing so, this Chapter sets 
a foundation for understanding the changes brought about by the two dominant 
forces i.e. the NGO’s community development activities and the Kariba project.  
Chapter Six.  This Chapter starts at the point after Simamba pre‐resettlement 
situation has been described, the dam completed, and the process of resettlement 
has started.  I use information from focus group interviews, key informant interviews 
to retrace the villages and the respective resettlement sites.  Information from 
people is also complemented with data from the National Archives of Zambia.  I then 
discuss the pre‐resettlement agreements to understand what was implemented and 
what was not.  I conclude the Chapter by describing the six main reasons using 
evidence from the literature and results from the consultations why Simamba was, 
and still is, the least developed relatively and has very limited government‐led 
development, in comparison with other resettled chiefdoms.  The purpose of this 
Chapter is to take stock of the developments in Simamba after they had been 
resettled. 
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Chapter Seven:  In this Chapter, I explore what happened after people were 
resettled.  I have examined the movements out of resettlement sites i.e. formation 
of new villages in response to the implemented Kariba resettlement programmes.  I 
have also analysed the changes that have occurred after their resettlement and how 
people have benefited from the development opportunities associated with the 
Kariba project, particularly the tsetsefly control programme and fishing industry.  I 
also review the main development organizations that are supporting the people in 
Simamba.  Using data from key informant interviews, I present what people 
perceived as the positive and negative changes brought about by the Kariba dam 
project, both at individual and community levels.  I conclude the Chapter by bringing 
out the main changes brought about by Kariba to distinguish these, from those 
caused by the NGO through the case study discussed in the next Chapter.  
Chapter Eight:  The entire Chapter Eight is devoted to the presentation of an 
account of the NGO; in this case, it is Harvest Help Zambia (HHZ), which is the 
empirical focus of this study.  Established in 1985, HHZ is a local Zambian NGO, that 
has continued to implement development activities in Simamba since its formation.  
I start this Chapter by retracing its origins, governance, registration, human 
resources, and its community development approaches that were the framework for 
implementation.  Next, I discuss the different sources of project finance i.e. from 
donors and revenues from commercial enterprises owned by the NGO over different 
strategic phases of its existence.  The conflicts between the families of the two 
pioneer employees are also discussed.  I use information from document analysis of 
HHZ’s own reports, independent evaluation reports, and project documents.  I also 
use data from household level surveys and key informant interviews with resettlers, 
hosts, current and former HHZ’s employees, donors and former and current board 
members, to analyse the impact of the four main community development activities, 
namely agriculture, health, education, and cooperative development.  Thereafter, I 
use the results from both the qualitative and quantitative survey to analyse the 
successes and failures of HHZ’s community development projects.  I conclude by 
drawing out key lessons learnt and how the NGO as an institution, contributed to the 
success and failures of the community development programmes.   
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Chapter Nine:  In this last Chapter, I return to the theories described in Chapters Two 
and Three in order to use that background detail to analyse the findings that I have 
presented in Chapters Five through to Eight.  This Chapter examines the influence of 
NGOs on the resettlement outcomes, using experience of the people in Simamba 
Chiefdom, which is the main theme for this Thesis.  Therefore, I use this last Chapter 
to discuss the conclusion and the final interpretation of the material in relation to 
the aim, the research questions, theoretical analytical framework and the contextual 
background.  The limitations of the present research are also discussed.  Further, the 
Chapter discusses the intersection between the two‐dominant processes i.e. the 
resettlement and the development processes, to understand how these two major 
processes have unfolded over time using empirical evidence largely from Simamba 
chiefdom.  Results are compared with those from similar recorded impacts within 
the Gwembe valley documented mainly by Elizabeth Colson and Thayer Scudder 
within the Gwembe valley and information provided by other scholars elsewhere.  
Lastly, I wrap up the Chapter by providing a conclusion and summary of my research 
findings and suggesting areas needing further expansion to improve resettlement 
development programmes.   
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FIGURE 1: LOCATION OF ZAMBIA IN AFRICA 
 
Source: http://www.beautifulworld.com/africa/zambia/map‐of‐zambia [8 December 
2015]  
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FIGURE 2: LOCATION OF THE KARIBA DAM ON THE BOUNDARY BETWEEN 
ZAMBIA AND ZIMBABWE 
 
Source: http://www.fao.org/docrep/006/y5056e/y5056e11.htm [Accessed on 13 
November 2015] 
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FIGURE 3: THE FOUR PRIMARY RESEARCH SITES  AND THE RESETTLEMENT 
SITES INCLUDING THE THREE PARTS OF SIMAMBA 
 
Source: HHZ  undated map ‐2013 
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CHAPTER TWO 
RESETTLEMENT THEORIES 
 
2.1. INTRODUCTION 
 
The overall purpose of this Chapter is to provide an understanding of the 
resettlement phenomenon and highlight the main relevant discussions in the 
literature, as part of the foundation for the methodology framework for this 
research and as a basis for interpreting the findings later.  I start by briefly discussing 
the consequences of dam construction on both the environment and people.  I focus 
on dams because the situation under study was because of dam construction.  
Thereafter, I describe in detail, the development of two dominant theoretical 
approaches to the analysis of involuntary resettlement: these are Thayer Scudder’s 
Four Stage Framework (FSF) and Michael Cernea’s Impoverishment Risks and 
Reconstruction (IRR) frameworks.  Then, drawing from the literature, I discuss their 
similarities, differences and various critiques, including proposals to merge them.  
Thereafter, I discuss the more recent theories, which are de Wet’s social‐spatial 
theory and Downing and Downing‐Garcia’s psycho‐social‐cultural theory, all which 
are aimed at enhancing our understanding of the resettlement processes.  The 
Chapter concludes by recommending the application of several frameworks in 
combination for organizing my own fieldwork research  
Several terminologies have been used to refer to displacement and 
resettlement: Development‐ Induced Displacement (DID), Development‐ Forced 
Displacement and Resettlement (DFDR) and Development‐ Induced Displacement 
and Resettlement (DIDR).  I have chosen the last because it had what I am looking at.  
At Kariba, resettlement was involuntary due to dam construction and it is effectively 
still affecting people fifty years plus after resettlement.  In addition, the term DIDR 
underlines the long‐term nature and impact of large dam projects; and it 
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acknowledges the implication that people are often induced to move from their 
homelands.  The three features reflected by the term ‘DIDR’ fit in well with the 
primary focus of the research for what has been the long term impact of the Kariba 
dam in Zambia and Zimbabwe on those displaced. 
2.2. CONSEQUENCES OF DAM CONSTRUCTION AND IMPACT 
 
Over the past decades large dams7 and other large scale infrastructural 
projects meant to spur economic growth have been a source of global concern for 
three major reasons; firstly, due to their immense negative environmental impacts; 
secondly, due to the resulting massive number of people involuntarily displaced and 
resettled (Cernea 2000a; WCD 2000a; Scudder 2005a; and Oliver‐Smith, 2009). 
Recent estimates show that some 15 million people are displaced annually ( See 
Cernea 2008; Oliver‐Smith 2009; Terminski 2012) and thirdly, that the actual 
construction costs of large hydropower dams are too expensive to yield a positive 
return for some countries, with actual costs averaging 96 percent higher than 
estimated costs (Ansar et al 2014).  What is more worrying is summed up by Oliver‐
Smith (2009:5):  “Current trends suggest that development strategies will continue 
to promote large‐scale projects that result in the resettlement of large numbers of 
people”.  Cernea (2000a: 3660) also claims, “development will continue, however, to 
require changes in land and water use and thus make various degrees of population 
relocation at times unavoidable.”  They claim, giving reasons, that large‐scale dams 
are inevitable, and that they will continue to be constructed to meet the needs of 
expanding economies and growing populations, particularly in developing countries, 
over the next couple of decades.   
Scudder (2005a: 2) reports that dam construction is on the  increase, as 
demonstrated by the fact that, in the 1950s there were less than 6000 large dams, as 
                                                            
7 The International Commission On Large Dams (ICOLD) defines large dams as those rising 
15m or more from the foundation, or having a storage capacity of 3,000,000 cubic meters 
(ICOLD 1997)  
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compared to at least 50,000 large dams in recent years,  out of which 80 per cent are 
in China, USA, India, Spain and Japan.  Furthermore, it is estimated that dams and 
related development infrastructure have displaced 40‐80 million people since the 
1950s (WCD 2000a: 16).  The significance of dams cannot be overemphasized as they 
continue to make substantial contributions to human development in terms of 
increased irrigation and food supply, electricity supply, foreign exchange by 
exporting water and electricity, storing and providing water to expanding urban 
populations etc. (WCD 2000a).  In his review of large‐scale dams, Scudder (2005a: 5) 
further enlarges the list of dam benefits by including navigation, flood management, 
recreation and tourism.  McCully (1996) adds another dimension to these practical 
benefits by commenting that large dams are usually perceived as a symbol of 
national pride and progress.  
    
Despite those multiple benefits, large dams involve the following negative 
impacts on both environment and people.  McCully (1996: 18‐58) and WCD 
(2000a:14) documented various adverse environmental impacts, including; (a) Dams 
constructed on main rivers and their tributaries tend to disrupt, obstruct or destroy 
river ecosystems and natural habitats, resulting in a reduced diversity of some fish 
species and other aquatic organisms; (b) by permanently submerging forests and 
wetlands, dams decrease some forest species; (c) decomposing vegetative materials 
in reservoirs result in the deterioration of the quality of water for both domestic and 
industrial use; (d) the emergency opening of floodgates to prevent water 
overflowing the top of the dam, has often caused catastrophic floods which, apart 
from threatening lives, has flooded people’s homes and farm lands downstream; (e) 
sedimentation in reservoirs has been known to decrease soil fertility, resulting in  
the increased need for artificial fertilizers; (f) large reservoirs facilitate extensive 
water evaporation that  increases salinity, subsequently rendering water unsuitable 
for drinking, irrigation and industrial use; and (g) reservoir surfaces have been shown 
to increase net greenhouse gas emissions of carbon dioxide and methane gasses, 
potentially contributing to global warming.  Tsikata (2006:117‐124), in her study of 
the impact of the Akosombo dam in Ghana, reports on the following negative 
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impacts on the environment: a) increase in cases of schistosomias haematobium in 
many parts of the lake and the introduction of a new particular aquatic weed 
(ceratophyllum).  The increase in the aquatic weeds on the reservoir created a fertile 
breeding ground for thriving snails and mosquito’s vectors for bilharzia and malaria 
respectively.  All these diseases had a lower incidence before the dam was 
constructed.  In addition, the increased aquatic vegetation was reported as 
harbouring dangerous snakes and other reptiles.  
    McCully also documents negative impacts on millions of people physically 
displaced by reservoirs and on those living downstream of dams whose livelihoods 
rely on the natural river flood systems. He (1996:68) exemplifies this effect by 
reporting that the Kainji dam in Nigeria not only directly displaced 44, 000 people, 
but also affected hundreds of thousands more who had previously grazed their 
livestock in the river flood plain and relied on natural annual flooding to irrigate their 
crops.  Consequently, yam production declined by 100,000 tons, while downstream 
fish catches decreased by 60 to 70 per cent.  A large number of people were 
impoverished as a result.  On impoverishment of the majority, Stanley (2004) 
suggests that intensity of impoverishment varies strikingly within and amongst 
different groups of people such as the indigenous minority, women, and children.  
In her book entitled ‘Living in the Shadow of the Large Dams’ Dzodzi Tsikata 
reports that the construction of the Akosombo dam resulted in the decline of 
revenues from the clam‐picking industry.  Tsikata (2006:103) describes ‘clams’ as 
traditionally but mistakenly known as oysters.  The clam‐picking industry was the 
mainstay of more than three quarters of the riverine women residing downstream of 
the Volta River.  She says that at the height of the clam‐picking industry but before 
the dam was constructed, women were reported to have been using such earnings 
to care for their children and dependents i.e. to buy food, pay for health services and 
education.  Other women used their revenues from clams to construct their own 
cement block houses.  For this reason, the clam‐picking industry was particularly 
central to women, who for the majority had multiple responsibilities of sustaining 
their families since: a) the seasonal migration of males meant the immediate 
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responsibilities of supporting their families fell on women; and b) that as their 
husbands had taken more responsibilities as a result of taking multiple wives, the 
individual women had to learn to take care of their own needs (Tsikata 2006:122).  It 
was the loss of their vital source of revenues that contributed to increases of 
poverty, especially that their capacity to meet their regular families’ responsibilities 
was undermined.   
2.3. OVERVIEW OF RESETTLEMENT THEORIES AND 
FRAMEWORKS  
 
Millions of people are resettled every year to make way for development 
projects ‐ usually with significantly negative socio‐economic results.  These negative 
results are what Downing and Garcia‐Downing (2009:226) have labelled as  
‘resettlement effects’ defined as the “loss of physical and nonphysical assets, 
including homes, communities, productive land, income‐earning assets and sources, 
subsistence, resources, cultural sites, social structures, networks and ties, cultural 
identity and mutual help mechanisms. ”  They have claimed that failure to mitigate 
these resettlement effects can result in what they have called ‘new poverty’ that is 
different from what existed before people are displaced.  Cernea (2008) estimates 
that development programmes, such as dam construction, urban development’s and 
highways displace around 15 million people annually.  Those resettlement effects 
arise as a consequence of sudden and considerable disruptions in people’s 
livelihoods and production systems, patterns of social organization such as kinship 
groupings and culture, and they therefore face challenges of physically and culturally 
surviving these disruptions and reorganizing their economies and ways of life again 
(Colson 1971; McCully 1996; Cernea 2000b; Scudder 2005a; Downing and Garcia ‐
Downing 2009;).   The resettlement effects are further intensified by lack of 
adequate compensation for their all their lost assets, as well as lack of consistent and 
effective development opportunities to re‐establish themselves productively, 
subsequently resulting in impoverishment for the majority (Cernea 2008).  Recently, 
discussions on financial compensation argue that no moral and economic obligations 
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can be met by compensation alone (see for example Cernea and Mathur 2008; 
Downing and Garcia‐Downing 2009).  
To better understand and explain the negative outcomes caused by DIDR on 
affected populations and to improve ways of preventing the majority from slipping 
into impoverishment, several theoretical models for guiding resettlement 
programmes and management of dams have emerged over time.  Two dominant 
resettlement theoretical frameworks for improving our understanding and 
explaining negative outcomes caused by DIDR have significantly influenced research 
and resettlement planning and policies in  recent years (Asthana 1996; Bilharz 1998; 
Koenig 2002; Perera 2014).  Firstly, there is Scudder’s Four Stage Framework(FSF), 
formerly called the Scudder and Colson  Model (Scudder and Colson 1982); and 
secondly, there is Cernea’s Impoverishment and Reconstruction (IRR) framework 
(Cernea, 1990). These are discussed in detail in the following sections. 
2.3. SCUDDER’S FOUR STAGE (PROCESSUAL) FRAMEWORK  
 
The path‐breaking empirical and theoretical research work, with regard to 
our processual understanding of resettlement, was done in the context of Kariba 
Dam.  This model has provided the basis for thinking about resettlement in 
processual terms.  Originally adapted from lessons from voluntary resettlement, 
Scudder has over time revised this framework so that it can be applied to research 
on involuntary resettlement elsewhere.  The earlier conceptual frameworks by 
scholars such as Chambers (1970), and Nelson (1973) provided a useful foundation 
for Scudder’s processual framework.  Scudder (2005a: 33) summarizes Robert 
Chamber’s three stages that arose out of his experiences in Kenya and Ghana as: (i) 
pre‐settlement situation; (ii) the project organization and the early years of 
resettlement; and (iii) transfer of powers by project authorities.  Michael Nelson’s 
experiences that he gained from evaluating spontaneous and government sponsored 
settlements in Latin America.  Using those lessons, Nelson developed his three stage 
framework that has the following stages: (i) pioneer stages,(ii) succession and (iii) 
growth stages ( Nelson 1973).  These two frameworks are what Scudder claims were  
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very useful in analysing complex and dynamic development projects (Scudder 2005a: 
33).  
Scudder and Colson (1982) initially proposed a four ‐stage framework to 
explain how the majority of resettlers can be expected to behave.  In 1993, Scudder 
revised the initial framework to include a fifth stage (see Scudder 1993).  Over the 
years, Scudder has reduced the stages to four (see Table 1).  These four stages must 
be completed by the second generation, if the resettlement outcomes are to be 
considered successful (Scudder 2009).  Two important but interrelated factors 
addressed by this framework are stress and process.  Scudder and Colson (1982) 
argue that in all situations whether voluntary8 or involuntary9, resettlement is a very 
stressful experience, especially during the first two stages to be explained below.  
Through their experience with the Gwembe Tonga, Scudder and Colson (1982) 
identify physiological, psychological and social‐cultural stress as three types of 
stresses that are triggered by relocation that resettlers experience as they pass 
through various stages of the resettlement process.  Scudder argues that the 
resettled people pass through various stages. 
 
These three stresses i.e. physiological, psychological, and social‐cultural 
stress collectively involve what Scudder has labelled as multidimensional stress 
(Scudder 2005a).  Physiological stress refers to the different health related impacts 
as reflected by increased morbidity and mortality experienced by resettlers 
immediately after relocation.  Colson (1971:33) exemplifies physiological stress by 
reporting that following the removal of the Gwembe Tonga, food and water supplies 
shortages contributed to increased incidences of malnutrition and disease, including 
outbreaks of dysentery leading to deaths of especially children and the elderly.  
Psychological stress refers to traumas associated with grieving for the lost homes 
                                                            
8 “Voluntary resettlement occurs when communities accept resettlement  of their own free 
choice. This implies there is an option not to be resettled. There is also an implication that 
the communities concerned have a comprehensive understanding of the possible 
consequences of resettlement”. ( Rio Tinto 2011). 
9 “Involuntary resettlement: Resettlement is involuntary when people are not given a 
choice in the matter and/or if they are compelled to agree to resettlement under 
governmental compulsory acquisition and the doctrine of ‘eminent domain” (Ibid). 
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and communities, which are often exacerbated by increased uncertainties about the 
future in their new locations.  Women, being custodians of homes, are particularly 
affected.  Losing jobs causes, men to lose their status of being providers, thereby 
causing them to undergo considerable psychological stress.  Psychological stress has 
been blamed for causing a rise in domestic violence in a number of resettlement 
situations.   
 
Socio‐cultural stress refers to losses of political, economic and cultural 
identities experienced by resettlers after removal.  For example, as in the case of the 
Gwembe Tonga, Colson (1971) writes that traditional leaders faced rejection for 
failing to halt removal, whereas ritual leaders lost their efficacy in new relocation 
sites.  Similarly, my research in 2015, has shown that the traditional leaders in 
Simamba have lost powers because the majority of the second‐generation resettlers 
have become christians and are rejecting the traditional practices such as turning to 
the traditional leaders known as basikatongos for answers to their problems.  
Respondents in Simamba said that seeking solutions to their problems i.e. sicknesses 
or deaths from the basikatongos is in direct conflict with christian values and 
teachings.  This change is causing stress amongst the first generation resettlers 
because their desires to see some of their cultural practices continue is being 
challenges.  For instance, a very elderly basikatongo in Nabutezi told this me that he 
was hurting because his son has not agreed to take over his role as basikatongo.  His 
main worry is that he is about to die and needed to ensure that the traditional role 
that had defined his family for generations does not end after his death. 
 
  Scudder (2009) asserts that the magnitude and the nature of these 
multidimensional stresses causes a reduction in cultural inventory that may have an 
impact on the subsequent coping strategies adopted by resettlers as they pass 
through the various stages of the resettlement process.  The four stages in their 
latest revised version are: i) Recruitment and settler selection; ii) Adjusting and 
coping; iii) Community formation and economic development; and iv). Handing over 
and incorporation (Table 1). 
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TABLE 1: EVOLUTION OF SCUDDER’S STAGE FRAMEWORK OVER THE YEARS 
Version   The Names of the Stages 
1982  1. The recruitment stage –one is dealing with the making of decisions by the 
government and other agencies that a population will be moved. 
2. The Transition stage‐ The population is told about the move and they start 
dealing with the risks. It’s a time of stress to which response is 
conservative. Stage is rarely below 2 years and can potentially take much 
longer. 
3. The stage of potential development‐ characterised by increased 
innovation and risk taking and the emergence of dynamic and open‐ended 
society.   
4. The handing over/ Incorporation stage‐ only reached when the 
management of local production systems and the running of the 
community are handed over to the second generation that identifies with 
the community 
1993  1. Planning 
2. Initial infrastructure Development, Construction and Recruitment. 
3. Physical Removal and Initial Adaptation. 
4. Community Formation and Economic Development. 
5. Incorporation and Handing over  
2005  1. Planning and Recruitment.
2. Adjusting and coping. 
3. Community formation and Economic Development. 
4. Handing over and incorporation 
2009  1. Planning for Resettlement  before physical removal.
2. Coping with the initial drop in living standards that tends to follow 
removal. 
3. Initiating economic development and community formation activities 
necessary for improving the living standards of first generation resettlers. 
4. Handing over sustainable resettlement process to the second generation 
of resettlers and to non‐project authority institutions 
Source: Adapted from  Scudder and Colson 1982 and Scudder (1993:135‐145; 2005:33‐40; 2009:30). 
 
2.3.1. DESCRIPTION OF SCUDDER’S FSF 
Stage One, “Planning for Resettlement before Removal ” (Scudder 2009:30), 
deals largely with the protracted pre‐resettlement period when the government 
policymakers decide that people in a specific location are going to be moved, 
including the identification of relocation areas and plans on how the move will be 
implemented (Scudder and Colson 1982).  Once the decision has been made, 
investments by the government and or business enterprises operating in the 
proposed location for the dam are either reduced or halted.  In addition, increased 
anxieties and frustrations due to information that they will soon be removed 
subsequently weakens resettlers’ enthusiasm to improve their livelihood strategies 
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or their land, a condition that is followed by the gradual decline of their living 
standards.  McCully (1996:72) also adds that during that time “properties prices fall, 
banks refuse to give loans, and no new schools or health centres are built”.  
Existing facilities may be closed long before people move out of the area.  It is 
also a time when the potentially affected people begin to become involved in the 
relocation process.  During this stage the resettlers experience considerable stress, 
disorientation and trauma, intensified by insufficient information about the 
impending project that they neither understand, nor believe what they are being 
told.  Sometimes, contrary political propaganda run by different interest groups on 
why they are being relocated or where they will relocate to further worsens their 
stress and uncertainties about their future.  Early participation in the planning and 
decision‐making processes by the people to be displaced is central to addressing 
their concerns and worries (Scudder 2005a).  Prior to relocation, Chief Sinazongwe 
explained the worries of his people during a radio broadcast interview, in which he 
said that: 
“... Our big worry is the Kariba scheme. Our main complaint is this, we have 
been living here for many years and we have been used to our land. But now 
they (government) are moving us away to new areas where we have never 
lived. This moving will upset not only my area, but also the areas of all the 
chiefs of the valley. We do not like to be moved about in any way like this. 
Now they tell us that they will send us to live in the hills, and they are really 
determined to get us away from here.  It is not only leaving our land that 
worries us.  What worries us is that they are taking us to the mountains 
where there are plenty of tsetse flies, where there is not enough land for our 
people to plough. We do not know how we shall make our living there; as for 
our cattle, we cannot hope to keep them. We shall therefore remain poor 
people. Perhaps after many years when people have gotten used to the place, 
they may be happy, but now they are all not satisfied.”  
(NAZ/5198/SP4/12/98 – the verbatim report on interviews‐ by Noah Matongo 
1955) 
 
        Scudder suggests that decisions taken during this stage have an effect on the 
extent and severity of the coping and adjusting stage and could possibly prevent the 
potential development stage from occurring.  Using experiences of the Kariba case, 
Scudder (2005a) argues that the involvement of the affected people in the decision ‐
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making processes, complemented by their access to basic infrastructure and 
sustainable development opportunities, are key triggers in transforming the 
resettlers into project beneficiaries.  Scudder provides examples of development 
opportunities, such as tsetse fly control, improvement of livestock and rain‐fed 
agriculture, fisheries, feeder roads, schools and clinics that assisted the Gwembe 
Tonga’s transformation into project beneficiaries.  This stage ends when the 
population is removed and relocated in new sites.  
 
Stage Two, “Adjusting and Coping”, which can take from one to a few years 
for the majority of the resettlers, involves the move and, typically, the   first few 
years thereafter.  Scudder argues that this stage is a period of maximum stress, 
characterized by risk‐averse and conservative behaviour, triggered by the 
uncertainty of moving into a new habitat, and by a decline in living standards.  Stress 
is at its maximum for three main reasons: firstly, the move itself is generally stressful 
and an overwhelming experience because of the activities involved such as the 
packing of personal belongings, movement of people and their livestock; secondly, 
specific to the Kariba case, within their new habitat, the resettlers had to deal with a 
myriad of labour ‐intensive tasks such as clearing and ploughing new fields large 
enough to deal with a single harvest rather than the usual double harvests of their 
former Zambezi alluvial gardens; and also with constructing new houses within a 
shorter period of time,  often with inadequate labour resources (Colson 1971; 
Scudder 2004); and thirdly, the resettlers have  to cope and adapt to tensions and 
conflicts arising from their experience with their new neighbours and host 
populations, some of whom may  be of different ethnic social categories with 
conflicting cultural practices.    
 
Living standards can also be expected to drop resulting from the following: 
once the decision has been made to proceed with the dam, government and private 
investments to improve public services like schools and clinics, or funding business 
ventures to improve the standards of living are either reduced or halted, thereby 
depriving the affected people of much desired social services and sources of income 
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(Scudder 2004).  Others tend to lose income‐ earning opportunities from seasonal 
wage labour, as in the case of the Gwembe Tonga who had to return home to 
prepare for their move (Colson 1971).  In 2015, key informants for the research for 
this thesis, who comprised hosts and first generation resettlers, said that their 
resettlement period was characterized by the following: a) the majority of people 
moving uplands within the same chiefdom; b) some resettlement sites were near 
host villages that had people who were ‘just like them’ i.e. ‐spoke the same language 
and had the same cultural practices; c) some resettlers already had established 
linkages with the host people through trading and beer parties and funerals.  
Presumably, as a result, the resettlers were less stressed since they relocated to a 
familiar environment, and did not experience major incidents of conflicts or disease 
outbreaks associated with removal of the majority of resettlers.  However, the 
people in Simamba may have experienced a significant decline in their living 
standards as after receiving their financial compensation, there was very little 
follow‐up assistance by the federal and successive governments to help people 
change their crop production and livestock management to match with their new 
habitat, until 30 years after resettlement when the NGO under study came to their 
assistance. 
 In addition, Scudder (2004) further identifies the loss of social capital, such 
as family kinship and social networks that are crucial for people’s survival and 
livelihood support, as also contributing to deterioration of living standards.  One of 
Scudder ‘s (2005a:36) main arguments during this stage is that increased access to 
sustainable development opportunities by the resettlers is needed if rising standards 
of living, including productivity, are to enable and to inspire them to progress to 
stages three and four.   
 
Stage Three, “Community Formation and Economic Development”, is 
expressed by increased innovative activities being undertaken by the majority of the 
resettlers.  It is reached when most of the resettlers have re‐established themselves 
economically and are settling down socially.  Individuals start risk‐taking and 
innovating, re‐establishing leadership and investing in economic activities in a 
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potentially self‐sustaining manner.  Living standards for the majority tend to rise.  
Based on the Kariba experience, Scudder (2009: 41) asserts that the standards of 
living for the majority rose as a result of the following three government 
interventions, which were: (i) the eradication of tsetse flies, which allowed the 
resettlers to buy more oxen for increased crop cultivation; (ii) the provision of cash 
compensation that allowed resettlers to buy cattle and to educate their children; 
and (iii) the special fisheries programmes, that was initially restricted to resettlers to 
enable them to earn incomes.   
 
During this stage, Scudder (2005a: 37) argues that two actions must happen: 
firstly, resettlers must profoundly transform their behaviours from being risk averse 
to risk taking so that they can utilize the opportunities being made available to them; 
and secondly, sustainable development opportunities must be provided.  However, 
Scudder emphasizes that such sustainable development opportunities must be 
accompanied by three requirements.  These are: (a) appropriate government 
policies, (b) a stable political and economic environment; and (c) necessary 
infrastructure, such as feeder roads, social services and market centres, without 
which impoverishment could result, as was the case with the Gwembe Tonga people 
when development opportunities could not be sustained by the government, 
following Zambia’s economic downturn that happened between 1970s and 1980s. 
 
 Similarly, in 2015, key informants for this research said that a major benefit 
of the resettlement programmes was the controlling of tsetse flies that enabled 
some families to start keeping cattle. Cattle were bought using revenue from the 
fishing industry.  Before resettlement, there were no cattle in Simamba because of 
the high prevalence of tsetse flies.  Resettlers lost most of their cattle during the 
period of economic downturn, a period when veterinary service significantly 
declined, resulting in a sharp rise in cattle diseases and cattle deaths.  Simamba 
being closer to the international boundaries with Zimbabwe also suffered the effects 
of the Zimbabwe’s liberation war that affected the regular activities of people (see 
details in Chapter Five). 
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  Scudder admits that measuring the commencement of such a transformation 
from risk ‐averse to risk ‐taking behaviour could be a daunting task.  Thus he 
suggests indicators such as: feeling at home, achieving self‐sufficiency in food 
production, and the re‐establishment of community institutions such as burial 
societies, co‐operatives and the re‐emergence of religious shrines at both household 
and community levels, are indicative of such a transformation (Scudder 2005a).  
 
Stage Four, “Handing Over and Incorporation”, involves the handing over of 
local production systems and community leadership to second‐generation residents, 
and their integration into wider territorial; and political and economic networks.  
This signals the successful end of the resettlement process.  Scudder argues that 
three conditions must be satisfied.  These are firstly, that the second generation of 
resettlers must be willing to take over from the first generation and must continue 
to improve their standards of living to a level comparable to that of their neighbours; 
Secondly, projects must hand over activities and services to resettlers, a task, which 
could be problematic as Scudder explains.  Scudder, (2005a: 40) uses his experience 
with the Lesotho Highlands Development Authority  (LHDA) to highlight the 
challenges of handing over, for example, of project medical facilities and roads to 
government agencies, compounded by organizational jealousies that resulted in line 
ministries refusing to take over assets they did not initiate or that were developed at 
their expense.  Thirdly, the resettlers must have political and institutional powers, as 
well as the self‐confidence to compete for their share of the country’s resources, 
such as participating in government‐ sponsored nationwide programmes in 
agriculture, health and education.  
 
Based on her experience of the Allegany Seneca people who were resettled 
following the construction of the Kinzua dam, in United States of America, Bilharz 
(1998:155) established that handing over was done to a generation born at the ‘old 
place’ and not necessarily a generation born and raised in the resettled communities 
as earlier observed by Scudder (1993:134).  Bilharz attributes this to the fact that 
during stage two, the parents did not prepare groundwork for the transfer of 
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knowledge to their children for political activism crucial for the final handover to 
occur.  She says that the reasons for these differences i.e. handover processes, will 
vary from situation to situation whereas the model suggests a more homogeneous 
response than is found on the ground.  Instead for the Senecas, she has noted that 
the final stage could result in the upsurge of political activism and cultural 
conservatism as the resettlers assert themselves to the neighbours and the 
government that they would never be treated as powerless minorities.  She 
concludes that appropriate data is required to analyse the situation better.  Similarly, 
the 2015 research for this thesis has shown that in Simamba, while the first 
generation resettlers have handed over the leadership, such as village headman 
roles and responsibilities to the second‐generation resettlers.  However, the first 
generation resettlers have found it difficult to hand‐over traditional practices such as 
management of shrines and other rituals for farming, fishing, and hunting that 
characterised the life of the Gwembe Tonga before and immediately after 
resettlement.  Difficulties are being experienced because the second generation of 
resettlers have become christians and have adopted contemporary ways of life 
found in urban town such as dressing and lifestyle hence are not willing to perform 
some traditional practices and other rituals.   
 
Using his experiences with the Gwembe Tonga people, Scudder (2005a) 
observed that while the majority of the resettlers actually reached Stage Three, they 
failed to reach stage four.  He list the following conditions as reasons: (i) inadequate 
arable land for the second generation resettlers resulted in a reduction in crop yields 
because of exhausted soils; (ii) Living conditions declined because of poor rural‐
urban terms of trade and unfavourable government policies which disadvantaged 
largely the rural dwellers; (iii) the Zimbabwe liberation war  that affected 
provisioning of public services such as control of tsetse flies, schools and health, 
particularly for the Gwembe Tonga living in villages closer to the international 
boundary with Zimbabwe; and (iv) unexpected occurrences such as increased 
domestic violence, witchcraft fears, crime, drought,  HIV/AIDs and cholera disease 
outbreaks further undermined their situation (Scudder 2009).   
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2.3.2. COMMENTS ON AND CRITICISMS OF SCUDDER’S FOUR STAGE THEORETICAL 
FRAMEWORK. 
 
While the FSF has been broadly confirmed by studies as an excellent 
approach for analysing what happens during the early years of relocation and while  
the framework can be used to establish people’s behaviour during stressful stages 
and afterwards (see de Wet 1988; Partridge 1989; Bilharz 1998), it has been 
criticized.  Chris deWet (1988) criticises of the FSF for “ putting too much emphasis 
on the generalized stress as opposed to more unique situational responses, we 
[nevertheless] continue to believe that the existence and extent of multidimensional 
stress best explains why people behave the way they do before removal and, in 
particular during the initial years of stage two.”  William Partridge (1989) criticises 
the framework for failing to capture the differences in individual responses to stress 
and human creativity, which, he claims, tend to vary from society to society, or 
culture to culture.  Others such as Wali (1989); Ribeiro (1994) and Aronsson (2000) 
have criticised the framework for being inadequate in capturing factors such as the 
wider political economy and institutional contexts in which DIDR occurs.  Joy Bilharz, 
after applying Scudder’s FSF in her research on the Seneca and Kinzua dam, criticised 
the framework for under‐emphasizing the wide range of behavioural variations 
amongst women, the elderly and children, and for proposing homogeneous reaction 
to relocation that is generally not possible in real life settings (Bilharz 1998:155).   
 
For further improvement of the FSF, Bilharz (1998:156) suggests renaming 
the first stage of the FSF as just ‘planning’ rather than calling it ‘Planning and 
recruitment’ because the resettlers are certainly not recruits but rather are 
conscripts in involuntary resettlement.  I agree with Bilharz’s suggestions because 
using Collin’s English Dictionary10, the term ‘recruitment’ is defined as ‘the act or 
process of selecting soldiers or members for an organization or army and persuading 
                                                            
10 Collins –COBUILD ‐English Learner’s Dictionary, First Edition 2011.  Harper Collins  
Publishers.  
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them to join.’  Based on this definition, I support Bilharz’s observation and 
suggestion that the first stage should just be called ‘planning.’  Scudder (2009:30)’s 
renaming of the first stage to ‘Planning for Resettlement before physical removal’ 
addresses Bilharz’s criticism.  Sorensen (1996) criticises the framework for its 
inadequate attention given to creative and innovative behaviour of people and to 
the conscious strategies, they employ not only to cope, but also to develop and 
transform themselves and their communities.  Mahapatra (1999b) has commented 
on the process framework standard progression into four stages ‐ yet the 
resettlement process evolves significantly differently especially in situations where 
land is not provided by the government ‐ and for being linked to timeframes.  
Similarly, Cernea (2000a) has made comments on the FSF for failing to model the 
cumulative impacts of unsuccessful resettlements since generally the majority of 
involuntary resettlements have been unsuccessful. 
 
Discussion on Scudder’s FSF 
 
While the FSF is certainly a significant contribution to the resettlement 
theory, and Scudder (2005a) suggests that his FSF is open to suggestions and 
continues to evolve as new data becomes available as shown in Table 1. However, I 
would add four comments:  
 
Firstly, that Scudder’s framework, while operating at high levels of 
generalization, does not systematically address the complexities of differences 
inherent in rural communities ‐ for example, age, religion and other individual 
personal dynamics such as values, attitudes and commitments that influence 
behaviour.  Using experience from Simamba, it was mostly those in their youthful 
stage who were able to take advantage of the fishing industry while others chose to 
engage in farming, with different results.  Fishing gave people better rewards than 
farming so the behaviour may have been different between people engaged in those 
different economic activities.  Those that engaged in fishing were able to invest their 
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revenue in cattle, became wealthier and coped better that the those who took to 
crop production.   
 
Secondly, the FSF has limitations in its applications to situations where 
resettlers moved together within known neighbourhoods and where they benefited 
from the safety of close kinship, which helped in stabilizing families’ sustenance 
throughout their crisis as was seen in Simamba.  Therefore, although all relocation is 
stressful and that people may behave differently under stress, I found that in 
Simamba, people were less stressed, hence their observed behaviour may have been 
different from that of other Gwembe resettlers in Scudder and Colson’s areas , 
making it difficult to distinguish stages two and three.  Perhaps, de Wet (2015)’s 
social spatial change analysis‐ where he tries to relate these issues to Scudder’s 
analysis in these terms, may be helpful in explaining the differences in behaviour.   
 
Thirdly, the concept of ‘generation’ is confusing as to which population 
comprises the ‘first’ and which falls in the ‘second’ generation since it is people at 
various stages of their life cycle (adults, youth and children) that relocate.  Does it 
imply that the ‘first generation’ is made up only of evicted adult resettlers, does the 
second generation comprise children who move or only those born in the relocation 
sites.  The precise demarcation between the two generations is confusing and needs 
clarity.  In this research, I have distinguished these generations by identifying the 
‘first generation’ as all those who were born in villages that were at the Zambezi 
River and its tributaries while ‘second generation’ are those born after resettlement 
i.e. in resettlement sites or villages.   
 
Fourthly, Scudder’s FSF uses the standard stages to delineate the behaviour 
of the majority of the people during the resettlement process and assumes a linear 
type progression starting from stage one to four.  Experience on the ground is often 
different because of improved communication as well as advocacy and lobby 
campaigns done by various interest groups such as NGOs.  Thus, with increased 
awareness, the resettlers are able to create effective community based organization 
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in stage one to enable them to better negotiate compensation and other conditions.  
Therefore, it is possible to witness the formation of community‐based organizations 
occurring in stage one rather than later.  In Simamba, movement between the stages 
was different between the fishermen and the farmers with the later taking too long 
in stage two because of lack of external support to help them adapt to life in 
resettlement areas. 
2.4. CERNEA’S IMPOVERISHMENT RISKS AND RECONSTRUCTION 
(IRR) FRAMEWORK  
  
Michael Cernea developed his own framework when he had difficulties 
applying the FSF to his research on the consequences of large dams funded by the 
World Bank in different parts of the world.  He argued that a new theory was 
necessary to model what by then were widely recognised to be impoverishment 
processes in resettlement.  Subsequently, Cernea identified eight major risks leading 
to impoverishments that appeared frequently in most resettlement situations 
studied (Cernea 1997; Stanley 2004).  Koenig (2006:12) says that involuntary 
resettlement results because people are deprived of their economic, social, and 
cultural resources all at the same time.  In this context, Cernea developed his own 
Impoverishment Risks and Reconstruction (IRR) model as a comprehensive 
theoretical framework for diagnosis and advance warning of potential 
impoverishment risks in resettlement situations, and for subsequently guiding 
planning and implementation (Cernea 1997; 2000b).  Through his IRR model Cernea 
identifies eight primary risks that are intrinsic to relocation, which are: landlessness, 
joblessness, homelessness, marginalization, food insecurity, increased mortality and 
morbidity, loss of access to common property resources, and social disarticulation, 
which frequently cause impoverishment in resettlement situations.  Impoverishment 
occurs by for example, failure to provide public infrastructure, housing, health and 
educational services, all combined  tend to weaken efforts to reconstruct livelihoods 
in resettlement sites (Koenig 2006).   
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Cernea (2000b:31) claims that those eight impoverishment risks are inter‐
connected and have the tendency of reinforcing each other: as such, these affect the 
displaced people all at once, rather than one at time resulting in immense impacts.  
Koenig (2002:9) says that when the risks and actions to address them are linked, for 
example, if landlessness is a problem then that can be countered by providing land.    
It is for this reason that Cernea argues that risk identification is crucial in 
resettlement planning, since risks can be avoided when anticipated and positively 
countered through strategic interactions rather than relying only on financial 
compensation as the only solution (Cernea, 1996; 2008).  Furthermore, Cernea 
(2000b:31) argues that, whilst the model is generally applicable in all contexts, 
variations occur, given differences of such things as  the season at which  
displacement occurs, circumstances at specific sites,  and whether rural or urban 
people are affected.  Specific circumstances call for specific and targeted responses.   
2.4.1. DESCRIPTION OF CERNEA’S EIGHT PRIMARY IMPOVERISHMENT RISKS  
Landlessness:  Cernea (2000b:23) reports that when land is expropriated, the 
basic foundation upon which people must construct their productive systems, 
business activities and livelihoods, is removed for those who directly depend on 
land.  Nayak (2000:80) defines landlessness as a “human condition that occurs as a 
consequence of the alienation of people from the land; it assumes that an 
association with land is innately associated with human beings.” Cernea (2005) has 
observed that when land is lost, it is seldom fully replaced; and or where land is 
replaced, it is often substituted with land of poorer quality.   He (2000a: 3663) 
instances that, following Kenya’s Kaimbre hydropower dam construction, the 
resettlers’ average landholding sizes diminished from 13 to 6 hectares, resulting in 
substantial decreases in yield per hectare of maize and beans.  Similarly, Ota (2001), 
in his empirical study conducted on the displaced persons of the Upper Indravati 
multipurpose project in India, found that landholding of displaced families decreased 
from 2.64 acres before displacement to 0.62 acres in the post displacement stage.  
He further observed that 85.25 percent of families were landless post displacement, 
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while it was 48.98 percent before displacement, a factor that he found contributed 
to impoverishment.  In Simamba chiefdom, landlessness did not occur immediately 
after resettlement because, generally, the chiefdom had enough land to 
accommodate all of the people that needed resettlement.  During this research in 
2015, key informants said that considerable landlessness is likely to happen in the 
resettlement aftermath, if the present customary land grabs and sales to both 
foreign and local investors by the traditional leader currently happening in Simamba 
will not be halted (See more details in Chapter Seven of this Thesis).  
Joblessness: It has been found that resettlement causes some job‐ dependent 
labourers, service workers and artisans, to lose their primary source of employment, 
whereas creating sustainable new job opportunities is usually difficult and requires 
huge investments in new relocation sites.  Cernea (2000b:24) notes that in most 
resettlement projects joblessness does not occur immediately due to the availability 
of short‐term project types of jobs, such as road construction and maintenance, but 
rather becomes more apparent in the long‐term.  In some cases, joblessness is 
caused by existing knowledge and skills not being applicable in the new relocation 
sites.  de Wet (2006: 183) has observed that some resettled people, particularly 
those from urban settings, have often found themselves jobless when their new 
locations have forced them to pay high transport costs to commute to their work 
places.  For instance, Ota (2001) found that before resettlement, 30 percent of the 
resettlers of the Upper Indravati Multipurpose Project in Orissa, India were engaged 
in wage earning activities for their survival.  The post resettlement survey found that 
numbers decreased to five percent in wage earning.  In Simamba chiefdom, 
employment opportunities were created at the dam construction and the road 
construction sites, and other infrastructural construction activities at the newly 
created Siavonga district, but after these jobs ended, there were no other job 
opportunities available.  Key informants said that, although the lakeside hospitality 
business was booming in Siavonga town, the local Simamba people could not take 
up the employment opportunities created because they did not have the necessary 
skills, especially in the early years.  After access to educational services were 
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improved, the Simamba people are reported to be getting better paying jobs as 
explained in Chapter Eight of this Thesis.   
Homelessness: Losing housing or shelter is temporary for most displacees, 
but for some people, it turns out to be a chronic condition.  Cernea (2000b: 26, citing 
Joseph 1998), he reports that  59 per cent of people displaced by the Kukadi‐Krishna 
irrigation subprojects in Maharashtra, India, were still in temporary houses 10‐15 
years after being relocated.  Similar cases were reported at Mauritania’s Foum‐Gleita 
irrigation project, where only a quarter of the 880 displaced families were able to 
rebuild their homes, while the rest continued living in tents for a couple more years 
(Asthana 1996: 1470).  Family cohesion and important social networks are also lost 
when household neighbours are dispersed far apart, leading to loss of group cultural 
space and identity, or to cultural impoverishment.  Research in 2015, has shown that 
in Simamba homelessness occurred immediately after resettlement but was 
temporary.  Some respondents in Dokota resettlement sites reported sleeping in a 
sort of grass fenced open ground as a group, until they were allocated places on 
which to construct their new homes. 
Marginalization:  Marginalization occurs when the economic power of some 
families drops when they become impoverished or when they are denied revenue 
earning‐ opportunities and entitlements, when they lose regular off‐farm incomes 
(Cernea 2000b).  Medium‐ income farm households do not necessarily become 
landless, but become small holders; small shopkeepers face either a loss of 
customers or a loss of human capital when skills become either unutilised or 
obsolete in new locations (Cernea 2000b).  Generally, it has been observed that 
marginalization often begins long before actual displacement, when lands are 
condemned for future flooding or other purposes.  Land is often devalued and the 
establishment of new public and private infrastructural investments either halted or 
prohibited, thereby limiting people’s access to important social services such as 
schools and clinics (McCully 1996:72).  In 2015, key informants for this research said 
that before resettlement, Simamba had no infrastructure such as schools and clinics 
and since compensation was based on replacing lost infrastructures, hence only one 
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school and clinic were constructed in the entire chiefdom, thereby limiting access to 
those important social services by people residing in remote villages of Simamba.  In 
addition, focus group interviews with first generation resettlers revealed that after 
the financial compensation was paid to individuals, there was very little follow‐up 
assistance to help the resettlers to adapt to their new environments, especially as 
the majority were primarily subsistence farmers moved to barren lands within 
Simamba. 
Increased Morbidity and Mortality:  Relocation exposes people to illness due 
to increased stress and psychological trauma, especially when disease ‐deterrent 
procedures are not built‐in by the project (Asthana 1996).  McCully (1996:80) writes 
that “…oustees displaced to ecologically different areas are often confronted with 
new types and strains of diseases to which they have little immunity, or do not know 
how best to prevent or cure, a weakness that could increase mortality rates in new 
relocation sites”.  Commonly, disease outbreaks occur amongst resettlers when 
disease prevention measures are not put in place in the new resettlement places. 
These include diseases such as diarrhoea, cholera and dysentery caused by poor 
hygiene, unsafe and inadequate water supply.  Other usual disease types are borne 
by parasitic vectors, such as the vectors for malaria and ‘schistosomiasis’ also 
commonly known as bilharzia.  A study conducted at Ghana’s Akosombo dam 
resettlement showed that schistosomiasis increased by over 100 per cent amongst 
children and adult resettlers following relocation yet this was not a problem before 
the  dam was constructed (Tsikata 2006: 117).  At Kariba, studies showed no 
presence of host snails at the dam site before construction, but were present north 
of the gorge where the dam site was located.  An outbreak of schistosomias was 
forecasted to happen after the reservoir had filled.  An estimate of 45 percent of the 
construction workers were infected and treated (Soils Inc. 2000:ix). 
Also shortly after the move, Elizabeth Colson (1971:54) reports increased 
deaths in densely populated Gwembe Tonga villages due to a serious outbreak of a 
bacterial dysentery that spread rapidly,  and claimed lives of about eighty persons, 
mostly young children, between December 1958 and January 1959.   Using 
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demographic data from his sampled primary research villages, Scudder (1993:140) 
concluded that higher population density due to land scarcity in Lusitu area placed 
children at higher risk to diseases such as measles.  Furthermore, Steinmann et al. 
(2006) have reported that baseline studies before construction of the Kariba dam 
showed there was a low prevalence of schistosomiasis amongst the total population 
and the host snails were absent.  A follow up study eight  years later found 
prevalence rates of 28.8 per cent amongst people, especially school going children. 
(Steinmann et al 2006).  Simamba is particularly affected, perhaps because it has the 
longest lakeshore compared to other chiefdoms; key informants said people in most 
villages are given give bilharzia prophylactic tablets every after six months. The 
Ministry of Health supplies the prophylactic tablets.  During fieldwork, the 
Government medical officials staffing the Nabutezi clinic confirmed the bilharzia 
prevention and treatment programmes (Personal communication with the officer‐in‐
charge of the Nabutezi clinic on 15 May 2014). 
Food insecurity: forced relocation increases the risk that people will fall into 
chronic food insecurity, as observed when the local food production became 
inadequate following reductions in the amount of cultivated land at the Bailiambe 
reservoir in China (Cernea 2000b: 27). Similarly, daily nutrition and revenues 
decreased when crop diversity and a multiple cropping regime was replaced with 
only paddy rice cropping at Mauritania’s Foum‐ Gleita’s irrigation project (Asthana 
1996).  Sudden drops in food crop availability and /or incomes are widespread during 
physical relocation, and hunger and malnutrition tend to be the lingering effects, 
thereby predisposing people to the risks of mortality and morbidity.   Informants for 
this research, in 2015,  said that in Simamba chiefdom, food insecurity increased 
because  of the following reasons: firstly, the farming system post resettlement 
required new skills and purchased  technologies such as seeds and chemical 
fertilizers which they could not afford;  secondly, that post‐resettlement locations 
had only one harvest per season whereas at their Zambezi river homes alluvial 
gardens enabled them to harvest two times per year( see also Colson 1971 and 
Scudder 1962); and thirdly, lack of water in post‐resettlement villages, especially 
those located in  Matuwa neighbourhood  meant that people could not grow 
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vegetables for own consumption or sale.  Some livestock owners reported losing 
their livestock to thirst in transit to the lake for watering.  At the lake, the animals 
are vulnerable to crocodile attacks leading to deaths in most cases thereby losing a 
central survival mechanism that is important during food shortages (See details in 
Chapter Seven).  
Loss of access to common property resources.  Some poor people, particularly 
the landless and marginal people, depend on common property assets such as 
forests, water bodies, and grazing lands, for their primary source of food, raw 
materials and income.  Poor and marginalised people frequently survive from selling 
forest fruits and other forest product  such as timber, special clay, firewood, fodder, 
medicinal plants, herbs, fibre and grass, access to which tend to be lost following 
displacement and resettlement (Perera 2014).  Cernea (2000b) reports that 
displaced people then are likely to encroach  on protected forests reserves to secure 
food and raw materials, causing both social conflicts and environmental degradation, 
especially when access to common property resources are not guaranteed in the 
new relocation sites.  Loss of access of common property areas represents a loss of  
natural capital. This is a crucial cause of income and livelihoods deterioration that is 
normally overlooked by the planners, perhaps for lack of understanding on how 
common property resources can typically be compensated in resettlement schemes. 
In Simamba, in 2015, this research has shown, that whereas people did not lose 
access to common property resources immediately after resettlement  but that is 
happening in the recent years i.e. 60 years later as more customary land is being sold 
to foreign and local investors.  For example, a key informant, who is a local 
government leader reported that the traditional ruler was stopped through a 
petition by local people when he attempted to sell 250 hectares of communal land 
where most people graze their livestock, source building materials, firewood and 
women harvest edible and medicinal plants, and thatching grass all of which play a 
crucial role in people’s livelihoods.  
   Social disarticulation:  Social disarticulation represents the disintegration of 
communities’ social‐ organizational structures, the dispersion of informal and formal 
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networks, associations, and local societies, that are hard to rebuild.  Using her 
experience with the Gwembe Tonga, Colson (1971) observed some increases in 
family conflicts, alcohol intake and divorce rates signalling the disintegration of 
communities shortly after their resettlement. Similarly, Cernea (2000a) lists 
examples of manifestations of social disarticulation, such as reduced participation in 
group activities, including post ‐harvest communal feasts and pilgrimages.  Survival 
support networks of reciprocal assistance and kinship groups are disrupted, 
representing a loss of valuable social capital, which is usually unperceived and 
uncompensated by programmes causing it (Cernea 2000a).   
In Simamba, in 2015, this research has shown that families settled in villages 
near their kin, which offered them security in times of the crisis.  In addition, the fact 
that people were allowed to leave the resettlement sites to form villages of their 
own enabled them to live closer to their familiar environments. 
2.4.2. CRITICISMS OF CERNEA’S IMPOVERISHMENT RISKS AND RECONSTRUCTION 
MODEL 
The IRR model is used as a framework of analysis in a number of studies on 
displacement and resettlement by scholars such as Thangaraj (1996), Lassailly‐Jacob 
(1996) and Mahapatra (1999a).  Others have commented on the model’s limitations 
and suggested areas in which the IRR model can be improved.  Many  of the 
weaknesses are to do with the comprehensiveness of the model that considers only 
eight impoverishment risks.  For instance,  Nayak (2000:105‐107), while 
acknowledging the IRR model as a brilliant tool for identifying the main 
impoverishment risks,  says it is not comprehensive enough as it does not account 
for the full range of risks that generally come with for example, landlessness.  
Therefore, he suggests that the framework should be complemented with 
investigations that recognise both the unquantifiable and quantifiable indicators 
such as “mental and physical health, nutrition, poverty, scarcity of land, economic 
and personal security, workload and work conditions, age and gender vulnerabilities, 
social activities and leisure, consumption, communication, human rights, 
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environment, children and adolescents, social prejudice effects, political 
participation, the disabled and the elderly.” (Nayak 2000: 105)   
Downing and Garcia‐Downing (2009) have added the psycho‐social‐cultural 
risks that they say are often neglected and least likely to be mitigated by planners 
and policy markers.  In their Chapter entitled ‘Routine and Dissonant Cultures’ 
Downing and Garcia‐Downing (200:225‐253) have drawn to the attention of the 
importance of pyscho‐socio‐cultural impoverishment that is inflicted by involuntary 
displacement.  Scudder (2009:33) casts some doubt on whether Cernea’s 
impoverishment risks can be prioritized in all types of DIDR, given the complexities 
and variabilities involved in each situation that varies from culture to culture; and 
between women and men etc.  The evidence to suggests that resettlement 
situations are complex and rarely progress according to schedule (see for example 
de Wet 2006).  Research for this thesis has clearly demonstrated that the complexity 
of issues make it difficult for projects to proceed according to plan, as will be 
explained in Chapter Eight.  
de Wet (2006: 199), while recognising the attention to detail of the IRR 
framework criticizes the model for suggesting that adherence to improved advance 
planning can eliminate resettlement challenges.  He advocates for the recognition 
and acknowledgement of complexities inherent in the resettlement process that 
interrupt implementation schedules, which are usually outside the control of the 
project officials.  Thus, he has encouraged a more inclusive open‐ ended and flexible 
approach to resettlement planning that recognizes that projects seldom proceed 
according to plans.  Mehta and Yong (2003) criticize the model for failing to capture 
symbolic and intangible issues such as changes in social cultural identities; and for 
not capturing conflicting interests resulting from issues such as gender, class and 
educational levels (see also Koenig 2006).  Sorensen (1996) criticises the IRR 
framework  because, while it encourages cross‐sectoral perspectives in analysis as 
well as policy making, it does not sufficiently provide concrete suggestions for how 
to carry out cross –sectoral research and develop feasible cross‐sectoral policies.  
Other scholars have proposed expanding the list of risks.   
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For example, Mathur (1998) has suggested including loss of access to public 
services while Mahapatra (1999a) has suggested that the IRR model be expanded to 
include loss of education, in addition to the main impoverishment risks.  Mahapatra 
claims some children do not continue with their schooling in new relocation sites 
because families do not have adequate financial resources to support their children’s 
education, or sometimes the demand for extra family labour to earn incomes forces 
parents to withdraw children from school.  Research in 2015, shows that before the 
dam Simamba did not have any schools at all: however, some key informants in 
Manchavwa neighbourhood reported that since their children attended school in the 
old Chipepo, the move disrupted attendance as they were moved to locations that 
were very far from a school.  
Discussion on Cernea’s Framework 
While I agree that Cernea’s framework is of great value to problem 
identification, planning and implementation to prevent or mitigate impoverishment, 
based on my own experience in Simamba, I would add three comments;  
Firstly, I argue, that while the IRR framework provides a standard instrument 
to be used to predict potential risks and subsequent solutions, care must be taken by 
planners/analysts to ensure that lesser but subtle risks such as threats to leadership 
by elites in social institutions, including the resettlers’ socio‐political systems  are 
addressed.  Attitudes, interests, local commitments and bargaining power of the 
resettlers are also important considerations in addition to the main risks.  
Secondly, bearing in mind that resettlement processes are diverse, complex 
and dynamic, I ask how often or frequently the IRR framework should be used as a 
tool for analysis and planning during the various stages of project cycle to establish 
as to whether any risks are still at play, or new ones are being formed i.e. whether 
risks  are being inverted into development opportunities; whether these 
opportunities are being sustained, or whether backsliding is happening in certain 
areas. In that way the resettlement projects will not be cursed by old problems 
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caused by the time‐lag between the different phases of diagnosing, planning and 
project implementation.   
Thirdly, by lacking a framework for soliciting people’s opinions about 
displacement and resettlement, the IRR framework places responsibilities of tackling 
the reconstruction process in the hands of the project planners.  This could 
perpetuate dependency: a syndrome that inculcates assumptions amongst the 
resettlers that outside support is required for them to improve their lives, thereby 
defeating their own survival instincts and techniques.  
2.5. DEWET’S SOCIAL‐SPATIAL CHANGE THEORY 
 
The persistent consequential impoverishment that occurs following 
development projects such as dams, highways, urbanisation among others, has over 
the years  led researchers such as Chambers (1970), Nelson (1973), Scudder and 
Colson (1982), Scudder (1993; 2005a; 2009), Cernea (2000b) and Downing and 
Garcia‐Downing (2009) among others to come up with frameworks for 
understanding and explaining the impacts and consequences of resettlement on the 
people and the environment.  The concerted efforts of all these researchers are 
testimony  that  Development‐ Induced Displacement and Resettlement (DIDR) is a 
very dynamic and complex phenomenon hence the multi‐dimensional positions and 
multi‐disciplinarity that it has entailed.  It was with this understanding that Chris de 
Wet, using his over 30 years experience as well as research on resettlement more 
widely,   villagisation schemes in South Africa, has introduced a theory that he calls 
Social‐Spatial Theory (see for example deWet 1995, 2006, and 2015).   
deWets’s social‐spatial change theory cuts across other earlier frameworks 
by directing attention to the base of DIDR i.e. imposed spatial change, the need to 
localize resettlement and the on‐going specific local changes it brings about. 
Through this theory, deWet has characterised DIDR related phenomena by drawing 
attention to three basic elements, which are: i)  spatially oriented, ii) processual, iii) 
risk oriented aspects that be take into consideration the inherent complexities as 
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well as the broader historical and political economic settings within which it occurs 
(deWet 2015).  He uses examples of two rural areas that were both subjected to the 
same kind of villagisation‐based resettlement project in South Africa in the 1960s, 
but had different kinds of land tenure systems.  Using those two examples, de Wet 
observed that the way in which the new residential homes were arranged because 
of resettlement became a defining condition that has for the past 45 years guided 
the ways in which political, social, agricultural and ritual relationships were re‐
established.  Since one village was located on an accessible road, its people were 
better educated and as such were able to secure good jobs in areas closer to their 
homes than the second village.  As a result, de Wet claims that were better able to 
move from stage two to stage three of Scudder’s framework, unlike the other village 
that was inaccessibly located (ibid).   
In 2015, using my experience in Simamba, I see connections to deWet’s 
Social‐Spatial theory in the sense that Simamba, though it was subjected to the same 
broad resettlement policies with the rest of the other resettled Gwembe 
chieftaincies i.e. Chipepo, Mwemba and Sinazongwe, Simamba was more isolated, 
less accessible within and between other chiefdoms, had relatively fewer people; 
and had no public infrastructure such as schools, clinics among others, and no 
government led development before the Kariba dam.  Simamba’s development was 
even more affected immediately after the move because the government was not 
required to build new infrastructure but only to replace old infrastructure, while low 
population and education made it difficult for them to demand similar services from 
the government to as people in Chief Chipepo and or other resettled chiefdoms do 
for example.  A key informant in Chipepo said that when they need something done 
by the government they mobilize a large group of women and children to camp at 
the relevant government official’s office or house until their demands are met.   
In accessibility that continues even today has meant that there is less 
involvement of NGOs in comparison with the other resettled Gwembe chiefdoms.   
However, while I think this theory is an important contribution to the understanding 
or explaining the impact and consequences of DIDR, using the theory of imposed 
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social spatial change there is still need to address the methodological approaches for 
its integration with the other existing frameworks to strengthen them. 
2.6.THE PSYCHO‐SOCIAL‐CULTURAL THEORY 
 
The persistent social impoverishment arising out of DIDR has led to some 
observers calling for the engaging of psychological specialists to contribute to the 
better understanding of the common occurrence of psychological problems amongst 
relocated communities (Terminski 2013).  According to Theodore Downing (1996:33) 
“resettlement rips routine relations of social times and social space, laying bare 
critical, but often ignored, dimensions of culture.”  Downing further states that 
following resettlement, essential social networks crucial for people’s survival are 
either weakened or dismantled.  Hence, more recently, Downing and Garcia‐
Downing (2009) have come up with what they call the psycho‐social‐ cultural theory 
of involuntary displacement.  The theory focuses on analysing and understanding the 
psycho‐social‐cultural disruptions of involuntary resettlement and ways of mitigating 
them.  Downing and Garcia‐Downing (2009) have observed that the disruptions of 
social life and changes from what they have termed ‘routine culture’ result in 
‘dissonant culture,’ marked by a temporary re‐ordering of space, time, social 
relationships, and norms of culture which are evident when people are displaced.  
Downing and Garcia‐Downing (2009:230) suggests that ‘dissonant culture’ appears 
long before people are displaced i.e. starts at the time when people are informed 
that they will be removed and thus some of their regular activities are reduced or 
stopped.  Dissonant culture is  characterised by the following: (i) Population dispersal 
causing loss of social safety nets as a result of the breaking up of long established 
social structures that form important support mechanisms for families; (ii) the 
disruption of production systems; (iii) the loss of resources such as land leading to 
vulnerabilities associated with losing familiar environments; and (iv)  the collapse of  
authority systems; and (v) the difficulties in sustaining socialization activities such as 
rituals,  and other traditional practices.    They have identified four characteristics of 
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‘dissonant cultures’ that reappear cross‐culturally in different kinds of infrastructural 
development situations.  These are:  
First, is the ‘emergence of ephemeral dissonance norms’ that are exhibited by 
the affected people doing activities that are considered unusual under ‘routine 
cultures’ and are found in social pathologies or unexpected social alliances i.e. 
people found in activities that under routine cultures could be labelled as 
unacceptable.  I see this first characteristic as very similar to particularly Cernea’s 
social disarticulation risk, which is marked by the disruption of survival support 
mechanisms of reciprocal assistance.  Unusual behaviours may be seen in the 
increase in family conflict, alcohol intake, and divorce.  I also see links with Scudder’s 
stage two, where the affected people exhibit similar behaviours.  
Second is called ‘dissonant overload.’  This is a situation where appropriate 
cultural responses to address new risks are overstrained by, for example, increases 
in diseases in new resettlement areas.  This second characteristic can also be linked 
to Scudder stage two.  Scudder (2005a:34‐35) suggests that stress is seen to be at its 
maximum and that a significant drop in the living standards can be expected.  I also 
see this characteristic as connected to Cernea’s marginalisation and increased 
morbidity and mortality, because of the affected people being resettled in new 
habitats where their access to those resources is limited by long distances i.e. a 
school or clinic being located very far from where people live. 
Third is ‘redefining access to routinely allocated resources.’  The affected 
people experience changes in socio‐economic arrangements of their rural society, in 
that economic hardship is triggered, as well as their capacity to maintain their health 
and nutrition is reduced by, for instance because of long distances to clinics and 
other resources. Based on the above description, I see links to particularly Cernea’s 
four primary risks which are joblessness, food insecurity, marginalisation and 
increased morbidity and mortality.  I also see links with Scudder’s stage two where 
the affected people experience a loss in their standards of living due limited access 
to employment opportunities, or the disruption to their production systems.    
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Fourth is ‘increase in the frequency of rituals.’  The affected people tend to 
increase the frequency of rituals that previously reaffirmed the identity of the group.  
I see this characteristic as different from the behaviours observed in Scudder’s stage 
two, where people exhibit conservative behaviour and where traditional authority 
systems tend to collapse.  Moving to new environment tends to cause the authority 
system, such as the traditional priests i.e. basikatongos, to collapse because their 
powers are associated with specific localities and thus could not be transferred to 
new environments (Colson 1971:225‐227).  Based on the Kariba experience, Colson 
claims the people believed the basikatongo did not have powers in new areas, hence 
the rituals they could perform before resettlement reduced.  This observation is 
different from those Downing and Garcia‐Downing are observing in their cases.  
Perhaps, in this case the differences observed tend to vary across situations. 
 Therefore, Downing and Garcia‐Downing suggest that psycho‐socio‐cultural 
constraints must be anticipated by project planners, with full meaningful 
participation of the affected people planned in a manner that would help them 
regain control of their lives through the re‐establishment of new routine cultures.   
New routine cultures are being advocated because it is impossible to restore the 
pre‐relocation routine cultures. 
However, the differences and similarities in Downing and Garcia‐Downing’s 
theory on psycho‐social –cultural change and that of Scudder for example, is an 
indication that there are more ways of looking resettlement as a process.  
Nevertheless, they have not provided guidance on how an analyst can actually 
conduct the process of anticipating those psycho‐social‐cultural constraints.   They 
confirm this view when they write that researching psycho‐social –cultural process is 
not easy, partly because of lack of appropriate methodology since a lot happens to 
many people very quickly (Downing and Garcia‐Downing 2009:231).  In addition, 
while these characteristics may be anticipated, the lack of the methodological 
approach may present some difficulties on the ground, thus in my view this theory is 
still rudimentary. 
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2.7.  DISCUSSION ON COMBINING SCUDDER’S AND CERNEA’S 
FRAMEWORKS 
 
Scudder (2009) identifies four common features between his and Cernea’s 
theoretical frameworks. Both  (a) deal with processes over a prolonged time frame 
(b) function at high levels of generality (c) simplify the intricate manifestations of 
resettlement outcomes; and (d) place more emphasis on rural resettlement than 
urban resettlement.  They differ in that risks are the central focus of analysis in the 
IRR framework, while the FSF focuses on transformations in the behaviour of the 
resettlers during the entire resettlement process.  Perera (2012: 386‐388), in his 
review of the current dominant resettlement theories, says that the FSF and the IRR 
models are similar in the following four ways; (i) both advocate a linear approach to 
resettlement in that they both  have distinct demarcations or phases; (ii)  they both 
focus on the  physical resettlement of a large group of  people; (iii) both advocate 
that development opportunities are necessary to achieve growth at household, 
community and national levels; and finally (iv) both frameworks are planning tools.  
Perera suggests that the two frameworks are different in that, while the FSF places 
emphasis on how people behave during and after their displacement, the IRR model 
does not.  However, both frameworks can complement each other when used 
planning tools (Perera 2012).  
 
To further improve the utility of the two theoretical frameworks and increase 
the likelihood of successful resettlement outcomes in the near future, it has been 
suggested that Scudder’s FSF needs modification, such as its integration with 
Cernea’s IRR model (Scudder, 2005a), as well as  modification to enable it deal with 
non‐successful outcomes.  This would require the noted identification of the major 
impoverishment risks and maintenance of new sets of social relationships.  The 
adjusted coping stage condition must allow for a post‐resettlement ‘maintaining’ 
condition, for situations where active development is not achieved in the third stage 
(deWet in Press).  As a problem‐ solving tool, the IRR framework can complement  
Scudder’s FSF by providing an analytical framework for investigating and explaining 
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unsuccessful resettlement outcomes i.e. by providing a means of understanding why 
initial success is unsustainable between stage three and four, for this we may need a 
introduce additional risks about lack of institutional capacity and political will.   
Equally, the IRR framework can benefit from the FSF by concentrating on identifying 
active behaviour of resettlers that underpin the reconstruction processes taking 
place in stage three (Scudder 2005a).  de Wet (in Press) further enriches the 
discussion by suggesting that Scudder’s stage one ‐  the recruitment and transition 
stage  ‐ could benefit  from Cernea’s IRR’s diagnostic and planning functions, while  
the community formation and economic development stage three matches up very 
well with Cernea’s impoverishment risks inverted into reconstruction or turned into 
development opportunities.  This is in consideration of the contribution and impact 
of the wider political and economic contexts at local, national, and regional levels 
that are crucial for successful DIDR outcomes.  Lastly, to achieve sustainability of the 
project services, the reconstruction processes of the IRR could benefit from 
Scudder’s framework on handing over processes occurring in stage four.  
2.8. CONCLUDING REMARKS. 
 
The main purpose of this Chapter has been to set a foundation for 
understanding the resettlement situation in Simamba chiefdom, where some of the 
people happened to be resettlers. This chapter has examined the different 
resettlement theoretical frameworks as part of the preparation for understanding 
the situation under study as it related to the people in Simamba chiefdom.  The 
strengths and weaknesses each framework has been discussed in detail, including 
how some frameworks can be combined to complement each other.  Therefore, the 
main significance in this Chapter is to demonstrate that the complexities inherent in 
DIDR, combined by the fact that there are very few successful resettlement 
outcomes, directly call for the combination of a number of frameworks in one study.   
In the next Chapter, I present and discuss the theories on understanding 
development NGOs as part of the background information that will also be used as 
part of the research design.  
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CHAPTER THREE 
THEORIES ON NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
(NGOs) 
3.1.INTRODUCTION 
 
Non‐Governmental Organizations (NGOs) are found almost everywhere in 
the world.  It is estimated that there are 40,000 international NGOs that are 
recognised and relied upon by the United Nations, with several million operating 
within countries of the world (Binder‐Aviles 2012).  Although NGOs have been in 
existence for some time, their phenomenal growth and expansion in numbers was 
observed during the late 1980s and early 1990s after, the western governments and 
international banking institutions believed that the state‐led top‐down approaches, 
were failing to efficiently and effectively deliver public service to citizens.  Hence, 
they advocated through their neo‐liberal ideology and the new policy agenda, for 
the state to devolve and not to be the only provider of social services.  This created 
new spaces for the entry of NGOs and other organizations (Edwards and Hulme 
1995; Rugendyke 2007; Nelson 2007; Lewis and Kanji 2009; Banks and Hulme 2012; 
Banks et al 2015).  These new ideological thinking also led donors to channel most of 
their funding to NGOs thereby enabling them to become important players in 
development.   
Therefore, in this Chapter, I seek to familiarise myself with the developments 
from the literature on NGOs in the areas of this research, and to understand the 
characteristics of the type of NGO being studied, to allow for easier comparison with 
the results.  Firstly, I start this Chapter by discussing and reviewing the various 
synonyms or alternative names of NGOs i.e. Third Sector Organizations, Voluntary 
Organizations, Charitable Organizations, Non‐Profit Organizations and Not‐for‐Profit 
Organizations; and thereafter establish the key characteristics that differentiate 
NGOs from other types of organizations such as government and business 
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organizations.  Using the literature, a popular definition of NGOs is reviewed and 
presented.  Thereafter, I use this background to propose a working understanding of 
the term NGO that will be applied when analysing the case study to be considered in 
Chapter Eight of this Thesis.  Next, the two main activities of the NGOs: advocacy and 
service delivery are discussed.  Using the literature, the general praises and critiques 
that NGOs attract from a number of scholars are also described.  Thereafter, explore 
the historical evolution of NGOs, to understand their background and how their size 
and activities have changed over time.  The changing trends in the international 
development aid context are also explained.    
Lastly, I move away from the literature on NGOs in general to concentrate on 
the emergence and the development of the NGO sector in Zambia, focusing on their 
weakness and strengths.  I conclude by pulling together some important theoretical 
insights that are linked to the case study to be considered in Chapter Eight.   
3.2.WHAT  ARE NON‐GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS? 
 
Considering the difficulties in conceptualizing the term ‘NGO’ in terms of a 
simple definition, notwithstanding the proliferation of literature on NGOs over the 
recent  years, I am starting by developing an understanding of what we shall 
generally understand by the term ‘NGO’ throughout this Thesis.  The term NGO has 
not been conclusively defined, in terms of what it actually encompasses although 
NGOs have become recognised players in international development over recent 
decades (Salamon 1996; Martens 2002; Bhose 2003; Senbeta 2003; Michael 2004; 
Lekorwe and Mpabananga 2007; Lewis and kanji 2009; and Dar 2015). 
3.2.1. DIFFERENT SYNONYMS OF NGOS IN COMMON USE 
Regarding nomenclature, besides the term ‘NGO’, there are several 
alternative labels or synonyms in use that are context specific and that are 
sometimes informed by elements such as legal parameters, culture, tradition, 
colonialism and theoretical grounding and analytic perspective (email 
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communication with Alan Fowler, dated 23 March 2015).  For example, in the USA, 
broad based terms such as Non‐Profit Organization (NPO) or Not‐For Profit (NFP) or 
Charitable Service Organizations (CSOs) and Private Voluntary Organizations (PVO) 
are commonly used to refer to organizations that are exempted from paying local, 
state or federal taxes; and that are not exclusively established for profit motives 
(Salamon 1996; Samimi 2010).  In Britain, the terms Voluntary Organizations (VO) 
and Charitable Trusts Organizations (CTO) are commonly applied alternatively 
because of the historical christian tradition associated with voluntary work (Salamon 
1996; Lewis 2001).  Sebenta (2003:13) claims, that although researchers and various 
groups of people concurrently refer to NGOs as NFP, PVO, CTO, Third Sector 
Organizations (TSO) and Civil Society Organizations (CSO), they all are referring to 
the same group of institutions.  However, Senbeta (2003:13) states that, on the 
contrary “the concept of NGOs is overall a wrong concept as it says what it is not but 
does not say exactly what it is. It distinguishes itself from government organizations 
but does not characterise its real purpose or status in the society”.  All the same, the 
term NGO is the most popular and widely used concept that is synonymous with the 
term NPO and will be used as such throughout this Thesis. 
 
3.2.2. COMMON CHARACTERISTICS OF NGOS  
 
Salamon and Anheier (1992; 1996) further state that while these 
terminologies differ, NGOs as such share and embrace common characteristics and 
perform similar types of activities.  They (1996) have further suggested five common 
characteristics that organizations being analysed hold in common and are widely 
accepted to have across nations, when distinguishing NGOs from other types of 
organizations such as the government, private businesses and other ad hoc 
groupings.  These are: (a) Independence; (b) Voluntary character; (c) Organization; 
(d) Non‐engagement in profits; and (e) Self‐ governance (see also The 
Commonwealth (1995); Fowler (1997); Willets (2001); Bhose (2003); Senbeta (2003); 
Edele (2005); and Lewis and Kanji (2009).  The common characteristics that 
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distinguish NGOs from other types of organizations such as governments and private 
businesses are now described in detail: These are: 
 
a) Independent or Private: an NGO must be formed by private initiatives and 
must be independent, in that, they should not be part of government 
structures or controlled by a public body, and in that government, officials 
must not lead their board of directors (Febbrara et al 1999; Edele 2005).  
Although NGOs may enjoy state support and may receive financial support 
from government, in theory, they must not be administered by rules and 
regulations governing the operations of government institutions (Lewis and 
Kanji 2009). This is because, when defining NGOs, independence is in terms 
of its basic structure and not its sources of finance, as these can be raised 
from different organizations and individuals besides the government 
(Salamon 1996).   Fowler 2000:122 suggests that although NGOs are 
expected to operate independently, it is sometimes, their over‐reliance on 
government finance that leads to the weakening of the NGO’s autonomy and 
subsequently compel them to operate in accordance with government 
standards and rules that accompany public financing, thereby undermining 
their comparative advantage.  When NGOs are operating independently, they 
usually have the comparative advantage of playing a role of effectively 
policing the government in terms certain public decisions it makes.   
 
Fowler (1997) gives an example from India where a number of NGOs were 
functioning as parastatal agencies after the government had allocated them 
large sums of money to implement a national development plan. Similarly, 
using examples from her study of NGOs in Zimbabwe, Dorman (2001) 
established that financial and material constraints encouraged NGOs to 
develop cordial working relationships with the government, subsequently 
weakening their autonomy as well their ability to challenge controversial 
governance issues.  However, Andreas Estele (2005) suggests that an NGO’s 
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internal management must be free from controlling forces are located 
outside the organization for it to enjoy autonomy.   
 
b) Voluntary: an NGO must result from people’s self‐ chosen voluntary 
initiatives aimed at pursuing a shared interest or concern that rely on 
voluntary contributions in form of finance, labour and materials.  Although 
membership is neither legally demanded nor coerced, the NGO must have 
some degree of voluntary participation, both in the implementation of 
activities and with regards to administrative matters such as the board of 
directors (Bhose 2003; Edele 2005; Lewis and Kanji 2009).  However, in his 
analysis of the term ‘voluntary’ Salamon (1996:9) claims that “it is more 
prescriptive than a descriptive term since much of the activities of the 
organizations to which it is applied is actually carried out by paid staff, not 
volunteers.”  Volunteers are found mostly in activities such as fundraising 
campaigns and general responsibilities.11   
 
c) Organization: an NGO must be an institutional presence and structure with 
established formal procedures for its internal governance systems.  It must 
exist for a purpose and be made up of people who know their roles or what is 
expected of them to reach their purpose (Fowler 2000).  Further, it must 
have a benevolence purpose aiming to improve the welfare of the 
disadvantaged or those who are unable to achieve their full rights in their 
society, and not for the benefit of the founders or promoters (Bhose 2003).  
In addition, that it must not be designed as a political party or be involved in 
                                                            
11		From 2000 to mid 2006, I worked for a British Charitable Organization called Harvest Help 
that operated as an intermediary between northern based donors and recipient local NGOs 
in Zambia.   Besides securing funds from organizations such as the European Union, the 
Department for International Development (DfID) and some local trusts and foundations, 
the charity’s head office based in Telford, England held a number of fundraising campaigns 
to mobilize local resources.  It was at such events where a number of volunteers were often 
sought to assist paid staff in organizing and managing fundraising events.  After a fundraising 
event was complete, it was the responsibility of volunteers to write thank you letters to all 
individuals and organizations that donated money.		
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criminal activities (Lewis and Kanji 2009).  Salamon (1996) says that the entity 
should be formal so as to distinguish it from adhoc groups and informal 
family groupings.  He (1996) further states that an entity, however should not 
be coerced to officially register with any government body, as evidence on 
the ground, with reference to the United States of America has shown that 
some NGOs have operated effectively without securing any approval from 
the government.  However, registering with the government offers some 
advantages of tax exemption if required. 
 
d) Not for Profit:  Commercial interests or profits must not primarily motivate 
an NGO’s establishment.  However, an NGO may engage in income‐ 
generating activities such as through selling publications or handcrafts made 
by women in project areas; and through providing consultancy services.  The 
NGO should use the surplus revenues generated to further its objectives but 
is restricted by government regulation from distributing such profits or any 
material gains to its owners or directors (Salamon 1996; Fowler 1997, Lewis 
2001).  In reality, this characteristic is difficult to apply in that whereas 
sharing of dividends amongst owners and directors is prohibited and 
compliance is enforced.  However, some NGOs can potentially circumvent 
this provision by paying excessive salaries perks and other personal benefits 
since doing so is indistinguishable as violation of laws and regulations 
(Salamon 1996; Brhlíková and Ortmann 2006). 
 
e) Self ‐Governance: NGOs must have an internal mechanism for controlling and 
managing their own affairs (Lewis 2001; Anheier 2000). However, Willets 
(2001) further acknowledges that even with these generally accepted basic 
characteristics, the margins of difference between NGOs and other 
organizations can sometimes be unclear. 
 
   Another important way in which NGOs are distinguished is by locality.  There 
are NGOs that are based in their country of origin, usually in the Northern 
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countries12 (also called industrialised countries) but have operations both within 
their own country and other parts of the world; these are called International NGOs 
(INGOs) or Northern NGOs (NNGOs) (Rutherford 1997; Michael 2004; Banks and 
Hulme 2012).  Examples of NNGO are Oxfam, CARE, World Vision International, 
Catholic Relief Services, Action Aid, Plan International, and Save the Children 
amongst others.  Some of these NNGOs usually fundraise for development work in 
southern countries; hence they sometimes assume the role of donors to SNGOs.  At 
other times NNGO often assume the role of intermediaries between donors based in 
northern countries and the recipients located in southern countries.  Southern NGOs 
(SNGOs), also known as Local NGOs, are located in southern countries or developing 
countries, also known as Third World Countries (TWC); their activities are limited to 
the boundaries of the country.  Usually, NNGOs have adequate financial resources 
and technical expertise, which is often limited to their country level knowledge and 
thus they choose to work through Southern NGOs (SNGO) as partners or 
intermediaries to benefit from their local knowledge and presence (Brehm 2001; 
Banks and Hulme 2012).  
 
Fowler (1997:36) claims, that increasingly, these partnerships between the 
NNGOs and the SNGOs are influenced by colonial histories, in that, for example, 
British NGOs are mostly found in their former colonies, and similarly, the French 
NNGOs are also mostly found in their former colonies.  In terms of strengths, since 
the SNGOs work nearer to their target communities, they thus have the advantage 
of understanding the culture and language better than the NNGO. Thus, by working 
in partnership with NNGOs, the SNGOs tend to benefit financially and from publicity 
in international spheres, especially where international support is critical for success 
(Michael 2004).  Through such partnerships, both the NNGOs and SNGOs enjoy the 
comparative advantages that each set of organizations has, whilst acting as a link 
between their respective constituencies (Brehm 2001).  However, such funding 
                                                            
12	Brehm (2001) defines Northern Countries as those that are net donors of development aid 
while Southern Countries are net recipients of development aid.		
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relationships between NNGOs and SNGOs are often perceived as power imbalanced, 
in that they often cause financial dependency and tend to influence prioritization of 
activities towards their areas of interest at the expense of locally identified needs 
and agency mission (Rutherford 1997; Edwards and Hulme 1998 Michael 2004).     
 
Hence, Sara Michael (2004) argues that NNGOs are usually accused of 
preventing their partners in the South from attaining power, or their long‐term 
institutional development as a result.  This situation is changing as she (2004) says 
that before the 1980s the NNGOs were very prominent in Africa, Asia, the Caribbean 
and Latin America, but that more recently some of the SNGOs have also become a 
formidable force in international development, though that is creating competition 
for funding and subsequent tensions (Michael 2004:4).  This is evidenced by many 
bilateral and multilateral donor agencies that are providing financial resources 
directly to SNGOs, by‐passing the traditional NNGOs ‐ a practice that is increasing 
tensions between these organizations (Edwards and Hulme 1998).  The 
improvement in digital communication, such as the internet and mobile phones, is 
what has been said to enable donor organizations to access information directly 
from SNGOs rather than through NNGOs as was the case previously (Gnärig 2015). 
 
NGOs, as Haque (2007) has observed, can be divided into various categories, 
depending on their degree of autonomy, location and the scope of activities that 
they perform.  With regard to their organization, some NGOs can be big 
multinational organizations operating in several countries, while others are small 
grassroots organizations operating within the boundaries of their country. Some are 
formal in that they are registered and licensed to operate based, on the appropriate 
laws governing such institutions within a country (Michael 2004), while others are 
informal.  There are still others that are bureaucratic in that numerous individuals 
operate their administrative system, and those that are not bureaucratic.  When 
considered in terms of financial resources, the majority are funded from external 
sources such as individual donors, foundations, corporations and governments, 
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while others depend on their own fundraising activities; some are well resourced 
and others barely survive from one year to another (Lewis and Kanji 2009).   
3.2.3. DEFINING NON‐GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
The concept of ‘NGO’ as we know it, came into existence in 1945 after the 
United Nations desired to differentiate in its charter between the inter‐
governmental specialised agencies and the international private organizations 
(Willetts 2001; Martens 2002; Mostashari 2005).  However, in the recent decade the 
term ‘NGO’ has become popular, even amongst different society actors outside the 
United Nations.  For instance, both academics and activists have adopted the term 
‘NGO’ internationally and nationally (Martens 2002).  Before 1945, health care, 
education, emergencies and a variety of social welfare activities were carried out 
primarily under the auspices of the church rather than the state, until after the 
reformation of the laws governing the church were changed to enact the statutes of 
charitable application (Douglas 1987:43).  Martens (2002, citing Willets 1982), writes 
that prior to the popularization of the term NGOs by the United Nations, some 
authors used other terminologies such as ‘Private Organizations’ or ‘International 
Pressure Groups’ while the League of Nations, that has been superseded by the 
United Nations called them, ‘Voluntary Agencies.’   
 
Bhose (2003:23‐24) claims that the history of voluntary associations can be 
traced back to the Palaeolithic period only emerging as a concept in the twentieth 
century, particularly following World War II when warfare and disasters, social –
economic discriminations and ideological interest accelerated the growth of 
voluntary agencies.  Lewis and Kanji (2009) state that, although NGOs are found 
everywhere, understanding them is very problematic because they are an 
exceptionally heterogeneous group of organizations which perform a variety of roles 
and assume a wide range of forms, shapes and structures within and across different 
countries.  This is largely because countries have their own particular characteristics, 
due to their distinctive political, social, and economic environments (Edele 2005).  
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Fowler (1997: xii) develops this argument further when he says that diversity in the 
NGO sector is unavoidable because of the differences in the following; (i) values and 
goals of their leaders; (ii) the contrasting periods and environments in which they 
develop; (iii) the complex situations in which they work; (iv) differences in the work 
they perform and (v) the varied sources of finance they are able to mobilize.  As a 
result, it is very challenging to achieve a common definition of the term ‘NGOs’.  
 
The difficulty in defining NGOs is elaborated by the University of Colorado’s 
Career Services Guide that states; “The diversity of NGOs strains any simple 
definition.  They include many groups and institutions that are entirely or largely 
independent of government and that have primarily humanitarian or cooperative 
rather than commercial objectives.  They are private agencies in industrial countries 
that support international development; indigenous groups organized regionally or 
nationally; and member‐groups in villages.  NGOs include charitable and religious 
associations that mobilize private funds for development, distribute food and family 
planning services and promote community organization.  They also include 
independent co‐operatives, community associations, water‐user societies, women’s 
groups, pastoral associations, and citizen groups that raise awareness and  influence 
policy.” (University of Colorado’s Career Services Guide 2011: 1).  Willetts (2001) 
claims it is because of this wide diversity and heterogeneity in terms of types of 
organizations, activities and structure as described by for example, the University of 
Colorado’s Career Services Guide and by Fowler (1997), that there is no widely 
accepted definition of the term NGO globally, despite there being some common 
fundamental characteristics.  Although there are many definitions of NGOs, for this 
Thesis I have chosen the one provided by the World Bank.  The World Bank’s 
definition is very commonly applied and potentially include a variety of 
organizations, such as co‐operatives, clubs, professional associations and other 
informal groups.   
World Bank (1995:7) defines NGOs as “Private organizations that pursue 
activities to relieve suffering, promote the interest of the poor, protect the 
environment, provide basic social services or undertake community 
development” 
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In differentiating NGOs from other organizations such as Community Based 
Organization (CBOs), Sarah Michael (2004) notes that NGOs are more structured 
organizations, having, their own staff and locale, including a general mandate 
prescribing the geographical areas and range of activities that the organization will 
be involved in.  She further adds that, in addition, NGOs need to be registered with 
the relevant government authority in their country of origin.  Some countries often 
demand that NGOs have, for instance, certain institutional and financial controls in 
place and that they should abide by the government’s regulations governing the 
administration of the NGOs.  For instance, in Zambia, the NGOs are regulated 
through the NGO Act of 2009.  The diversity of NGO activities is also reflected in the 
wide array of expressions NGOs use to describe themselves, include the following; 
welfare organizations, development organizations, women’s organizations, youth 
organizations and human rights organizations.  
3.3.  THE MAJOR ROLES OF NGOS   
 
In general terms, NGOs or NPOs have two most noticeable functions: 
advocacy and service delivery roles.  The service delivery role is also identified as the 
operational role, in some literature (Jordan and Tuijl 1998; Evans and Shields 2000; 
Lewis 2001; Andrews and Edwards 2004; Allard and Martinez 2008; Zhang and Guo 
2012).   While some NGOs perform both functions, others are focused on either 
advocacy or service delivery only.  However, Almog‐Bar and Schmid (2014) claim that 
organizations whose core activity is advocacy are usually, few, as the majority 
combine advocacy with the provision of services.  NGOs whose core function is 
advocacy are usually fewer in number due to limited amounts of Official 
Development Aid (ODA) allocated, because results are very difficult to measure 
(Lewis 2001).   
However, according to Lewis (2001), advocacy and service delivery are not 
mutually exclusive but may be done by one NGO, although balancing these two roles 
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can a challenge, and that these two roles require different and specific skills sets that 
may either not be available within the NGO’s organizational structures or may be too 
expensive to recruit and remunerate adequately.  Brüntrup‐Seidemann (2011:65), in 
her study on local NGOs in Benin, observed that the social and political 
environments are decisive in determining whether an NGO undertakes service 
delivery and or advocacy functions.  This is because advocacy oriented organizations 
are usually more heavily regulated and closely monitored by government than those 
in service delivery, who are often regarded as partners in development (Zhang and 
Guo 2011; Kaliba 2014). Those NGOs whose primary goal and core business is 
advocacy only are called ‘advocacy organizations’ (Habitat 2003; Nelson 2007; Zhang 
and Guo 2012 and Almog‐ Bar and Schmidt 2014).  The two NGO functions are now 
described in detail: 
3.3.1.  THE ADVOCACY ROLE:  
    Over the past decades, NGOs have continued to play a major role in 
shaping citizens’ expectations through advocacy campaigns (Nelson 2007).  Binder‐
Aviles defines “advocacy as the act of promoting a position with the decision makers 
who have power to effect change” (Binder‐Aviles 2012:54).  She further states that 
NGOs can advocate with government officials from a particular ministry to change 
their rules or practices, or with private business leaders for greater corporate social 
responsibility (Binder‐Aviles 2012).   Apart from influencing policy, Lewis (2005) 
suggests that advocacy can also be used to scale‐up the impact of NGOs through 
lobbying and campaigns with government and other stakeholders.  Two basic 
characteristics of NGOs i.e. (i.) independence and (ii) voluntarism make it possible for 
NGOs to conduct advocacy activities effectively.   
   On independence, Binder‐Aviles (2012) and Barbara Rugendyke (2007) have 
noted that, it is a basic characteristic of NGOs that empowers them to pursue 
greater global equity and social justice by engaging governments through lobbying 
and campaigning to monitor the performance of government to and advocate for 
change.  However, although independence is one of the basic characteristics of 
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NGOs that is crucial in advocacy activities, its applicability varies from case to case 
and country to country.  Mostashari (2005) suggests that NGOs can have difficulties 
asserting themselves effectively, even when they are independent, under 
authoritarian societies.  In her paper entitled ‘Are NGOs fit for the purpose of 
advocacy and campaign’, Jude Howell (2013) reports that sources of funding either 
from government or commercial entities negatively compromise their mission and 
agenda.  She compares NGOs with movements of the past, such as the anti‐slavery 
movement that she claims were very successful because they were largely 
independent from government and neither took nor sought any funding from the 
government.  Moreover, she has further observed that it is over‐reliance on state 
funding that has cost NGOs their independence at the expense of their 
commitments to defend the interests of minority groupings (Howell 2013).    
  However, besides sources of finance, independence is also affected by the  
political context in which NGOs operate.  For example, Dorman (2001) explains the 
effects of the political environment on advocacy using evidence from her study of 
NGOs in Zimbabwe. She established that NGOs operate under the political 
hegemony of the government and ruling party that uses official and unofficial 
repressive mechanisms that have often resulted in NGO members of staff, that 
pursue human rights concerns disappearing under suspicious circumstances.  
Consequently, NGOs involved in advocacy issues are less active for fear of retribution 
by either the police and Criminal Investigation Officials (CIOs) or armed forces in 
Zimbabwe.  On voluntarism, David Korten claims that it is the voluntary nature of 
NGOs that renders them less vulnerable to political pressures (Korten 1990). This 
observation has also been noted by Salamon et al (2000), who, based on an analysis 
of NGOs in forty countries worldwide, established that advocacy is consistent with 
the voluntary character of NGOs.  NGOs, when equipped with a large number of 
volunteers, jointly driven by a strong passion can exert a formidable campaign, 
forcing the government to address specific policy gaps. 
Eade (2002: ix, cited by Barbara Rugendyeke 2007) asserts that the growth in 
advocacy activities arose from the realization that development and humanitarian 
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relief projects would never in themselves achieve sustainable changes in the 
structures and institutions that perpetuate poverty and injustices.  This is because, 
as Jordan and Tuilj (1998) puts it, structural causes of poverty are multi‐layered and 
complex and hence require NGOs to cooperate across geographical and institutional 
boundaries; and to develop a deep comprehension of the political foundations of 
their work to improve impact. 
 Hence, Jordan and Tuilj (1998) argue that advocacy cannot be separated 
from service delivery, because the relationships of people whose interests NGOs 
represent, operate in the realm of specific political responsibilities that need to be 
recognised and embraced.  To illustrate their argument, they say that digging a well 
for example, will increase the availability of water but also tends to affects patterns 
of ownership, distribution, and social cultural intercourse in a village.  Hence, Lewis 
(2001:172) emphasises that ‘advocacy entails moving beyond implementing 
programmes to help those in need, to actually taking up and defending the causes of 
others and speaking out to the public on other behalf.’  Nevertheless, in reality NGOs 
face the challenge of clearly communicating the interconnectedness between service 
delivery and advocacy functions (Lewis 2001, citing Guijt 1998:166). 
Binder‐Aviles (2012) underlines the fact that NGOs that seek to change laws 
and government practices are likely to be more successful when they join forces.  
She further states that, the more people can be mobilized, the louder the voice and 
the stronger the pressure on decision makers to act.  Examples of NGOs involved in 
advocacy include Action Aid, CARE, Green Peace, OXFAM, Human Rights Watch, 
International Alert, Third World Network, and World Wide Fund for Nature.  
Examples of global advocacy campaigns include the “publish what you pay 
campaign”, “the fair‐trade campaign”, and  “the Jubilee 2000 campaign.” The Jubilee 
2000 campaign successfully mobilized about 24 million people internationally under 
the slogan “drop the debt” (Rugendyke 2007). 
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3.3.2.   THE SERVICE DELIVERY ROLE 
   The service delivery role is about NGOs providing goods and services to 
people, especially those not being provided by either the government or the private 
sector (Lewis 2001).  Carroll (1992) notes that service delivery is the most noticeable 
work of NGOs in the development landscape.  Generally, NGOs are established to 
improve and make people’s lives better or to work to solve societal problems across 
multiple fields, with some tackling specific issues or sectors such as women, youth, 
the environment, agriculture, microcredit, healthcare, governance, education and 
human rights‐ while others address multiple issues and sectors (Scott and Hopkins 
1999; Lewis and Kanji 2009; Binder‐Avile, 2012).   
With respect to their service delivery roles NGOs, Lewis (2001:111) has noted 
that there are generally three roles that service delivery NGOs play.  The first role, is 
where the NGO actually delivers the services directly to its beneficiaries to meet 
their immediate needs; for example conducting training to improve skills in farming, 
fishing, business management, amongst others. The second role, is concerned with 
the NGO strengthening the existing public services to reach more people in remote 
localities through activities such as training.  In this role the NGOs works with the 
government to deliver specific services such as agricultural extension and healthcare. 
The third role, is where NGO acts as a bridge between the other service providers, 
such as the banks to secure the needed finance.    
In discussing the service delivery role of NGOs, this Thesis will use these three 
management questions suggested by Lewis (2001), which are: a) To whom should 
such services be provided?; b) How should NGOs manage relations with other 
service providers such as the state?; and c) How participatory should the 
relationships with the users of those services be?  Since the case study to be 
considered in Chapter Eight of this Thesis, works with people in rural areas, this 
analysis will concentrate more in illustrating service delivery roles for NGOs working 
with people in rural areas.  
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a) To whom should such services be provided?  This question is addressed by 
NGO mission statements.  Mission statements guide the NGOs in 
addressing community needs and interests.  Mission statements guide 
NGO by clearly stating whom they will serve and with what type of 
activities (Binder‐Aviles 2012).  For the majority of NGOs, providing 
services in remote rural areas, where, for the majority agriculture is their 
primary source of sustenance combined with other livelihoods strategies 
such as fishing, weaving, beer brewing, trading and bee keeping, their . 
main beneficiaries include mostly people classified as poor, using their 
local standards of the villages where they live.  However, although the 
mission may be clear, reliance on donor funds by NGOs often causes 
them to abandon their missions to pursue donor priorities instead 
(Michael 2004).  This issue becomes more clear in Chapter Eight of this 
Thesis.  
 
b)  How should NGOs manage relations with other service providers such as 
the state?  This question is addressed during the implementation of 
activities.  In delivering their services, NGOs work with various other 
service providers such as the government, other NGOs and private sector 
organizations.  In the context of the new policy agenda, the government 
is expected to provide an enabling policy environment for constructive 
NGO involvement in development (Clark 2001).  Clark (2001) and Bratton 
(1987) identify the following as the primary ways through which the 
government can affect the operational context for NGOs or which could 
potentially be the source of conflicts in as far as NGO‐Government 
relations are concerned.  These include:  (a) the legal framework, for 
example, the NGO bill that may or may not restrict NGO work through 
formation of independent associations, registration, reporting 
requirements and where NGO may source funding.  With regards to 
funding sources, the government may restrict countries where NGOs can 
source funds, because of the political sensitivity of those relationships 
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(Bratton 1987); (b) Taxation policies such as on local importation of 
equipment, motor vehicles and other materials necessary for the delivery 
of services; and whether NGOs are exempted from paying certain taxes 
on donations and other items; (c) Coordination – The type of roles the 
government plays during coordination of activities and what structures 
are in place, that are capable of encouraging or discouraging 
collaboration and coordination.  Bratton (1987) suggests that a difference 
between NGOs and the government tends to occur over 
misunderstandings over methods of service delivery and choice of 
beneficiaries.  Besides government collaboration mechanisms, NGOs also 
usually have their own  coordination platforms for sharing information 
and planning joint ventures among others; and (d) Official support – 
when the government provides funding directly to NGOs, that needs to 
be clarified including an agreement on the mechanisms through which 
funding will flow and which conditions will be applied to the funds in 
question to reduce mistrusts and suspicions (Clark 2001).  
 
c) How participatory (the involvement of beneficiaries in the design and 
management processes of programmes) the relationships between the 
service providers and the users should be.  The concept of ‘participatory’ 
is cardinal within the strategies of NGOs, because the degree of 
participation, significantly influences the quality of the services being 
delivered as well as the potential outcome of empowerment13 and 
sustainability (Lewis 2001).  Lewis further states that ‘the act of bringing 
in people who are outside the decision‐making process can lead to a 
focus, not only on the formal structures of political and economic power, 
                                                            
13  Although its meaning is less clear, Lewis (2001:115) defines empowerment as a concept 
that has its roots in Paulo Freire’s theory of conscientisation’ that is linked to participation, 
and that advocates for involvement and a role for people in decision making rather than 
being ‘acted upon’.  Lewis citing Rowland (1995), defines it as a “process that involves 
personal development, moving from insights and understanding to action, individually and 
then collectively.” 
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but also on the dynamics of oppression in the personal sphere’ (Lewis 
2001:117).  Similarly, Riddell and Robinson (1992:7) in their case study of 
evaluations of sixteen poverty alleviation projects funded by leading 
British NGOs, confirmed the significance of beneficiary participation in 
the planning, design and management of projects.  They (1992) also 
established that: 
‘Projects were more likely to succeed where their objectives 
corresponded with the priorities of the poor, and where the intended 
beneficiaries were regularly consulted and involved in decision making 
at all stages of the project life cycle.  Although there was some 
evidence of success in projects lacking in participation, the benefits 
derived were unlikely to be sustained over a longer term without more 
direct involvement.’ (Riddell and Robinson 1992:7)  
The concept of participatory approaches came into being in the mid‐
seventies following the perceived failure of earlier conventional14 project 
approaches that were alleged to be less successful and relevant to the needs of the 
beneficiaries, as well as, not being sustainable (ADB 2004; FAO 2003).  Consequently, 
several organizations including NGOs, government, United Nations Agencies and 
other bilateral agencies started advocating for the participation of beneficiaries in 
projects by incorporating participation in their objectives, approaches and 
methodologies (FAO 2003).   
Although participatory approaches were integrated in the design of 
development projects, evidence on the ground, shows that participatory approaches 
have not been not effective in addressing the problems encountered by earlier 
programmes.  For example, a study conducted by ADB (2004) found that there was 
no evidence from their case studies that increased participation empowered 
beneficiaries in resource control and decision‐making or holding service providers 
                                                            
14 ADB (2004:9) has observed that conventional rural development projects of the past were 
largely unsuccessful because they were standardized solutions that were not attuned to the 
local problems, were not sustainable because of lack of ownership by the beneficiaries, 
benefits did not reach the poor because they were captured by few influential people; and 
that project staff lacked relevant skills to effectively facilitate participatory approaches. 
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accountable.  This was because participatory approaches did not alter the 
relationships between the service provider and beneficiaries (ADB 2004).  The 
challenges affecting beneficiary participation can be grouped into two categories: 
those to do with the organization and those to do with the people.  Lewis (2001) and 
FAO (2003) have noted that pressure from donors to demonstrate rapid measurable 
results forces NGOs to focus less on intangible activities like awareness raising about 
human rights or decision making that, although they take time to show results, can 
lead to transformative beneficiary participation.  Lack of relevant staff skills to 
facilitate participation is perceived as another problem hindering effective 
beneficiary participation (FAO 2003).  On the side of the beneficiaries there are 
problems in terms of lack of exposure and leadership amongst the poor including the 
presence of imbalanced power structures which, favour the rural elites tends to 
affect participation of the poor people in development activities (op cit).   
3.4.WEAKNESSES AND STRENGTHS OF NGOS 
In their study on NGOs, Lewis and Kanji (2009) have noted that, while there have 
been many advocates for NGOs with regards to their strengths, there are also 
several others who have critiqued NGOs.  
3.4.1. THE STRENGTHS OF NGOS 
The Commonwealth Foundation (1995), using results from their consultative 
meeting with NGOs in Africa, have established that NGO’s have long been involved in 
the spearheading of new approaches to meeting the needs and solving the 
challenges of societies.  The Foundation further states that NGOs have been central 
to the efforts to search for sustainable processes of social, environmental and 
economic development and canvassing action on a variety of issues such as peace, 
human rights, democracy, gender equality and poverty reduction.  In 1995, the 
UNDP estimated that over 250 million people in developing across the world 
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representing 20 per cent of the 1.3 billion people living in absolute poverty15 in 
developing countries were assisted in various ways by NGOs (The Commonwealth 
Foundation 1995).  In discussing the strengths of NGOs, I will explore the following 
arguments that NGOs are: a) cost effective and efficient; b) promote greater equity; 
c) are innovative and flexible; d) NGOs as experts and specialists, and e) NGOs have 
grassroots experience. 
a) NGOs are cost effective and efficient.  
 In his analysis of NGOs, Fugere (2001) found that from 1985 to 1995, NGOs 
were the most favoured development actors by international donors simply because 
NGOs held the promise of offering the much needed social services more cheaply 
and efficiently than government bureaucracies, and had the potential of assisting the 
poor people to meet their basic needs.  An example of Fugere (2001)’s argument is 
exemplified by Lewis (2001, citing Carroll 1992).  Lewis writes that, in her survey of 
forty NGOs engaged in rural development interventions in Latin America, Carroll 
(1992) established that NGOs that had effective internal management systems16 
showed an outstanding capacity to implement projects when compared to other 
types of agencies.  That was in terms of completing planned activities on time, credit 
applications processed on time, effectively organised farmer demonstrations and 
timely distribution of farm inputs (Lewis 2001, citing Carroll 1992).  In addition, 
Mercer et al (2004:196) provides empirical data from twenty‐seven partner NGOs 
delivering services on primary healthcare programmes in rural Bangladesh gathered 
from 1996 to 2002, and indicate a relatively higher coverage of reproductive and 
                                                            
15	Gordon (2005:3) using the definition derived from the World Summit on Social 
Development (WSSD) held in 1995, has defined absolute poverty as ‘a condition that is 
characterised by severe deprivation of basic human needs including food, safe drinking 
water, sanitation facilities, health, shelter, education and information.  It depends not only 
on income but access to services.		
16 Lewis (2001:112) lists effective internal management systems as comprising: a flat 
organizational structure with i.e.  shorter distances between the headquarters and field 
offices, decisions made through participatory mechanisms to integrate ideas of both 
manager and field officers,  and a strategy of organizational learning that incorporated 
feedback among others. 
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child health services at lower costs comparatively, as well as a significant decline of 
infant and maternal mortality.  In addition, the programmes were poverty focused in 
NGO areas.   
Two factors were responsible for success: firstly, it was the presence of 
community health workers and family health volunteers who conducted household 
level visits to encourage attendance at health education sessions and pregnancy 
delivery by qualified community midwives; and secondly, the effective health 
education programmes carried out by NGOs on topics such as vaccinations against 
tetanus, hygiene and aseptic deliveries to reduce the risk to neonates, that reached 
the poorest in remote areas.  A study conducted in 40 countries throughout the 
world established that NGOs are cost‐effective because of their access to volunteers 
who help them offer services at less cost than other service providers (Salamon et al 
2000:5).  
b) NGOs promote greater equity. 
Salamon et al (2000:5) identify NGOs as vehicles of greater equity because 
their characteristics of voluntary support, benevolence motives and charitable goals,  
mission focus and their non profit purpose, persuade them to serve those in greatest 
need.  It is these characteristics identified by Salamon et al (2000) that underpin 
Sarah Michael (2004)’s findings that NGOs have comparative advantages over the 
government, that were seen to include (a) their ability to better reach the poor at 
grassroots level cost effectively and efficiently; and (b) their ability to form close and 
lasting relationships with the beneficiaries to ensure meaningful participation and 
empowerment. Fugere (2001) finds that it is from within the framework of 
voluntarism and philanthropy, that NGOs are able to get closer to the rural poor and 
engage them in ways that bureaucratic and inefficient southern governments are  
not.  
c) NGOs are innovative and flexible.  
Fugere (2001), writes that NGOs are more innovative and flexible especially 
with regards to decision‐making, than other types of organizations.  This is because 
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according to Dollery and Wallis (2001) and Marschall (2002), NGOs are not beholden 
to rules, traditions, regulations and procedures that government or business officials 
are bound to; and therefore are more able to undertake projects involving 
considerable risks.  Salamon et al (2000) says that it is the generally flexible, 
participatory and adaptable configuration of NGOs that allows them to be available 
to everyone with innovative concepts, hence, they can easily be incubators of new 
ideas or approaches for diagnosing and addressing society problems.  In this sense 
NGOs can be “pioneers in particular fields, identifying unaddressed issues and 
focusing attention on them, formulating new approaches to problems; and generally 
serving as a source of innovation in the solution of societal problems” (Salamon et al 
2000:6; ).  IFAD (2002) exemplifies Salamon et al (2000)’s argument by stating that it 
was NGOs that have over the years developed and popularised the highly effective 
Participatory Rural Appraisal  (PRA) approaches and methods to increase the 
participation of the rural poor in their own development processes. Through PRA 
techniques the rural poor are enabled to diagnose and act upon their situations 
through their own analysis and not as defined by external development agencies.  
Robert Chambers has described PRA as: 
‘A growing family of approaches and methods to enable local people to share, 
enhance and analyse their knowledge of life and conditions to plan and act’ 
(Chambers 1994:953). 
 
d) NGOs as experts and specialists. 
Marschall (2002) suggests that many NGOs are naturally single‐issue 
organizations, such as the Transparency Institution that focuses on issues of 
accountability, transparency; and government oversight responsibilities; Amnesty 
Institution that focuses on human rights, or Green Peace that focuses on the 
environment.  By focusing on a single issue, such NGOs are able to concentrate their 
resources on that single issue, without bargain or substitution.  In that way, NGOs 
are able to gain expertise in those respective areas of operations.  In the same vein, 
Salamon et al (2000:5) say that NGOs’ value‐based mission objectives, (rather than 
the profit motives) and embeddedness in communities of place and need, mean that 
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the non‐profit agencies can specialise on a problem, a group of people, a service 
delivery system or method of intervention. 
e.) NGOs have grassroots experience. 
NGOs’ possess the unique ability to reach categories of the rural poor who 
are normally excluded from mainstream development processes because of 
isolation, lack of assets and other vulnerabilities (IFAD 2002).  In fact, strong 
grassroots bonds and closer relationships between NGOs and the beneficiaries is 
what has distinguished NGOs from other organizations in as far as providing targeted 
aid and programmes that reflect the interest and needs of local contexts (Banks et al 
2015:710).  For example, the findings of a survey conducted in Tangting, a poor 
ethnic community in Nepal, by Gurung et al (2011:6) revealed that before, the 
people’s involvement with the NGOs/INGOs, social services such as education, 
health, sanitation as well as  economic and political opportunities were absent.  
Following involvement with NGOs/INGOs, living standards significantly improved due 
to diversified livelihoods opportunities and substantial increases in income; and 
access to electricity and digital communication systems increased.   
3.4.2. THE WEAKNESSES OF NGOS 
NGOs have become recognised players in international development, 
especially over the last decade, as shown by the amounts of official development aid 
they have received and their phenomenal growth and expansion.  However, 
evidence is growing that generally NGOs do not perform as had been usually 
assumed (Edwards and Hulme 1995; Suharko 2007; Banks et al 2015).  In discussing 
NGO weaknesses, I will explore the following weaknesses, focusing on those that will 
be relevant to the analysis of the case study in Chapter Eight of Thesis.  These are:  a) 
Lack of continuity of some NGOs initiated project activities; b) Donor dependency as 
a weakness; c) NGO accountability as a weakness.  
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a) Lack of continuity of some of the NGO initiated project activities  
   In his study of NGOs in Papua New Guinea, Banks et al (2015:710, citing 
Balboa 2014) says that, while NGO were very successful in mobilizing huge financial 
resources and influencing policy, they were weak at building sustainable, suitable, 
and locally relevant changes amongst the poor communities.  This was because the 
NGO’s impact and influence were limited by their weak roots in the community 
institutions that people collectively utilize to negotiate and advance their interests 
with key decision makers (Banks et al 2015).  Bagci (2003) criticises the NGOs in 
terms of their type of project activities.  This, he says, NGOs often tend to fail 
because local rural people find it difficult to continue running those project activities.  
The other problem that affects continuity, according to Jocelyn Dejong (1991), is the 
presence of foreign members of staff who generally had shorter employment 
contracts with NGOs. 
However, even when NGOs have more funds than the government to 
implement projects, ultimately the NGOs cannot guarantee rights and privileges of 
people, which are enshrined in the constitution but are the privy for the 
government.  Therefore, ideally, given the short duration nature of NGOs projects, 
their role should be to strengthen the voice to poor people to demand for services 
from the government as well as hold the government accountable.  This is an area 
where NGOs and government need to collaborate and coordinate programmes 
accordingly to ensure complementarities of development interventions as will be 
explained in detail in Chapter Eight of this Thesis.  
b) Donor dependency as weakness. 
For most NGOs, funding is a most urgent and persistent constraint (Allison 
and Macinko 1993).  Essentially, Salamon et al (2000) states that the inability of 
NGOs to generate appropriate resources at levels that are both sufficient and 
reliable to cope with the complex range of human problems that they have to deal 
with,  is one of the inherent problems facing NGOs.  They (2000) assert that the 
biggest challenge, is the fact that the resources are not frequently available in areas 
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or sectors where the problems are most severe.  The old adage ‘he who pays the 
piper calls the tune’ in simple terms means ‘whoever supplies the money makes 
decisions over it.’   
Lack of own funds is what makes NGOs vulnerable. For example, Banks et al 
(2015:710),  asserts that without their own alternative funds, NGOs significantly face 
challenges tailoring programmes to the needs of their local communities, as they 
have to align their strategies with the priorities and interests of donors.  Banks et al 
(2015:710), shares her experience on NGOs in Malawi, where, donor priorities on 
HIV/AIDs, swayed many of them away from focusing on other pressing needs.  Apart 
from NGOs being swayed from local needs and priorities, dependency on donor 
funding forces NGOs to concentrate on functional accountability i.e. inputs, outputs 
and targets that are easily measurable at the expense of broader objectives of 
empowerment of the rural poor.  In doing so, NGOs tends to overlook tackling the 
processes and facilitating of structural changes in institutions that perpetuate 
poverty and inequality.  Subsequently, NGOs usually become implementers of donor 
policy, rather than delivering their services independently (Banks et al 2015; 
Edwards 1998).  In cases where donor‐financing cycles are shorter, the NGOs finds it 
difficult to plan for longer‐ term programmes, an aspect that affects their ability to 
address empowerment interventions that require more than an annual budget 
(Allison and Macinko 1993).  This challenge will be explained in detail in Chapter 
Eight of this Thesis.   
c) NGO accountability17 as a weakness. 
In  recent years there have been calls for NGOs’ accountability, implying that 
there are currently inadequate rigorous kinds of accountability mechanisms similar 
to those that the government and the business sector are subjected to (see for 
example: Edwards and Hulme 1995; Fowler 1995; Salamon et al 2000; Edwards 
                                                            
17	Edwards and Hulme (1995:9) interprets NGO accountability as the mechanisms through 
which individuals and organizations report to a recognized authority or authorities and are 
held responsible for their actions.	
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2000; Gray et al 2005; Anheier 2014).  Anheier (2014) and Salamon et al (2000) 
suggest that, while business organizations are measured by business profits, and 
government agencies are held accountable through elected representatives and 
voters, by contrast for NGOs, it is trustworthiness that is the principle mechanism of 
accountability.  This is so because it is widely assumed that NGOs do not generate 
profits for their managers (See also Gray et al 2005), because of their  nature and 
social functions.  In addition, NGOs tend to serve those people within a population 
who are incapable of paying the costs for the services they receive, hence, their 
revenues cannot applied as an indicator of performance  (Fowler 1995).  Hence, 
these NGO managers can be trusted to perform to the best interest of the 
organization and those whom it services (Salamon et al 2000). 
Edwards and Hulme (1995:9, citing Avina 1993) differentiates between, on 
one hand ‘functional accountability,’ that involves accounting for resources and their 
utilization, and immediate impacts; and on the other hand is ‘strategic 
accountability,’ that involves accounting for NGO actions and their impact on other 
organizations and their wider environment.  It is the functional and strategic 
accountability responsibilities, combined with other NGOs accountabilities upwards 
to their trustees, and donors, including the host government and downwards to 
their partners, beneficiaries, members of staff and supporters is what make up  what 
is called ‘multiple accountabilities’ of NGOs to multiple stakeholders18 (Edwards and 
Hulme 1995).  Although this is the case, Norman Uphoff (1995:19) argues that, unlike 
Grassroots Organizations (GROs) that are directly accountable to their members, 
NGOs cannot be accountable to the beneficiaries.  It is not beneficiaries that 
establish such organizations, hence, NGOs cannot be held accountable by persons 
that didn’t create them in the same way that members of an organization can. 
It is such multiple accountability responsibilities of NGOs that present 
profound problems because multiple demands are placed upon them. In addition, 
                                                            
18  A stakeholder represents any party that has a stake or interest in the outcomes of the 
NGO that includes beneficiaries, donors, other NGOs, NGO members of staff and regulators 
(Tandon 1995:47). 
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Uphoff (1995) claims that the relationship between NGOs and their beneficiaries is a 
‘take it or leave it’ relationship which is different from membership organizations 
such as the cooperative that are set up to serve their members.  In the same vein, 
Gray et al (2005) says that accountability is difficult in the sense that those who 
control and fund the NGOs are usually distinct from those who benefit from the 
services they provide.  This challenge is further exacerbated by the fact that there is 
no direct mechanism through which beneficiaries can enforce accountability upon 
either the NGO managers or the donors (Gray et al 2005).    
Legally, NGOs are accountable to their trustees and boards, but these usually 
are usually less rigorous, and are generally weak because they have fewer incentives 
to monitor NGO performance than is usually the case in the business sector 
(Salamon et al 2000).  As for the donors, and other resource providers, these 
according to Tandon (1995:41) although they have a stake in the outcomes of the 
NGO, they tend to be many donors giving money to one NGO, with each having 
different reporting demands further complicating the web of stakeholders to which, 
NGOs account to.  Another problem is that NGOs operate in complex environments 
and are faced with a myriad of forces beyond their control that influences the 
outcome of their work; hence make it difficult to hold NGO accountable for the 
impact of forces beyond its control (Edwards and Hulme 1995).  
However, despite these challenges in the final analysis NGOs have to be 
accountable, i.e. they have to balance their books to meet the regulation 
requirements laid down in the countries in which they operate.  In fact, most NGOs 
especially those located in the North are subjected to very stringent public scrutiny, 
especially by the media, if they are found not to live within their means or budget.   
What is important is that NGOs need to be more transparent to allow their various 
stakeholders to hold them into account, whilst at the same time adopt informal 
mechanisms, which can allow even their poor beneficiaries to engage them in ways 
that are meaningful to them and their needs. 
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3.5. THE HISTORICAL CONTEXT OF THE INTERNATIONAL NGOS  
 
NGOs are understood to have been in existence for centuries.  Their 
existence were motivated by philanthropic concepts that David Levis (2001:29, citing 
Ilchman et al 1998) has defined as “the  ethical notions of giving and serving to those 
beyond one’s immediate family, that has existed in different forms in most cultures 
throughout history, often driven by religious traditions.” Werker and Ahmed (2008) 
have highlighted that, records show that NGOs have existed since 1807.  In their 
early years, most NGOs were mainly campaigning for either medical supplies or for 
the welfare of animals (Pinckney 2009).  However, the work of NGOs become more 
noticeable in 1839, when several organizations worked together to establish the 
Anti‐Slavery Society (ASS), that actively campaigned for the abolition of slave trade in 
Britain, while other organizations have been reported to have campaigned for 
women’s suffrage.  Several more NGOs were formed after the wars that had ravaged 
Europe.  For example, the International Committee for the Red Cross (ICRC) was 
founded in 1863 after the crimean war.  Still a lot more NGOs devoted to 
humanitarian and development goals emerged after the second world war, starting 
relatively very small and expanding into complex organizations over years.   
These included NGOs such as the Save the Children Fund (SCF) and the 
Oxford Committee for Famine Relief (now called OXFAM) that were established in 
1919 and 1942 respectively (Lewis 2001; Michael 2004; Werker and Ahmed 2008).  
Save the Children Fund was created by Eglantyne Jebb to provide relief to children in 
Europe who were devastated by the first world war while OXFAM was created to 
provide famine relief to victims of the Greek civil war (Lewis 2001).  Also, in the 
United States of America, an international NGO called Cooperative for Assistance 
and Relief Everywhere (CARE) was established in 1945 to provide food and other 
relief services to people in Europe after the second world war (Michael 2004; Lewis 
2001).  However, since the end of the second world war, the numbers of NGOs have 
continued to increase and to play an important role in development (Werker and 
Ahmed 2008).  For instance, Deborah Eade (2000) states that most NGOs (for 
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example, CARE and OXFAM) that started as welfare and emergency relief agencies 
transformed into development NGOs more recently after the 1980s, after it become 
clear that poverty and vulnerability were more as a result of structural issues than 
natural causes.  Thus, since the 1980, the development platform has seen an 
explosion in numbers and size of NGOs. 
For instance, in 1909, there were only 176 International Non‐Governmental 
Organizations (INGOs) that grew to 2, 970 by 1993 (Edwards and Hulmes 1995:3).   
These numbers have since increased from 20,000 in 2005 and to 67,000 by 2014 
(Union of International Associations ‐2014).  Similarly, Koch et al (2008:1) reports 
that the share of bilateral official development aid channelled through NGOs 
exceeded 10 per cent of national budgets in 2005‐2006 of a number of OECD 
countries, with overall grants amounting to US$15 billion annually.  The size and 
numbers of NGOs is different across countries but showing an increase, for example 
in 1995, Britain had over 500,000 NGOs, out of which 175,000 were registered 
charities.  Makoba (2002) reports that between 1973 and 1988, NGOs were involved 
in just 15 World Bank projects annually. But by 1990, around 89 projects, 
representing 40 per cent of the newly approved projects by the World Bank, were 
delivered through NGOs.  At least four factors are cited in the literature as having 
contributed to the proliferation and expansion of NGOs in both relief and the 
development sector.  These are: 
Firstly, it was the loss of the appeal of the macro theories of mainstream 
modernisation and radical dependency, which had influenced development thinking 
for several decades that, resulted in the search for alternatives actors besides the 
state, and thus, NGOs fitted in well (Lewis 2001:30).  Also, it was assumed that 
markets and the private sectors were the most efficient vehicles for attaining 
economic growth and for delivering goods and services to many people‐ and thus 
the government should devolve its social service delivery role in the economy and 
instead provide an enabling policy environment for the private sector to do such 
provisioning Edwards and Hulme (1995:4, citing Makoba 2002).  Within this context 
NGOs were viewed favourably for being cost‐effective and more suited in targeting 
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the poor with appropriate goods and services, than the state (Fugere 2001).  
Additionally, NGOs were perceived to be lean, flexible and innovative in working 
with the poor, as well as, were idealised as organizations committed to ‘doing good’ 
or as being the ‘magic bullet’ for solving all the problems that had befallen the 
development field (Banks et al 2015).   
Secondly, within the framework of the New Policy Agenda (NPA), particularly 
after the cold war, NGOs were regarded as essential mechanisms for advancing 
democracy and for achieving a vibrant civil society, that in turn were viewed as 
critical for the success of the agenda’s economic success (Edwards and Hulme 1995, 
citing Moore 1993).  Besides the ideologies of the NPA, there were also the neo‐
liberal policies.  Edwards and Hulme (2000) and Nicolls (2000) argue that  
instrumental in this regards were the break‐up of eastern europe and the neo‐liberal 
ideologies promoted by the then, British prime minister, Margaret Thatcher and her 
then counterpart, United States of America, president, Ronald Reagan, who both 
advocated for the Structural Adjustment Programmes (SAP). SAPs were aimed at 
curbing government spending, thereby rolling back public social service provisioning 
consequently creating new space for NGO growth and expansion.  Therefore, while 
“NGOs have always provided welfare services to poor people in countries where 
government lacked the resources to ensure universal coverage in health and 
education,” the difference is that NGOs had subsequently become the ‘most 
preferred channel’ or the ‘favoured child’ for service provision, replacing the state 
(Edwards and Hulme 1995:4);  
Thirdly, there is evidence to suggest that ‘the rise and growth of NGOs has 
been directly related to increasing availability of official funding under the New 
Policy Agenda’ (Edwards and Hulme 1995:4; Lewis 2001; Fugere 2001;  Makoba 
2002; Senbeta 2003; Agg 2006; Koch et al 2008; Lewis and Kanji 2009; Pinckney 
2009). 
 Fourthly; Lewis (2001:30) adds another reason leading to the rise of NGOs as 
resulting from the shift in traditional economic and political concerns about 
development to include arguments on the importance of environment, gender, and 
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social development by NGOs from the North and South that were achieved through 
campaigns and policy dialogue.  With the increased focus on issues such as 
environment and gender, NGOs were perceived as better skilled at mobilizing local 
people’s participation than government (ibid)  
3.6. TRENDS IN THE INTERNATIONAL‐NGO (INGO) 
DEVELOPMENT ASSISTANCE  
 
Lewis and Kanji (2009) state that the international aid system became a 
prominent component of international relations after the second world war, mainly 
based on bilateral and multilateral relationships with governments in developing 
countries. The multilateral organizations include, the United Nations Organizations 
(UNO), World Bank (WB) and the European Union (EU) while the bilateral donors 
include organizations such as UK’s Department for International Development (DfID), 
the United States Agency for International Development (USAID) and the Swedish 
International Development Agency (SIDA).  These are examples, of what generally 
make up the international development system.  Development aid was in the form 
of financial assistance and new technology transfer that were usually delivered 
through large‐scale projects managed by governments. In their study of NGOs and 
development, Lewis and Kanji (2009), found that there were more than 40 bilateral 
donor agencies, 26 United Nations agencies, and a further 20 global and regional 
financial systems.  They further state that a number of NGOs secure their financial 
resources from such global and regional financing systems, while other NGOs often 
also perform the role of donors to other organizations.  In western countries public 
donations form a considerable part of many NGOs’ sources of income, which 
sometimes include emergency appeals during disasters and famine.  Generally, there 
are two major ways through which NGOs can secure funding from official sources: 
the first, is through grants given when project proposals are written and funded by 
donors; and the second mechanism commonly used by USAID, is through 
contracting.  Through contracting, a bilateral organization or donor agency hires an 
NGO to implement a project on its behalf.  
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Accurate figures on international aid flows to NGOs through official channels 
are not easily available, due to the diversity of funding sources available to NGOs; 
however, there is an agreement that official aid to NGOs increased significantly 
during the late 1980s (Koch et al 2008; Lewis and Kanji 2009).  The figures quoted by 
Lewis and Kanji (2009,  citing Van Rooy 1997), based on the statistics gathered by the 
Development Assistance Committee (DAC) of the OECD, showed that by the mid‐
1990s, over US$1 billion of international aid was channelled through INGOs, with 
some bilateral donors such as the Netherlands channelling over 10 per cent of their 
national budget through NGOs.  Recent figures by Koch et al (2008) indicate that 
overall grants to INGOs based in OECD countries amounted to US$ 15 billion 
annually in the period between 2005 and 2006, thereby surpassing every individual 
DAC country with the exception of USA.  As for Africa, Allard and Martinez (2008:3, 
citing Chege 1999)  reports that 12 per cent of ODA was being channelled through 
NGOs by 1994, with trends showing that amounts had continued to increase.  Lewis 
and Kanji (2009) further states that by 1998/99 funding to British NGOs by DfID was 
estimated to be £182 million.  According to Allard and Martinez (2008:3) the 
perceived strengths of INGOs are: (a) they are generally being regarded as more 
legitimate in the judgement of the  public; (b) their extensive networks of members 
and representatives enables them to have access to technical expertise on 
immediate issues due their significant experiences drawn from different 
environments, or from less served populations; (c) their  familiarity with issues of 
public concern; and (d) that they are often considered as being cost‐effective when 
compared to both public and private institutions.  Hence, despite their drawbacks, 
which are lack of transparency and rigorous accountability mechanisms, many 
bilateral and multilateral organizations have continued to channel more official 
development aid through INGOs (Allard and Martinez 2008; Edwards and Hulme 
1995).  
The financing environment for INGOs began to change in 1997 amid concerns 
that despite the increasing size, financing and complexity of the NGO sector, 
progress has been less than anticipated, particularly, for low ‐income countries 
(Edwards and Hulme 2000; Fugere 2001).   This was because according to Robert 
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Fugere (2001:2), the major shift to channelling funds through INGOs was certainly 
not because of demonstrated success in accomplishing national development, but 
rather that NGOs held the greater promise in their ability to achieve the 
participation of local people in development projects, when compared to 
government institutions.  Actually, Catherine Agg (2006) argues that, at best, there is 
no conclusive empirical evidence to prove that NGOs are better than the state in 
service provisioning.  In fact, Edwards and Hulme (1995:6) states that evidence is 
mounting, showing that NGOs do not perform as effectively as had been widely 
anticipated in as far as reaching the poorest, cost –effectively, sustainably, flexibly 
and innovatively (see more details on the weaknesses of NGOs in Section 3.3.2. of 
this Chapter).  However, there are exceptional cases available in the area of service 
provision, by for example, the Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), 
that has justified its comparative cost advantages in the delivery of education and 
credit provisioning than the government.    
Disappointments in the performance by NGOs have provoked critical 
reflections on what policies would best lead to economic growth and poverty 
reduction, especially in low‐income countries.  Hence, it was recognised that aid and 
policy effectiveness should be dependent on the participation of the whole range of 
development actors including the private sector and civil society organizations  
(including NGOs), all operating within a strong working collective and established 
organizational environment (Edwards and Hulme 1995; Klugman 2002).    
Within the same frame of thinking, the World Bank’s 1997 World 
Development Report (WDR) made four important recommendations, which are as 
follows; (a) Changes in the financing environment, such as persuading donors to 
finance and strengthen capabilities of government institutions to improve their 
effectiveness; b) Propose the relaxing of the neo‐liberal philosophies of “rolling back 
the state” by donor countries; (c.) Underscore the importance of working through 
the national governments to reduce poverty by re‐emphasising their core 
responsibility of providing basic services to the public; and therefore (d) Appeal to 
foreign donors to strengthen and build capacities of governments and public 
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institutions (Agg 2006; World Bank 1997).  These changes in the financing climate 
meant that INGOs were no longer going to enjoy their ‘favoured’ positions 
concerning western donor funds as before.  Shortly, after the 1997 WDR, but toward 
the late 1999, the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) launched 
the Poverty Reduction Strategic Policy (PRSP) framework to provide a coherent and 
coordinated donor support for tackling poverty (Lewis and Kanji 2009).   
The PRSP approach was aimed at returning the poverty reduction policies 
back to the government’s agenda (Agg 2006; Banks et al 2015) and providing an 
approach for developing a comprehensive home grown development strategy with a 
focus on poverty reduction that would be country‐owned (Seshemani 2005; IMF 
2014).  Catherine Agg (2006:7) stresses “the current trends underlying donor policy 
which are supported by European donors in particular present some interesting 
challenges to NGO community. The main change since the heyday of NGOs as state‐
supported development actors is the recognition that project based development 
associated with NGOs should be replaced by support for national governments to 
implement broader, longer term programmes of poverty reduction.”  
Another 1999 report by the OECD through its DAC found that a new 
approach to development aid of providing more funds directly to recipient 
governments was evolving.  The report suggested an approach where more financial 
resources should be channelled through the government’s national budget (Agg 
2006 citing OECD 2000:85).  Alternatively, the trend of channelling funds directly 
through local NGOs by countries such as the United Kingdom, United States of 
America, Australia Norway, and Sweden is also acknowledged.  However, the mode 
of channelling funds directly through local NGOs is causing tensions with the 
international NGOs who have usually assumed the role of intermediary or link 
between the donors and local NGOs.  
Thus from 2002, following the United Nations conference on ‘Financing for 
Development’ held in Monterrey, Mexico, the PRSP, Millennium Development Goals 
(MDGs) commonly identified as the Monterrey Aid Compact, consolidated the 
conditionalities and performance‐based aid allocations.  The Monterrey Aid Compact 
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represented the desire by the european and multilateral agencies to harmonize aid 
policies and lower transactional costs for recipient governments by supporting the 
budgets of the state (Agg 2006).  Conversely, Catherine Agg stresses that parallel to 
these changes going on at multilateral and state levels, there has been an 
accumulation of criticisms by the researchers and INGOs themselves on the policy of 
giving even larger allocations of public funds to international NGOs in order to 
finance welfare provisioning (op cit).  She further states that, with these 
developments and changes in the aid context, INGOs are worried about the 
consequences of losing their roles as intermediaries and subsequently, the major 
part of their income. However, despite all these policy changes in the aid climate, 
funds going to NGOs are still enormous (Agg 2006); presumably, some NGOs are 
doing a lot better than others.  Despite their current weaknesses and criticisms, 
some NGOs are still popularly regarded as the most trusted institutions, in the world 
based on the Edelman Trust Barometer (Gnärig 2015). 
Discussion on the future of NGOs  
In analysing the future of NGOs, I would like to use the insights of Burkhard 
Gnärig’s book entitled ‘The Hedgehog and the Beetle: Disruption and Innovation in 
the Civil Society Sector.’  Gnärig (2015) states that there is generally, an indication 
that NGOs have reached their peak and that their decline is inevitable.  Clearly, the 
1980s and the 1990s period did witness a significant proliferation and growth of 
NGOs, with some managing billions of funding annually. Their decline has been 
associated with the emergence of the improved digital communication, such as the 
internet that has allowed donors based in northern countries to establish direct links 
with the recipient local NGOs in southern countries at much lower costs.  The 
Internet has provided donors with a dependable link with the NGOs in southern 
countries, an important development that has made it much easier for both donors 
and local NGOs to not only find each other, but to secure as much information for 
cross‐referencing among others.  By foreign donors providing finances directly to 
SNGOs (local NGOs), the NNGOs are steadily losing their intermediary roles that for 
most service delivery organizations comprised their major source in income.  As a 
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result, a number of large international NGOs are finding it difficult to sustain their 
existing levels of growth.  
3.7. THE HISTORICAL EVOLUTION OF DEVELOPMENT NGOS IN 
ZAMBIA 
 
To better understand the historical evolution and development of NGOs in 
Zambia, I start by analysing Zambia’s political and economic development policies 
before and after independence, to explain how these actions created new spaces 
and tasks for the NGOs.  This part of the Chapter is also aimed at providing an 
explanation as to why most NGOs, who main role is service delivery, are operating in 
rural areas of Zambia where poverty is highest relatively.  
3.7.1. DEVELOPMENT CONTEXT IN THE COLONIAL PERIOD 
The colonial period in Zambia is said to have started during the last decade of 
the nineteenth century.  The British South African Company (BSAC), founded by 
mineral magnate Cecil Rhodes, was granted the royal charter for the whole territory 
of Northern Rhodesia in 1907 (Simson 1985; Dodge 1977).  In 1895, the entire 
territory was known as Rhodesia, and was later divided into Northern and Southern 
Rhodesia in 1911 for administrative purposes (Dodge 1977).  The primary interest of 
the BSAC was the territory’s rich mineral resources.  However, it was failure by the 
BSAC to find profitable mineral resources that drove the organization to treat 
millions of Africans as labour reserve for exploitation in distant farms, mines and 
towns.  The setting up of local administration and the collection of taxes are what 
characterised the BSAC’s rule.  Thus, in 1903, the BSAC introduced a three‐shilling 
hut tax on all adult males, that had to be paid in cash only, a policy that some 
scholars judged, was a way of freeing land from the African tribesmen (Simson 1985; 
CARE 2003).  Simson (1985) notes that the imposition of the hut tax on adult males 
was a standard British procedure of creating a body of wage labourers to work in the 
mines and farms for europeans settlers.  It was this policy that later contributed to 
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the increased rural ‐urban migration, thereby creating an imbalance of labour 
resources in the rural areas and eventually to a lack of rural development.   
The British government took over direct administration of the territory from 
the BSAC in 1924, up to 1952 (Endo 1996:92).  The Country now known as Zambia 
was granted independence by the Britain in October 1964.  The country is large, with 
land covering 752 600 square kilometres, and with a population of 13 million 
(Central Statistical Office 2010).  From the 1920s, when copper production began, 
the Zambian economy has more or less been defined by copper mining.  For 
example, in 1965 copper, accounted for over 70 percent of the country’s total 
revenues (Gross Domestic Product) (Endo 1996:92).  As long as the international 
copper prices were favourable, the Zambian economy could rely on its exports for all 
the foreign exchange that provided revenues in the country.  However, the 1970s, 
witnessed a significant fall in international copper prices consequently reducing 
revenues from copper exports to as low as seven percent by 1987 (Simson 1985; 
Endo 1996: 92; Whitworth 2013).   
Discussion on the background to rural poverty in Zambia 
The demand for labour, influenced many able bodied males to leave the rural 
areas in search of jobs on the mines, thereby leaving agriculture to mostly women. 
For such households that lost their most productive male members, it meant that, 
the day‐to‐day roles and responsibilites of supporting their families fell directly one 
women.  These constraints were further exacerbated by the fact that the urban‐rural 
remittances were very low contributing to high poverty levels in rural areas in 
general. 
 Zambia is one of the most highly urbanised countries in Southern Africa, a 
condition, that has been fuelled largely by the poor performance of the agricultural 
sector in rural areas since independence (Simson 1985).  Agricultural production is 
the basis upon, which the majority of the rural people depend (GRZ, 2003; CARE 
2003).  Thus, the decline in the agriculture performance, combined with the low 
remittances from urban areas, have resulted in most rural parts of Zambia having 
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high poverty levels.  Hence, most NGOs involved in service delivery operate in rural 
areas with the aim of assisting families to improve their welfare through increased 
access to improved agricultural inputs and outputs, among other activities.  
3.7.2. THE NGO CONTEXT DURING THE ONE PARTY STATE PERIOD  
In the decade following independence, Zambia, through the United National 
Independence Party (UNIP), a party led by His Excellency, Dr. Kenneth David Kaunda 
as head of state, enjoyed exceptionally high copper prices, making the country 
relatively richer than most of its neighbours (Simson 1985; Nkhoma 2001; World 
Bank 2005; Ferguson 2006).  For example, in 1979, Zambia had a per capita income 
of US$580 per year, while Tanzania and Malawi had US$239 and US$210 respectively 
(Simon 1985).  Ferguson (2006: 116) states that “During the early post‐independence 
years, the economy enjoyed high economic growth rates, and urban workers in 
particular benefited from general rises in wages…”  Alan Whitworth (2013) claims 
that, while some of the bountiful resources were invested in social infrastructure, 
much was wasted through the state’s desire to increase its role in the economy and 
a vain attempt at industrialization through import substitution.  Unfortunately, the 
beginning of the mid 1970s, accelerating into the 1980s, marked the end of the 
‘golden’ years, as low copper and cobalt prices on the world markets, as well as high 
oil prices, led to major imbalances in the government’s revenue and expenditure. 
By 1974, the double effects of the low copper and cobalt prices, combined 
with the intensification of the Zimbabwe liberation struggle, led Zambia to be a 
major recipient of foreign economic aid.  Alan Whitworth (2013) and the World Bank 
(2005) observed that, as the copper prices continued to deteriorate, the economy 
also contracted, while the budget deficits also significantly increased, forcing the 
country to resort to heavy external borrowing to pay for consumption and 
investment in capital intensive, and import substitution industries, rather than 
reducing on its expenditures.  Eventually, Zambia started allocating the bulk of its 
budget resources towards debt‐serving obligations.  Consequently, poverty 
intensified and the provision of public services, particularly in the health and 
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education sectors, significantly decreased (Simson 1985).  Worse still, access to 
commercial credit began to dry up, while foreign aid also declined.  Simson (1985) 
states that, as the economic deterioration intensified in the late 1970s and early 
1980s, the country’s economic development was further constrained by the 
shortage of foreign exchange, and subsequently, the role played by foreign aid in  
Zambian society became absolutely central.  Thus, towards the end of 1980s, a 
number of international NGOs, such as the Lutheran Federation, OXFAM, World 
Vision International (WVI), and Harvest Help established offices in Zambia to 
alleviate the suffering of the poor through various relief and community 
development projects.  Several more international NGOs like CARE established their 
offices later in 1992. 
In Zambia, the NGO sector dates back to the colonial era, initially consisting 
of white settlers only and later, being complemented by immigrants and working 
class members (CIVICUS 2010).  Those earlier NGOs contributed to the fight against 
the colour bar, a system that distinguished which services were for the british 
settlers and which were for the africans.  They also campaigned against the hut tax, 
which was only paid by adult male africans.  The labour immigrants were not allowed 
to form unions to represent their concerns, but were authorized to form welfare 
associations.  Thus, by 1940, the number of welfare associations had rapidly 
increased, particularly along the line of rail.  After independence in 1964, President 
Kenneth Kaunda, implemented broad african socialist policies, that provided for free 
health services and education from primary school level to university.  During that 
time, any type of associations formed had to operate under the framework of UNIP. 
The activities of NGOs and other CSOs were generally restricted to the confines of 
the schema and control of the government.  This was because Kaunda had devised a 
system of co‐opting different kinds of institutions and individuals into UNIP 
structures and under the government wing.  Unfortunately, Kaunda’s approach of 
co‐opting individuals into the bureaucratic structures of UNIP significantly weakened 
the spirit of association in the country (CIVICUS 2010).  
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   Sarah Michael (2004: 9), in her study on local NGOs in africa, notes that it was 
the post‐independence rise of african socialism, that further cemented the power of 
the state over society, and reduced the space available to civil society groups.   
Therefore, during the one party state era, the numbers of NGOs were very few, with 
the majority being international organizations.  However, due to the worsening 
political and economic conditions that were blamed on the government’s incapacity 
to halt the declining economy and the prevailing high inflation and cost of living, 
groups of NGOs, the church, the trade unions and others, mobilized campaigns 
against the Kaunda regime (Maitra ND).  A number of protests campaigns were 
launched, particularly in urban areas.  Eventually, pressure from those CSOs forced 
the Kaunda government to amend the constitution to allow for multi‐party 
democracy and to call for early elections in 1991.  Kaunda lost these elections to 
Fredrick Chiluba who became the second president of Zambia. 
3.7.3. THE NGO CONTEXT DURING THE MULTI‐PARTY STATE PERIOD 
However, in the aftermath of the Kaunda regime in 1991, and with the onset 
of the multiparty politics, President Fredrick Chiluba, during his election campaign 
promised to remove all constitutional barriers preventing citizens from enjoying civil 
liberties (CIVICUS 2010).  Thus, the introduction of multiparty democracy is believed 
to have created an enabling environment for NGO participation (Corella et al 2006). 
The study conducted by CIVICUS (2010) on the challenges of civil society groupings in 
Zambia found  that there was a significant decline of NGO activities soon after the 
introduction of the multiparty political system. That was because, it was believed 
that most NGOs, particularly those involved in advocacy on governance, democracy, 
human rights and rule of law among others, had achieved their principal objectives: 
which, were to end Kaunda’s rule, reintroduce the multiparty system and to call for 
early elections in 1991 (CIVICUS 2010, citing Sichone 1996).  In addition, during his 
presidential election campaign, Chiluba promised to provide an enabling 
environment for the participation of civil society in the governance of the country, 
hence, most organizations identified themselves with the ideology of his 
administration, and subsequently became less active.  But, following the aftershock 
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of the newly introduced Structural Adjustment Programmes (SAP), as part of the 
external debt relief conditionality packages that were sanctioned by the World Bank 
(WB) and the International Monetary Fund (IMF), the government’s social services 
provisioning deteriorated considerably.  As a result of the structural adjustment 
policies, spending on public services significantly reduced.  Unsurprisingly, the 
government was unable to effectively provide social services, thereby creating a gap 
that was subsequently taken up by NGOs, most of which either were newly 
established or had just registered in Zambia (Erdmann and Simutanyi 2003).   
Consequently, by 1996, 1000 CSOs had been registered, subsequently 
reaching 10,000 by 2003, including the unregistered informal organizations located 
in rural areas (Fiedler‐Conradi 2003; Corella et al 2006).  The 1990s period also 
witnessed the formation and consolidation of umbrella organizations and informal 
networks/alliances (Maitra ND).  The newly established NGOs took interest in 
concerns regarding gender equality, human rights, rule of law, civic education, and 
election monitoring and poverty alleviation among others.   
While NGO/government relations were generally confrontational on for 
instance, issues of rule of law, governance, human rights and democracy.  However, 
the government was willing to tolerate those NGOs that were tackling issues of 
poverty reduction and other social service provisioning (Kaliba 2014; Maitra ND).  
But NGOs that were tackling issues of governance and democracy were perceived as 
advancing foreign interests at the expense of those of the country.  Hence, the 
government accused such NGOs of being a danger to the operations of the state, as 
such, many leaders of such NGOs were often arrested (Mweshi 2009), while their 
organizations risked being de‐registered.  However, towards the end of Chiluba’s 
rule in 2001, relations between the government and particularly NGOs working on 
issues of human rights, governance, democracy and rule of law, deteriorated 
significantly after NGOs formed a coalition called the ‘Oasis Forum’.  The Oasis forum 
was used as a platform through which NGOs collectively opposed Chiluba’s bid to 
change the constitution to enable him to be eligible to stand for the third term 
(CIVICUS 2010). 
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Even with the election of Mwanawasa as the third president in 2001, 
relations with the CSOs did not improve as he was accused by some advocacy NGOs 
of rigging the elections and of appointing his relatives to senior government and 
diplomatic positions (Corella et al, 2006).  In addition, Sreya Maitra (ND) claims that 
official interactions between the NGOs and the Mwanawasa administration were 
very poor because civil society groupings continuously criticised the government for 
its failure to address: a) worsening socio‐economic conditions, b) widening gender 
disparities, and c) mistreatment of the casual workers by Chinese businesspersons, 
among others.  Matters worsened even further, when Mwanawasa, while officiating 
at a two‐day AIDs conference, accused AIDS activists of abusing donor funds meant 
to fight the epidemic (Geloo 2004).  Thenceforth, according to CIVICUS (2010, citing 
Mumba 2010), the government conceived a scheme to control NGOs by introducing 
an NGO bill to parliament in 2007.  Finally, the NGO bill was passed as law in 2009 
amid many criticisms from the NGO sector that it was aimed at restricting the arena 
for NGOs’ operations by tightening rules and regulations of registration and 
management (Maitra ND). 
Although considered as active, the NGO sector, according to Matilda Kaliba 
(2014) remains side‐lined and undermined as it does not sufficiently experience the 
autonomy and latitude to act freely.  She further asserts that, when there is a change 
of government, NGOs have to re‐negotiate their spaces and relationships with the 
new administration.  Often those NGOs involved in advocacy issues are widely 
perceived by the government as infringing on their operations, and hence, 
relationships are burdened with rivalry, scepticism and antagonism, whereas, those 
NGOs in service provisioning are acknowledged as ‘partners’ in development (Kaliba 
2014).  However, over the years, perhaps, what will make local NGOs more powerful, 
will be their ability to secure funds from local individuals and businesses rather than 
merely focusing on just foreign donors.  More importantly, the NGO sector needs to 
improve on their collaboration and coordination to reduce duplication of efforts in 
the NGO sector and to increase accountability and transparency that will 
subsequently help them gain better public trust and confidence in their areas of 
work.  
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3.8. LEVELS OF NGO ORGANIZATIONAL OPERATION. 
 
Studies show that NGOs in Zambia are in some ways well organised, with 
most having Boards of directors in place and are operational, delivering their 
services to people in terms of human rights, governance, civic education, gender and 
a number of social services, among others (Corella et al 2006).  Corella et al (2006), 
through their study of what they called Non‐State Actors19 (NSA) identified three 
levels of civil society organizational operations in Zambia, and further identified a 
number of their weaknesses and strengthes as described in subsequent discussion 
below. 
 
1) THE FIRST LEVEL CATEGORY –COMMUNITY BASED ORGANIZATIONS 
This is made up of organizations that are generally called grassroots or Community 
Based Organizations (CBOs).  These grassroots organizations are characterised by: a) 
tend to be multifunction; b) being geographically based; c) good at mobilising 
collective action; d)engage in self‐help activities; and e) they usually operate on a 
very small scale.  These characteristics are explained in detail. 
 
 
 
                                                            
19 Article 6, of the Contonou Agreement, which is a treaty between the European Union and 
the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries defines Non‐State Actors (NSA) as 
including the participation of all kinds of actors such as Community Based Organizations 
(CBOs), Women’s groups, Human Rights Associations, Non‐Governmental Organizations 
(NGOs), Religious Organizations, Farmers’ Co‐operatives, Trade Unions, Universities, 
Research Institutes, the Media and Private sector are free to participate in European Union 
Cooperation programs.  (for more details see https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african‐
caribbean‐and‐pacific‐acp‐region/cotonou‐agreement_en) 
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i. Characteristics of first level category organizations. 
 
a) Multifunction: tending to be locally established within a community and 
undertaking diverse range of activities aimed at addressing the different 
needs of their communities (Endo 1996; Fowler 1997). 
b) Geographically based: They are found in specific locations.  They represent 
and are shaped, by what people expect within their local communities 
(Uphoff 1993); and depending on few literate people as their leaders. 
c) Collective action:  The tend to rely on face to face multi‐connected 
relationships such as members of the same church, as customers of the same 
markets and as relatives through an extended family. Those connections 
provide foundation for collective actions (Uphoff 1993).  
d) Self–help:  They generally operate with resources such as capital and labour 
of community members to implement their activities (Corella et al 2006; 
Michael 2004; Mercer 2002).  These grassroots organizations  arise, in direct 
response to the common immediate challenges and needs of their local 
community, such as high school dropouts, lack of markets for farm inputs and 
produce, high violent crime, water shortages; and lack of public services such 
as schools and clinics (Corella et al 2006). 
e) Small scale of operation:  These grassroots organizations are often limited in 
thematic scope, operate at a relatively very small scale, are largely flexible 
and informal; and are sometimes financed from member contributions 
(Mercer 2002).  Ranganathan et al (2010:17, citing Sokile and Koppan 2005) 
defines informal institutions as those organizations that rely on imposed 
methods not supported by the government, which have roots within their 
communities and are embedded within the existing customs, traditions, rules 
of conduct and beliefs.  In this category, examples, include co‐operatives, 
farmers’ associations and women’s and youth groups, clubs, faith‐ based 
organizations and community interest groups.  In Zambia, examples, include 
the following: Chituba women’s club, which focuses on women’s 
empowerment,  Bwafwano area association , which focuses on activities to 
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reduce poverty in their community; Katete district women’s association , 
which focuses on women’s economic empowerment through income 
generating activities, women in decision making, Kwasha mukwenu women’s 
group, which focuses on caring for orphans; and Bwafwano multipurpose 
cooperative society, which focuses on HIV/AIDs prevention activities, poverty 
eradication and  food security training.    
 
ii.) Strengths of first level organizations  
Lentfer and Yachkaschi (2009) in their study of grassroots organizations in 
South Africa, identified resourcefulness and flexibility as virtues that allowed them to 
respond to a range of issues affecting their communities as some of the strengths of 
these types of organizations.  Grassroots level organizations are said to be effective 
in offering immediate and localized responses to community needs because of their 
ability to mobilize local resources through for example, membership fees, self‐help 
activities, such as work parties, and other fundraising activities.  Their shared values, 
language, knowledge of local culture and social network helps them to better 
facilitate community mobilization of resources, such as locally available construction 
materials and in‐kind contributions, such as voluntary labour (Uphoff 1993).  
Another strength is that they are often formed as a result of the direct response to 
the urgent needs within their communities (Lentfer and Yachkaschi 2009).  
iii.) Weaknesses of first level organizations 
Their weaknesses include: lack of transparency, lack of training to improve 
their technical skills and for effective leadership, which Corella et al (2006) attributes 
to high illiteracy levels and their over reliance on volunteers to undertake different 
responsibilities of governance, management and programme implementation.  
These weaknesses abound, usually because of their reliance on a few literate people 
whom, they choose to become their leaders.  Therefore, because of shortage of 
adequate resources to employ qualified technical members of staff on a permanent 
basis, who can be accountable and can effectively drive their activities and or can 
attract donor support.   
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Mitlin (2001) suggests that when a grassroots organization is based in an 
isolated place, it tends to face the challenge of patron‐client relationships and 
dominance by a few literate community leaders, who usually tend to serve their own 
interests at the expense of the needs of the majority.  Isolated locations also affect 
their ability to make their experiences known to donors, thereby weakening their 
chances of securing external resources from donors and other larger organizations.  
An important weakness identified by Lenter and Yachkaschi (2009) is the lack of 
rigorous financial record keeping through, which they could prove their capacity to 
manage relatively larger budgetary resources.  Keeping rigorous financial records is a 
challenge because grassroots organizations do not have enough resources of employ 
qualified staff to manage their funds.  Usually most funding agencies often demand 
high quality technical reports and financial records that grassroots are unable to 
provide (Corella et al 2006). 
iv.) Discussion on first level category  
Undoubtedly, grassroots organizations are an important vehicle for 
facilitating community development of people within their geographical location, as 
they are closer to the people, have inner knowledge of local conditions, and are 
responsive to the needs of people they serve (Uphoff 1993).  However, this 
researcher’s own experience of working with such level of organizations revealed 
that they were often weakened by the following: a) dominance by clandestine village 
elites that tended to sway community interests towards those of their own families, 
leading to internal conflicts and witchcraft accusations; b) lacking of legal 
registration as required by the national laws as affecting their chances of securing 
external resources from the banking institutions, government and or donors; and c) 
their not having formal bank accounts affecting their ability to obtain specific grants 
from donors.  These challenges are related to their operating on a relatively small 
scale, limited scope and territory, lack of skills and training; over‐reliance on 
voluntary labour for governance, management, and project implementation; and 
their poor access to communication technologies and banking services in rural areas. 
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2. THE SECOND LEVEL CATEGORY‐ NGOS 
 
This level is made up of intermediary organizations that are more formally 
structured.  According to Ranganathan et al (2010:17) formal institutions, are those 
that are established legitimately and administered, based on laws that are enforced 
and monitored by the government.  These second levels of organizations are 
characterised by:  
 
i.) Characteristics of secondary level category organizations. 
 
a) They are formally organised with a management structure and registered 
with the government authority, which requires them to maintain specific 
organizational and financial controls, and they must abide by government 
regulations governing their administration.  
b) They do not necessarily originate from the community in, which they are 
operating.  
c) They tend to have a broader mandate to cover a larger territorial area and a 
range of activities, which are not necessarily meant to benefit the members 
of staff of the organization, but rather work for the benefit of the population 
(Michael 2004).   
Examples include development‐oriented local NGOs such as Harvest Help Zambia 
(HHZ), Family Health Trust (FHT), Keepers Zambia Foundation (KZF), Youth 
Development Foundation (YDF), Young Women’s Christian Association (YWCA), 
Kaluli Development Foundation (KDF) or human rights organizations such as Forum 
for Democratic Progress (FODEP) and Jesuit Centre for Theological Reflections (JCTR), 
trade unions such as the Zambia Congress of Trade Unions, and religious entities 
such as the Christian Council of Zambia and the Evangelical Fellowship of Zambia.   
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ii) Strengths of second level category organizations. 
According to Corella et al (2006), their consultation with a number of local NGOs 
nationwide, revealed the following main strengths: 
a) NGOs as primary intermediaries between the government and the citizens. 
Consultations conducted by Corella et al (2006) revealed that most local NGOs in 
Zambia are important intermediaries between the government and citizens 
particularly, those residing in rural areas in as far as disseminating policy 
decisions from the government.  For example, a local NGO called the Catholic 
Centre for Justice and Peace (CCJP) mobilized a number of local NGOs to form 
the Civil Society for Poverty Network (CSPN).  In the year 2000, CSPN,  worked as 
an intermediary between the government and citizens in the development of the 
national Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).  The national PRSP was 
developed through a consultative process between the government and civil 
society organizations, so that it reflected local knowledge and experiences on the 
ground (Fiedler‐Conradi 2003). 
 
b) NGOs play a central role in supplementing and extending the government in 
welfare and social service provisioning.  In discussing issues in  the 2015 budget 
for Zambia, Mwamba (2014), points out that only 20.2 per cent and 9.6 per cent 
of the national budget were allocated for the education and health sectors 
respectively, which clearly was not enough for the government to effectively and 
efficiently provide those social services to its entire population.  Hence, 
acknowledging that gap in the expected social service delivery to the citizens 
caused by financial constraints, the government relied on the NGOs to 
supplement its efforts.  Based on the government’s inability to provide social 
services, a number local NGOs are expanding access to people in isolated and 
remote areas, particularly where there is no government presence with 
programmes on health, education, agriculture, economic development, micro‐
finance, and others.  Local NGOs are better able to take up this responsibility 
because most have their operating bases and workers staying right in the 
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communities, where they work.  They work and live with the people, in 
sometimes environmentally very harsh conditions, to offer their expertise and 
experience in social mobilization to “facilitate the community as a catalyst to 
accomplish the people’s goals” (Bhose 2003:178).  A  good example, is a local 
NGO called Harvest Help Zambia (HHZ) that between 1986 and 2001 raised funds 
from various types of donors to build schools and clinics in neighbourhoods of 
Simamba Chiefdom, where there had been no such services before.  All those 
schools and clinics built by HHZ have been fully handed over to the government’s 
Ministry of Education and Ministry of Health respectively, to run them so that 
these facilities benefit from the national budgetary provisioning for sustainability 
(See more details on HHZ in Chapter Eight). 
 
c)  Local NGOs contributing to policy change.  Since most local NGO members live 
within the communities they serve, they employ local workers who understand 
the language and customs better and are positioned to lobby and advocate for 
policy change on certain common issues affecting rural people (Corella et al 
2006).  Through their sensitisation and awareness programmes for their target 
rural communities, local NGOs have been able to facilitate greater involvement 
of the poor in government policy formulation, thereby, offering the relevant 
checks and balances to the operations of  government (Clark 2001; Fiedler‐
Conradi 2003). Within this role, NGOs are also seen as watchdogs of the state’s 
governance system and work to safeguard the interests of the citizens 
(Nishimuko 2009).  An illustration of lobbying and advocacy is from a local NGO 
called Young Women Christian Association (YWCA) of Zambia.  The YWCA has 
implemented activities to reduce on violence against women and girls since its 
establishment in 1957.  For instance, the YWCA operates safe houses, where 
women and girls running away from violent situations are protected.  Further, 
YWCA works with the judiciary to prosecute perpetrators of crime against 
women and children.  In addition, in the early 1980s, YWCA worked with other 
organizations to advocate and lobby for the enactment of the Interstate 
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Succession Act of 198920.  Lessons learnt during the lobby and advocacy 
campaign for the enactment of Intestate Succession Act, were central to the 
work that culminated to the government’s enactment of Anti‐ Gender Based 
Violence Act of 2011 (Ngulube 2013).   
 
d) NGOs strengthening community capacity building as a priority.  Local NGOs often 
work to strengthen community institutions through capacity building training.  
Through training, NGOs are able to strengthen community based institutional 
structures, through which local members of the communities gain confidence to 
approach and interact with officials from government, donors and others.  A 
good example, is the local NGO called the ‘Eastern Province Women 
Development Association (EPWDA), which is run by women and has a 
membership of 23,000 (both men and women).  The members are are provided 
with legal education to enable women to negotiate and reconcile customary and 
common law jurisdiction towards to the improvement of the status of women 
and girls (Fiedler‐Conradi 2003: 43).  Specific examples, includes campaigns to 
stop girls getting married before the age of 18 years.  Marrying off girls below the 
age of 18 years is a common practice in rural areas, where customary laws 
permit parents to sanction such marriages. 
iii) Weaknesses of second level category organization 
 
a) Lack of own funds and reliance on foreign aid:  Most local NGOs in Zambia do not 
raise own funds from fundraising activities such as selling publications and 
consultancies or from commercial enterprises.  Lack of own funds makes them 
heavily rely on donors to finance their activities, which sometimes forces them to 
neglect the goals and visions upon, which their foundation is anchored.  In 
addition, lack of sufficient and stable financial resources for their work, tends to 
                                                            
20	The Intestate Succession Act of 1989 makes provision for the administration of the estate 
of person dying having not made a will.  It provides basic rules for the distribution of the 
estate to the surviving spouse, children, dependents and other relatives (Chabu 2005).	
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constrain their organizational sustainability and their ability to implement home‐
grown strategies for development (Kaliba 2014).  Mweshi (2009) suggests that 
some sources of funding tend to raise suspicions between the NGOs and 
government.  In such situations, the government usually accuses those local 
NGOs, that heavily rely on donors as advancing foreign rather than the interests 
of the society in general. 
 
b) Absence of suitably qualified staff:  Directly linked to lack of own funds is the 
absence of qualified and competent members of staff.  Without adequate 
funding, local NGOs face structural problems regarding hiring qualified and 
competent human resources (Bhose 2003).  Lack of qualified and competent 
members of staff tends to disrupts project implementation, weakens the setting 
up, delivery and following ‐up of projects.  As a result, the impacts of their 
project activities are often unsatisfactory, and subsequently, they find it difficult 
to attract donors (see more details in Chapter Eight of this Thesis).  
 
c) Lack of own vision and mission:  Many local NGOs do not have their own shared 
vision and mission, because some of them do not know how to develop their 
own mission statement.  Hence, they tend to  operate  without their own clear 
direction and usually progress according to the financial opportunities available 
within their surroundings or as dictated by international NGOs and donor 
policies, a concern that Bhose (2003:179), calls a  “a journey without a 
destination.”  
d) Lack of project management skills: Some local NGOs do not have professional 
management systems aimed at achieving efficacy and for performing checks and 
balances of their actions.  These may include, reporting, activity implementation 
approaches, management of their information database, evaluations and 
systems for financial and human resource management.  Failure to implement 
adequate project management systems affects NGOs’ ability to demonstrate and 
document impact of their activities (Bhose 2003).   
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e) Founder syndrome or personalization of organizations : founder syndrome refers 
to the dominance of individual leaders whose interest and agendas including 
personal aspirations normally take over those of the organizations, resulting in 
highly personalised leadership and lack of real delegation of power and shared 
responsibilities (Bhose 2003).  Founder syndrome often affects the progress of 
organizations because leaders tend to overstay and frustrate important project 
staff such as programme officers by paying lower salaries and other benefits, 
thereby weakening their ability to deliver effective programmes, subsequently 
forcing them to resign.  Staff turnover is usually very high, which increases the 
administrative costs through frequent adverts for staff recruitment. That 
challenge affects smooth running of such organizations, which eventually 
contributes to loss of donor confidence and funding ( see more details in Chapter 
Eight of this Thesis). 
3.) THE THIRD LEVEL ORGANIZATIONS UMBRELLAS 
The third level organizations comprise of organizations that are often 
referred to as “Umbrella Organizations” or “Network/s” or “Federations”.  The 
umbrella and federations are  characterised by: a) they are made up of groups of 
organizations called members that agree to work together and collaborate along 
thematic or geographical lines; b) they operate at national level with their 
headquarters located in urban areas; and c) they are formally organised, in that they 
are licensed to operate within the laws of the country.  In addition, these umbrella 
organizations provide services to support and strengthen the management and 
institutional capacities of member NGOs (The Commonwealth Foundation 1995; 
Wong et al 2012). 
i. Characteristics of third level category  organizations. 
About networks, although they share some of the characteristics of third 
level entities, Bhose (2003) differentiates them from the other types within the 
group by suggesting that, they are largely informal groupings with limited purpose 
and time bound groups of NGOs working together to achieve a common concern.  
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These organizations operate as a forum or platform for: i) Bringing together 
experiences from different contexts to address concerns or issues that are more 
successful when tackled collectively and from a wider perspective; ii) Mobilizing 
fundraising activities jointly, under a single name, i.e. that of the umbrella 
organization and share the funds accordingly based on the agreed ‘redistribution 
key’; iii) Collaborate and exchange information on know‐hows; iv) Easy consultation 
and communication on familiar terms between and amongst member organizations; 
and v)  Coordinating interventions on the ground to avoid duplication  (Endo 1996; 
Similon 2015).    
 Examples of prominent organizations under the third level category include: 
the Civil Society for Poverty Reduction (CSPR), whose members are NGOs involved in 
poverty reduction activities; the Non‐Governmental Organizations Coordinating 
Committee (NGOCC), whose members are women‐led NGOs working together to 
promote gender equality and equity; Zambia Land Alliance (ZLA), whose members 
promote secure access to and control of land resources for marginalised and 
disadvantaged groups (Corella et al 2006; CIVICUS 2010). 
ii. The strengths and weakness of third level organizations. 
The positive features of umbrella organizations include: 
a) Positive relations with the government and donors: In her research on the CSOs 
in Zambia, Fiedler‐Conradi (2003) established that most umbrella organizations 
have a memorandum of understanding with the government and donors, an 
important feature that has increased their credibility, recognition and public 
confidence.  Experience from elsewhere, shows that positive relations with the 
government and donors enables, particularly newly established and smaller 
NGOs to have greater visibility for them to raise public awareness and increases 
their opportunity to secure funding, which they would otherwise be unable to 
raise on their own, due to rigorous application requirements and strong 
competition for funding (Wong et al 2012).  
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b) Widespread and diverse membership mobilised on thematic basis: The umbrella 
framework gathers together a diverse membership from different environments 
and projects that are spread across the country, which is suitable for cross‐
fertilization of ideas and information exchange, and is particularly important 
during coordinated appeals (Similon 2015).  
 
c) Strength in collective action and geographical distribution:  Umbrella 
organizations have the ability to mobilize their large membership that is spread 
national‐wide, to construct a strong and coherent fight against, for example, 
gender inequality, violence against women and girls, and increased poverty, 
amongst others (NORAD 2014).  Further, the umbrella organizations can use the 
strength of numbers of their membership to pressure government to act, on for 
example, some governance issues affecting the country, such as revision of the 
constitution and the incorporation of relevant international laws on promoting 
gender equality, such as the Southern African Development Community (SADC) 
gender protocol. 
 
d) Joint fundraising under one name:  Similon (2015) identifies the rise in the 
number of NGOs as contributing to increased competition for funding.  She 
further states that in many cases, competition for funds often becomes harmful 
and wasteful due to increased advertising campaigns that in turn negatively 
affect collaboration and coordination (Similon 2015, citing Rose‐Ackerman 1982).  
Hence, she suggests coordination and joint fundraising under a single name, that 
of the umbrella organization, as a solution. 
 
iii. Weaknesses of third level organizations  
However, despite these strengths, umbrella s do have loopholes and lacunae that 
include: organization: 
a) Large membership competing for funds from donors: Although increased 
membership is a strength, it is also a weakness, especially amongst women‐
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led NGOs in Zambia.  Corella et al (2006) established that umbrella 
organizations often have difficulties sharing the received donor funds among 
a variety of organizations, comprising larger and smaller NGOs; experienced 
and inexperienced; rural and urban based NGOs.  This challenge is what 
weakens members’ long‐term solidarity (Corella et al 2006).  
 
b) Lack of ownership by the members and grassroots:  Since umbrella 
organizations consist of groups of NGOs organized under a single name, it is 
difficult for the grassroots to hold the umbrella organization accountable.  In 
addition, some coalition members still prefer to maintain their own 
organizational labels rather than assume the collective group identities when 
working together, especially in, as much as, the umbrella organization often 
fails to completely eliminate competition between and amongst the 
membership.  
 
c) Quality and quantity of services: The fact that most umbrella organizations do 
not have a limit on the number of insitutions they can accept as members, 
means that some are over subscribed i.e. have too many members against 
their capacity to manage them.  Such a situation affects the quality and 
quantity of services to their members.  In addition, provision of services is 
usually weakened by the umbrella organization’s lack of systems and 
procedures for managing a variety of organizations working together towards 
a common purpose. 
 
d) Difficult to mobilize rapid action and common priorities: Experience in 
literature shows that during emergencies such as disasters, umbrella 
organizations have difficulties to organise rapid action on urgent 
humanitarian crises.  Although this example does not reflect the Zambian 
situation, it provides one of the common challenges of umbrella 
organizations as illustrated by Similon.  Similon (2015:98) illustrates this point 
by highlighting that in 2006 Red Cross‐Belgium and Flanders withdrew 
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membership from the ‘ Belgium Consortium for Emergency Relief’21 after 
experiencing difficulties working together to promptly respond to urgent 
emergency relief actions during, for example, the 2004‐2005 Asian tsunami 
and the 2010 Haitian earthquake.  Further, she asserts that, although each of 
the five organizations had specific actions and programmes, together they 
lacked shared priorities and common skills and knowledge to deliver 
programmes in unison.  However, McEntire (1998) and Similon (2015) 
document that the continuous rise in numbers of NGOs is increasing 
competition for donor funding, thereby creating the need for coordination, 
transparency and accountability. 
 
iv. Discussion on umbrella organizations 
Umbrella organizations are thus formed with the objective of pulling together 
several NGOs along thematic lines to, for example, fund‐raise under one name and 
to provide a platform for coordination.  However, experience shows that, because of 
the scale at which they operate and diversity in membership, umbrella organizations 
have strengths, as well as, weaknesses.  The scale at which umbrella organizations 
work, is what enables different member organizations to fundraise together, 
allowing donors to have a single face and to reduce administrative costs (NORAD 
2014).  Members, in particular, new and small NGOs, also benefit from collaboration 
with those that are large and more experienced through, which they can share 
expertise and exchange information.  Furthermore, collaboration is more important, 
especially when they have to unite to form a formidable front to tackle issues of 
common concern or when launching national appeals.  In contrast, the scale at, 
which umbrella organizations operates, also creates a number of lacunae such as 
                                                            
21  The Belgium Consortium for Emergency Relief was a union of five organizations namely: 
UNICEF Belgium, OXFAM Solidarity, Handicap International Belgium, Red Cross (Belgium and 
Flanders) and Caritas International Belgium.   Although these five organizations has their 
own individual areas of activity together they worked in cooperation and emergency aid 
where the endeavoured to share similar ideals of increasing efficiency on the ground and 
greater visibility when fundraising (Similon 2015). 
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difficulties in establishing common priorities, since some members sometimes prefer 
to maintain their own identities and interests, at the expense of common aims.  
3.9. CONCLUDING REMARKS   
 
In this Chapter, I have explored the concept of NGOs in order to understand 
context of their historical development and how they ascended to prominence 
during the late 1980 and early 1990, becoming the most preferred conduit for 
international development aid, thereby substituting the centralized government’s 
role in public social service provisioning. 
The strengths and challenges of NGOs are explained. Examples of strengths 
include their innovation, flexibility and ability to reach poor people cost effectively 
and efficiently, while challenges are related to their dependence on donor funding, 
and lack of coordination resulting in duplication of efforts. The other weakness is  
the fact that their impact is usually small and localized. 
 Acknowledging the diverse types and mandates of NGOs that exist, for the 
purpose of this Thesis, I have concentrated on development‐orientated 
organizations‐ such as those that promote community development.  NGOs have 
been defined as having characteristics such as being independent from government 
control, benevolence in purpose and non‐profit orientation.  It is such  
characteristics that enabled the NGO understudy to implement community 
development activities in harsh environments such as those found in the Gwembe 
Valley as will be explained in detail in Chapter Eight.  
After reviewing the general literature on NGO, I have then, reviewed 
Zambia’s political and economic development before and after independence, to 
understand and explain the context through which NGOs have evolved in Zambia.  
The composition and purpose of three categories of NGO strata being the grassroots, 
intermediary (where local NGOs such as the type under study are located) and the 
federation or umbrellas are explained.  The study on NGOs in this Chapter is aimed 
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at providing a foundation for understanding the influence of NGOs, through the case 
study of HHZ, upon the long term outcomes of involuntary community resettlement 
in Zambia, ethnography of which, is provided in detail in Chapter Eight of this Thesis.  
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CHAPTER FOUR 
RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 
 
4.1. INTRODUCTION   
 
In the last two Chapters, I presented information from the literature on the 
resettlement phenomenon and NGO development theories, all which have provided 
some foundation for the research design, as well as, interpretation of data, which 
will be explained in this Chapter.  Therefore, in this Chapter, I move forward by 
describing the research design and methods used in collecting information.  In 
relation to the primary aim of this research, information gathering was divided into 
four components: the first component, involved the Gwembe Valley Tonga people; 
the second component, involved consultations with HHZ i.e. donors, current and 
former employees, board members and consultants; the third component, involved 
consulting other organizations that have collaborated with HHZ and the people in 
Simamba chiefdom i.e. government officials, NGOs, business organizations; and the 
fourth component, involved published and unpublished documents in the libraries 
and archives.   
 
Since the research goals and questions have already been provided in 
Chapter One, I start by describing the research design and process whose main 
approach is ethnographic research.  This research combined  both qualitative and 
quantitative methods of information collection, that included household level 
survey, case study analysis, participant observation, ethnographic interviews and 
document analysis.  Next, I discuss the resettlement frameworks applied, in such a 
way as not to be repetitive of the theory Chapter and how these informed the 
research design.   I also discuss the reasons for selecting the local NGO that formed 
part of the empirical focus for this research, including why Simamba chiefdom was 
selected.  Thereafter, I explain the four‐way matrix that was used in selecting the 
four primary research villages where, detailed information was collected, including 
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the household level quantitative data.  Lastly, I discuss my research procedure, 
limitations, ethics and the subjectivity concerns.  The ways in which data was 
analysed are also described.  
4.2. RESEARCH DESIGN  
 
Schensul, Schensul and LeCompte (1999) define research design as a detailed 
set of questions,  procedures and plans of action for the implementation of the 
research. Therefore, this Thesis followed the suggestion by Udo Kelle (2006), who 
suggests that the use of methods should predominantly be influenced by substantive 
research questions and  the overall objectives of the study.  Considerations for the 
intergation of a mixed range of both qualitative and quantitative data collection 
methods in research are advocated for the collection and analysis of data by 
Creswell (1994);  Bryman (1996); Schensul, Schensul and LeCompte (1999); and Udo 
(2006) among others.  Mixing a range of methods of data collection overrides past 
practices that separated the two approaches.  Creswell (2015) and Udo (2006) claims 
that because all methods have specific limitations, as well as, particular strengths, it 
is generally proposed that qualitative and quantitative methods should be combined 
in order to enable the research to draw interpretations based on the collective 
strengths that ensures better understanding of the results.   
 
 Similarly, Bamberger (2013) advocates for the use of a mix of both 
quantitative and qualitative data collection methods when assessing complex 
development programmes, such as those implemented by HHZ in Simamba 
chiefdom.  He suggests three reasons: (a) development programmes operate in 
complex and rather challenging social, economic, and political contexts,  hence no 
single methods can sufficiently describe the interactions among different factors; (b)  
a wide range of factors, such as the historical, economical, political, cultural, 
organizational, demographic and natural environments affect programme 
implementation and outcomes, which invariably require different data collection 
methods; and (c) different data collection methods are required in assessments since 
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programmes produce a range of different outcomes and impacts that are best 
captured using a mix of methods.  Therefore, accordingly, research for my Thesis 
employed a mixed range of both qualitative and quantitative data collection 
methods and techniques, but within a framework of an ethnographic research 
(Genzuk 2003; Fetterman 1998; Hammersley 1990).  Ethnographic research, basically 
involves primary data analysis and the researcher spending a considerable length of 
time of  perhaps a year or more in one particular social setting observing activities of 
interest, interviewing people of that particular setting to learn about their actions 
and behaviour (Giddens 2001; Murphy and Dingwall 2007).  For this research, the 
mixed methods approach, allowed me to explore and to conduct in‐depth 
investigation of a group of people in situ, observing their context and behaviours, 
and learning from their own perspectives and experiences. 
 
Essentially, a range of quantitative and qualitative methods were employed 
to collect information on one topic at a time, with each method addressing the  
research questions from different angles as a means of comparison, contrasting and 
triangulation (Creswell and Clark 2011).  Triangulation involves confirming or cross 
checking the accuracy, or the relevance/validity/comprehensiveness of the data 
from different sources using different research methods (Law et al 1998; Schensul, 
Schensul and LeCompte 1999 ).  Mabry (2008:217), identifies four ways of 
triangulating data: i) triangulation by data source, involves collecting data from 
different persons or entities; ii.) methodological triangulation, involves checking data 
collected via one method with data collected using another. For instance, it means 
checking, whether direct observation can confirm interview testimony; iii.) 
triangulation by time, involves repeated returns to the site to track patterns of 
events at different time settings; and iv) triangulation by observer, involves 
comparing data collected by different observers.  She (2008) says that comparing 
data collected by different observers is important because different observers might 
see things their own ways or might interpret situations differently.  All these 
different triangulation methods were employed interchangeably during this research 
to guard against undue researcher subjectivity.  My other observers, included the 
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four research assistants, who mostly collected information using the household level 
questionnaires and were key in identifying issues for further follow‐ups.  Further, 
triangulation provided me with an opportunity to corroborate findings gathered by 
each research method to enhance trustworthiness and the quality of the findings 
(Denscombe 1998:85).  For example, data collected from HHZ’s reports was 
corroborated with that collected through household survey, key informants and 
focus group interviews.  
 
The specific major methods that this research employed were (i) document 
analysis (ii) participant observation (iii) ethnographic interviews (iv) household level 
surveys; (v) oral histories and testimonies; (vi) aerial photos, ordinary photos and 
maps; and case study analysis.  This present research was conducted in‐residence in 
one of the four primary villages‐ where I concentrated my data collection, together, 
with scheduled visits to the other three villages.  Besides my four primary villages, I 
also visited other villages within Simamba for the purpose of following‐up on issues 
such as interviewing participants in villages that were recommended by key 
informants and focus groups as the interviews progressed.  For instance, through 
focus groups interviews, I was told that Manchavwa neighbourhoods, is where, I 
would find the majority of the people who used revenues from the Kariba fisheries 
industries to buy cattle.  I also conducted shorter visits to Sinafala and Siameja 
villages‐both in Mwemba chiefdom and to Musulumba in Lusitu, where Scudder and 
Colson have conducted their detailed longitudinal Kariba studies.  
4.2.1. RESETTLEMENT THEORETICAL FRAMEWORKS FOR THIS THESIS. 
Tsikata (2006:9) suggests that the starting point for identifying the 
conceptual framework for studying lakeside communities, is whether their 
specificities sets them apart  i.e. how different are they from others in rural settings 
who are also struggling to survive under difficult environmental and social 
conditions.  While this suggestion is relevant for this research, the overriding 
difference between involuntarily resettled communities and other rural populations 
are in the way people have found themselves in the situation that they are in i.e.  
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relates to the socio‐spatial differences/similarities.  For instance, those affected by 
the dam construction are weakened by their inability to apply their old survival skills 
in a new environment. 
 For this present study, I integrated three resettlement analytical frameworks 
for the following four reasons:  
1. The nature of my Thesis questions led me to gather  information combining 
the FSF and the IRR approaches  against the context of deWet’s spatial‐ 
change theory, asking whether the kinds of spatial change and the 
complexity in Simamba have been different/ similar to that in the areas 
studied by Colson and Scudder.   
2. I wanted to systematically test the FSF in its capacity to generalise across 
cases and its capacity to account for transition across stages; its capacity to 
account for detail; its capacity to account for recovery after resettlement.  
3. Given that this present research was conducted over five decades after the 
Gwembe Tonga were resettled; the FSF on its own, was not adequate 
because the impacts of resettlement are no longer directly visible after a 
period of 10 to 15 years (Personal Communication with Elizabeth Colson on 
25 June 2015).  Also given that HHZ interventions started after the 
identifiable cut‐off period, it was important that a combination of 
frameworks were employed in this present study.  
4. I wanted to test of the applicability of Scudder’s framework in situations, 
such as experienced by the people in Simamba, who relocated to areas 
where they had greater familiarity, greater social linkages, the same culture‐ 
all of which may have resulted in lesser stress.  Since the processual 
framework has two dominant characteristics i.e. stress and process, the 
Simamba people may have behaved differently throughout the four stage 
resettlement process.  
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4.2.2. REASONS FOR SELECTING HHZ  AS PART OF THE EMPIRICAL RESEARCH  
 
The main aim of this Thesis is to examine the influence of sustained 
development intervention over time by an NGO, on the post resettlement trajectory 
and its outcomes, on a particularly isolated group of the Gwembe Tonga people of 
Zambia –against the background of very detailed studies of over more than fifty 
years on the impact of resettlement upon other groups of the Gwembe Tonga ( See 
Colson 1960; 1971; Scudder 1962; 2005; 2010; Scudder and Colson 1982; 2002, WCD 
2000, Cliggett 2002; 2007).   
 
The main empirical focus of my research was HHZ, which has, since 1985, 
been by far the longest‐serving NGO in the Simamba Chiefdom and entire Lower 
Gwembe Valley.  HHZ has provided technical, material and financial support to the 
Gwembe Tonga in Simamba, some of whom happened to have been resettled.  
Specific interventions have included programmes in healthcare, education, co‐
operative development, agriculture, and water and environment.  Therefore, this 
Thesis has examined HHZ’s inputs/ outputs and its contribution to the resettlement 
outcomes of the Gwembe Tonga people of Zambia resident in Simamba chiefdom. 
HHZ warranted detailed analysis for two reasons:   
 
Firstly,  it is the type of NGO that institutionally could potentially remain indefinitely 
in Simamba because of the following reasons: 
 
a) It is a local NGO that is staffed by committed Zambian experts  rather than a 
succession of expatriates. 
b) HHZ’s  community development philosophy is not to get involved in any 
activity unless the local people demanded that programme; were willing to 
participate in its implementation, and had demonstrated their  commitment 
by deciding where, for example, to site a school and by providing the labour 
and local materials (sand and stones) to build that school,  while HHZ 
provided technical assistance and finances for its construction (Scudder 1990; 
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HHZ 1994).  In that way, HHZ aimed at increasing ownership of its community 
development processes to achieve self‐reliance, as well as lowering project 
administration costs (Hoddinott et al 2001). 
c) By targeting the whole community, involving both resettlers and hosts 
populations using  integrated holistic community led –development 
approaches involving a diverse range of project activities,  allowed HHZ to not 
disadvantage either the resettlers or host populations(HHZ 1994). 
 
Secondly, unlike other NGOs that normally spread their resources so thinly by 
working in many districts, HHZ has:  
a) Sustained its community led‐development interventions over a long time by 
concentrating its efforts and resources only in Simamba chiefdom, except for 
short‐term emergency activities that demanded that emergency relief food 
be distributed to areas outside Simamba. 
b) Used both donor funds and own funds from its own commercial enterprises 
such as the Kapenta fishing (though currently redundant) and rentals from 
real estate to fund project interventions, rather than being wholly dependent 
on donor aid ‐see details in Chapter Eight. 
c) A very strong relationship with the Government  of the Republic of Zambia 
(GRZ), a quality that allowed HHZ to access financial, material and human 
resources ( such as qualified nurses and teachers recruited and paid by 
government)  to manage schools and clinics built by HHZ.  Because of such 
relationships, the GRZ has fully taken over the management, of particularly 
the educational and healthcare services, thereby permanently improving 
access to those services by everyone in Simamba chiefdom and beyond –see 
details in Chapter Eight. 
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4.2.3. REASONS FOR SELECTING SIMAMBA CHIEFDOM 
The research for this Thesis was conducted in Simamba chiefdom22 located in 
Southern Zambia, coupled with some short visits to Scudder and Colson’s long‐term 
study villages for the purpose of comparing results.  My research site was selected, 
for the following five reasons:  
Firstly, Simamba chiefdom is one of the four resettled Gwembe chiefdoms 
that has not been well studied by Colson and Scudder through their detailed 
longitudinal Kariba studies;  
Secondly, Simamba was the meeting point between the Gwembe Tonga 
coming from the upper Zambezi and the Goba who are the main population 
downriver Zambezi in chief Sikongo.  Thus, in Simamba, there is a relationship 
between two ethnic groups with  regards to language, culture and economic 
development that has never been studied, unlike in Sikongo where Chet Lancaster 
has published on the Goba (Scudder (1985, citing Lancaster 1981) and Colson and 
Scudder have followed up on the 6,000 Gwembe Tonga who were resettled below 
the Kariba dam in Sikongo because of lack of land within Chipepo chieftaincy and the 
Kariba lake basin (written communication from Thayer Scudder on 3rd May 2012).  
Thirdly, Simamba is more geographically isolated –surrounded by high rocky 
foothills and escarpments, and is still lacking in basic infrastructure (such as passable 
roads, government offices, schools and clinics relative to other resettled chiefdoms. 
In the 1950s, when Colson and Scudder began their Kariba studies, Simamba was by 
far the most isolated and least developed of the seven chiefdoms, in what, was then 
the old Gwembe district.  In terms of isolation, no roads penetrated into Simamba 
from the plateau ‐the only road being a seasonal one along the Zambezi, which could 
                                                            
22 The Gwembe Tonga people were resettled in seven chiefdoms namely; Sikongo, Simamba, 
Sinazongwe, Mwemba, Sinadabwe, Chipepo and Munyumbwe. The long term studies of 
Scudder and Colson focused on resettled Gwembe Tonga people in Chipepo, Mwemba, 
Munyumbwe, Sinadambwe and Sinazongwe chiefdoms, i.e. five of the seven chiefdoms 
(Scudder and Colson 2002).  
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be accessed either from the Chipepo River or Sikongo (email communication from 
Scudder on 3rd May 2012);  
Fourthly, before resettlement, almost the entire Simamba chiefdom was 
within the tsetse fly zone that extended into Zambia and Zimbabwe (See Figure 8).  
The presence of tsetse flies made it difficult for people to keep cattle.  For instance, 
while the two inland chiefdoms of Munyumbwe and Sinadabwe‐ that lay between 
Simamba and the plateau had cattle for ox ploughing, Simamba had none (for 
example, in 1956, Munyumbwe had 8,444 cattle while Simamba had none).  This 
contrast continued after Kariba; in 1962, Simamba had only 169 cattle while 
Munyumbwe had 8139 (Colson 1971:142).  Owning cattle contributed to increased 
crop production and incomes through sale of cash crops amongst people in other 
resettled Gwembe chiefdoms.  
Fifthly, Social development was lowest in Simamba because, it was lacking in 
government presence, underlying the importance of NGO type intervention.  These 
last three characteristics have implications for the way the resettlement trajectory 
has unfolded, as well as, for development possibilities in Simamba. The two major 
outside development influences have come from the HHZ and the fishing industries.  
Using a four‐way‐matrix to choose the primary research villages 
 
  Before resettlement, Simamba chiefdom had 30 villages, out of which six did 
not have to move, as they were located in the uplands/inlands of Simamba (See 
details in Chapter Five).  Also, not all the villages in Simamba were assisted by HHZ, 
as will be explained in detail in Chapter Eight. The post‐ resettlement period has 
witnessed the formation of new villages; some of them are breaking away from the 
old resettled villages whose population had increased, or because some former 
headmen of smaller villages that were merged at the time of the resettlement, now 
that there are no restrictions, want to re‐assert their leadership by re‐establishing 
their ‘old villages’‐ as will be explained in Chapter Five through to Chapter Seven.  
People in Simamba were only restricted from leaving the resettlement sites  soon 
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after their group resettlement, but rules appear to have been relaxed between 1962 
and 1964, as the pressure  for Zambia’s independence was gaining momentum.  
Thereafter, unlike people in other resettled communities in other parts of the World, 
the Gwembe valley Tonga were permitted to leave group resettlement sites as long 
as they informed their chief.   
 
For the four –way matrix, the four villages were selected using the following 
criteria: a) Resettled and HHZ–Assisted, b) Non‐Resettled and HHZ‐assisted, c) 
Resettled and non HHZ‐Assisted d) Non‐Resettled and Non HHZ‐Assisted (Table 2) 
Selecting villages this way was to ensure that, the sampled villages provided a good 
base for analyzing the situation on the ground in the best way that addresses the 
research questions (See Chapter One).  In addition, the four‐way matrix assisted me 
to understand the differences between those primary villages including causal 
relationships in the situation under study.  Further, the four‐way matrix allowed me 
to compare and test the influence of two important processes i.e. development and 
resettlement, by purposefully selecting villages that met the set criteria (see details 
in Table 2).  Also the four‐way –matrix was related to the way I theorise the 
interaction between the resettlement trajectory and the interjection of the NGO 
(See details in Chapter One).   
 
TABLE 2: SELECTING PRIMARY RESEARCH VILLAGES USING THE FOUR‐WAY 
MATRIX 
Type   Selection Criteria  Village 
Selected  
Neighbourhood 
 
Resettled   Received support from 
HHZ 
Hamukonde  Nabutezi 
 
Never received  
support from HHZ 
Nangoba  Nabutezi 
Non Resettled   Received support from 
HHZ 
Kafwakuduli  Matuwa 
Never received any 
support from HHZ 
Malata  Matuwa  
            Source:  Researcher’s field notes (2014). 
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Since currently, the majority of the people in Simamba live inland/uplands 
neighbourhoods and not on the Kariba lakeside, this present study purposively 
selected the primary villages from inland/uplands neighbourhoods for detailed data 
collection.  However, a few lakeside villages were visited as well, to gather 
information on specific issues such as the benefits of the fishing industry  To select 
the primary villages for detailed data collection, I reviewed archival documents to 
obtain background information on a list of names of resettled villages i.e. those that 
moved from the Zambezi River.  The list was used as a basis upon, which key 
informants helped me make the selection.  The following criteria were used: (a) total 
numbers of people per village.  Attention was made to ensure that, the villages were 
purposefully selected; paying attention to those resettled villages that still had a 
larger percentage of first generation of resettlers who are still alive and had lived 
along the Zambezi River; (b) villages assisted by HHZ in locations that is home to 
both resettlers and host population; and (c).  villages not assisted by HHZ, in 
locations that have both resettlers and host populations.    
 
No lakeside villages were sampled for this research because of the following 
reasons‐ firstly villages at the lakeside are sparsely populated compared to those 
located upland; and secondly, most lakeside villages are accordingly populated by 
non‐indigenous Gwembe Tonga people, such as those from other parts of Zambia 
and some neighbouring countries, who have come to earn a living from the lake 
Kariba fisheries.  Consistent with the four‐way matrix, two major Simamba locations 
with high population densities were identified.  These were Nabutezi and Matuwa 
neighbourhoods community. 23 
 
 
                                                            
23 In this thesis, I use the term ‘village’ to refer to a group of households located in a 
designated area that is governed by a headman/headwoman; and a ‘Neighbourhood 
Community’ as comprising a constellation of villages that are governed by a senior headman 
collectively.  In Simamba, there are five such neighbourhoods which are Gwena, Matuwa, 
Nabutezi, Manchavwa and Munyama. 
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Selecting the first two primary villages in Nabutezi neighbourhood. 
Nabutezi neighbourhood has a total population of 2,724 (Central Statistics Office 
2010) living in 599 households and resident in 18 villages.  Perhaps, it is densely 
populated because there is a clinic nearby and all year round water from the 
Nabutezi stream.  There are also numerous other small seasonal tributaries that are 
also used for vegetable gardening between June and October each year.  Water for 
drinking is drawn from four boreholes located at various spots within the 
neighbourhood.  The Nabutezi neighbourhood is governed by a senior headman (a 
second generation resettler, who has recently taken over from his father i.e. a first 
generation resettler because of advanced age).  It is named after a local perennial 
stream.  Two of the study villages were selected from this neighbourhood (Table 2 
and Figure 3).   
 
Reasons Nabutezi neighbourhood was selected as a research site 
 
The following are the characteristics used to select Nabutezi neighbourhood as my 
research site:  
1. It has one of the largest concentrations of villages that were resettled as well 
as those from host villages (four out of the six villages that did not resettle 
are located in Nabutezi neighbourhood) and has a reasonable number of first 
generation of resettlers still alive‐ most of whom are aged 70 years or over.  
2. It is located in inlands/uplands of Simamba, and was unoccupied before 
resettlement, therefore, it is home to mostly resettlers who were previously 
resettled at Mankwalala and Dokota resettlement sites (see details in 
Chapter Five).  Therefore, Nabutezi neighbourhood has a very diverse 
population of both first and second generation resettlers, who individually 
and together have lived in Simamba before and after the move.   
3. A large portion of Nabutezi neighbourhood is part of HHZ’s project area while 
a few others particularly those recently formed new villages like Nangoba –
post resettlement, are not.  It is located in the remotest part of Simamba, 
which is about 45 kilometres from the tarmac road from Lusaka to Siavonga 
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and to the Kariba dam; and to Kariba town in Zimbabwe24.  From the tarred 
road junction, Simamba is only reached via a gravel road that later joins the 
bottom road at Mankwalala.  Some sections of that road, especially those 
leading to Munyama and Manchavwa neighbourhoods become impassable 
during the rainy season.  Being located very far from the busy tarred roads, 
has implications on the resettlement process.   
4. The major economic activity by adult men and women is mixed farming, 
while the youths are involved in fishing as a part time business.  Money 
earned from fishing is invested in mostly goats  and grocery shops.  It is for 
this reason that Nabutezi is one of the neighbourhoods in Simamba with the 
largest numbers of goats.  All these four characteristics together have 
implications on the resettlement process to be discussed later. 
 
Selecting the next two primary villages in Matuwa neighbourhood   
 Matuwa Neighbourhood  has a total population of 4,712 (Central Statistics Office 
2010), living in 22 villages dispersed across the place. Matuwa is governed by a 
senior headman.  This is also the neighbourhood where chief Simamba’s residence is 
located.  Two of my four primary villages were selected from this neighbourhood.  
Reasons for selecting this neighbourhood were: 
 
1. It is located inlands/uplands, very far from the Zambezi in some places.  
Water for both livestock and domestic use is a serious constraint in the large 
part of this neighbourhood,  a constraint that is limiting livelihoods activities 
that can be undertaken. Two of Simamba’s  six villages i.e. Malata and 
Kafwakuduli that did not move are located in this neighbourhood.  These two 
villages received resettlers including chief Simamba.   
                                                            
24  Scudder (1985) reports that an all weather  road from Lusaka to the Kariba dam then into 
Zimbabwe was constructed in 1955 to facilitate transportation of building materials and 
equipment to the dam construction site.  It was tarred in 1960. 
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2. The Matuwa neighbourhood has some resettlers and host populations that 
are Shona/ Goba and the Gwembe Tonga speaking people, which brings into 
context of two ethnic grouping living together.  
3. The first primary school in Simamba that was built in 1958 is now a secondary 
school and much bigger, is located there.  Before, HHZ built its schools on the 
lake Kariba shoreline,  Matuwa primary was the only school in the entire 
Simamba chiefdom.   It has the first clinic built in Simamba i.e. the Simamba 
Rural Health Centre also built soon after resettlement.  The presence of a 
school and clinic appears to have attracted the large population of people to 
this neighbourhood.  
4. The Matuwa neighbourhood is located about five  kilometres from the main 
tarmac road from Lusaka to Kariba via Siavonga, a situation that enables the 
majority of the people to engage in a diverse range of livelihood activities 
especially trading.  This means access to and from this neighbourhood is very 
good as people can walk to the junction to the tarmack leading to the Lake 
Kariba and entry into Kariba town in Zimbabwe.  HHZ implemented a few 
activities in some villages because this neighbourhood already had the 
presence of the Catholic missionaries providing external support since 1969, 
as will be explained in detail in Chapter Seven.  All these four characteristics 
have implications for the resettlement process as will be explained in Chapter 
Five through to Seven.  
4.2.4. CHOOSING RESEARCH PARTICIPANTS.  
 a)  Choosing Quantitative Research Participants. 
 
Once the four primary villages were selected, the individual respondents for the 
household survey were randomly sampled.  Giddens (2001:648) defines sampling as 
carefully picking a small portion of the overall population, so that results can be 
generalized.  He emphasizes that the sampled population must be representative i.e. 
must be typical of the population as a whole, an aspect that was taken care of by the 
four‐way matrix.  In Non HHZ target villages, the households for this research were 
selected from list of names from the headman’s village register.  Random sampling 
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was used in such a way that every member of the primary villages had equal chances 
of being in a sample.  Amongst the HHZ target villages, the households were 
identified using HHZ project beneficiary registers and village registers (kept by 
headmen).  In all the four primary research villages, the target was the household 
head, but where both the husband and wife were present, they were interviewed 
together.  Interviewing couples enabled this research to gather richer information as 
both the wife and husband had sometimes very different perspectives on some 
issues.  In a situation, where the household head was not available, as was many 
times the case, either the wife/husband or a close member of the household who 
has lived with the family for a long time and was prepared to answer questions on 
behalf of the household head was interviewed.  
 
Where appropriate, church records were used to identify some participants 
in cases where headmen did not have updated records, as was the case in some 
villages.  Thereafter, respondents were further selected based on other 
representations, such as sex, age, and years of residence in Simamba chiefdom.  To 
select the respondents amongst several households, names were written on a piece 
of paper, folded and put in a small box.  A volunteer in each target village was asked 
to pick a name, read it to all present and then the assistant researchers wrote that 
particular name in their notebook until all target respondents were sampled in each 
of the primary villages.  In Nangoba, all households were interviewed as they were 
few (See Table 3).  In some villages such as Kafwakuduli the sampling process had to 
be repeated as some of the sampled household heads were out of the village for an 
extended time, and there was no one amongst other household members to 
correctly provide the required information.  The majority of the research participants 
were interviewed either at their homes or their fields.  Overall, this research 
administered a questionnaire to 46 percent of the overall population in those 
primary villages.  Of the 130 respondents, 44 percent were female (Table 3). 
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TABLE 3: TOTAL NUMBER OF HOUSEHOLDS SAMPLED PER PRIMARY VILLAGE 
Village   Overall population 
per village   
 Total number of 
households per village   
Total number of 
sampled respondents 
per village  
Hamukonde  143  37  33 
Nangoba  173  33  33 
Kafakuduli  739  73  32 
Malata  1,139  140  32 
Total   2,194  283  130 
Source:  Researcher’s’ field notes (2014) 
 
 
b) Choosing Qualitative Research Participants. 
  
 
To select qualitative research participants, I used purposive sampling methods to 
be able to select those that had some special contribution to make to this study, or 
because they had some unique insights such as the first generation resettlers/host 
populations or because of their positions of leadership that they held within their 
community.  Therefore, the qualitative participants were diverse i.e. in terms of age, 
sex, location and whether they were first or second generation resettlers.  This was 
important  for the research to address the different facets of this research.  Amongst 
the HHZ beneficiaries, the participants for the qualitative research were identified 
with the help of headmen, church leaders and some key informants.  
 
Other respondents were selected purposefully for focus group discussion 
representing a unique group of first/second generation resettlers/ hosts –
male/female‐ still alive.  Selection of participants for face‐to‐face interviews with, for 
example, the HHZ former members of staff was relatively easy, though the challenge 
was locating them since some are believed to be working for other organizations 
away from Simamba.  For civil servants from the government ministries such as 
education, health, community development, and agriculture, as per government 
protocol, I only interviewed district heads of those respective ministries, unless 
where another official was recommended.  For the government officials, the 
challenge was that most of those interviewed had recently been transferred to 
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Siavonga district, hence did not have sufficient in‐depth and detailed information 
with regards to their relationship with HHZ, including its inputs/outputs in Simamba 
over a long time.  However, a few retired former government employees still living in 
Siavonga were interviewed, for example I interviewed a former nurse and 
agricultural extension officer, both of whom were HHZ’s former employees.  Where 
possible I was able to track down former HHZ employees and former Siavonga based 
government officials currently working for different organizations outside Siavonga 
district.  I was also able to track and interview two former cooperative managers 
who are currently employed by the Zambia Electricity Company (ZESCO) and are now 
based in Siavonga town. 
4.3. THE RESEARCH PROCEDURE: THE THREE STAGE PROCESS  
 
This research was conducted using three different stage processes described 
by Blommaert and Jie (2010) as (a) Preparation‐ preliminary visits to research sites 
and document analysis; (b) Fieldwork procedures; and (c) Post‐fieldwork analysis and 
Writing (Figure 4).   
 
FIGURE 4: THE RESEARCH PROCESS 
 
 
Source: Researcher’s Fieldnotes (2014) 
Preparation	
and	
document	
analysis
•November	‐December	2013
Detailed	field	
work	
• January	‐ June	2014;	August	2014;	Sept	2014
• June,	July,	October	2015;	
Post	Field	
work	
Activities	and	
data	analysis	
•January	‐November	2015
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a) Preliminary visits to research sites and document analysis 
 
Blommaert and Jie (2010:16) suggest that there are a series of activities that 
are required as soon as one begins research or develops an interest in a particular 
topic or field and starts working on a proposal and a work plan.  My fieldwork 
preparations  started by visiting HHZ offices in Siavonga and some project sites, Chief 
Simamba’s palace, Siavonga district council and Siavonga office of the District 
commissioner for permission to interview government officials.  At HHZ, I met the 
Board chairman and other members to explain about my planned research focussed 
on HHZ and to seek their permission to delve into their information repository so as 
to identify relevant documents for this research.   
 
My appointment with Chief Simamba was to also inform him about my 
planned research in his chiefdom and seek prior informed consent.  I met the 
Siavonga district commissioner to seek prior informed consent being the highest 
government authority in a district.  For the district commissioner I was also required 
to submit a copy of my introductory letter from the university explaining that the 
information I was gathering from government officials was only for academic 
purposes. My visit to the HHZ project areas was to understand the context so as to 
effectively plan the ethnographic research i.e.  in terms of how far the villages were 
apart, and also try to identify a home for my long stay.  I also needed the information 
on the distances between those four primary villages so as to plan for specific travel 
details i.e. walk or use my vehicle, which had to come from my home in Lusaka.  
 
b)  Fieldwork procedures  and processes 
 
My long in‐residence research stated in November 2013 and ended, in June 
2014.   On 25 November 2013, I left Lusaka and travelled to Matuwa where I stayed 
at my cousin’s home, who is a head teacher at Matuwa Secondary School.   I stayed 
for two weeks in Matuwa neighbourhood for two purposes: Firstly, it was for the 
purpose of witnessing the annual Lwiindi ceremony that is held in Simamba 
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chiefdom; and secondly to visit my two primary research villages located there i.e. to 
briefly meet and introduce myself to the two headmen and people.  The Lwiindi 
ceremony took place the 7th December 2013.  The Lwiindi ceremony is an annual 
event performed by Chief Simamba and his senior headmen ( See Plate 4), some of 
whom are traditional priests (Sikatongos), for the purpose of paying respect to the 
ancestral spirits and praying for the rains (See details in Chapter Five)    
 
This ceremony takes place either at the end of November or the first week of 
December each year.  The Lwiindi ceremony is normally a big event involving 
residents of Simamba chiefdom, Siavonga town and other towns (Plate 1).  The 
ingoma dance team from Chipepo was invited to entertain the people, since 
Simamba does not have its own (See details in Chapter Five).   Chieftainess Chiawa of 
the Gobas in Chirundu district, heads of government departments, investors in 
Simamba, politicians and some Siavonga residents were also present.  After the end 
of the Lwiindi ceremony, I stayed another five days in Matuwa neighbourhood to 
interview the senior headman on some background information on the villages 
under his jurisdiction.  The senior headman also assisted me make my appointment 
with the chief.  I also briefly visited Kafwakuduli  and Malata villages for general 
observations.  On 8st December 2013, I left Matuwa and travelled to Nabutezi 
neighbourhood where I was going to stay for the rest of my fieldwork. While in 
Nabutezi I took visits to the two research villages namely Hamukonde and Nangoba 
for participant observations, household level survey preparations and key informant 
identification.  My  entire fieldwork took about seven months in‐ residence, 
thereafter I undertook shorter visits to all my primary research villages to follow up 
on specific issues.   
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PLATE 1: CHIEF SIMAMBA (HOLDING LONG STICKS) BEING ESCORTED TO A 
SHRINE DURING LWIINDI CEREMONY. 
 
Source:  Researcher (2013) 
 
Before moving to my in‐residence home in Chibote, one of the villages in the 
Nabutezi neighbourhood, I temporarily stayed at the HHZ’s executive director’s farm 
which is located about two kilometers away from Nabutezi, while waiting for my 
small house to be ready since it had no roof and door.  Before I moved to Nabutezi, I 
was told by the senior headman that the house they had found for me needed about 
six  iron sheets, a door and locks.  Thus I bought these in Lusaka and asked my young 
brother to deliver them at the senior headman’s house, for him to help me find 
labour to fix those.  On 14th December 2013, I was told the sad news that my small 
house had collapsed because of the impact of the heavy rains.     
 
Since there was no alternative house in sight, I became very desperate and 
disappointed that my small house had collapsed and that the start of my field work 
was being delayed.  Perhaps the delay was for my own good as I would have been 
crushed by the falling roof if I had moved in much earlier.  After that incident, I 
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considered returning to Lusaka, while the senior headman was still contacting his 
people for the possibility of another house within the neighbourhood.  Before I was 
scheduled to travel back to Lusaka, a family  in Chibote village offered me one of 
their small house within his compound.  I inspected the house and decided to move 
in immediately, although it had no proper lock.  My host couple assured me that I 
was safe even though I could not securely lock the door.  This assurance was 
important to me, who was coming from Lusaka, with all the security details around 
the houses i.e. very secure gates, high wall fence and electric fencing, panic alarms 
and etc.  That small house became my home for the rest of my in‐residence research 
and during my shorter visits.  
 
As Giddens (2001:646) explains, “the process of gaining acceptance can be 
lengthy and difficult, but over a period of time, ethnographers can often build up 
relationships of trust with members of the group.”  My settling down in Nabutezi was 
not unproblematic because just before I arrived, there was rumour that over five 
hundred women dressed in a uniform similar to that worn by female members of the 
Seventh Day Adventist Church, had arrived in the area, apparently to kill people to 
obtain body parts and also to suck people’s blood as part of their satanic rituals.  
Being a woman, I perhaps fitted very well with the description of those satanic 
women, although perhaps I did not have a uniform.  The satanic women were 
believed to operate from an unknown base in Siavonga town but visiting villages in 
Simamba chiefdom as well.  This was particularly scary because during the rainy 
season grasses and bushes are overgrown making good hiding places for ambush.  So 
while the local people were scared of me, I was equally worried about my life, in the 
event that someone died around that time I would have been perceived as the 
culprit.  I thus decided to limit my movements to only households near my little 
home where at least people knew where I lived. 
 
 In the early days of my in‐residence research, each time, I took a walk alone, 
I would see children and sometimes adults running away from me, as they thought I 
was one of the ‘satanic’ women.  Apparently, people were told to run away or hide 
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each time they saw a ‘strange woman’ approaching them.  Since it was at the start of 
the farming season, even those working in the crop fields located in the distant 
bushes were warned as such.  One day, I met two adult men who were brave enough 
to ask me what I was doing in their neighbourhood.  Surprisingly, they were bold 
enough to ask me directly, as to whether I was one of the ‘satanist’ women they 
heard about.  Since I was aware of that rumour about the ‘satanic’ women, I was not 
offended but decided to explain who I was and what I was doing.  Thereafter, I was 
encouraged by the senior headman, also an elder at his church, to attend services 
held by different churches present in Nabutezi.  During church services I was asked 
to greet the people and to explain the purpose of my research.  All this was 
happening between December and January, when I should have been visiting people 
planting to see what crops they were planting and etc.  Instead I used the time when 
my visit was still yet to be welcome to hold focus group discussions with headmen 
and other key informants.  With the passage of time, people slowly began to freely 
engage me in some conversations.  
 
 Generally, my experiences, especially between December 2013 and February 
2014, were very frustrating and scary as I could have been a prime suspect if one 
person in Simamba was killed under mysteriuous circumstances.  Fortunately, no life 
was lost under mysterious circumstances hence with time that rumour faded.  My 
field work experience was consistent with that of Moeran (2007:10‐11), who claims 
that the one difficulty facing the fieldworker has been how best to embark on the 
research process, acknowledging that fieldwork tends to proceed initially along 
somewhat haphazard lines.  
 
Besides the satanic issue, another challenge, though not very serious, was 
that some women in Nabutezi could not believe I was in their village as a student 
researcher, but suspected that I was girl friend of my host’s husband.  This was 
because my host and I were usually seen walking together to some villages for 
interviews.  He often accompanied me on my visits to the villages where I needed to 
meet some key informants.  I was not aware of this suspicion until one day, three 
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women not knowing that I understood the Ci‐Tonga language very well, confronted 
my host’s wife accusing her of agreeing to host her husband’s girl friend.  The wife of 
my host explained to those women  that I was a student and invited me to introduce 
myself to them.  Thereafter, she also started to formally introduce me to their 
visitors. 
 
The difficult part was that unlike other rural communities that are frequently 
hosting researchers, Simamba has not been extensively researched at least by a 
female who has lived in resident for as long as I did.  Most, if not nearly all 
consultants, who have previously conducted various assignments at HHZ were male.   
Hence, it was difficult for people to fully understand what I was actually doing in 
their  neighbourhood, especially that I wasn’t seen carrying lots of books and other 
papers each time I went out to conduct interviews.  To tell them that I was a student 
was even more confusing, as  most women in Simamba get married at early ages, 
and thereafter few are able to return to school.   
 
A key lesson from  these two incidents was a quick understanding of the need 
to sequence the research process appropriately, that is identifying what issues to 
start with, and which ones could be tackled later as trust was being developed. With 
the passage of time, the fears were soon replaced by warm welcomes as people 
began to trust me.  Thereafter, every Sunday I had a different couple inviting me to 
their church to attend their church services and to introduce me to other church 
members.  During the church services, I was asked to introduce the purpose of my 
visit and explain what assistance I might need from that particular church.  It was by 
attending such church services that I got to know most of my key informants and 
some themes for focus group discussions.  As I became settled in the 
neighbourhood, I was able to freely visit hammer mills, shebeens, grocery shops, 
football and netball grounds, where I had the opportunity to conduct informal 
conversational type of interviews with ordinary people, as well as, make 
appointments for more in‐depth interviews on specific issues related to my study.    
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Through interactions with the local people, I was able to identify four local 
village residents that I hired as research assistants to assist me in administering the 
questionnaires and identifying key informants.  The research assistants and I, pre‐
tested the questionnaire to  some young couples near my little home.  My research 
assistants were easy to train because at least three of them had been involved in 
administering questionnaires through other studies such as the bilharzias and 
malaria surveys.  The purpose of the pretesting was to enable the research assistants 
to learn how to ask questions and to spot questions in the questionnaire that were 
not clear.  There were a few questions that needed revising.  After I had revised the 
questionnaire, I then trained my four research assistants on how to sample 
respondents.  Since all of them had mobile phones, I bought airtime to enable them 
to  call me whenever they encountered a situation that was difficult for them.  I 
visited each of the research assistants once during the two weeks they took to 
complete administering the questionnaires to verify correctness.   
 
Thereafter from August 2014 to October 2015, I undertook shorter visits of 
maximum two weeks each to Simamba to follow up on some sensitive data such as 
ownership of cattle as that could not be done before my stay in Nabutezi was more 
established, and people were feeling more comfortable with me.  I also visited 
Simamba to observe some of the off‐seasonal activities like harvesting of baobab 
fruits in the nearby forests.  Baobab fruits (locally known as mabuyu) have a huge 
market in Lusaka, and are a big income earning business for particuarly women in 
Simamba.  In total my entire fieldwork took 12 months cumulatively. 
 
c) Post –fieldwork analysis and writing  
 
In Lusaka, I reviewed my field notes to identify information gaps and to 
identify issues that needed more detailed information.  I visited Elizabeth Colson on 
numerous occasions to consult her on some of the issues requiring clarity.  I also set 
up the computer database for entering information from the questionnaires.  
Information gaps being identified were filled in during the shorter visits to Simamba. 
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4.4. SUBJECTIVITY CONCERNS  
  
The issue of the researcher’s subjectivity is very central to social research as 
it guides everything from the choice of the topic that one decides to study, to 
selecting the methodology and the interpretion data (Ratner 2002).  It is for this 
reason that a researcher is urged to reflect on the values and objectives that are 
brought into his or her research and how those affect the research project (ibid).   
Subjectivity refers to the ways research is shaped by the particular perspectives, 
interests and biography of the researcher (LeCompte 2009).  I conducted my 
research in a real environment based on the interaction between myself and the 
participants, hence my research was fundamentally subjective in nature.  There are 
three factors that are related to my biography as a researcher:   
 
1.  From the year 2000 to 2006, I worked for a British NGO called Harvest Help‐
UK (HHUK) (see details in Chapter Eight).  Harvest Help UK is an organization 
that was a major primary donor of HHZ from 1986 to 2001.  At the time I was 
recruited by HHUK, in 2000, funding to HHZ was limited to the education 
programme, and since I was appointed as an agricultural advisor, I did not 
have much supervisory work with HHZ.  Instead, I was asked to concentrate 
on HHUK’s  new implementing partners i.e. new local NGOs that had been 
identified for financial support and capacity building.  During my employment 
I did visit HHZ’s working areas occasionally, as when I organized a staff 
exchange visit to see some aspects of the work. 
2. From 2010 to 2013, I was  appointed to be one of HHZ’s Board members 
responsible for resource mobilization. 
3. My experiences are in delivering rural community development programmes, 
having worked for a range of organizations such as International NGOs, the 
Government of the Republic of Zambia, bilateral (USAID) and multilateral 
(The United Nations)  institutions, for a period of over 20 years.  This 
experience accorded me the responsibility of visiting different projects and 
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communities, all which may have influenced certain aspects of the way I 
understand community development work. 
 
As a result, it is not surprising that my personal values and opinions towards 
the research phenomenon were present to influence my data collection and data 
analysis processes.  My personal feelings and standpoints were not unusual as 
according to Rajendran (2001), for many years qualitative researchers have wrestled 
with charges that it is easy for prejudices and attitudes of the researchers to bias 
their data.  Hence, Ratner (2002) suggests that the advantages of recognizing 
subjectivity enables the researcher to reflect on it as to whether/how it facilitates or 
impedes objective comprehension.  Rajendran (2001 citing Patton 1990) claims the 
worry about subjectivity arises for three reasons: firstly, it is because data must go 
through the researcher’s mind before it is put to paper; secondly, because in a 
qualitative inquiry, the researcher is the instrument of both data collection and 
interpretation; and thirdly, that a qualitative inquiry includes having personal contact 
with and getting closer to people and the situation under study.  
 
Thus, by being conscious about the influence of thoughts from my previous 
community development experiences on my data collection and analyses, I had to 
have the self‐discipline to operate as a researcher conducting research, using 
objective research methods and processes.  For instance, throughout the research 
process, I had to constantly remind myself that I am not the one who designed those 
community development activities in Simamba, where I was a participant observer 
and worked hard to adopt a neutral standpoint with regards to conducting this 
research.  Consultations with a diverse range of informants, including HHZ former 
employees, board members, government officials, traditional and local government 
leaders, consultants, donors and several others who were knowledgeable about 
Simamba before and after resettlement, helped crosscheck my doubts, prejudices 
and expectations.  The research design allowed me to develop a  more rounded 
picture through consultation with both beneficiaries and non‐beneficiaries. In 
addition, I followed the recommendation by Rajendran (2001), who suggests that 
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researchers need to balance the responsibility of dealing with biases, especially 
where there are no clear guidelines on how to deal with them.  
4.5. RESEARCH ETHICS   
 
During this research, I ensured that rights, privacy, sensitivities and welfare of 
the people, and communities and organizations, that formed the focus of this 
research, were respected and protected by seeking for example, ethnographic 
consent before the start of the research.  Before the start of the interviews, I 
explained and assured respondents that their responses would not be reported to 
HHZ management, as this was the common fear amongst former and current 
employees.  Some key informants explicitly requested that their names should not 
appear in this thesis to maintain their privacy.  Further, I assured, especially the 
former HHZ employees, that pseudonyms  would be used to conceal their identities 
so as to protect them.  For the resettlers, others thought that this research would 
result  a special project for them to improve their lives‐ all perceptions that were 
clarified with the news that their views were being sourced for academic purposes. 
 
Consultative meetings were held with the Chief Simamba and some of his 
senior village committee leaders; as well as church leaders, to explain in detail the 
nature, duration, purpose and methods for this research ( See for example Murphy 
and Dingwall 2007).  Thereafter, due to the extended nature of this research, the 
research purpose would be explained, and consent negotiated and renegotiated at 
different levels with either individuals and/or groups over time on an ongoing, 
dialogical basis, on the assumption that relationships develop over time between the 
researcher and respondents (See for example, Adler and Adler 2002; Bosk 2002).  
The approach of assuring privacy of their responses increasingly provided research 
participants, as individuals or groups, with the space to talk freely without fear of 
consequences, as well as to reduce problems associated with expectations and 
confidentiality in advance. 
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4.6. RESEARCH LIMITATIONS/ POTENTIAL WEAKNESSES  
 
Creswell (2005:198) says that every research undoubtedly has its own set of 
limitations or potential weaknesses or problems that are often identified by the 
researcher during the course of the study.  Stating limitations explicitly is important 
for other researchers to consider the extent to which results can or cannot be 
generalized to other people and situations (Ellis and Levy 2009).  The following are 
some of the major limitations that affected this research.    
 
a) Missing documents at HHZ and lack of baseline data 
 
HHZ has been in existence for close to three decades since 1985.  No 
systematic baseline study was conducted at the start of the community 
development work.  Although some community consultations were held at the start 
of the project work, those were for the purpose of developing project interventions.   
Although a sufficient number of relevant documents were located,  I faced a number 
of challenges finding documents such as baseline documents, project proposals for 
businesses such as the Lake Kariba Waterways, Warehouse trading, and the Caltex 
filling station.  While some board meeting minutes were available, a number of them 
were missing.  Other documents missing are those for programmes implemented 
during the earlier part of the work between 1986 and 1990.   Presumably documents 
have been lost at HHZ for lack of a system of storing records. 
 
The available internal HHZ reports were complemented with Simamba 
documents available at the National Archives of Zambia (NAZ).   NAZ documents on 
Simamba provided important background information before and after 
resettlement.  I also located documents from the HHUK office in Telford, England.  
Other documents were accessed from consultants who had undertaken different 
types of studies.  One challenge of HHZ documents, such as management reports 
and the newsletters, was that they were mostly biased towards creating a positive 
picture of HHZ, especially amongst the donors, hence carried one side of the story 
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i.e. of HHZ, and not the critical views of the beneficiaries.  However, I overcame this 
challenge by accessing both internal HHZ reports and independent evaluation 
reports.  Also with many documents available from different sources, I was able to 
analyse the work of HHZ better.  
 
b) Information gone with key HHZ employees who quit 
 
At one time HHZ employed up to 60 members of staff with different 
expertise ranging from health, education, agriculture and co‐operatives (see details 
in Chapter Eight).  In addition also HHZ employed a number of both expatriate and 
local volunteers to perform various duties.  At the time of this research, in 2015, HHZ 
had only three technical employees because the rest had left to join other 
organizations, especially in the recent years when HHZ’s financial fortunes have 
continued to spiral downwards.  With the majority of employees that have left, it 
means that HHZ has lost valuable unwritten knowledge and institutional memory.  
However, I was able to track down some key senior employees, former board 
members, and former HHUK employees, which helped me better understand the 
work of HHZ from different perspectives and individuals. 
 
c) Quality of documents at National Archives of Zambia (NAZ) 
 
The NAZ has voluminous documentation on Simamba chiefdom before and 
after resettlement, and the period before Zambia’s independence.  Although that 
was the case, documents from NAZ had the following limitations, of for example, not 
adequately capturing the views and experiences of the rural people in Simamba.  
Similar experiences on these challenges are documented in the book by Isaacman 
and Isaacman (2013:1) entitled ‘Dams, Displacement, and the Delusion of 
Development: Cahora Bassa and its legacies in Mozambique.’  They have reported 
that ‘too often though, the viewpoints of the displaced people are lost or silenced by 
efforts of the powerful to construct their own meaning in narrow terms of 
development or technical success.’  Further, they have reported that archival 
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sources had the following limitations: (a) reports were influenced by the perceptions 
of the colonial government; (b) that the realities of the Africans and their lives were 
missing; and (c) there was generally lack of continued documentation after 
Mozambique gained independence.  All these challenges reported by Allen Isaacman 
and Barbara Isaacman also were present in the NAZ documents as well.  To address 
these challenges I relied of documents from different sources, key informants and 
first‐hand accounts on lived experiences of the first generation resettlers in Simamba 
chiefdom.  
 
d) Challenge of oral testimonies / histories  
 
Oral testimonies usually capture the changing lived experiences and outlooks 
from participants’ perspectives through the use of interviews (Batty 2009).  Elaine 
Batty says that the lived experience is tainted by influential effects of culture and 
other societal influences over time, thus making memory more difficult (Batty 2009).  
During this research, I interviewed a number of first generation and second‐
generation resettlers for their detailed views of their lived experiences before and 
after resettlement (see Chapter Five).  Those oral testimonies were complemented 
by documented evidence.  Although the oral testimonies are an important source of 
information, they tend to have the following limitations on their own as a research 
tool.  Oral testimonies faced the challenges of recall biases, memory inconsistencies 
especially that this research was conducted several decades after resettlement had 
occurred Batty (2009 citing Roberts 2002:105).  However, while this challenge was 
present in this research it did not prevent important information to be collected. 
Information from people was cross referenced with records from NAZ and other 
published sources. 
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4.7. DATA GATHERING INSTRUMENTS AND TECHNIQUES 
4.7.1. DOCUMENT ANALYSIS:  
Bowen (2009) defines document analysis as a systematic procedure in 
qualitative research in which printed and electronic materials are examined, and 
interpreted in order to elicit meaning and develop empirical knowledge.  Document 
analysis was used in combination with other methods as a means of triangulation 
and to corroborate findings from different sources (Bowen, 2009).  My document 
analysis included reviewing data from the following existing sources such as Colson 
and Scudder’s long‐term research literature, published and unpublished sources 
covering demographic, economic and social data.  In addition, I also reviewed the 
Zambia census data, archival records, church records and school records.  Of 
particular interest to me were HHZ’s documents such as board minutes dating from 
1986 to2013, management reports from 2000 to 2013, project proposals, official 
correspondence, the Harvest Helper Newsletters from 1988 to 2002, staff quarterly 
reports, strategic plans and project evaluation reports (1994 and 1990, 2000) were 
accessed from HHZ’s records room.   
 
Relevant background documents on Simamba were photocopied from 
National Archives of Zambia (NAZ) and verified during focus group discussions.   
Secondary data was used to design the household survey tool and provided 
background materials for the preparation of interview checklist as well as selecting 
villages for this research.  Both Scudder’s FSF and the Cernea’s IRR frameworks 
provided an analytical  theoretical tools for understanding risks and behaviours 
along the various stages of the resettlement trajectory in Simamba.  During the 
entire research I was aware that  there were potential validity concerns in that HHZ 
documents or those from the National Archives of Zambia, that often do not wish to 
present  their organizations in bad light.  However, this challenge was minimised by 
accessing documents from different sources.  
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4.7.2. PARTICIPANT OBSERVATION 
Participant observation is a process that enables researchers to learn about 
the activities, also ideas and values of people under study in a natural setting by 
observing and participating in those activities (Schensul, Schensul and LeCompte, 
1999) thereby providing context for sampling guidelines or interview guides 
(Kawulich 2005), and more.  It is a method for collecting information that has been 
used in many studies to develop a holistic understanding of the phenomena under 
study (ibid).  Key techniques of participant observations include participation in, for 
example, farming operations such as harvesting and food processing; and 
questioning key informants to understand behaviours or local practices. 
 
For this research, participant observation was applied in collecting data on 
the inventory of resources such as land, homes, clinics and schools available in 
Simamba chiefdom by asking unstructured and open‐ended questions, conversing 
with people as they pursued their daily life during different seasons and times of the 
year.  I observed and participated in different activities, such as school lead activities 
such as youth day celebrations, football and netball matches between villages; and 
also between schools and ceremonies such as the Lwiindi (praying for rains). Other 
popular rituals I observed included delivering the first produce such as mature maize 
cobs, pumpkins and melons to the village church priest for blessings before the 
family can start harvesting for home consumption.   
 
This practice was very common and revered amongst the people in Simamba, 
such that children could be severely reprimanded for  consuming farm produce 
before the harvest ritual.  Sunday mornings were when I could see couples and their 
children in their best clothes going to attend church services, whereas the 
afternoons were often reserved for football and netball practice.  Saturday 
afternoon was for choir rehearsals and cleaning up churches in readiness for Sunday 
service.  I also participated in food processing activities such as pounding and milling 
millet on stones, to experience  how difficult the tasks were. 
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By participating and observing all those events, I was able to grasp how 
participants communicate and interact with each other to understand beliefs and 
values that influence the behaviour patterns and lifestyle in Simamba Chiefdom. 
What was particularly striking was the impact of christianity in Nabutezi.  For 
example, I saw a group of four men constructing a food granary at one of their 
church member’s homesteads without charging their labour as a way of assisting his 
family because their church member was very ill.  Further, I saw church members 
offering their labour by weeding a cotton field owned by the church to raise money 
to buy chairs for the church.  In addition, I noticed that there was generally a sense 
of peace, during the time I stayed in‐residence; there were never any family fights, 
even at beer parties.  Key informants attributed their peaceful welfare to their 
Christian religious beliefs of loving thy neighbour. 
 
Participant observation also allowed this researcher to directly observe 
events that key informants had shared (such as marriage procedures) or not shared 
(burial procedures) through interviews (Marshall and Rossman, 1995).  This 
researcher was able to witness one of the daughters of her host getting married 
through elopement, and the other procedures that followed under this types of 
marriage.  At the Lwiindi, this researcher together with all other attendees, was not 
allowed to go to the shrines as the village elders said it was a restricted area.  At 
Manchavwa neighbourhood this researcher was not allowed to photograph the 
kaanda (rainmaker’s shrine) as they said that would show lack of respect.  
Participant observation has the weakness of being costly, because it is time 
consuming to uncover the hidden meanings of the situation (Law et al 1998). 
4.7.3. ETHNOGRAPHIC INTERVIEWS 
  Law et al (1998) defines interviews as a type of qualitative research that 
combines immersive observations and directed face‐to‐face interviews to learn from 
people what they believe and know.  I conducted ethnographic interviews at four 
levels.  These were: a) Focus Group Interviews (FGI); b) Key Informant Interviews 
(KII), c) Face‐to‐Face Interviews (FTF); and d) informal conversational type of 
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interviews with ordinary people as they were going about their chores.  However, 
Fontana and Frey (1994) note that although conducting interviews is the most 
common and powerful way of understanding our fellow human beings, asking 
questions and getting answers is a much harder task than what is seems at first, 
since there is always a residue of ambiguity.  To offset this concern, I prepared an 
interview checklist and pretested it with a few people to correct any error (See 
Annex 2 for the checklist). The total number of a range of some of the participants 
interviewed by type of research methods is provided in Annex 3 
 
a) Focus Group Interviews (FGI).  
 
The focus group interviews are in‐depth group discussions employing relatively 
homogenous groups of people which provide information around specific issues 
suggested by the researcher (Kitzinger, 1994; Kreuger 1998:88; Bernard 2002;  
Soklaridis 2009).  
 
For this research the FGI were important to help me understand cultural 
knowledge that is shared among group members such as first generation resettlers.   
It is for this reason that the FGI were well suited for this research.  Focus group 
interviews may be used when the researcher needs in‐depth information about what 
people think about an issue‐their reasoning about why things are as they are; why 
they hold views they do (Kitzinger, 1994).  The strength of this group methodology is 
that it allows research participants to develop ideas collectively, bringing forward 
their own priorities and perspectives.  FGI are advantageous in that through group 
interactions they can produce invaluable data on how people think about an issue‐
their own explanation and understanding; and the tool can be administered to 
people who cannot read and write.  While the main weakness, is that there is a risk 
of dominating interviews thereby suppressing the voices of the minorities or 
individual viewpoints; and there is a possibility of producing complex data to analyse 
(Laws et al 2003).  Generally, FGI involve (7‐10) purposefully selected men and/or 
women brought together to discuss a topic of mutual interest.  The groups may be 
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homogenous with respect to one or more characteristics of interest to the 
researcher such as groups of male or female first generation resettlers interviewed 
for this research (See Plate 2). 
 
For example, I had a focus group discussion with about six headmen from 
resettled villages to learn about their experiences.  Through focus groups interviews, 
I was able to collect information on life/area histories, genealogies, impact of 
relocation, and HHZ inputs and outputs.  In addition, through FGI, I also collected 
information on co‐operatives, current economic activities such as fishing, village 
shops owned by individuals, goat trading, and beer business.  Furthermore, other FGI 
discussed farming practices, land tenure systems, education and health services, 
location, and access to schools, clinics, and basic food commodities before and after 
HHZ.  
PLATE 2:  THE RESEARCHER (IN A BLUE DRESS) CONDUCTING A  FOCUS 
GROUP INTERVIEW WITH FIRST AND SECOND‐GENERATION OF RESETTLERS 
 
Source:  Researcher (2014) 
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(b) Key Informants Interviews (KII)  
 
Laws et al (2003) defines key informant interviews as participants chosen by 
the researcher because of their different viewpoints in a culture or organization and 
of knowledge of the issue being studied.  Key informants were identified on their 
basis of their expert knowledge on particular topics.  For instance, interviews with 
some key informants, who comprised youthful businessmen, I concentrated on 
collecting information on differences between Simamba chiefdoms and other 
resettled chiefdoms.  With other key informants in  Matuwa neighbourhood, for 
example, I collected information on hosts and resettlers relationships.  In 
Manchavwa neighbourhood, I gathered information on the background to the 
fishing industry, and its impact given that, the neighbourhood is believed to have a 
large number of people who have significantly benefited from the fishing industry. I 
located and visited some elderly male and/or female first generation resettler 
informants at their homes, to interview them.  Interviewed the key informant 
interviews to collect information on their perspectives the before and after 
relocation.  
   
(c.) Face to Face Interviews (FFI).  
 
A number of face to face interviews were held with ordinary people in 
primary villages, and others such as HHZ members of staff, first generation of 
resettlers, local school teachers, nurses and local political leaders, Chief Simamba, 
government officials from ministries such as agriculture, education, community 
development and health.  A checklist with questions was used to conduct these FFI 
interviews (See Annex 2 for a Checklist ).  More probing questions not on the 
checklist were asked to follow up on some responses.  Representatives of the 
institutions were interviewed to gather information on their perceptions of HHZ 
inputs/outputs, successes and weaknesses.  I also obtained some reports and other 
relevant documents from Institutions such as the Ministry of Education, Ministry of 
Health and the Siavonga District Council‐ planning office.  At the end of the FFI 
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interviews, I read out the key findings to give the interviewees an opportunity to 
correct the facts and also to obtain the perceptions of what they thought was the 
most important impact of the work of HHZ.  The advantages of FFI interviewees are 
that the researcher has the possibility of filling in if the respondent does not 
understand the question and there is a possibility of probing for more data.  The 
disadvantage is they are time consuming and it is sometimes difficult for key 
respondents to answer questions (Benard 2002:242). 
 
(d.) Informal Conversational Interviews (ICI).   
 
Turner (2010) says that informal conversational interviews are those 
whereby a researcher relies on spontaneous generation of questions that are asked 
following a natural interaction, usually as part of participant observations.  He 
further says that the questions are constructed as the interview progresses, hence 
the researcher does not employ sets of predetermined structured questions.  
Primarily questions are generated from what is being experienced, hence flexibility 
and originality in the questions is key for success (Turner 2010).  Coll and Chapman 
(2000) suggest that the same participants can be interviewed on many different 
occasions while questions and information collected maybe different for each 
individual interviewed.  The strengths of the informal conversational interviews is 
their lack of structure that allows for flexibility in the nature of the interview (Turner 
2010);  and that the depth of the information gathered in higher compared to other 
more structured interviews.  Although, informal conversation interviews are 
important in research, they are said to have the following weaknesses: Turner (2010, 
citing Creswell 2007) notes that since data collection is less systematic, other 
researchers regard informal conversational interviews as unstable  or unreliable 
because the interview questions are inconsistent, making it problematic to code and 
systematically analyse data (Turner 2010) 
 
For this research, I held  a series of informal conversational types of 
interviews  with ordinary people in primary villages at places such as grocery stores, 
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church services; and community events such as funerals,  marriage ceremonies and 
church parties.  During my fieldwork, important issues identified through informal 
conversations were followed up, using for example key informant interviews and 
focus group interviews.  For instance, through informal conversations at a funeral, I 
was told names of first generation resettlers that bought cattle using money earned 
from the Kariba fishing industry.  After the funeral, I visited all the people on the list 
for some in‐depth face‐to‐face interviews and focus group interviews.  Those I 
interviewed further suggested other names of first generation resettlers.  
4.7.4. HOUSEHOLD LEVEL SURVEYS  
   Household level questionnaires had pre‐coded questions.  Household level 
surveys/questionnaires were  used to gather sensitive household level information 
such as demographics – age, income sources, asset types and numbers, marital 
status, level of education, livestock ownership, family size, dependants within and 
outside the household (See Annex 1 for the household level questionnaire).  The 
survey information was used for comparing responses on various issues to identify 
common trends and/or variations.  I sampled 10 percent of the total number of 
households in each village, hence the total of respondents varied between 30 and 33 
per village.  Overall, 130 questionnaires were administered (Table 3). 
4.7.5. AERIAL PHOTOS AND MAPS:  
  
Relevant maps were purchased from the Ministry of Lands (MOL).  Maps 
were used to guide this research in comparing information and physical features 
between resettled chiefdoms and to collect information on village settlements, land 
types, land use systems, vegetation cover, and other physical features relevant for 
assessing Simamba’s relative isolation vis‐a‐vis other Gwembe chiefdoms.  Aerial 
photographs were accessed from HHZ, while some were sourced from the National 
Archives.  I took some photographs of interest within Simamba, some of which have 
been used to enrich this thesis.  Locating maps proved very difficult as most were 
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missing in the files are National Archives of Zambia.  Therefore, I relied on some of 
those found in published and upblished sources, including websites. 
4.7.6. ORAL TESTIMONIES/ HISTORIES  
Batty (2009) defines oral testimonies as a method that involves letting 
research participants tell their own story directly.  She says memories recalled are 
made sense of, and are influenced by the wider social and cultural environment 
within which an individual is situated.  The central ideology of oral histories is 
capturing the lived experiences from participants’ perspectives, thereby opening 
new avenues for exploration.  I used oral testimonies to gather information from the 
first generation resettlers on their perspectives of their lives before, after and post 
resettlement.  The oral testimonies have the strength of being to able generate a lot 
of information.  The weaknesses include: firstly, the data maybe unreliable because 
by using memory and recall processes, people have the ability to exaggerate or 
misremember particularly those events that took place a long time ago; secondly, 
the quality of data collected depends on whether the question or subject is of 
interest to informants, an aspect that affects the type of information a person 
chooses to retain.  
4.7.7.THE CASE STUDY ANALYSIS  
 
A case study is a methodological approach that entails the detailed and 
intensive strategy of gathering information using a variety of research methods such 
oral histories, in‐depth interviews, document analysis and participant observation to 
produce a rounded portrayal of an identified subject (Creswell 1994; Bless and 
Higson‐Smith 1995; Berg 1998; Davis 2007; Bryman 2012).  For this study, a case 
study approach permitted this investigation to understand, for instance the inputs 
and outputs of the principal organizations i.e. Harvest Help Zambia, as they related 
to the people. The case study has the strength of collecting information on a single 
entity and is useful for understanding relationships, behaviours, attitudes and 
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motivation.  In terms of weaknesses, the case study approach raises the questions of 
generalizability i.e. how a single case might possibly be representative so that it 
might yield findings that can be applied more generally to other cases (Bryman 
2012).  
4.8. DATA ANALYSIS  
 
Upon completion of data collection in all the primary villages, data processing 
was carried out in Lusaka.  A coding book was developed and data was entered into 
a computer for analysis, using the Statistical Package for Social Scientists (SPSS) 
software.  The analysis comprised mostly frequencies and cross tabulations.  The first 
stage of data entry was done on the spot at the interview scene and refined later 
after the end of the interviews.  To validate data entry of the quantitative data, 
questionnaires were randomly checked in order to ensure correct and precise 
entries.  This was followed by data cleaning which upon completion will led into data 
analysis. 
4.8.1. QUALITATIVE DATA ANALYSIS. 
Lacey and Luff (2007) and Centre for Disease Control (CDC) (2009) defines 
qualitative data analysis as a process of interpreting and understanding qualitative 
data collected.  It involves volumes of words generated through interviews or 
observational data that needs to be described and summarized (Lacy and Luff 2007).   
Qualitative data is non‐numeric and thus appears in textual or narrative formats 
such as field notes, interview responses and observational notes (CDC 2009).  There 
are a number of steps suggested for qualitative data analysis; see for example: Lacey 
and Luff (2007); Schensul, Schensul and Lecompt (1999); CDC (2009) and Creswell 
(1994).  Therefore, this research followed CDC (2009)’s  four recommended major 
steps to analyse data:  
 
a) Review your data: Data from the interview notes, focus group interviews and 
observation notes were reviewed frequently for errors, consistencies and 
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biases.  This was because qualitative data analysis is an iterative process that 
once you start collecting data, there is a need to start reviewing it to utilise 
such initial findings to shape the future interpretation. 
 
b) Organise your data:  I read the field notes multiple times and then 
transcribed data to ensure that it was stored in a usable format.  For 
instance, information gathered through interviews was systematically 
recorded on a daily basis to produce detailed field notes and then 
transcribed.  Transcribed texts were then noted for emerging patterns of 
themes.  The identified themes were used to generate codes used for data 
categorization. 
 
c) Code your data: The data was then labelled into themes that corresponded 
with the research questions.  
 
d) Interpret your data:  Lastly, I read the data multiple times again to attach 
meaning and significance to data and delineated themes emerging out of the 
data.  Thereafter, more thought was given to identifying relationships 
between themes and determining how those themes were connected.   
4.8.2. QUANTITATIVE DATA ANALYSIS 
 
The household level survey was carried out from May to June 2014.  The 
period appears much longer because it concided with crop harvesting period, so 
most respondents were away in their fields, only returning home in the evening.  
Some sampled respondents had to be visited more than twice before they were 
interviewed.  The survey sample is 130 households.  Thereafter, the questionnaires 
were checked for errors and coded.  A coding book was prepared for entering data 
into a SPSS database.   
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This research made use of descriptive and cross‐tabulations statistical 
analyses to compare outcomes in the four study villages respectively.  The statistics 
analysed household level data such as sources of incomes, education level, and type 
of housing, source of water and land ownership.  Specific variables were analyzed in 
a way that responded to each of the research questions.  
4.9.CONCLUDING REMARKS  
 
This Chapter has presented the research methodology for this thesis that was 
conducted using an ethnographic approach that mixed both the qualitative and 
quantitative data collection techniques.  This research design employed a four‐way 
matrix in selecting the four primary villages involving resettled with HHZ assistance 
and resettled without HHZ assistance; and villages not resettled with HHZ assistance 
and not resettled without HHZ assistance, where detailed information was collected 
while some specific information was collected in other villages within Simamba.   
A few villages where Colson and Scudder conducted their detailed Kariba 
longitudinal studies were visited, though very briefly.  The purpose of using the four‐
way matrix to select the primary villages allowed this research to compare the 
influence and contribution of HHZ on the resettlement outcomes. The reasons for 
selecting the NGO that formed the empirical focus for this research have been 
explained and why this research took place in Simamba chiefdom.  
The in‐residence fieldwork started in November 2013 and ended in June 
2014.  Thereafter, from August, 2014 to November, 2015, shorter visits of up to two 
weeks were conducted to follow up on seasonal activities and to fill‐in the gaps 
arsing as data was being analysed. The data was analysed, using mostly the SPSS for 
quantitative data while the qualitative data was coded and analysed. In the next 
Chapters i.e. Five through to Eight, I present the findings of this research.  
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CHAPTER FIVE 
THE PRE-RESETTLEMENT SITUATION AND the kariba DAM 
CONSTRUCTION PERIOD 
5.1. INTRODUCTION   
This chapter focuses  on the pre‐resettlement period and the effects of the 
Kariba dam to contextualise the similarities and differences between Simamba and 
other resettled  Gwembe Tonga chiefdoms.  Therefore, in this chapter, I have 
provide the detailed historical account of the Kariba dam project and the pre‐
resettlement situation in Simamba chieftaincy.  I am here concerned with the 
resettlement process (Chapter Six) and estabishing those specific changes brought 
about by the hydropower dam development project in Simamba chiefdom to 
understand processes of transformation brought about by resettlement (Chapter 
Seven), and then by HHZ (Chapter Eight).  For the purpose of this Thesis, I have sub‐
divided Simamba into three parts: Lower Simamba, Middle Simamba and Upper 
Simamba as shown in Figure 3. 
This Chapter has benefited significantly from intensive discussions with first 
and second generation resettlers, and members of the host populations who have 
provided their personal as well as their community perspectives of the pre‐
resettlement situation.  I have also used information provided by earlier writers on 
the Gwembe resettlement such as Frank Clements (1959); Elizabeth Colson (1960 
and 1971), David Howarth (1961), Barrie Reynolds (1968); Thayer Scudder (1962, 
1993, 2005 and 2009), Soils Inc.(2000); WCD (2000) and several other scholars to 
provide the relevant comparative analysis.  This Chapter has also gained from several 
interviews with Elizabeth Colson,25who though she did not particularly work in 
Simamba chieftaincy, her work with other resettled Gwembe Tonga people provided 
very important comparative perspectives, as well as an opportunity for clarifying 
                                                            
25 Elizabeth Colson is currently a permanent resident in Zambia; hence I was able to make 
appointment to meet her as and when necessary.  
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information collected from different sources.  Documents from the National Archives 
of Zambia (NAZ) also provided relevant information that has assisted in rebuilding 
the background presented in this Chapter.  The main purpose of this Chapter is to 
provide context for understanding the pre‐resettlement situation and to highlight 
Simamba’s physical location and its accessibility problems within and between other 
Gwembe Tonga chiefdoms.  This will be important in understanding the implications 
of the resettlement and the development that occurred afterwards. 
The chapter starts with the history of the Middle Zambezi Valley, locally 
known as the Gwembe Valley in general, and its physical location, to situate 
Simamba chiefdom.  Thereafter, I discuss the historical perspectives on the Kariba 
hydropower dam project, and how it resulted in large numbers of people being 
displaced.  Next, I describe Simamba’s isolation and inaccessibility concerns, natural 
resources, different ethnic groupings and population dynamics.  Population 
dynamics before and after the move are considered; and how that has contributed 
to the weakening of the people’s power to attract Government‐Led development. 
After that, I compare Simamba’s socio‐economic context, physical environment, 
cultural context and developmental opportunities, with those of other resettled 
Gwembe chiefdoms.  This is followed by a section devoted to what people in 
Simamba chiefdom perceive as the main reasons for Simamba’s inadequate 
opportunities and its relative lack of government‐led development.  This chapter 
demonstrates that Simamba’s physical isolation, lack of public infrastructures and 
low population, that still continues today, justify the importance of NGO type of 
development.   
5.2:  PHYSICAL  LOCATION  OF THE GWEMBE VALLEY AND ITS 
PEOPLE   
‘The decision to build the Kariba Dam meant that the lower levels of the 
Gwembe Valley would have to be flooded to create a Lake Kariba, and that 
people who inhabited the valley floor would have to be moved back from the 
Zambezi and up the side of the valley.  Until this decision was made, the 
Gwembe Valley was a quiet, if rather unhealthy back‐water, and its 
inhabitants primitive and scarcely affected by the modern world.’ (Reynolds 
1968:vii). 
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PLATE 3: A PICTURE OF THE KARIBA DAM
 
Source: http://nehandaradio.com/2015/10/10/race‐against‐time‐to‐save‐kariba‐
dam/  [Accessed on 8th December 2015] 
 
Barrie Reynolds describes the Gwembe Valley before Kariba dam was 
constructed on the Zambezi River as pristine and isolated by difficult terrain, while 
the inhabitants were perceived as indigenous, almost unaffected by the outside 
world (Reynolds 1968).  Others such as Clements (1959); Howarth (1961); Scudder 
(1962); Colson (1971); Mathews (2007); have described the Gwembe Valley before 
the Kariba dam in similar ways too.  Further, the Gwembe Valley was infamous for  
its scorching environment and the existence of tsetse flies, all that combined to 
make it unattractive to outsiders. 
The Gwembe Valley begins some 60 miles (96 kilometres) downstream from 
the Victoria Falls, from where it extends to the Zambezi‐Kafue confluence, some 230 
miles (370 kilometres) further down the Zambezi River (Colson 1960:3; Scudder 
1962:1). Elizabeth Colson using topographical and cultural distinctions, divided the 
valley into three riverine regions: The Upper Valley Region, home to chiefs  Mwemba 
and Sinazongwe, extends 76 miles (122 kilometres) from the mouth of Gwai River to 
Chete Gorge; the Middle River Region, home to Chief Chipepo, starts at Chete gorge 
and extends 54 miles (87 kilometres) down the river to Kota‐Kota Hill.  Kota‐ Kota hill 
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is where the Lower River Region, home to Chiefs Simamba and Sikongo, commences 
and continues for 55 miles (88 kilometres) to the mouth of the Kariba gorge, and 
then another 44 miles (71 kilometres) to the Kafue River (Scudder 1962:1).  The 
Kariba gorge later became the site for the huge hydropower dam (Plate 3 and Figure 
2). 
There is neither an account of the origin of the Gwembe Valley Tonga nor 
details on the length of time they have lived in the Gwembe Valley (Scudder 
1962:25).  Similarly, Colson (1960:25) suggests that ‘the present‐day Valley Tonga 
have no tradition of any former homeland outside the Valley, and no single myth is 
current throughout the Valley which purports to explain their origin or present 
distribution.’   The first written reference to them is apparently, David Livingstone’s 
account of his passing through the Gwembe Valley and interactions with the Valley 
Tonga during his Zambezi River expedition in 1860 (Howarth 1961:22‐24; Colson 
1960:25).  Reynolds (1968:6‐7) suggests that archaeological findings indicate that the 
Tonga must have formed part of the initial Bantu immigration and must have settled 
in their present locations long before the seventeenth century.  Colson (1960:25) 
further adds that the valley Tongas’ adaptation to their environment suggests that 
they have been settled in the region for a considerably longer time, and that their 
cultural and linguistic connections are associated with the Tonga people of Zambia’s 
plateau.  Across the Zambezi, they are related to the Shona speakers.  
Using the colonial government’s tax records and tour reports by district 
officers in Zambia and Zimbabwe, it is estimated that the population of the people in 
the Gwembe Valley was 86, 000 in 1956 out of which 57, 000 lived in Zambia (Colson 
1960:6; Scudder 1962:24).  Except for the small pockets of the Ma Kore‐Kore26 who 
were located mostly in the Lower River Regions, the inhabitants of the Gwembe 
Valley are principally the Valley Tonga people (Scudder 1962:25‐26; Colson 1960: 
13). 
                                                            
26 The Ma Kore‐Kore (Plural), Goba, Kalanga speak a dialect of Shona while the Valley Tonga 
belong to the Bantu‐Botatwe  (Tonga, Lenje and Ila) language group (Reynolds 1968:5).	
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The Valley Tonga people were split between two separate administrative 
institutions, in Zambia and Zimbabwe.  While under the British South Africa 
Company (BSAC), the Zambian administrative centre was located at Sijoba, but later 
was moved to Ibwe Munyama, until the Zambian portion was placed under 
Mazabuka District.  Buni‐ Kariba was the headquarters  for Zimbabwe (Reynolds 
1968:8).  In 1944, a new district known as Gwembe district with its headquarters in 
Chisekesi was established, following its detachment from Mazabuka and Kalomo 
districts (See Figure 2).  The Zambian portion of the Gwembe Valley is discussed in 
detail, because it is the principal focus for this thesis.   
After 1944, the entire Zambian portion of the Gwembe Valley was under the 
administrative management of Gwembe district, with its headquarters located at a 
central location that was called Gwembe Boma.  Acknowledging the difficulty in 
administering extensively dispersed people, the colonial government made an effort 
to establish manageable political units by issuing an order that required that all 
people should live in villages that contain at least 10 able‐bodied males (tax payers), 
(Scudder 1962:154).  Villages that did not meet this requirement were requested to 
merge with larger approved settlements.  Under the BSAC, villages were placed 
under the administration of numerous traditional chiefs.   Thus the numerous 
chiefdoms established were merged –by the 1940s Colson (1960:13).  Thereafter, 
the Colonial Government subdivided the Gwembe District into only seven recognized 
traditional chiefdoms namely: Mwemba, Sinazongwe, Munyumbwe, Chipepo, 
Simamba, Sinadabwe, and Sikongo (Scudder 1962:29).  Those deposed chiefdoms 
were reduced to senior headmen.  
Out of those seven traditional Gwembe Valley Tonga chiefs, Sikongo lived 
along the Zambezi but below the Kariba gorge (Figure 5).  Four chiefdoms, namely 
Simamba, Sinazongwe, Chipepo and Mwemba, lived along the Zambezi River above 
the Kariba gorge and the lower reaches of its tributaries. Sinadabwe, Munyumbwe  
were located inland.  Only residents from chiefdoms that were located along the 
Zambezi River and its tributaries were relocated. The other three chiefdoms were 
affected because they had to accommodate resettlers from the Zambezi River.   
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FIGURE 5: LOCATION OF THE SEVEN CHIEFDOMS IN THE GWEMBE VALLEY 
 
Source: Scudder (1962: Fig 1 n.p)  
5.3. HISTORICAL PERSPECTIVES ON THE KARIBA HYDROPOWER 
DAM PROJECT 
‘The damming of the Zambezi at the Kariba gorge, where the river tears 
through the narrow rockbound channel about some thirty yards wide, 
presents a scheme for irrigation of the valley which would fire the 
imagination.’ (Clements 1959:24 citing Keigwin 191227)  
The statement above suggests that proposals for a dam at Kariba gorge were 
suggested as far back as in 1912, although the purpose at that time was to be for 
irrigation.  Keigwin’s preliminary report was followed by a series of other additional 
investigations, some of which were negative, particularly, Haviland’s report that 
                                                            
27 H.S. Keigwin was a former Native Commissioner for Sinoia (Presently known as Chinnoi) a 
town that is 80 miles (129 kilometers) from Salisbury (Presently known as Harare).  
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used extensive scientific data concerning the behaviour of the river, the geography 
and geology of the gorge, and records of temperatures and barometer readings to 
recommended against the site.  He recommended that “with power available from 
the Zambezi River at the Victoria Falls, the production of power at Kariba gorge need 
not be considered’ (Clements 1959:30).  Against this backdrop, Clements suggested 
that it was after funds were made available in 1941, that planning for the dam 
gained impetus, this time as a hydropower scheme to provide an alternative source 
of energy to the prevailing coal operated thermal power (Clements 1959:31).   
Probable use factors that were highlighted as motivating concrete action for the dam 
were: (a) the booming copper mines in Zambia; (b) the increasing number of 
European migrants; and (c.) consideration that the population of Africans was also 
growing possibly as a result of the British protection from inter‐tribal raiders such as 
the Ndebele, Lozi and the Chikunda raiders, and the availability of modern medicines 
(Clements 1959:30; Colson 1960:10).   
Therefore, increased population of both Africans and the largely British 
immigrants, combined with the planned future expansion of industries in Zambia 
and Zimbabwe, all presaged a realization that there would be a shortage of power 
(Howarth 1961).  At that time, power was predominantly generated from coal that 
was mined at Wankie (currently known as Hwange), a small town in Zimbabwe, and 
ferried via a single‐track rail system over long distances to copper mines in Zambia 
where the demand for power was increasing (Clements 1959).  Hence, it was 
decided that another power source to safeguard the overwhelmed railway system 
and sources of coal be found.  Hydroelectricity seemed to be the best option at that 
time and thus engineers were commissioned to survey locations with potential for 
hydropower development.  Amongst those suggested were three large rivers in 
Central Africa, namely: the Shire River in Nyasaland (presently known as Malawi), 
Kafue River in Zambia and Zambezi River on the Zambian and Zimbabwean 
international border (Tischler 2013:25).  Clements (1959:40) writes that the Kafue 
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River and the Zambezi River (at Kariba28) potential sites straightaway gained popular 
consideration; and immediately turned into a major point of disagreement between 
the white communities in Salisbury (presently known as Harare), Zimbabwe and 
Lusaka, Zambia.  The grounds for the argument were that funds were available for 
only one site, hence a choice had to be made between Kafue and Kariba sites 
(Clements 1959:40).  
In 1946, the Central African Council (CAC) was permitted to establish a 
Hydro‐Electric Power Commission (HEPC) to investigate the two controversial sites.  
However, the Commission faced profound challenges in adjudicating on the 
diverging preferences between the Kariba and Kafue Schemes.   Two years later, as a 
result of difficulties in coming to an objective decision between the Kariba and Kafue 
schemes, HEPC appointed a panel of experts to examine the relative merits of both 
the Kafue and Zambezi schemes; and afterwards to make a recommendation 
(Clements 1959:41).  The HEPC’s expert panel report, made available in 1951, 
decided on the Kariba scheme for three reasons: firstly, that information on the 
Kafue scheme was insufficient; secondly, that the Kafue scheme’s potential power 
output would be too low to meet the increased demands for power; and thirdly, that 
the potential power output at Kariba was estimated to be in quantities sufficient to 
meet the requirements for many years to come.   
The decision to construct the dam on the Kariba gorge, was not widely 
accepted by the pro‐ Kafue scheme lobby group in Zambia, who later protested the 
decision.  However, Julia Tischler says that anxiety to make a final decision ‘increased 
when the World Bank who already had been approached for a loan in January 1954, 
planned to send a mission to Central Africa to study and negotiate investment 
options. The controversy was an embarrassment to the federation Prime Minister, 
Sir Godfrey Huggins; moreover, the Bank mission would only study one project and 
expected to receive a full technical report beforehand’ (Tischler 2013:26).   
                                                            
28	Clements (1959:18) based on common stories surmises the term ‘Kariba’ to refer to ‘a rock 
which thrusts out of the swirling water at the entrance to the gorge close to the dam site’ 
that presently lies buried under the lake.			
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Eventually, a report on the technical study of the Kafue and Kariba submitted by a 
French engineer André Coyne, who had been hired for the same purpose, was the 
one that influenced the government’s decision for Kariba (Howarth 1961:3).   
Besides the technical considerations, politically Kariba was advantageous as the 
most needed connection to strengthen the new Federation of Rhodesia and 
Nyasaland as it was called, and a milestone that the Federation had to achieve 
(Howarth 1961; Clements 1959).  Amidst a lot of controversies and with priorities 
between the two schemes changing several times, the final decision to construct the 
dam on the Kariba gorge was made by the Cabinet of the Federal Parliament on 
March 1st 1955, while the World Bank’s President Eugene Black committed funding 
in July 1956 (Tischler 2013:30).  André Coyne, who produced the technical report 
that influenced the decision for the Kariba scheme, was also awarded a contract as 
an adviser during the construction but the contract to build the dam went to an 
Italian firm called Impresit. 
Considering that the water flow in the majority of rivers in Central Africa 
fluctuates from season to season with some drying up in winter (May to June), a 
huge dam with a large reservoir was deemed necessary to store water for up to two 
years.  A large dam was considered important so that the hydroelectric plant would 
have enough water to drive the turbines all the time (Howarth 1961:3).  To this 
effect, a large dam measuring 420 feet (122 meters) high at Kariba was planned, 
which consequently would flood the whole Gwembe Valley and make the reservoir 
175 miles (290 kilometres) long and up to 20 miles (50 kilometres) wide, with the 
total surface area of 5,500 square kilometres by far the biggest in the world at that 
time. It would produce enough power to enable the expansion of industries for 
many years to come in both Zimbabwe and Zambia (ibid: 3).  Dams are considered as 
large when they have a wall height of 15 meters or higher than 10m but with more 
than 500m crest length, or more than one million m³ storage capacity, or more than 
2000 m³ /s spilling capacity (ICOLD 1997:4).  Thus by this definition the Kariba 
Hydropower dam qualifies as one of the large dams.  Construction of the Kariba 
Hydropower dam started in 1955; the dam was ‘opened’ by the British Queen 
Mother in 1959 (Colson 1971).  The Kariba dam is constructed along the Zambezi 
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River at grid reference 28.74 degrees east and 16.51 degrees south, along the 
international border between Zambia and Zimbabwe (Soils Inc. 2000).  Both 
countries jointly own the Kariba dam.  The dam has a storage capacity of 180 cubic 
kilometres, covering a distance of 290 kilometres long and with a surface area of 
5,500 square kilometres when the dam is full (WCD 2000). 
The Kariba dam displaced 57, 000 Gwembe Tonga people in Zambia and 
Zimbabwe, particularly those whose location was below the 480 meters contour 
which was to be flooded (Money and Johnson, 1973; WCD, 2000).  All these people 
had to be relocated to higher grounds.   Planning documents of 1951 estimated that 
only 29,000 people would need to be resettled.  The numbers of those to be 
resettled increased because of the 1956 decision to increase the height of the dam 
so as to expand its capacity to meet the increasing power demands.  There were four 
important issues to be considered that affected the manner in which the 
resettlement programmes was carried out in Zambia.  Firstly, while most of the work 
on the dam was planned, it was done so hurriedly, while the resettlement 
programmes for the Valley Tongas was not ‐ a situation that resulted in ‘a poorly 
conceived and trauma ridden, crash programmes to get the relocatees out of the 
basin before the dam was sealed’ (Scudder and Colson 2002:312); Secondly, the 
Zambian government had no legal way of forcing the people to move;  thirdly, 
people had already been told about compensation (Howarth 1961) and fourthly, 
unlike Zimbabwe, the Zambian government  had a relatively  large number of people 
to resettle and smaller good sites on which to resettle people (Colson 1971:21).   
Despite the fact that both Zimbabwe and  Zambia were: ‘united in the 
federation, there were many differences of law between them, all stemming from the 
fact that Zimbabwe had far more European settlers and had been independent of the 
British Colonial Office since 1923’ (Howarth 1961:67).  Thus, in Zimbabwe, law 
compelled the Valley Tonga people to move, while in Zambia they could not be 
compelled to move.  Howarth (1961) states that Zambia had challenges because only 
six  per cent of land to be flooded was either Crown property or was in the hands of 
the Europeans, while the rest was under the Native Reserve Trust  ‐ hence the 
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government did not have powers to remove the Valley Tonga.  Because of these 
differences in law, the Zambian and the Zimbabwean governments agreed to 
administer the resettlement programmes separately in their own countries, through 
their respective district councils.  In Zambia, the Chipepo, Mwemba and Sinazongwe 
chiefdoms, unlike Simamba, were expected to have much of their land submerged in 
the dam’s reservoir.  Hence, many people had to be resettled ‐ either upland within 
their chiefdoms or to other places where suitable land would be identified (Table 4). 
TABLE 4: POPULATION STATISTICS OF VILLAGES TO BE RESETTLED AS AT 26 
DECEMBER 1956 
Chief   Total  # 
of 
Villages   
Adults 
 
Total  Children  Total   Total # 
of 
People M F M F
SIMAMBA  30  625 768 1,393 700 783 1,483  2,876
# of villages not to move   6  136 197 333 162 185 347  680
# of villages to move  24  489 571 1,060 538 598 1,136  2,196
CHIPEPO  66  1,959 2,568 4,527 2,402 2,485  4,887  9,414
# of villages not to move   9  175 204 379 181 178 359  738
# of villages to move  57  1,784 2,364 4,148 2,221 2,307  4,528  8,676
SINAZONGWE  83  2,400 2,975 5,375 2,530 2,826  5,356  10,731
# of villages not to move   17  435 461 896 357 511 868  1,764
# of villages to move  66  1,965 2,514 4,479 2,173 2,315  4,488  8,967
MWEMBA  74  2,563 3,363 5,926 3,002 3,238  6,240  12,166
# of villages not to move   26  611 834 1,445 792 839 1,631  3,076
# of villages to move  48  1,952 2,529 4,481 2,210 2,399  4,609  9,090
Total to be resettled  195  6,190 7,978 14,168 7,142 7,619  14,761  28,929
Total not to be resettled  58  1,357 1,696 3,053 1,492 1,713  3,205  6,258
Total Population  253  7,547 9,674 17,221 8,634 9,332  17,966  35,187
Source:  Extracted from Kariba Resettlement Monthly Report –NAZ/ SP 4/12/82 
 
Table 4 shows that the proportion of people to be resettled was larger than 
those that were not.  Colson (1960:7) attributes this to the fact that much of the 
Gwembe Valley population was concentrated along the Zambezi flood plain and its 
tributary deltas, where the soils were very fertile and had permanent sources of 
water available.  For example, Mwemba chiefdom had a total population of 12,166, 
of which only 3,076, lived in upland villages and did not have to move.  Similarly, 
Simamba had a total population of 2,876, of which 640 lived in upland villages and 
did not have to move (Table 4).  While Mwemba had the highest number of people 
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to be resettled at 9, 090, the majority of these were resettled in uplands areas within 
the chiefdom, and only 2,000 and 1,000 were moved to Choma and Kalomo districts 
located on the plateau respectively (See Figure 2 and Figure 7).  Simamba had no 
serious land shortage; hence those resettled could be accommodated within the 
chiefdom. Similarly, since Sinazongwe had enough land towards the escarpment, the 
majority of the people were resettled within their own chiefdom.  In Chipepo 
chiefdom, there was insufficient land in its uplands to accommodate everyone: 6,000 
of the 8,678 that had to be resettled had to be relocated to Lusitu in Chief Sikongo’s 
area, some 100 miles (160 kilometres) away (NAZ/SP/4/12/82).  It was the 
movement out of their own chiefdom that aroused fierce opposition in Chipepo.  
Even those who were to be moved back within their own chiefdom were worried 
that the lands were infertile and tsetse fly infested (Money and Johnson 1973) 
In Simamba’s chiefdom where much of the land at the Zambezi River was 
characterized by an undulating landscape, the approaching waters submerged less 
land relatively and fewer people needed to be moved.  The 2,196 to be moved could 
be resettled mostly in lands within the chiefdom’s upland areas.  A few, however, 
requested resettlement in other chiefdoms (See details in Section 5.4.5. of this 
Chapter).  
5.4.DESCRIPTION OF SIMAMBA CHIEFTAINCY  
  Archival records describe Simamba as lying in the northeast of the old 
Gwembe district, within the rectangle shaped by the following rural tracks: 
Munyumbwe/Chipepo, Munyumbwe/Changa, Changa/Simamba and Simamba/ 
Chipepo‐all which were just tracks impassable during the rainy season.  Before the 
Kariba dam, Simamba chiefdom was rather inaccessible, being 171 miles (275 
kilometers) from Mazabuka, and 117 miles (188 kilometers) through the Gwembe 
Valley via Munyumbwe / Changa, and some 90 miles (145 kilometers) along the river 
road from Chipepo (NAZ/SP/12/82).  The road from Mazabuka passed via the 
Munyumbwe/Changa then Changa/Simamba roads.   
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 5.4.1. PHYSICAL LOCATION OF SIMAMBA CHIEFDOM 
Simamba is one of the resettled Gwembe chiefdoms and is located in the low 
lying Valley enclosed by the steep Zambezi escarpments, yet has the longest  
lakeshore line in the entire Gwembe Valley.  The chiefdom still remains the most 
isolated and least developed in comparison with all the other resettled Gwembe 
chiefdoms (Howarth, 1961; HHZ, 2009).  At present, there are no all year round 
passable roads penetrating into Simamba’s chiefdom from the Tonga plateau, hence 
still isolating its residents from those populations.  In addition, apart from its relative 
isolation, it is notoriously hot ‐with temperatures reaching maximum of 40 degrees 
centigrade in the months of October –December (Siavonga 2013), very prone to 
frequent seasonal drought and flooding, while almost the entire chieftaincy was 
within the tsetse fly zone that extended into Zambia and Zimbabwe before 
resettlement (Figure 8). 
 
FIGURE 6:LOCATION OF  SIMAMBA CHIEFDOM IN NEW SIAVONGA DISTRICT 
Source: http://www.siavonga‐
Zambia.com/images/PeopleImages/The%20Chiefdoms.jpg [7 May 2014] 
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5.4.2. LOCATION OF SIMAMBA SIAVONGA DISTRICT OF SOUTHERN PROVINCE.  
Between 1922 and 1946, the Gwembe Valley was administratively a distinct 
appendage with some parts in Mazabuka and Kalomo districts.  The appointments of 
the seven chiefs raises potentially very important implications as all the Gwembe 
chiefdoms, who then, had recently and administratively been created structures, 
only coming into being after 1944.  Before, this period, the people of the Gwembe 
Valley were a self governing population.  This had very important implications 
especially for Simamba chiefdom, where even before the move; there were 
legitimacy issues as some people did not like the chief Simamba as will be explained 
in detail later in this Chapter.   
In 1944, a new district known as the ‘Greater’ Gwembe district was 
established, following its detachment from Mazabuka and Kalomo districts.    
Between 1944 and 1991, Gwembe was one very large district, covering three distinct  
regions namely the Upper River Region (Gwembe South), Middle River Region 
(Gwembe Central) and Lower River Region (Gwembe North).  The Greater Gwembe 
had its headquarters in Munyumbwe chiefdom, that was selected for its centrality.   
In 1991, for administrative reasons and amidst demands for decentralized 
development by the Gwembe Valley people, the ‘Greater’ Gwembe district was split 
to create three districts following the three former regions namely: Sinazongwe 
(formerly Gwembe South Region), Gwembe (formerly Gwembe Central Region), and 
Siavonga (formerly Gwembe North Region) respectively (Scudder and Colson 
2002:307; Siavonga 2013) See Figure 7.   
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FIGURE 7: MAP OF SOUTHERN PROVINCE OF ZAMBIA SHOWING ALL THE 
CURRENT DISTRICTS 
 
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Province,_Zambia[Accessed on 8th 
December 2015] 
 
Until 2012, Siavonga district contained three chiefdoms. To facilitate social‐
economic development through district planning; and in response to a Presidential 
declaration, in 2012, Siavonga district was split into two districts, with the northern 
portion forming a new district known as Chirundu (Siavonga 2013).   Prior to 2012, 
Simamba chiefdom fell within the 13 wards that together formed Siavonga district.  
With the creation of Chirundu district, it now includes 7 wards: Nanyanga, Kariba, 
Simamba, Mulimya, Manchavwa, Dambwe, and Lusangazi (ibid).   Each ward elects a 
local councillor to represent it on the district council. Several wards form a 
constituency that is represented by a Member of Parliament (MP).   The other 
chiefdoms with more people have more than one ward.  Based on the 2010 
statistics, the old Siavonga district had a population of 90,213 persons, with an 
average annual growth rate of 4.4 per cent.  Simamba chiefdom had a total of  2,341 
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households with a total population of 10,465 out of which 5,367 were female (2010 
Central Statistics Office).  
5.4.3. PHYSICAL AND NATURAL RESOURCES 
An escarpment zone envelops the new Siavonga district. It drops in altitude 
from 1500 meters starting from the plateau in the North, to 1300 meters at Lake 
Kariba.  Prior to the Kariba dam, the escarpment zone acted as a formidable barrier 
to external contacts. Towards the North Eastern part of the valley there are the 
Zambezi and Kafue Rivers.  Siavonga has one of the hottest and driest climates in 
Zambia, with mean annual temperatures at about 25° centigrade, and temperatures 
that peak at about 40° centigrade while the lowest temperature can be above 10° 
centigrade (ibid).  By and large, the district lies in Zambia’s agro‐ecological zone 
three, that is characterized with an average annual rainfall of 650 millimeters. This 
represents the lowest rainfall in the country.  Normally, the rainy season starts from 
mid‐November and ends mid‐March, although the district is very prone to frequent 
droughts and sometimes floods.  The rainfall is typically unpredictable and 
sometimes the district experiences long hot and dry spells during the rainy season. 
These factors are linked to increased crop failures in recent years. The end of the 
rainy season signifies the start of a long dry season that runs from April to November 
(John and Money 1973).   
5.4.4. LAND USE AND LAND TENURE 
a. Soil types  
Three main types of soil are distinguished, largely derived from the course‐grained 
sandstones and other underlying sedimentary rocks of the Karoo formation 
(Reynolds, 1968).   
1. There are alluvial soils of the flood plains, which are mostly found along the 
lakeshore.  The land along the lakeshore is particularly suitable for 
agricultural activities, owing to the high fertility of the soils, although they are 
very prone to flooding (Money and Johnson 1973).   
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2. There are the Valley soils, which have heavy clay.  The presence of the Karoo 
sandstones within the mudstones makes the Valley soils developed and 
yielding to course textured whitish sandy soils, which are generally are 
infertile.   In addition, their texture, absence of slope and the high water 
table during the rainy season make the Valley soils waterlogged, restricting 
their use for agriculture.   Furthermore, these Valley clays are very 
susceptible to seasonal flooding in times of heavy rains.   
 
3. There are escarpment areas.  The escarpments soils are generally course 
textured, light coloured and sandy.  Due to the topography, the escarpment 
soils are quickly removed and are therefore generally shallow and comprise 
of a considerable amount of grit, which make this soil type prone to soil 
erosion.  Although the escarpment receives the highest rainfall, the 
topography and geological structure result in rapid run‐off and 
seepage.  Thus, many of the rivers are intermittent in that they contain little 
water during the cold season and are often dry over much of their length 
during the dry season (ibid).   That topography makes roads in Simamba to 
become impassable during the rainy season and costly to maintain.  
Generally, the soils in Siavonga district have the disadvantages of having a 
low water holding capacity, being highly susceptible to erosion and having a 
shallow soil horizon (Siavonga 2013).   Low water holding capacity, combined 
with frequent droughts, defines what crops can be grown, with some crops 
being more adaptable than others.    
b.) Crop Production  
Most people in Simamba, just like other Valley Tonga were primarily 
subsistence farmers, practicing mixed farming that combines crops and livestock 
rearing, in  semi‐permanent cultivation. Their cultivation was concentrated on the 
rich alluvial soils along the Zambezi river, and the annual flooding of the river and 
the consequent sedimentation enabled the land to be planted every year and 
obviated the need for fallowing or manuring (Money and Johnson 1973:5). The soils 
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were fertile so that crops could be cultivated without the use of chemical fertilizers 
and could be cultivated continuously.   The majority practiced hoe‐cultivation, 
working an estimated area of one acre per household member (Scudder 2007).   
In 2015, Focus group discussions with female first generation resettlers 
indicated that they cultivated three cereals as main staples, which were: maize 
(mapopwe‐ zea mays), bulrush millet (nzembwe‐ pennisetum typdoiders) and 
sorghum (maila‐ sorghum spp) ( See also Scudder 1962; Johnson and Money 1973).  
Of the three cereals, millet was the most important, although each had an important 
role to play, and each had different soil and water requirements, which allowed 
cultivation on different soil types.  Bulrush millet prefers sandy loams, sorghum is 
best suited to heavy clay soils, while maize was planted in well‐watered and light 
clay soils.  Scudder (1962) reported that planting those three cereals reduced the risk 
of crop failure because they have different soil and crop management requirements, 
and drought tolerance levels, and pests that attack them vary‐thus it was unlikely 
that all would fail in one season.  Although each can be planted separately, millet is 
sometimes intercropped with sorghum on well‐drained sandy loamy soils; and both 
are rainy season crops (Reynolds 1968:74‐76).  Maize can be planted both in the 
rainy season and in dry season gardens.  Whilst at the Zambezi, some respondents 
for this research said that they used to grow tobacco as a primary cash crop that 
they traded mostly with the Lozi people.  According to Scudder (2007), Gwembe’s 
isolation and lack of roads meant that tobacco and marijuana were the only export 
cash crops. The resettlement areas do not have soils that are suitable for tobacco, so 
instead other cash crops such as cotton and sunflower were introduced.  
Other traditional food crops included curcubits, such as gourds (miyungu –
lagenaria vulgaris), pumpkins (chitende), cucumbers (makowa –cucumis spps) and 
watermelons (namunwa‐ citrulus vulgaris).  These were planted in patches around 
the garden shelters or in sandy soils behind the zilili gardens.  Zilili gardens were 
fields found along the fertile river banks. It was in these zilili gardens where people 
cultivated two separate crops a year.  Root crops included sweet potatoes 
(chimbwali –impomea batatas) cultivated in zilili gardens.  Cassava (mwanja –
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manihot spp), cultivation was mainly promoted by the British administration as an 
insurance against failure of food grains, as far back as 1912.  The fact that cultivating 
cassava was enforced, made it unpopular (Reynolds 1968) and still remains so 
presently as will be explained in detail in Chapter Eight.  Common food pulses 
included crops such as groundnuts (Arachis hypogea) and cowpeas (unguiculata 
spp), both planted in bush fields and zilili gardens.  
Other minor food crops included okra (delele‐ abelmoscus esculentus), 
sesame (bwengo‐sesamum indicum) and spinach, which were also cultivated.  Today, 
bananas, mangos and papaya are grown.  In those areas along main rivers and 
tributaries, different types of traditional vegetables were cultivated for both own 
consumption and sale within the villages and in Siavonga town, especially at the time 
of the Kariba construction.  Most respondents who are first generation resettlers 
fondly remember the Zambezi riverine lifestyle as a place where they had double 
seasons for mainza (summer rain season cultivation) and chilimo (winter garden 
cultivation).  Mainza cultivation was done from October to April, while chilimo 
gardens located on alluvial soils on river banks were cultivated from May to October, 
and were famous for fresh maize cobs.  Processing of millet and sorghum was mostly 
done using firstly in the mortar to remove chaff and lastly it is milled using a stone 
‘grinder’ (Plate 4).  Maize was processed by pounding in the mortar, as hammer mills 
were not common prior to the move and immediately after the move.   
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PLATE 4: A SIMAMBA WOMAN PROCESSING MILLET 
 
Source: Researcher (2014). 
In spite of the fact that they had two seasons, famines were endemic in the 
Gwembe Valley with serious instances of famine occurring in 1947 and 1951 (Money 
and Johnson 1973).  Most families kept livestock such as goats, that they used for 
food and for trading for grain in times of hunger.  Some respondents said that they 
also used to make clothes and blankets from the animal skins.  Fishing from the 
Zambezi River was mostly on a small scale.  Respondents said that they used to fish 
for own home consumption and for trading with grain with the Ba Malundu people. 
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c). Land Tenure 
In terms of land, the individual who has cleared it, has rights to use it under traditional 
land tenure system.   The husband and wife have  the right to use the land that they have 
cleared for both gardening and main fields’ cultivation.  The village headman has powers to 
allocate uncleared land to a couple.  At the Zambezi, land rights were jealously guarded, 
especially plots that were those located along the river bank.  For instance, even when the 
individual concerned had been absent from the valley for some time, his rights to that piece of 
land were fully protected by the land tenure system in operation amongst the Valley Tonga. 
Scudder (1962: 63) observed that in the Gwembe Valley, the gardens were individually owned 
by both sexes and that individuals had rights over previously cultivated land.  Before 
resettlement land disputes were not common in the Gwembe Valley, as well as, land was not 
expected to be sold because of the residual rights of the lineages.  According to Scudder and 
Colson (2002:220) “men with the biggest holdings of inherited alluvial soils were usually well off 
in food and livestock which gave them influence over others.”   
d).  Livestock Rearing. 
Before resettlement, the distribution of cattle in the Gwembe valley was determined by 
the presence and distribution of tsetse flies.  Figure 8 shows details on the distribution of tsetse 
flies in the Gwembe Valley before resettlement. Sinadabwe and Munyumbwe were generally 
free from tsetse flies, while Chipepo, Sinazongwe, Mwemba, Sikongo and Simamba had areas 
that had pockets of tsetse flies.   
Respondents in Simamba said that before resettlement, most households owned 
different types of domestic livestock such as goats, sheep and fowls (Table 5).  Simamba had no 
cattle because of tsetse flies. Reynolds (1968:68) says that for both plateau and valley Tonga, 
the number of cattle owned represented the wealth of a household.  He noted that ‘socially, 
the possession of cattle was important, for they increased a man’s prestige and were necessary 
in bride wealth transactions.’  Cattle provided milk and other products for the owners such as 
the skins made into a mat or thongs/ropes.  It was only occasionally that cattle would be 
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slaughtered for special ceremonies or when there was desire to eat some meat (Colson 
1960:40).  Besides the listed benefits accrued from owning cattle, other important uses by 
subsistence farmers were ploughing and transportation (by ox‐drawn sled or ox‐cart).  Scudder 
(2007:311) says that the ‘increasing reliance in ox‐traction played an important role in 
alleviating food shortages’. 
FIGURE 8: TSETSE FLY DISTRIBUTION IN THE GWEMBE VALLEY
 
 Source: Scudder (1962: Fig 19 n.p)   
Note:The whole shaded area shows the distribution of tsetse flies in the Gwembe Valley 
including Simamba. Source: (Scudder 1962:167.)  The two very dark spots show areas that had a 
cattle disease called rinderpest. 
 
Small stock such as sheep and goats were usually kept because they are resistant to 
tsetse flies.  Hence, small stock formed a good alternative, especially where cattle could not 
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thrive (Reynolds 1968:69).  Although both goats and sheep do not evoke the pride associated 
with owning cattle, they were valuable, particularly in that they could easily be converted into 
cash or other forms of transactions (Scudder 1962:161).  Fowls such as chickens, ducks and 
pigeons were found almost everywhere, except during times of famine, when they become a 
potential food source, especially when nothing else was available (Reynolds 1968).    
TABLE 5 LIVESTOCK HOLDINGS IN THE GWEMBE VALLEY BY CHIEFTAINCY 
CHIEFTAINCY  1956  1959  1962 
SIKONGO 
Sheep  366  338  2244 
Goats  878  882  959 
Cattle  538  435  2191 
SINADABWE 
Sheep  357  154  349 
Goats  2157  2467  5262 
Cattle  2253  1881 2867
MUNYUMBWE 
Sheep  211  230  167 
Goats  2734  3347  5343 
Cattle  8444  7434 8139
SIMAMBA 
Sheep  399  98  166 
Goats  634  579  1767 
Cattle  0  79 169
CHIPEPO 
Sheep  7904  1361  1025 
Goats  7851  2675  3640 
Cattle  1494  1199 1864
MWEMBA 
Sheep  5694  2421  2712 
Goats  14160  7166  10168 
Cattle  6467  5355  6585 
SINAZONGWE 
Sheep  4274  3123  2708 
Goats  9596  9168  12454 
Cattle  532  935  2403 
Source:  Extracted from Colson (1971:142) 
 
Table 5 shows the distribution of livestock holdings in the Gwembe Valley chiefdoms 
between 1956 and 1962.  Cattle are extremely vulnerable to a fatal disease known as bovine 
trypanosomias that is transmitted by tsetse flies (Howarth 1961:70). Colson (1971:40) reports 
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that in the resettled chiefdoms, the livestock population in general declined between 1956 and 
1959, not all which could be attributed to tsetse flies. Simamba had no cattle in 1956 because 
of tsetse flies, which covered most of the chiefdom, as shown in Figure 8.  In 1956, Simamba 
had 399 sheep and 634 goats.  In 1959, it had 98 sheep and 579 goats (Table 5).  There were 
declines in recorded numbers of livestock amongst Simamba and other resettled chiefdoms 
during the same period for the reasons that Colson (1971:45) highlights as follows: 
1. Some small livestock did not arrive at the resettlement sites; presumably they 
were either stolen by people from neighbourhood villages, or eaten in transit by 
lorry drivers. 
 
2. Some livestock arrived in resettlement areas with broken bones and hence had 
to be destroyed. 
 
3. There was no adequate preparation to receive livestock in the resettlement 
areas; hence, hyenas and other predators killed them, while some stock died 
after eating poisonous plants in the grasslands. 
 
4. Some, especially the small livestock, were easily disposed off for grain or cash, to 
meet the resettlers’ immediate pressing needs, such as clearing new fields in the 
new areas. 
 
5.4.5. TYPES OF SETTLEMENTS AND SOCIAL ORGANIZATION.  
1. Villages and Settlements  
Simamba people are part of the Gwembe Tonga people who  Scudder has described as 
egalilitarian in outlook, which was revealed “in patterns of leadership where a series of checks 
and balances kept any single individual from gaining too much control over others.” Scudder 
2005b:3).  Authority was diffused rather than centralized (Colson 1960:188).  These checks 
were done through the influential elders and religious leaders such as the ‘basikatongos’  at the 
time of resettlement. Some form of ancestor worship dominated the type of religion.   
People were concentrated in areas where alluvial deposits were extensive as within the 
Zambezi river meanders and or the deltas of the larger tributaries such as the Lufua river, for 
those in Simamba.  Similarly, Colson (1960:17), in her description of the Gwembe Valley people 
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says that the  ba Malundu  people also inhabited  sections of the River valley that had fertile 
soils scattered through the hills and  along the tributaries.  Scudder found that within those 
villages’ people lived in closely clustered neighbourhoods of three to seven villages (Scudder 
2005b).  He identified the Gwembe Tonga as being matrilineal in their organization, with 
authority as belonging to the lineage of the mother, that is the woman’s brother as opposed to 
her husband.   In terms of development, the matrilineage unit was important as it was a system 
through which wives, land, livestock and other property, and positions and skills were inherited.  
According to Scudder (2005b:3), “though matrilineal, the tonga kinship system also had a 
patrilineal bias.  Residence was virilocal, with newly married frequently living with the father or 
mother’s brother or other male matrilineal relative of the family of the husband until marriage 
payments were complete”. 
The people were organised into a large number of small neighbourhood communities, 
with small hill communities having no more than 300‐400 people, while the riverine 
communities would have as many as 1500 to 2000 people (Colson 1960:57).  Each 
neighbourhood had its name, usually derived from some physical landmark or occasionally 
named after some ancient leader.  Within each of those neighbourhood communities were 
smaller units called villages, which were necessarily not permanent as, if they fell below the 
requisite number of people that village would be abolished.  A person who acquired sufficient 
following would be allowed to form a village, although people were free to change their 
allegiance from one village to another.  The arrival of the Europeans was instrumental in the 
development of a new form of administration i.e. the establishment of chiefdoms.   
Each village was governed by a headman, whose appointment was approved by the 
administration at that time.  The headman performed no ritual duties and did not have powers 
to coordinate people’s activities, except in his village where he served as an intermediary for 
the orders issued by the administration.  It was the neighbourhood that was the focus of the 
local rituals, and where the coordination of agricultural activities was carried out under the 
leadership of ritual leaders.  The majority of the inhabitants were born within the boundaries of 
their neighbourhood, an aspect that still remains true even in Simamba today.  For instance, in 
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2015, research showed that in general 81 percent of the respondents were born in Simamba.  
For women it is 83 percent while for the men 80 percent of those sampled were born in 
Simamba.  Asked whether they had always been living in their village, an overwhelming 
majority (88 percent) agreed.  According to Colson (1960), that is a reflection of the residential 
stability that was characteristic of the Gwembe Valley neighbourhoods.  The frequency of the 
intra‐neighbourhood marriage brought the communities together into what Colson has called a 
body of closely related kinsmen. 
According to Colson (1960:60), although the people were interrelated they did not 
represent a unilineal descent group, but belonged to small matrilineages drawn from different 
clans to which that neighbourhood belonged.  Lineages locally known as katongo provided with 
the ritual leadership of the neighbourhood in all that pertained to the agricultural cycle, while 
the vested member of the primary lineage was called a sikatongo and was the custodian of the 
local community shrine, malende.  Members of his lineage, wherever they lived shared in the 
claim to Katongo.   
For instance, the former senior headman for the Nabutezi neighbourhood is a 
sikatongo, who managed a shrine, but it appears he is not active as the shrine site appeared 
neglected at the time of my research.  He also told me that the Nabutezi shrine is not active, 
because they are all using the main one located in Matuwa neighbourhood, which is, where the 
Lwiindi ceremonial rituals are conducted.  Meanwhile he has since handed over his 
headmanship to his son, but was uncertain as to whether his son would also perform the role of 
sikatongo as he was a very senior leader of his Apostles church.   The refusal by the current 
second generation Nabutezi senior headman to take over his father’s sikatongo responsibility 
will have an impact on the family lineage.   But Colson says that although the association 
between lineage and katongo  of a neighbourhood is permanent, there was evidence that one 
lineage could be replaced by the other (Colson 1960:62).  
Respondents said that, before the move, Simamba chiefdom had two major types of 
village settlements: i) those who were concentrated along the Zambezi River and its major 
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tributaries, which were in the majority (known as Ba Zambezi) i.e. 2,100 people; and those who 
lived in the uplands locations far away from the Zambezi (Ba Malundu) who were very fewer ( 
See details in Table 5 on population statistics).  Most of my respondents, especially the first 
generation resettlers29, described their relationships and links between the Ba Zambezi and the 
Ba Malundu, as largely established for the purpose of trading.  For example, before 
resettlement, there was only one shop in Changa area of Sinadabwe’s chiefdom where some 
basic commodities like soap and sugar, blankets and clothes were sold, besides those that were 
brought in by labour immigrants.  There was also some exchange of food (mostly grain and fish) 
between the River and upland settlements in times of famine.  
According to Scudder (2007:310), for the Gwembe Valley Tonga, wage labour was a very 
important component of a household production system, in that moneys earned  were used to 
buy food grains when crops failed.  In addition, money from wage labour was also used to pay 
taxes.  Furthermore, according to Siakavuba (2013:112), labour migration amongst the Tonga 
“provided access to many things that individuals admired and desired, such as European 
clothes, plates, agricultural implements like ploughs, and cash for taxes or bride wealth.”  
Hence, many able bodied males aspired to secure wage employment in Zimbabwe, South Africa 
or along the line of rail in Zambia, in order to also possess such items.   
Simamba’s location near the border with Zimbabwe made it much easier for the 
majority of mostly, male migrants to go to Chirundu, where they would be picked up by 
potential recruiters to work either on farms or mines in Zimbabwe.  Respondents said that, just 
prior to and after resettlement, many people got employment at the Kariba dam project, on 
road clearing projects and other building works (Case 1).  Some female respondents, in 
Nabutezi also said that they found a market for food items such as chickens, goats and other 
farm produce at the construction sites.  
 
                                                            
29 The majority of the first generation resettlers as applied in this Thesis, were very young at the time of 
resettlement.  Those who were much old have all since died. 
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CASE 1: THE IMPACT OF EMPLOYMENT ON A SIMAMBA FAMILY 
Mr. A. was born in 1938 at the old Mwanangala village near the Zambezi River.  
A and his parents relocated in 1958, to Dokota resettlement village (See Figure 3).  He 
married his first wife soon after relocation in 1959.  He is one of those that received £5 
as compensation for the hut he lost at the old Mwanangala village.  Mr. A worked as a 
labourer at the Kariba dam construction site, earning £1 a month. Using experience 
gained at the Kariba construction site,  he was also able to secure a job at the Kafue 
gorge dam construction at the time it was being constructed.   He also did other 
construction jobs in Fort Jameson (presently known as Chipata) in Eastern Province of 
Zambia.   
He only stopped working as a labourer after the fishing camps were established 
at Mpango, located on the lakeshore.  Dokota being very far from Mpango fishing camp, 
Mr. A left the Dokota resettlement village.  At the same time, the senior headman 
Mwanangala also decided to leave Dokota to to re‐establish his new mwanangala 
village on land that was vacant but was much closer to Mpango.   
Mr. A  showed this me his old coins that he has kept as a reminder of his Kariba 
employment. The old coins are no longer in use in Zambia, but he has kept them as a 
souvenir to remind him of his employment experiences at the Kariba dam construction.   
When I asked Mr. A to sell me some of his old coins he declined, saying I would use 
witchcraft to force him to work for me.  
      In 1972, Mr. A used income from his wage labour to pay bride price for his new 
wife after his first wife died.  He also said that he used his wages to construct a house 
using burnt bricks and iron roofing sheets, to buy cattle and send his children to school 
up to secondary level.  
 
2.  Simamba’s Population Dynamics  
Unlike other riverine communities that were said to be densely populated, Simamba 
was different in the sense that people were much fewer i.e. 2876 in comparison with Mwemba 
that had 12,166 people at the time of relocation (Table 6).  This shows that even during the pre‐
relocation situation, the population of Simamba was relatively lower.  As earlier, elaborated, 
Simamba was less accessible and more isolated than the other Gwembe chiefdoms, hence as 
had fewer numbers of people.  In addition, it is the only chiefdom that did not have any public 
infrastructures, such as dispensaries, mission centres, schools and chief’s courts (See details in 
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Section 5.4.1. of this Chapter).  Hence, in comparison, Simamba is the least developed amongst 
the other Gwembe chiefdoms.  
Since low population was a subject in most of the monthly Gwembe reports such as the 
Berwick report of 1954 and the D’avary’s report of 1955 (NAZ/SP/12/82), I decided to explore 
from the people’s perspectives as to why Simamba had fewer people relatively before 
resettlement, in my effort to link lower population to Simamba’s development.   
TABLE 6: SIMAMBA’S POPULATION DYNAMICS IN COMPARISON WITH OTHER 
GWEMBE CHIEFTAINCIES IN 1951 AND 1956 
 
Chieftaincy 
Population Figure/Year 
1951  1956 
Mwemba   8,836 12,166 
Sinazongwe  8,872  10,731 
Chipepo  7,146  9,414 
Munyumbwe  3,375  4,646 
Sinadabwe  4,925  5,414 
Simamba  2,668  2,876 
Sikongo  3,064  3,506 
TOTAL  39,086  48,753 
Source:  Adapted from Scudder (1962:170)  
 
Respondents gave six different theories on why Simamba had relatively fewer people 
than other Gwembe chiefdoms, both before, and at the time of, the move.  The focus group 
discussions on the reasons for Simamba’s lower population concentrated on the period before 
the move, as that is when most people are believed to have left in large numbers.   Today, 
respondents said that population movement out of Simamba chiefdom is at its minimum, with 
perhaps more going out as individuals rather than in groups.  For instance, some families, 
mostly from Munyama and Manchavwa, who previously relied on fishing, are presently 
migrating to Sinadabwe chiefdom for two reasons: firstly because they are now too old to 
engage in fishing; and secondly, because there is a general perception that fish catches along 
the Kariba lakeshore are getting lower each year, thus requiring expensive fishing gear that is 
suitable for deeper water.  Thus some fishermen are said to have given up fishing and are 
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looking up to farming as their alternative.  Hence, they are therefore, looking for new 
agricultural land to farm as an alternative livelihood.  My respondents further said that most of 
those former fishermen from Munyama and Manchavwa are ending up encroaching in 
chiefdoms such as Sinadabwe and Sikongo in search of good agricultural land.  Chief Sinadabwe 
in particular has asked encroachers in his chiefdom to either become his subjects or to return to 
Simamba.  A Key informant in Nabutezi said that most of those have accordingly chosen to 
become subjects of Sinadabwe.   
3.  The Reasons For Simamba’s Low Population before Resettlement 
 In his Gwembe tour report of 1954, Berwick, a Gwembe district officer, wrote that 
about 60 per cent of the total population in the 30 villages of the chiefdom were clustered in 
small groups on or near the Zambezi River, while the rest were dispersed along its major 
tributaries.  The uplands areas had only six villages.  Berwick’s report showed a total population 
of only 2,903, with 551 taxable males and noted that the numbers of villages were decreasing 
annualy because of out migration (NAZ/SP/12/82).  He described the people as completely 
isolated who apart from roads, lacked basic social services such as schools, a dispensary, and 
demonstration gardens.  These are some of the social programmes that were going on in the 
other Gwembe chiefdoms.  
 Given the difficult physical environment of the chiefdom, coupled with the paucity of 
the population and its comparative isolation, he saw little scope for development.  Simamba, 
just like the other Gwembe Valley chiefdoms, had very little government sponsored 
development between 1901 and 1931, with government inputs generally concentrated on 
establishing law and order, tax collection and famine relief (See for example, Scudder and 
Colson 2002:308).  Similarly, in his Gwembe Tour (Report Number 6 of 1955), W.A.J. Forest, 
described Simamba as being very remote and isolated, with no schools, missionaries30 and 
                                                            
30 According to Snelson (1974:V), most missionaries believed that their evangelization meant not just 
taking the word of God to the people of Zambia, but that they were also to transform African cultures so 
that people embraced what was considered as the more civilized ways of living of the Western world.   
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dispensaries, and that the chiefdom had a very small percentage of men working outside the 
area, with only 40 at the Kariba scheme (NAZ/SP4/10/24).  
In his book entitled ‘Education and Development in Northern Rhodesia: 1883 to 1945’, 
Peter Snelson documented the distribution of the early missionaries’ establishments in Zambia 
(Snelson 1974) and the importance of the missionaries to the colonial government.  The 
missionaries were regarded by the British Colonial Office as being better and cheaper than 
police officers in organizing Africans for commerce and Christianity. Furthermore, “it was the 
missionaries of the Christian church who brought modern education to Zambia” (Snelson 
1974:4).  He confirms that Simamba had no missionaries during the period he dealt with i.e. 
between 1883 and 1945.  
Commenting on the Gwembe tour report dated 15th August 1955, the Gwembe District 
Commissioner, D’Avray, wrote that Simamba’s lack of development could be attributed to the 
then chief: 
‘ I doubt if he (chief Simamba) pulls very much weight with his people. His village is one 
of the smallest in his area... It is interesting to contrast him in this respect with Chipepo 
who has a vast village.  It must be said that it would require a very strong man indeed to 
show keenness for development.  The areas has no schools for him to support, no 
demonstration garden to encourage, no possibilities of cooperative societies 
…’(NAZ/SP/12/82). 
 
The situation of Simamba in 2015, has not changed much. It still has one school in 
Matuwa and Simamba Rural Health Centre, all located in Matuwa neighbourhood,  built in 1958  
by the colonial government immediately after resettlement. All others infrastructures such as a 
clinic was built much later by the Catholic fathers in Nabutezi in 2008, including two other 
clinics, in Manchavwa and Munyama and eight primary schools were built by Harvest Help 
Zambia between 1987 and 2001.  These will  be discussed in detail in Chapter Eight.  The road 
leading into Simamba, starts at Kariba stores road junction on the Chirundu/Siavonga turnoff to 
Kariba dam.  It is is a dusty gravel track that is heavily eroded in many places, making driving a 
very unpleasant experience and increases vehicle wear and tear.  Key informants in Munyama 
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and Manchavwa neighbourhood identify the road as a primary delimiting factor to Simamba’s 
development, since it is very expensive to hire private transport to haul for example, farm 
inputs and outputs into and out of those remote locations within the chiefdom.  While some of 
these proposed theories on Simamba’s lower population rate are supported with evidence 
from the literature, some of them may also be applicable to other resettled chiefdoms, 
especially theories one to four.  The last two theories are generally perceptions common 
amongst the resettlers.     
Theory One: Multiple Reasons for Population Movements in the Gwembe Valley.   
Theory one is from the literature and is not unique to Simamba only.  Scudder 
(1962:147), while acknowledging the high degree of residential stability within the valley 
neighbourhoods in general, says that individuals, families and occasionally populations did shift 
between neighbourhoods or left the valley altogether.   Although not necessarily typical for 
Simamba but for the Gwembe Valley in general, Scudder (1962:147‐158) identifies major 
famines in the past as one of the important cause, though he claims that reasons for population 
flows were multiple. He  lists drought and other natural catastrophes, land pressure, intertribal 
and inter‐neighbourhood raiding, labour migration and movements to avoid paying hut tax 
imposed by the government and government‐ sanctioned resettlement ( i.e. where smaller 
isolated villages with less than ten people were forced to coalesce with larger villages with 
approved headmen) as other causes of out migrations.   
In addition to this list provided by Thayer Scudder (1962), Elizabeth Colson highlights the 
following different disasters that checked the population growth in the Gwembe Valley as: (a) 
the inter‐tribal raids by the Kololo‐Lozi and the Chikunda raiders that took women and children 
as slaves, while men were killed; (ii) disease epidemics such as small pox in 1893 and 1925‐6, 
and 1948, and the influenza epidemic of 1917‐1919 that swept the Valley; and other endemic 
diseases such as  such as malaria, dysentery, bilharzia, yaws and leprosy and  (iii) famines: the 
Gwembe Valley experienced three great famines in the later part of the nineteenth century 
(Colson 1960:9‐13).  
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Theory two: Fear of Tsetse Fly Related  Diseases.   
Respondents in Manchavwa  attributed  Simamba’s lower population to the high 
presence of tsetse flies (Luuka) (See Figure 8).  Figures for 1951 show that Simamba had a total 
population of 2, 668, which represents a decline from those reported in 1949.  However, five 
years later in 1956, figures show a total population of 2,876 people, reflecting an increase 
(Table 6).  A key informant in Manchavwa, an elderly first generation resettler, said that some 
people left Simamba because of tsetse flies.  Tsetse flies transmit a disease known as sleeping 
sickness in people, a disease that can be fatal if left untreated.  Therefore, using these 
population trends it is very difficult to positively attribute the population fluctuations to the 
presence of tsetse flies in Simamba although it is one of the reasons people fled Simamba.  
Theory three: Land Pressure and Food Shortages.   
Considerable portions of the soils at Simamba’s side of the Zambezi are described as 
unsuitable for farming (See details in Section 5.4.5 ).  That meant that fields, were usually 
smaller, given that the majority of the Simamba people were living at the Zambezi River and its 
tributaries.  Some first generation respondents in Nabutezi neighbourhood said that their 
families frequently harvested too little food because of having smaller fields, hence had to rely 
on wild fruits, and grain obtained through exchange (Case Three).  Consequently, some people 
who once lived in such over‐ crowded sections along the Zambezi, associated their life with 
increased and frequent periods of hunger.  “We used to mostly rely a lot on wild fruits such as 
mubuyu (Baobab fruits) and musika (tamarind), as well as selling goats to buy grain” said some 
first generation respondents Nangoba.  
Theory Four: Labour Migration.  
Respondents said that, since Simamba is located much closer to the entry into 
Zimbabwe, people were more exposed to opportunities available in that country.  There is 
evidence that people did leave Simamba to seek wage labour in the mines and on farms in 
Zimbabwe, while some sought employment within Zambia.  Some of these never returned to 
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Simamba.  Figures from a labour and population statistics report of 1949  for Simamba show 
that a total of 90 able bodied men were working in Zimbabwe, 105 were working within 
Southern Province, and 40 were working outside the Province but within Zambia 
(NAZ/SP/4/12/82.).  Using the labour statistics of 1949, adult males made up 23 percent of the 
total population out of which 38 percent were working outside Simamba.  There are no figures 
of how many did not come back from wherever they went to find employment.  Such large 
numbers of mostly able‐bodied males working outside Simamba presumably help to explain 
why Simamba had relatively fewer people.  
Theory five: Fear of Witchcraft.   
Respondents said that witchcraft was very widespread in Simamba in the past and in the period 
following resettlement, hence many people fled in numbers to settle in other chiefdoms (Case 
2) provides a folktale narrated by a first generation resettler respondents in Nabutezi.  
CASE 2: FEAR OF WITCHCRAFT31 CAUSED PEOPLE TO MIGRATE OUT OF SIMAMBA 
 
A respondent in Nabutezi narrated a story about the reason why there was out 
migration from Simamba before relocation. It is said that at one time the chief fell in love 
with a married woman and decided to marry her.   Fearing her husband, he decided to 
achieve his plans using witchcraft.  He then decided to seek assistance from another 
chief cross the Zambezi whom he knew had very powerful witchcraft medicines.   
He then undertook his planned mission crossing the Zambezi River using a canoe to seek 
assistance from the fellow chief on the other side.  It is believed that the other chief 
indeed gave him the potent witchcraft medicines, but with instructions that he should 
not use a canoe on his return home.  He was instructed to wait for his ride on the banks 
of the Zambezi, but was not told what that would be a magical crocodile.  He set off and 
waited on the banks as instructed. It is believed that a magical crocodile appeared, but 
he was too scared to board it because he did not know that it was what his friend had 
told him to use as his transport back home.  It is reported that the crocodile appeared 
twice and disappeared, not to be seen again.  Not knowing what to do next, chief 
                                                            
31 Scudder and Colson (2002:215) say that ‘beliefs about witchcraft are based on an entrenched view 
that humans, especially senior men, are strongly motivated by ambition, envy and malice; and that in 
their search for advantage, they are willing to sacrifice others, even close kin.’	
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Simamba later decided to use his canoe that he had left on the banks to cross the 
Zambezi on his journey back to his home.   
It is said that because he did not obey the instructions not to use his canoe when 
travelling back to home, two magical lions appeared in the Simamba chiefdom as a 
result.  Those two magical lions are believed to have been selectively killing only people 
residing in villages within Simamba and not those from other chiefdoms. Those killed 
were mostly single women.  The two lions were believed to be killing up to two people in 
any of the Simamba villages per day.    
Respondents said that it was the selective killing, which convinced people that witchcraft 
was involved, as a natural wild lion would not be able to identify people by chiefdom 
before killing them.  Everyone in Simamba was believed to be at risk and hence, people 
were very anxious about their safety.  As a result, many people left Simamba to settle in 
other chiefdoms where they hoped would be safer.  After along time of terrorising 
people of Simamba, it is believed that the Simamba people mobilised themselves and 
killed those two magical lions.  It is reported that the carcases were found with beads 
similar to those previously worn by the women that those lions had killed. 
 
In her book entitled ‘Tonga Religious Life in the Twentieth Century,’ Elizabeth Colson, 
discusses cases of witchcraft beliefs amongst the Gwembe Valley Tonga people as a major 
source of concern, especially in the past, and still very widespread today.  She says that ‘as the 
closely knit human community expanded in the twentieth century into what has been called a 
global village, fear of witchcraft appears to have intensified, as it has elsewhere in Africa, and to 
have spread to incorporate any situation where ambition, possible advantage, envy or just 
sheer rage may operate’ (Colson 2006:206).  Therefore, it is likely that fear of witchcraft was a 
major source of concern that might have contributed to out‐migration from Simamba to other 
chiefdoms.  
Theory Six: An Unpopular Mugoba Chief:  
Respondents in Manchavwa neighbourhood said that some people left Simamba 
because they disliked their chief whom they said was a MuGoba or MuGova32.  A first 
                                                            
32 Tim Mathews describes the Goba or Gova as a ‘Shona speaking people who lived in close interaction 
with the Tonga near the Zambezi –Kafue confluence and the Mbara of Urungwe.’  The Gobas were allies 
of the Tonga people of Simamba. (Mathews 2007:16).	
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generation resettler key informant in Simamba’s Dokota neighbourhood confirmed that the 
mother of the person who was Chief Simamba before resettlement was a Mugoba.  He said 
that the chief’s mother had two sons named Simamba and Musambakaluma.  
Musambakaluma’s settlement is located on the Zimbabwean side of  Zambezi while Simamba is 
in Zambia.  In 2015, a first generation key informant from Siambale village in Dokota 
neighbourhood  said that people closer to Simamba on the Zimbabwean side were mostly 
Goba‐ and Shona‐ speaking who had a lot of interactions with Simamba, hence explains the 
larger presence of Goba’s in Simamba’s Matuwa neighbourhood (Figure 3).  Goba is still spoken 
in Malata and Kafwakuduli villages located in  Matuwa Neighbourhood, though most people 
consider themselves as Tonga.  For example, during my fieldwork I did interview an old lady 
who spoke only Goba.   
   D’Avray, Gwembe District Commissioner at the time, substantiates this theory in his 
Gwembe district tour report (number 6 of 1955), dated 22nd August 1955, where he wrote 
that: 
‘Chief Simamba’s unpopularity and his lack of weight stem partly from his odd rather 
than his weak character, but mainly from the dislike for him felt by the ba‐Tonga and the 
larger part of his people. He himself is a MuGoba. A larger number of his people wish to 
move, during resettlement, out of his jurisdiction and to come under other chiefs’ 
(NAZ/SP/4/12/82). 
 
It appears that the disagreements (or the anti‐authority sentiments as they are 
described in archival documents) between Chief Simamba and his people, particularly those 
from Simamba’s upstream villages, continued, as three years later D’Avray tasked the Chief 
Councillor, Mr Habanyama to tour and consult the people in the upstream villages of Simamba, 
with a view to peacefully resolve the contentious issues surrounding the chieftaincy.  Thus, the 
Chief Councillor undertook a two day tour of Simamba chiefdom from 22 to 24 July 1958, 
during which he held a series of meetings with the lower Simamba people (See Figure 3).  After 
consulting people, these are the findings that he wrote in his tour report: 
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1. That there was an entrenched abhorrence between Chief Simamba and the 
Tonga‐speaking people of his area from  lower Simamba neighbourhoods ( Figure 
3 and 12) Sinangilile to Sykalimatondo. ( Sykalimatondo used to be under 
Simamba but decided to relocate to old Chipepo at the time of resettlement). 
 
2. As it was the case throughout the Tongaland, small heads of families were shrine 
holders, therefore rainmakers and religious leaders that were independent of 
each other.   In Simamba, those were from lower Simamba neighbourhood i.e. 
Moyo, Julu‐ Sinjabu, Syabumbeni, Sichilomba, Sinangilile and Simamba villages.  
But at the first organization of chiefs, Simamba, Syabumbeni and Sinachilomba 
were made chiefs of the entire Simamba chiefdom.  However, with the coming 
of the Europeans, all the chiefs in the Gwembe valley were re‐organized to 
remain with seven chiefs including Simamba.  Therefore, Sinangilile and 
Sinachilomba chiefs became ordinary headmen, something that  continues to be 
the source of hostility up to today.  It is that decision by the British Colonial 
government to pick Simamba as the only chief that was causing resentments by 
the other former chiefs i.e. Syabumbeni and Sinachilomba. 
 
3. At the time when the present (at that time), Chief Simamba took over service, he 
ordered people to give him pumpkins as presents.  As the result of that order the 
concerned subjects were very incensed, as they believed that they were outside 
chief Simamba’s religious influence.  The people reported that matter to the 
district commissioner who is believed to have not given them any response.  As a 
result the people became more frustrated with the chief Simamba who they 
accused of being an ally of the administration.  
 
4. In all meetings that the Chief Councillor held with the people, it was claimed that 
Chief Simamba mistreated the people of the lower Simamba neighbourhoods33 
because they did not belong to his tribe, hence the majority of the people felt 
that the Simamba chieftaincy should return to Syabumbeni village instead.  Even 
at the time of this research in 2015, people at Syabumbeni believed they are the 
rightful group of people that should have been appointed as Chief Simamba.  A 
first generation resettler in Manchavwa neighbourhood said that at the time the 
British Colonial administrators were appointing chiefs, the Syabumbeni people 
did not attend that meeting, and that was how they missed the opportunity.  
                                                            
33 For the purpose of this thesis, I have Sub‐divided Simamba chiefdom into three parts: Lower Simamba 
(Manchavwa and Munyama neighbourhoods), Middle Simamba (Nabutezi and Mankwalala 
neighbourhoods), and Upper Simamba (Matuwa neighbourhood) based on their distance from the 
Chief’s Simamba’s Palace (Figure 3).  
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5. The lower Simamba people from Sinachilomba, Mazila, Makololo, Moyo and 
Chilonde villages disliked Chief Simamba because they said that he only 
employed people from villages near his palace as members of his staff34.  
 
Thus, in his concluding remarks, the Chief Councillor recommended that the issues 
surrounding the Simamba chieftaincy were very serious, and hence required the urgent 
attention of the administration.  This particular concern is significant in Simamba resettlement 
in that squabbles were happening at the time when the resettlement was in progress.  Of 
special importance was that the lower Simamba neighbourhoods and other Simamba villages 
would be much further apart after their settlements had been inundated (See Figure 3).  It was 
imperative that the issues were resolved since the chief had a very important role to play in 
maintaining peace and unity after resettlement.   
The issues between Chief Simamba and the people in the villages located lower 
Simamba neighbourhood appear to be still unresolved several decades after resettlement, as 
my respondents in those areas expressed unhappiness that the Chief does not even visit them.   
I followed up with this concern with the current Chief Simamba, who confirmed that he does 
not visit villages in the lower Simamba neighbourhood because he does not have a vehicle and 
budgetary allocation from the government to undertake such visits.  According to Elizabeth 
Colson, in the 1950s, the chiefs were mandated by the administration to visit their subjects 
regularly (Personal communication with Elizabeth Colson on 16 October 2015).  Since the 
District Commissioners walked during their village tours, the chiefs were also required to walk 
as well.  Presumably, after independence, the Zambian government officials are conducting  
their village tours in vehicles, hence the chief also expects to use a vehicle as well. 
According to the current HHZ director, between 1987 and 1995, his organization used to 
provide transport for the chief to visit the lower Simamba neighbourhoods so as to talk to his 
                                                            
34 Colson (1971:180) reports that the ‘chiefs received a small salary and could appoint a number 
of paid assistants as messengers and councillors.’  
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subjects on various issues such as high school dropout rates  and early marriages (Personal 
communication with the HHZ director on 15 June 2015).  Key informants in Manchvwa said that 
villagers from Hamatuba (See Figure 12 ), one of the lower Simamba neighbourhoods often 
report their concerns to Chief Munyumbwe, whom they say is much nearer to them.  At the 
time of my fieldwork, the Simamba /Changa track, as well as part of the road that leads to 
Munyama and  Manchavwa neighbourhood, were being worked on by a contractor called 
Shabtex Company. Hopefully, Chief Simamba will be able to visit his subjects in lower Simamba 
neighbourhoods.  Occasionally, the chief has an opportunity to meet some of the people from 
the lower Simamba neighbourhoods during Lwiindi ceremony.     
During the colonial administration, the chiefs were encouraged to undertake frequent 
village tours on foot to go and “listen to complaints and inspect the carrying out of orders such 
as the planting of cassava or improving village life.” (Colson 1971:183).  The government 
officials regularly checked books and other records maintained by the Chief during their tours 
of chiefdoms.  After Zambia’s independence, this practice of district and chiefdom tours is no 
longer undertaken, except for specific tasks to undertake government surveys such as national 
census or other government official activities.  The Simamba tour reports does not provide the 
numbers of people that left Simamba during resettlement, but there is evidence that some 
people did leave Simamba for various reasons.  For example, in his Simamba tour report of July 
1958, the Gwembe Chief Councillor wrote that some people from Mazila, Siabumbeni, 
Sinangilile, Mwiinga and Sinachilomba had moved to Sinadabwe after seeking Chief 
Sinadabwe’s consent.  
Discussion on the Six Theories on Simamba’s Low Population.  
I have discussed some of the reasons why Simamba has a relatively smaller population 
compared to other Gwembe chiefdoms, because respondents throughout this research have 
highlighted low population as the basis upon which government‐led development had eluded 
them.  Lower population has been an issue pre‐ and post‐resettlement, mostly because of 
people migrating.  Before relocation, the reasons for migrating were more related to witchcraft, 
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the dislike of the chief, whom especially those in Manchavwa neighbourhood  said was a 
Mugoba.  After resettlement, migration was fuelled by the new employment opportunities that 
were being created by the growing new Siavonga district and other parts of the country, and 
post resettlement, especially the first generation of resettlers are moving to other chiefdoms in 
search of agricultural land, given that they have become too old to engage in fishing. 
Notably, for over three decades after resettlement, Simamba chiefdom only had a 
school and a clinic, which could not adequately serve the needs of the people who are 
dispersed in isolated and remote parts of the chiefdom.  Before, the move Simamba was very 
isolated and inaccessible, and thus people had little information on what was going on in other 
chiefdoms to compare with their own.  But after resettlement, communication improved, while 
a new road was built, making parts of Simamba relatively accessible.  As a result, individuals, 
especially the youth are leaving Simamba in search of better opportunities found in other 
chiefdoms (such as mining in Sinadabwe) and the expanding employment needs in the kapenta 
and hospitality businesses in Siavonga district.  Therefore, it is not surprising that Simamba has 
continued to have a very limited government presence because of low population, given that, 
for example, for the government to drill a borehole, there is a requirement that there should be 
a minimum of 25 households as beneficiaries.  In addition, the government can only construct a 
school in a neighbourhood that has more than 300 children ( Personal communication with the 
Simamba ward councillor on 30 October 2015). 
5.5. COMPARISON BETWEEN SIMAMBA AND OTHER RESETTLED  
CHIEFDOMS. 
 
Apart from it’s the population dynamics, Simamba appears to be different 
geographically and in terms of socio‐cultural systems and economically, as will be explained.  
It’s geographical and physical differences have already been discussed under Section 5.4.1. of 
this  Chapter.  
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a) Socio‐cultural distinctions  
In exploring Simamba people’s on‐going responses to their resettlement and how they 
responded to the development opportunities provided by HHZ, I have devoted this section to 
the understanding of cultural values.  I understand that shared beliefs and attitudes are 
interwoven in the daily lives of the people, some of which had a bearing on how the Simamba 
people were able to take advantage of the development opportunities in relation to their 
resettlement.  These cultural values were different and or similar within /between Simamba 
and other resettled chiefdoms.  This is important because, as Allen (2000:443‐466) puts it, 
thought processes are the primary factors that hinder or facilitate social change.  Hence the 
understanding of social processes that intersect with the situation under study is important. 
Money and Johnson (1973) wrote that the Gwembe Tonga had very limited movement 
outside the valley, and even laterally, except for a portion of their males who went out to work 
in Zimbabwe and within Zambia.  It was lack of limited movement, even within the Valley, that  
resulted into the marked variations in customs, traditions and outlook for different localities 
within the Valley (See also Colson 1971).  These cultural variations are important in that they 
are what may have contributed to Simamba’s lack of development in general.  These are as 
follows:   
Differences in Customs: 
 Colson (1960:18) has observed that the people in the Mwemba, Sinazongwe and Chipepo 
chiefdoms35 regard themselves as closely allied.  They did not consider people from Simamba as 
their close allies, presumably because of the presence of the non‐Tonga speaking people in 
Simamba.  She (1960) identified two customs that were different between the cultural practices 
of the people in Sinazongwe and Chipepo chiefdoms, and those from Simamba. These are:   
                                                            
35  I will be using the names of the three Zambezi River chiefs for the following three Gwembe Valley 
sub‐regions that are: Upper River Region (Chief Mwemba and Chief Sinazongwe), Middle River Region 
(Chipepo) and Lower River Region (Simamba).  
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Burial Rituals: the Mwemba, Sinazongwe, Chipepo and those in the Simamba’s 
lower Simamba neighbourhood i.e. those villages such as Kole, Hamatuba, Henga and 
Chilonde  had different rituals from those in  upper Simamba’s neighbourhoods (See 
Figure 3 and 12).  A key informant in Nabutezi said that when there is death of an adult, 
the Gobas usually brew beer and will immediately identify a person who will inherit the 
shade of the dead person while the Tonga in the Simamba’s lower Simamba 
neighbourhoods only brew beer, three to four  years after the death an adult person.  
Similarly, Colson (1971:58) states that the Chipepo people resettled in Lusitu area within 
chief Sikongo’s chieftaincy had differences in burial customs.  People in Sikongo villages, 
who are mostly Gobas buried their dead in graveyards, while the Tonga from Chipepo 
buried within their homesteads.  Finding the abandoned graveyards terrified the 
Tonga’s because they associated that as a potential cause of deaths that they 
experienced later.  Such beliefs have had implications to the resettlement process. 
 
The Presence of Ingoma Dance teams:  The people in Mwemba, Sinazongwe and 
Chipepo chiefdoms still have ingoma dance teams, comprising of drummers and flute 
players that are accompanied by choruses of women. ingoma dance teams were,  still 
are absent in Simamba.  In 2013,  I found out that the ingoma dance team that came to 
entertain the people during the Lwiindi ceremony, was from Chipepo villages in Lusitu.  
The key informant told me that Simamba chiefdom does not have its own ingoma dance 
team, although they claimed that at one time there was a team that was located at 
Mankwalala (Figure 3).  Key informants said that people who established and trained 
ingoma dancers at Mankwalala have all since died hence Simamba does not have any.  
Presumably, it is because Simamba has high ethnic diversity that includes the Goba.   
 
The Goba do not perform Lwiindi ceremony neither do they have ingoma dance 
teams.  Key informants from Chipepo villages said that the presence of ingoma dance 
teams are maintained at Chipepo because, it forms part of their identity, as well as an 
activity that help them earn incomes, when they are hired to perform at functions.  The 
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identity helps the Chipepo people to strengthen their voice when they need 
government action i.e. the ingoma dance looks like a war imitation, people running with 
spears and etc.  Having the ingoma dance has had implication of the resettlement 
process for the Chipepo people. 
 
Girls Puberty Seclusion (Nkolola):   
 
The people in Simamba chiefdom have a practice whereby a girl is secluded upon 
reaching puberty, locally known as nkolola.  After being secluded for a stipulated time, 
her emergence out of seclusion is celebrated (See details in Colson 1960).  The riverine 
people in Sinazongwe, Mwemba and Chipepo chiefdom do not conduct this practice. For 
Simamba, this practice is said to have been influenced by the presence of the Shona‐
speaking people.  In Simamba, seclusion is still taking place and is said to affect the 
education of girls, as nkolola sometimes takes place during the school term.  A key 
informant from Nabutezi reported that two girls were in seclusion in Matuwa during the 
months of February and March of 2015.  HHZ, an NGO promoting girl child education in 
Simamba, has facilitated the formation of Women and Girl Child Committees (WGCC) to 
encourage women to support the education of girls.  The WGCC also negotiates with 
parents to conduct their nkolola ceremonies during school holidays and to shorten the 
days that a girl is in seclusion (See details on the WGCCs in Chapter Eight).   
The Apostles church opposes seclusion.  Although, the members of Apostles 
church are in the majority (research in 2015, shows that 46 percent of the respondents 
are members of the Apostolic church).  In Simamba, a few families are still allowing their 
daughters to participate in nkolola ceremonies.  The HHZ director said that the NGO has 
failed to convince people to abandon nkolola practice, as people say they use the event 
to prepare the girls for their marriages.  But what seems to work is convincing parents to 
conduct the nkolola activities during school holidays (Personal communication with the 
HHZ director on 30 October 2015).  As elaborated above, nkolola affects the girls 
education and therefore, has implications on the resettlement process for Simamba. 
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Form of the Local Shrine:   
According to Elizabeth Colson, Simamba chiefdom had a peculiar form of local 
shrine that was different from the Mwemba and Chipepo chiefdoms.  She (1960) 
observed  that the Shona‐speaking people who were found in that chiefdom i.e. 
Simamba, could have influenced Simamba’s local shrine peculiarities.  There is one rain 
shrine in Matuwa neighbourhood, where the chief and a group of sikatongos visit, to 
appease the spirits during the Lwiindi ceremony.  Focus group discussions in Nabutezi 
revealed that there a local shrine in the neighbourhood, but it is not active because 
there are no rainmakers.  They said that the Nabutezi shrine is not active because the 
majority of the people who had rainmaker powers (spirits) have since died.  While 
conducting focus group discussions in Manchavwa area, I  saw a small house,  tiny like a 
playhouse used by children when doing role‐plays.  That was the first time and place, I 
was seeing the rainmaker shrine during my entire research in Simamba.    
In Manchamvwa, the rainmaker‐shrine was located at the homestead of the 
former headman, a first generation resettler.  Focus group discussions with both first 
and second generation of resettlers in Manchavwa confirmed that it was a rainmaker‐
shrine.  I was not even allowed to go near it or allowed to take a picture as they (the first 
generation resettlers) said it was sacred.  When I asked what that was, headman who is 
a second generation of resettlers told me that it was a rainmaker‐shrine. When I asked 
follow up questions, I was told that “ask the ba Zambezi people, these are their things”.  
I got interested and confirmed this with his father, who is the former headman 
Chilimanzi and a first generation of resettlers.  A group of young second generation 
resettlers laughed and said that these are practices that these ba Zambezi people 
brought here and which will end upon their death.  The second generation resettlers 
said that those ‘practices’ will die because they of no value to young people.  One of a 
male second generation resettlers said: 
‘We can not gather our wives around a rainmaker‐ shrine (kaanda) and start clapping 
and appealing to the spirits as a way of praying for the rains like they (ba Zambezi) do, 
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because our wives do not even know the songs they sing; these are the practices that 
these Zambezi people brought here from the Zambezi, and they will all die with them’ 
says a second generation resettler in Manchavwa neighbourhood. 
 
The Belief in the River god Nyami‐ Nyami:  
The Ba Zambezi River people in Simamba believe in a river god called Nyami‐
Nyami or Zeni Mutende (that means'Come and Cut').  Presumably, it is because of the 
influence of the Shona speaking people only found in Simamba and not in the other 
resettled chiefdoms.  Focus group discussions with village headmen in Nabutezi 
revealed that there is no such belief amongst the lower Simamba people and the other 
resettled chiefdoms. 
Nyami‐Nyami is regarded as a benevolent Zambezi river god or water spirit 
amongst the river people that is believed to have provided food during periods of acute 
hunger.  First generation resettler respondents who claimed to have seen Nyami‐Nyami 
believe, it has the body of a serpent and a head of a fish.  They say that there is a male 
and female Nyami‐Nyami living in the depth of the Zambezi River as a couple.  A key 
informant in Nabutezi said that in trying to defend its habitat, the Zambezi River, Nyami 
–Nyami was responsible for accidents that occurred during the construction of the 
Kariba dam.  Others respondents still believe that Nyami‐Nyami is still responsible for 
the vibrations that often occur at the Kariba dam.  Some upper Simamba people lower 
still believe that one day, Nyami‐ Nyami will be successful in breaking the Kariba dam 
thus, permitting them to return to their original Zambezi river homes (Clements 1959).  
Acknowledging the benevolence of Nyami‐Nyami, it is said that during periods of 
hunger and severe hardships, tribesmen would pray and call upon the river spirits to 
assist them with food.  In response, Nyami Nyami would come out of the river and lie on 
the banks, allowing people to cut pieces of meat from its body to eat.  After cutting as 
much meat as they could, they would share the meat and eat together.  Once Nyami ‐
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Nyami had provided enough meat, it would return to its home in the Zambezi River to 
mend.  A very old first generation male resettler in Nabutezi neighbourhood claims to 
have eaten meat from the body of Nyami‐Nyami.  Provision of meat by the Nyami‐
Nyami was only done as a last resort during periods of severe food shortages.  It is those 
benevolent acts by the Nyami‐Nyami that some of the river people still cherish, 
particularly when there is severe droughts in the middle and upper Simamba 
neighbourhods.  
b). Cultural Similarities  
According to Colson (1960), Simamba people and other resettled chiefdoms are 
similar in the sense that they are all matrilineal in both inheritance and succession.  In 
addition, the common language in Simamba is ci‐Tonga, although there are  some 
pockets of villages where Shona and Goba is spoken i.e. Malata and Kafwakuduli villages 
in Matuwa neighbourhood.  Between the different chiefdoms, each has its own distinct 
dialect that has special peculiarities of grammar, vocabulary, and pronunciations.  The 
other similarities have already been elaborated earlier on, these include: i) Social 
organization and political organization: i.e. the hierarchical structure of chiefdoms and 
headmen and the presence of religious leaders such as the Sikatongos are similar; ii) 
agricultural practices are similar in that all grow the same three cereals; iii) have similar 
land use practices; and iv) they are all linked together by the resettlement process. 
Discussion on the Cultural Differences and Similarities 
This section explored the cultural differences and similarities between Simamba and 
other resettled chiefdoms and argues that cultural practices of people serve strategic functions 
that ensured internal cohesion through common identifies.  For Simamba, the cultural values 
and practices such as nkolola are important in that they are still in common practice.  Nkolola 
practice is associated with low relatively lower levels of women’s education as will be explained 
in Chapter Eight.  Understanding these cultural differences and similarities is central in assisting 
this research to identify factors that contributed to low development in Simamba. 
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The negative comments made by the second‐generation of resettlers on the local 
shrines, could indicate the end of some of those cultural differences that have distinguished 
people from within and amongst the resettled chiefdoms in the past and between the river and 
the upland people.  Some of these cultural differences have since become their very important 
identity symbols, for example the Lwiindi ceremony in Simamba.  I suspect that even these will 
not survive unless such cultural identities can give the second‐generation resettlers an 
opportunity to earn incomes for its participants, as is the ingoma dance in Chipepo chiefdom. 
The Zambia Tourist Board of Zambia, various Government agencies and parastatals, such as 
ZESCO and the Zambia Telephone Company (ZAMTEL) and some local investors in Siavonga are 
presently sponsoring Simamba’s Lwiindi ceremony as way of exposing Simamba chiefdom to 
the wider community in Zambia and elsewhere.  However, the death of  people who had the 
rainmaker powers, may  signify the end of some of those cultural practices and identities in 
Simamba.  This is likely to happen more as the Simamba people become integrated with the 
wider economic and political society in Zambia. 
   The importance of these cultural differences between Simamba and other resettled 
chiefdoms are important in understanding how the resettlement process has infolded in 
Simamba.  For example, Nkolola practices are what has restricted women’s education and 
subsequently their participation in the social and economic development of their chiefdom.   
Presumably, the reticent nature of the people  and the effects of lack of education in Simamba  
could have contributed to the lack of development in the chiefdom.  
 
5.6. COMPARISON ON ECONOMIC POTENTIAL BETWEEN SIMAMBA AND OTHER 
RESETTLED CHIEFDOMS. 
 
Results from consultations with key informants, participant observations and focus group 
discussions identified the following as differences between Simamba and other chiefdoms.  All 
the listed differences had implications for the resettlement trajectory.  These are: 
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a) Quality of Soils 
Scudder (2005b:32) reports that soils in half of the proposed resettlement areas were 
considered as poor and their inadequacies for farming were known to the colonial officials.  
Although many soils were inundated in Mwemba and Chipepo, their soils are generally 
considered better than those found in Simamba (Money and Johnson 1973).  For instance, 
there were about 12,000 acres of good sandy loams soils were found at Buleya‐Malima and 
Lusitu area (Scudder 2005b:32).  Focus group discussions with people in Munyama revealed 
that Mwemba and Sinazongwe have relatively more fertile soils.   Simamba is said to have 
lost a lot of arable land relatively thereby forcing a large number of people to relocate to 
the mountainous foothills where soils are generally rocky and infertile.  Where there are 
fertile portions, the elephants and monkeys often render those fertile areas unsuitable for 
cultivation (Money and Johnson 1973).   
Irrigation Potential: Simamba has less potential than Mwemba and Sinazongwe where there 
were large areas of flat mopane soils which are deep and relatively fertile.  The Buleya 
malima  and Siatwinda pilot irrigation scheme were established with the purpose of 
producing crops all year round and to create additional incomes for the resettled 
communities in Chief Mwemba and Sinazongwe's areas (Milimo, 1988).  The presence of 
those two major irrigation schemes is testimony that those other resettled chiefdoms have 
good agricultural farming land. 
b) Wealth i.e. Cattle:  
Simamba has had a very high prevalence of Tsetse flies which previously had limited 
people’s capacity to invest in cattle and ox drawn equipment to increase their crop 
production.  For example, Colson (1971:142) shows that in 1962, Simamba had (169) cattle 
while Chiefdoms like Mwemba had (6,585), Chipepo had (1,864) while Sinazongwe had 
(2,403).  Scudder and Colson (2002:203) attributes the increased profits during the good 
years  to sale of livestock and cash cropping which helped families educate their children 
and buy more productive assets.  Education helped the resettlers access better jobs  that 
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enabled them to invest in agriculture and other assets such as vehicles.  In Simamba people 
had less cattle, which invariably meant that they did not have similar resources to educate 
their children or to invest in their agriculture.  Cattle holdings improved in Simamba after 
resettlement as will be explained in detail in Chapter Seven of this Thesis. 
c) The presence of coal mines 
Scudder (1985) reports that coal mines at Nkadabwe and Maamba opened in Sinazongwe 
and Mwemba in 1966 and 1970 respectively.  The presence of the mines in those chiefdoms 
employed an estimate of 200 local labourers (Scudder 1982), improved and tarred roads 
regularly, which increased accessibility, improved communication and the local people had 
access to the mine hospital.  In addition, the presence of the mines and employees significantly 
improved the market for farm produce supplied by the local people from Mwemba and 
Sinazongwe chiefdoms.  
d) Higher Population in other resettled chiefdoms. 
As discussed in Section 5.3. of this Thesis, Simamba had the lowest population at 2,876  
while  Sinazongwe had 10,731, Mwemba chiefdoms had 12,166 and Chipepo had 9,414 people 
before the move.  The higher population of the other three resettled chiefdoms strengthened 
their voice and power to attract the government’s response to their needs.  Presumably, it is 
also the higher population that made the first missionaries such as the Methodists mission to 
and  the Pilgrim Holiness Missions to establish centres at Kanchindu in Mwemba’s chiefdom 
and Chabuboma in Chipepo as early as 1899 and 1951 respectively (Colson 1971:233).  
e)  The Presence of Many Schools.  
Before resettlement, Mwemba, Chipepo and Sinazongwe, together had 19 primary schools, 
whereas Simamba had none, and some of the schools are associated with the presence of the 
missionaries in those chiefdoms.  For example, Colson (1971:233) reports that those 
missionaries built boarding schools and other village schools in those chiefdoms.  Money and 
Johnson (1973) and Scudder (1985) report that seven new primary schools were built in these 
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three chiefdoms by 1963.  All the 19 schools, that got inundated were rebuilt in the new areas 
soon after resettlement, while only one school and a clinic were built in Simamba chiefdom 
soon after resettlement.  Construction of the Chipepo secondary school was completed in 1964,  
a development, which contributed to the majority of those who completed secondary 
education to get good jobs and invest their savings in the purchase of cattle (Scudder 1985).  
Further, Scudder writes that between 1963 and 1964, a quarter of cattle in other resettled 
chiefdoms were bought from savings (Scudder 1985) 
f)  Government‐Led –Development:  
Respondents in Simamba said that people in Mwemba, Chipepo and Sinazongwe chiefdoms, 
receive better responses from the government because they have more educated people as 
well as larger populations, which strengthens their voice of appeal.  They also said that the 
Chipepo people have more attention because they lost eight people during the Chisamu war 
(See details in Colson, 1971 and Scudder 2005b).  Thus, Chipepo people believe the government 
owes them for people lost.  For instance, the government has installed water tanks and piped 
water taps in most villages in the new  Chipepo’s chiefdom, which makes life much easier and 
has built a modern Secondary high school in Lusitu.  Respondents in Simamba said that the 
government installed electricity in more households including the palaces  in Sinazongwe, 
Mwemba and Chipepo as far back as 1990, while in Simamba, the chief palace and some 
schools were only electrified 2013.  The majority of the houses in Simamba remain without 
electricity relatively.   
5.7. THEORETICAL PERSPECTIVES ON ISSUES RAISED IN CHAPTER   FIVE 
 
Central to the understanding of the causal‐relationships theory is Simamba’s relative 
isolation, its inaccessibility, lack of public infrastructure such as schools and clinics and lower 
population, and how these have impacted on Simamba’s development, in relation to other 
resettled Gwembe Chiefdoms.  Evidence in this  Chapter shows the following patterns: a) 
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Similarities between Simamba and the other resettled chiefdoms‐ the are four major 
similarities, these are: i) All the resettled Gwembe Tongas had the same historical background; 
ii)  All  Gwembe Tonga lived in the Gwembe Valley  and were all subjected to its  harsh 
environment as well as frequent droughts and famines and disease outbreaks;  iii)  The people’s 
social and political organization were similar and they were all Tonga speaking except, for the 
small pockets of the Gobas in Simamba; and iv) they were all removed from their ancestral 
homes following  the construction of the Kariba dam (see Colson 1960 and 1971; and Scudder 
1962).  
In terms of differences, the following are important: i) Population dynamics‐evidence 
shows that  the other three riverine chiefdoms  i.e. Mwemba (12, 166), Sinazongwe  (10,731), 
Chipepo (9,414) were very densily populated, in fact the highest in the entire Gwembe Valley, 
while Simamba (2,876) had the lowest numbers of people; ii) Access roads and iii) the presence 
of tsetse flies.  This data shows that the other riverine chiefdoms were the most populous of 
the entire Gwembe Valley.  But why were these chiefdoms more populus?  Evidence in this 
Chapter  shows that:   
Firstly, the other  three riverine chiefdoms were relatively accessible with a road that 
connected them to the Tonga plateau and line of rail that effectively diminshed their isolation.  
Colson (1971:17) says that the road leading to those chiefdoms was constructed in 1949‐50,  
largely influenced the pace of change.  As a result, the road contributed to the developments 
that took place such as  shops, which changed people’s dress, and lifestyle in general, the 
setting up of the administrative centres  and the arrival of missionaries, who opened up many 
village schools.   Colson says that by 1956, more people in these locations had secondary 
education (op cit).  Secondary education enabled the Gwembe Tonga to access better paying 
jobs and to use their salaries to invest in agriculture i.e. cattle and other assets (Scudder 1985).  
Therefore, these developments may have resulted in many people choosing to live in those 
other chiefdoms.    As for Simamba,  Scudder says there was no road commecting the chiefdom 
to the plateau i.e. the only road that connected Simamba was a seasonal one along the Zambezi 
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river accessed either from Chipepo or Sikongo (email communication from Thayer Scudder  on 
12th May 2012).   
Secondly, is that almost the entire Simamba chiefdom had a high presence of tsetse 
flies.  Tsetse flies can transmit a human disease called sleeping sickness and a deadly cattle 
disease called bovine trypanosomis that kills cattle.  Tsetse flies affected people’s welbeing 
since the Simamba people were unable to keep cattle – for increased crop production, 
transport, food and status.  Therefore Simamba was unattractive as a settlement especially, 
that the Gwembe Tonga are primarily subsistence farmers (Scudder 1962).   
Thirdly, the soils were said to be relatively less fertile in Simamba in comparison to those 
in, for example, Mwemba and Sinazongwe, where there were large areas of flat mopane soils.  
Mopane soils are described as deep and relatively fertile (Money and Johnson 1973).  The 
presence of the irrigation scheme such as the Buleya‐ Malima and Siatwinda, all confirm that  
the soils were very fertile (See for example Milimo 1988).  The presence of good soils in those 
other chiefdoms are good reasons why they were very populous given that the Gwembe Tonga 
are primarily subsistence farmers (Scudder 1962).  Respondents  talked about people living 
Simamba for lack of good soils and shortage of good land.  In my view, these three differences 
are important in explaining why those other riverine chiefdoms were populous before 
resettlement.  In addition, to those differences that explain why the other riverine chiedoms 
were populous, internally, there were issues of witchcraft and the dislike of chief Simamba 
whom they accused of being a MuGoba.  These are some of the reasons why some people 
people left Simamba for other chiefdoms.   
The logic is that isolation of the other riverine chiefdoms was dimished by the 
construction of the road.  As a result of the road, those other resettled chiefdoms were able to 
achieve their development  through better access to education and health, all which prepared 
them take advantage of the development opportunities.  Therefore, I argue that there is a 
positive relationship between population and development, and that the pace of change  
experienced in the other resettled chiefdoms was in part, largely influenced by the construction 
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of the road that enabled people to have increased access to development opportunities offered 
by both the government and through the missionaries. 
5.8. CONCLUDING REMARKS  
 
This Chapter has presented the results from the fieldwork.  I have focused on presenting 
the long history of the Gwembe Valley and its people, the conceptualization of the Kariba dam, 
and its impact on the indigenous people who once lived along the Zambezi River and its 
tributaries.  I have also looked at the socio‐economic and political organization of the Gwembe 
Tonga, pre‐ and post‐ resettlement, using both individual and group experiences and 
perspectives.  The purpose of this background detail is to direct the understanding of the 
changes brought about by the Kariba dam and the development work by NGOs.   
I have also looked at the comparisons between Simamba and other resettled Gwembe 
chiefdoms, with regard to their cultural and socio‐economic differences and similarities 
including the reasons for those differences and similarities.  One very distinct difference is that 
the population for Simamba before the dam was the smallest in the entire Gwembe valley.  
Focus group discussions with the people, as well as secondary information, confirm this issue.  
Using data from both the people and secondary sources, I have come up with six theories as to 
why the population was smaller relatively in Simamba.   
In this Chapter, I have argued that low population and the unpopularity of the chief, 
made it difficult for him to mobilize his community for development – added plus its 
inaccessesibility challenges, within and between other chiefdoms contributed to Simamba’s 
being the least developed amongst other resettled chiefdoms.   
 Having established the pre‐resettlement background, I move forward and look at the 
way the actual resettlement process was done in Simamba i.e. villages that moved to the 
different resettlement sites and the numbers of people involved, and what happened in the 
early years. 
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CHAPTER SIX 
THE RESETTLEMENT PROCESS 
6.1. INTRODUCTION 
In the last chapter, I discussed Simamba’s pre‐resettlement situation to establish the 
context for understanding what changes can be associated with the resettlement process.  In 
this Chapter, I discuss the resettlement process and the events that followed the initial years.   
I have used results from detailed interviews with the first generation resettlers residing 
in the actual villages still located at the various resettlement sites (Figure 3), to recreate their 
resettlement experiences, based on their recollections.  I held intensive interviews with a first 
generation resettler, who once worked as a chief’s messenger i.e. was employed to visit all 
villages to deliver messages or monitor the implementation of various government orders.  
Thus as a result of he was more knowledgeable about the precise locations of all the 30 villages 
before and after resettlement.  Information collected from the people was verified with records 
on Simamba’s resettlement, which are available at the National Archives of Zambia (NAZ) and 
other unpublished and published sources.  
 The first part of the Chapter discusses the resettlement concessions agreed before the 
move, some of, which respondents said are yet to be fulfilled in Simamba.  Next, I describe the 
‘group’36 resettlement i.e. names of the 24 villages resettled at each site and the reasons others 
left to establish new villages.  The six villages that did not resettle are identified including their 
location.  Next, I discuss the differences between life at the Zambezi and in resettlement 
villages to demonstrate the fact that after 60 years, people still talk about resettlement, and it 
has continued to form part of who they are.  
                                                            
36 In Simamba people were resettled according to the way their villages were arranged at the Zambezi 
River and its tributaries.  Therefore, the resettlement sites comprised a number of villages living next to 
each other, hence I have labelled that process as group resettlement.  
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 I conclude the chapter by evaluating the ‘resettlement concessions’37 that respondents 
believe, if implemented in the same level as in other resettled Gwembe Tonga chiefdoms, then 
Simamba would not would have been least developed relatively.  I argue using six theories why 
people think Simamba still remains under‐developed relative to the other resettled chiefdoms. 
6.2. THE RESETTLEMENT PROCESS ‐‐ KULOHEGWA38 
 
After the final decision was made to construct the dam at the Kariba gorge, the 
Gwembe district officers held a series of meetings to prepare the people for the move.  One 
such an important meeting involved the chief councillor, district officers and other Gwembe 
people representatives.  The main output of that meeting was a list of pre‐resettlement 
demands  to ensure that the dam benefited the Gwembe People, were subsequently approved  
by the British Colonial Office in April 1955.  The aim of those demands or resettlement 
concessions (See Table 7), were to ensure that the Gwembe people benefited from the dam 
(Colson 1971:22‐23).  Scudder (2005b:17) suggests that the resettlement concession number 9 
and 10 in Table 7, were central for development purposes for the people in Simamba and other 
resettled chiefdoms, as will be explained in detail in  Chapter Seven of Thesis. 
 
 
 
                                                            
37  The resettlement concessions are a list of demands that were negotiated by the chief councillor and a 
team of others to ensure that the dam to be constructed provided benefits to the Gwembe Tonga 
people.  The concessions were approved in April 1955, by the Governor, an appointee of the colonial 
office (Colson 1971:22). 
38 Kulohegwa is a Gwembe Valley Tonga term meaning to be involuntarily resettled or externally 
initiated group resettlement that is distinguished from ‘Kulonga’ a term that means voluntary or 
Individually initiated relocation, where an individual decides on their own to move out of a place based 
on their own reasons. 
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TABLE 7: THE PRE‐RESETTLEMENT DEMANDS APPROVED IN 1955. 
Number  Description of Approved Pre‐Resettlement Demand 
1  People were to have a choice as where they moved, wherever possible. 
2  Compensation should be paid to the Local Authority to cover general losses 
(such as payments to cover estimated value of abandoned dwellings and 
further payments to cover loss of production due to the move. These 
amounted to £5 and £2.50) paid to individuals to cover general and personal 
losses respectively. 
3  Shrines should be given care. 
4  The local authority should have the right to license and tax new enterprises 
attracted to the district by the lake. Commercial fishing and other 
developments based on the Zambian portion of the lake would be reserved 
for the Gwembe residents for an initial period that ended in 1963. 
5  Customary law would not be changed. No chief should lose control of any of 
his people through resettlement. 
6  Government should not demand that that people change their agricultural 
methods. No person should be forced to adopt agricultural practices, and no 
person should be compelled to work on the dam or its associated 
installations. 
7  The local authority should not be forced to help with the actual building of 
the dam and need not require its people to work upon it. 
8  Food should be supplied to people who had to leave their gardens to open 
new land 
9  Government should attempt to remove tsetse fly from proposed 
resettlement areas. Government to undertake to rebuild schools, 
dispensaries and other such facilities, and would install and maintain wells 
and other watering points in perpetuity. 
10  The people should be allowed to reoccupy any land which was not in fact 
flooded.  
Source: Colson (1971:22‐23).  
 
The information that the baZambezi people were going to be moved from their 
ancestral lands was initially resisted because of the changes that were going to be associated 
with the construction of the dam at Kariba dam.  According to Colson, the Gwembe Tonga 
resisted the changes associated with the technological development at Kariba dam for three 
main reasons:  
Firstly, the changes associated with the dam threatened their securities.  According to 
Colson, securities included religious practices associated with community life, relationships with 
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their dead, shrines, kinship ties and familiar relationships all of which provided an essential 
sense of security, especially during a crisis.  Hence by leaving their Zambezi villages, people 
were going to  be vulnerable to fears and insecurities.  
Secondly, that the people did not understand the technical facts on which the changes 
were based. For instance, the people  did not know of what a large dam was and how it was 
going to force them to leave their ancestral lands.  This was happening amid rumours spread by 
local political parties that the Europeans were just after grabbing their land, in the similar way 
that they did on the Tonga plateau such as in Monze and Mazabuka districts (For the location of 
these districts see Figure 7). 
Thirdly, because the change was driven by outsiders and not that the people necessarily 
hated change. While acknowledging that people move from time to time due to various 
reasons, the change in this case, was forced upon people to relocate to new areas paving way 
for the reservoir (Colson 1971:3).  
Before relocation, the colonial government identified five places where the Ba Zambezi 
people were to relocate (See Figure 3).  Focus Group Discussions (FGD) with headmen in 
Nabutezi neighbourhood revealed that the majority of the Gwembe Tonga people in Simamba 
chiefdom relocated to locations that were identified and prepared for the purpose by the 
colonial government prior to the move.  After the resettlement sites had been identified, but 
prior to the move, some male members of the families were transported in lorries to see their 
new resettlement sites and to start clearing fields and constructing temporary houses.  One 
respondent said: 
‘We visited the resettlement sites where they said our new homes would be, thus we saw 
that the soils would not be as fertile, there would only be one season, water would be a 
problem, we feared wild animals and tsetse flies.  But they (District Commissioner) told 
us that we are making a dam so that there will be more water and fish.  We (the 
government) will make certain that water (boreholes) follows you wherever you will be.’  
(A respondent in Manchavwa ‐26th June 2015). 
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The resettlement areas prepared were (a) Dokota and (b) Simamba which are located 
the upper Simamba neighbourhood, an are nearer to the main tarred road to Siavonga than 
ther neighbourhoods such as Munyama and Manchamvwa; (c) Sinangilile / Mankwalala; (d) 
Kutwa and (e.) Manchavwa, are located about 40 and 50km inland from the main tarred road 
to Siavonga.  The main road from Lusaka that passes via Siavonga to Kariba dam, and then into 
Kariba town in Zimbabwe was built between 1956‐57 for the purpose of easing the 
transportation of the materials to the dam construction site.  Other respondents referred to 
Sinangilile/ Mankwalala as Namabumbu or Nankwilimba or Bunga Hill (See Figure 3 in Chapter 
One)  Mankwalala and Simamba resettlements sites were located near host populations, while 
Dokota and Manchavwa resettlement sites were vast bush areas without people.  Simamba 
chiefdom had enough land to accommodate all its people to be removed, hence, except for 
those who preferred to settle in other chiefdoms, the majority moved inland within their own 
chiefdom.   
Although the baZambezi moved to locations within the same chiefdom, they were 
uncertain about the natural resources in relocation areas.  For instance, they knew that the 
uplands soils would be poor and water in short supply, while the ability of the resettlement 
sites to support them and their livestock would be very limited (Johnson and Money 1973; 
Colson 1960).   In addition, they were also concerned that tsetse flies were widespread in the 
proposed resettlement sites, so they would suffer from sleeping sickness.  Respondents said 
that while they were aware of those serious concerns, it was the injuring of 34 and the killing of 
8 people at Chisamu village in Chief Chipepo’s chiefdom (Tischler 2013: 113); that hastened 
their desire to leave.  A respondent in Manchavwa said that: 
“We actually saw our friends who were injured at Chisamu village; it was men, women 
and children running and hiding in our villages. We saw the injured people!  Obviously 
we did not want to be injured or killed as well, we were not prepared to die” (Comments 
by first generation resettler in Manchavwa neighbourhood on 26 Jne 2015). 
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Following the incident at Chisamu village, chief Simamba held a series of meetings with 
his people, encouraging them to move peacefully.  Upon completion of the meetings with his 
subjects, Chief Simamba packed his belongings, becoming the first to move to Simamba 
resettlement site.  In that way, he demonstrated to his people that he wanted them to equally 
relocate peacefully.  Following their chief’s move, several other people also relocated, even 
before they were officially requested to do so by the government.  The majority were 
transported in government lorries to places that had already been prepared for their 
resettlement.  A number of resettlers interviewed during this research reported that the 
majority of them were taken to their new relocation sites using government lorries.   
Reports from the National Archives of Zambia confirm that generally the people in 
Simamba chiefdom did not resist relocation, except for a few people from Lufua village in the 
lower Simamba neighbourhood (See Figure 16).  The government believed that some members 
of the African National Congress (ANC) formerly the Northern Rhodesian African Congress 
party, had gone to Simamba to discourage them from moving move because the information 
about the Kariba dam flooding their lands were false (NAZ/5198/1/1/5/4).  Those people from 
Lufua village  that were identified as ‘trouble makers’ were apprehended and sent to jail. 
A Gwembe report, dated 6 January 1956 by J. Sugg, the Gwembe District Commissioner 
(DC), lists the following as the villages relocated without government assistance: Mazila, 
Siabumbeni, Sinachilomba, Sinangilile and Mwiinga (NAZ/5198/1/1/5/4).  Presumably, those 
who moved on their own ferried their goods on their head since the distances were shorter.  
Respondents in Manchavwa said they moved at least one to two kilometres inland to the 
relocation sites.  Further, the District Commissioner’s report, dated 31 July 1956, shows that the 
majority of  Simamba relocated to the North‐eastern part of the chiefdom, with an overflow 
going into parts of Sinadabwe and Sikongo (NAZ/5198/1/1/5/4).  No statistics are provided in 
the Sugg report on the total number of people that moved from Simamba to resettle in 
Sinadabwe and Sikongo chiefdoms.   However, Sugg’s report does provide a lists of villages that 
had to move in 1956 because their villages were located below the 480‐meter contour, and 
hence would be the first to be flooded after the cofferdam had been sealed (Table 8).  Some 
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villages that had very few people at the Zambezi were asked to join others, which had more 
people.  For example, people from Mwanangala village joined and were moved together with 
those from Kangwenda village (NAZ/SP/4/12/82).  Some villages not listed on Table 8 moved 
before the oficial notification.  
 
TABLE 8: LISTS OF VILLAGES, WHICH ALMOST CERTAINLY HAVE TO MOVE IN 1956 
 
Name of Village  Population  Resettlement Site 
Simamba  52   Simamba 
Mutandalima  77  Simamba 
Siamukonde/Hamukonde  50  Mankwalala 
Siambale  184  Dokota 
Njowe  125  Manchavwa 
Chinongwa  79  Manchavwa 
Sinangilile  125  Mankwalala 
Sinachilomba  80  Manchavwa 
Chafukwa  64  Manchavwa 
Chilimanzi  84  Manchavwa 
Chatungwa  14  Manchavwa 
Siabumbeni  145  Manchavwa 
Siasipa   73  Kutwa 
Syakayuni  71  Moved to Lusitu 
Grand Total  1,125 
Source: National Archives of Zambia –NAZ/5198(1/1/5/4) 
Physical removal started in Simamba in 1956  ( See names of villages that moved in 1956 
in Table 8), and ended in mid 1959, covering a period of two and half years.  Some resettlement 
sites had numerous names in both the archival documents as well as by some respondents who 
had different names for places.  For example, Mankwalala is also known by other names which 
are: Sinangilile/ Namabumbu/ Nankwilimba or Bunga.  The latter two are names of the hills 
near the resettlement site. Simamba had five resettlement sites where people were resettled in 
groups.  People were resettled according to their villages, and their headmen still retained 
power.  For example, lower Simamba villages moved to either Kutwa or Manchavwa.  People 
from middle Simamba villages moved to  Mankwalala  while theose from upper Simamba 
villages moved to Dokota and Simamba (Locations of the resettlent sites are provided in Figure  
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3).  In Simamba, just like other Gwembe resettled chiefdoms headmen allocated land to 
families to start preparing their homes long before they were to move.  For Simamba, as in 
other resettled chiefdoms, a few people walked on foot to their resettlement sites, while those 
whose distance was considered to be too far were moved in lorries.  Generally, except for one 
or two villages where there were some people tried to resistance relocation, the majority of the 
Simamba people are generally moved peacefully.  A total of 24 villages were resettled, while six 
did not have to move since they were located upland areas of Simamba.  Therefore, provided in 
the discussions in Sections 6.2.1. to 6.2.5 of this Chapter, are names of resettlement sites and 
lists of villages as provided by the resettlers and host respondents during the research for this 
Thesis. 
Over the years the composition of villages has changed especially after those villages 
that were asked to merge with other larger approved villages requested Chief Simamba for 
permission to re‐establish their old villages.  This happened after the minimal size village policy 
was no longer being enforced, especially after the fishing industry was established as will be 
discussed in detail in the next Chapter.  Respondents in Nabutezi said that villages that merged 
with others never really ceased to exist as their headmen kept their old village records even 
after they moved to the relocation sites.  Today names of the resettlement sites are still in use, 
though most people moved out of their original locations.  Resettlement sites such as  
Mankwalala and Dokota, Kutwa and Simamba still have some of the Zambezi River villages.  The 
first generation respondents in Manchavwa neighbourhood still remember the exact places 
where lorries left them.  The Manchavwa resettlement site is now called matongo, a local term 
for an old village site i.e. everyone moved out and thus is presently a bush. Some landmarks 
such as the baobab tree are still there to remind people of their resettlement experience (See 
Plate 5). 
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6.2.1.  GROUP RESETTLEMENT AT MANKWALALA/SINANGILILE 
TABLE 9: VILLAGES RESETTLED AT MANKWALALA RESETTLEMENT SITE. 
Resettlement 
Site 
Names of  Resettled Villages  Host villages  Number of 
people 
resettled 
Mankwalala or 
Sinangilile or 
Namabumbu 
Munamalambo/Simasiku, 
Hamukonde/ Siamukonde, 
Sinangilile 
Muchelengwa, 
Siambalangwe, 
Mulangu 
296 
Source: Researcher’s fieldnotes (2014)  
 
Archival records show that only three villages namely, Munamalambo, Hamukonde and 
Sinangilile relocated to Mankwlala resettlement site as shown in Table 9.  Out of these three 
villages, people in Sinangilile village moved in 1956, while the others moved to the site between 
1957 and 1958.  While a few people from Sinangilile and Siamukonde people moved shorter 
distances inland, the majority of the respondents said that they were ferried in lorries. 
As shown in Table 9, Mankwalala had three host population villages, which according to 
the resettlers interviewed during this research‐ not only spoke their language (Ci‐Tonga), but 
said: “were also just like us” (bali mbuli ndiswe).  A few resettlers said they already knew some 
hosts families before they relocated.   People at Mankwala moved and settled in groups 
according to their villages, with their headmen still retaining their power.  Within each village, 
the individuals had the choice to live in near their kin or allies.  Similarly, Colson (1971:28), 
reports of the Gwembe Tonga people in her study areas, as also choosing to live in locations 
near their kinship.  Therefore, the practice of living near their kin appears to be a common 
practice among the Tonga‐speaking people.  Moving to familiar environments made it much 
easier for the resettlers to better adapt to their new homes (Scudder and Colson 2002:219); 
and to assist each other in emergencies (Colson 1971:29).  Further, respondents said that they 
brought with them grain, in addition to, what they had received from the government, which 
they used to form bond friendships (Bulongwe) with some members of the host villages. Colson 
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(1971:143) confirms that the newcomers did use their grains to create bond relationships with 
the host populations.  According to Elizabeth Colson bond friendships are formed when two 
people who are not related decide to become mutual friends (Personal communication with 
Elizabeth Colson on 16 October 2015).  Bond relationships were important for many benefits, 
including access to good portions of land and assistance to clear new fields. In addition, 
according to respondents, the host headman told them: 
“That as long as they have their own food and will not need us to feed them, then they 
can come, we shall welcome them”  (A key informant in Nangoba village). 
The Chief and the district commissioner and district officers held meetings with host 
populations, to appeal to them to live in peace with their ‘friends’ from the Zambezi.  
Respondents said that since the host population were willing and expected them, there were 
very few cases of conflict between the resettlers and host populations.  
Discussion on why people left the resettlement sites at Mankwalala  
 Respondents in Nangoba village ( Nangoba is a new village formed by mostly people from 
Sinangilile village resettled at Mankwalala), said families began to leave Mankwalala 
resettlement site, between 1962 and 1974 for the following four reasons:  
a) Overused and Infertile soils:  After using the same fields continuously, people had to 
Mankwalala in search of new farm lands.  Their old fields had become infertile and 
harvests very poor, hence Nabutezi and Nangoba neighbourhoods that had previously 
been bushes were established. Nabutezi’s perenial stream attracted large numbers of 
people as will be discussed in detail in the next Chapter. (See Case 3). 
  
b) Shortage of water: Increased population placed pressure on the few available 
boreholes, some of which frequently broke down and took long to be repaired by the 
government.  Hence, people at the Mankwalala resettlement site faced serious 
shortages of water for drinking.  The shortage of water become even more acute as the 
number of people increased in relation to the few boreholes that were available. 
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Actually, according to respondents, at Mankwalala resettlement site, the boreholes 
were only drilled after people had already arrived, hence people had to dig shallow 
wells from which they drew water for drinking.  Thus, as a result, some resettlers were 
reported ill with sicknesses such as vomiting and diarrhoea after drinking water from a 
shallow well.  Luckily, the numbers of those who got ill were not sufficient to warrant 
government attention.  
 
c) Fear of witchcraft:  Respondents said that some people fled Mankwalala because of 
increased number of deaths associated with witchcraft.  
 
d) To engage in Fishing:  Many youthful people left Mankwalala to settle near the 
lakeshore villages such as Mpango and Munyama to engage in fishing that had become 
very profitable.    
CASE 3: WHY PEOPLE LEFT  MANKWALALA RESETTLEMENT SITE. 
 
Mrs. B had just had delivered her first child when they were relocated from Sinangilile 
village, which was located on a tributary of the Zambezi River in 1956. They moved inland within 
their own chiefdom to Mankwalala. On arrival, they slept under trees on open ground, 
thereafter her husband built a hut and opened new fields. There were no problems accessing 
new farmland  because enough land was available.  
The host populations were the same as the resettlers in terms of tribe, language, and 
chiefdom.  Mrs B said she and her husband already had established relationships even before 
they relocated. Their hosts were told by the chief to welcome their ‘friends’ from the Zambezi 
River, hence their relationships were very cordial. In 1980, Mrs B left Mankwalala to settle in 
Nangoba, where several others had already moved to, because the soils were reported  to be  
fertile.  Mrs B. is still living in Nangoba together with her two children. 
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6.2.2. GROUP RESETTLEMENT AT MANCHAVWA SITE. 
PLATE 5 A BAOBAB TREE STILL REMAINS WHERE MANCHAVWA GROUP 
RESETTLEMENT SITE WAS LOCATED. 
 
 
Source:  Researcher (2014) 
 
The Manchavwa resettlement site is located about one kilometre from Lake Kariba 
shoreline.  According to respondents, the Manchavwa settlement site was just  bush prior to 
their arrival, so they did not have problems related to living with host populations (Table 10).  
Respondents in Manchavwa said that after they realized that land at their resettlement sites 
was not as fertile as the Zambezi riverine soils and that they could only have one crop season, 
many people in Manchavwa turned to fishing instead.  Manchavwa had a fishing camp 
established by the colonial office.  The fishing camp had a government scale for weighing fish 
before selling i.e. for taxation purposes.  Apart from establishing the camp, respondents said 
that the government cleared the fishing grounds in the reservoir to prevent the nets from 
getting stuck in the trees, as well as to clean the fishing grounds.  Respondents said that the 
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tsetse fly control programmes enabled them to start keeping cattle.  The development of the 
fishing industry and the clearing of tsetse fly were identified as two major benefits of the Kariba 
project by the respondents in Manchavwa (Case 4).    
TABLE 10: VILLAGES RESETTLED AT MANCHAVWA RESETTLEMENT SITE 
Resettlement 
Site 
 
Names of villages 
 
Total number of  
people resettled 
Manchavwa  Chafukwa, Siangombe/Chanongwa, 
Chatungwa, Chilimanzi, Matandabala, 
Njolwe/Chilundike, Siabumbeni, Siamalala, 
Sinachilomba 
700
Source: Researcher’s fieldnotes (2014). 
 
At the time of this research, the Manchavwa resettlement site was just bushes with a 
dysfunctional borehole. The old baobab tree still stands at an area where people used to build a 
camp for the colonial officials on tour ( Plate 5).  Almost all resettlers in Manchavwa moved 
only very shorter distances from their resettlement site to their present village locations i.e. 
near the lakeside.  Villages that had been forced to merge with larger villages broke off to re‐
establish their old villages with the names used at the Zambezi. “We all wanted to be identified 
by our own villages rather than the name of the resettlement site or that of the village that we 
merged with during the move,” said the village headman for Chilimanzi village in Manchavwa 
(See details in the next Chapter).   
Discussion on why people left the Manchavwa resettlement site. 
The distances were short, because the lake is very close to where the government had 
settled them.  The primary reason for leaving Manchavwa resettlement site was to live near the 
newly established fishing camp.  The Manchavwa  fishing camp was nearer than where the 
government had resettled them, so both adults and youthful males took up fishing seriously by 
attending training and obtaining loans to buy nets and boats.  The other reason people left the 
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Manchavwa resettlement site was the shortage of water for drinking.  Respondents said that 
water for drinking became a problem at the old site following the frequent breakdown of their 
only borehole.  Due to long distance (45 kilometres one way) to Siavonga town, where the 
experts were located, borehole repairs took too long, forcing nearly everyone to leave the site 
to establish their villages on the lakeside.  Although catches have declined in real terms, fishing 
is still prevalent especially by the second generations of resettler fishermen mostly dry their fish 
for sale in urban markets.   
 
CASE 4:  USING REVENUES FROM FISHING TO BUY CATTLE 
 
“The biggest benefit of the Kariba is tsetse fly control as we are now able to keep 
livestock and no longer suffering from sleeping sickness,” says Mr. C, a first 
generation of resettlers in Manchavwa. 
 
Mr C. was born in 1942 at the old Chafukwa village located at the Zambezi River.  He was moved 
from the Zambezi to the Manchavwa resettlement site in 1958.  He is married and has nine 
children.  They moved to the current site of his village in 1960, where they have been ever since.  
“Before we moved we resisted because we knew the land they were taking us to was barren and 
that water would be a problem but they (Government) said that water would follow us.” 
Following the establishment of the fishing camp at Manchavwa, Mr. C was one of those taken 
to Sinazongwe to be trained on various topics, such as how to mend nets, and how to swim.  He 
was also able to access a loan that he used to buy an engine boat and nets.  Through the Co‐
operatives, markets for fish were established.   Fish is sold dry or fresh to buyers from Lusaka 
and the Copperbelt province.  Using earnings from his fishing business, he bought cattle. He had 
over 60  head of cattle up to the 1990s, when the disease burden increased, following the 
withdrawal of veterinary services during the time of economic downturn and Zimbabwe 
liberation war.   
During the period of economic downturn, government veterinary services stopped, and livestock 
diseases increased, resulting in the loss of his cattle as well as those of other farmers.  At the 
time of this research, Mr. C said he only 40 cattle.  He also owns a reasonably large house made 
of fire‐cured mud bricks and iron roofing, all signs of wealth.   Other assets around his 
compound, include a vehicle (currently not working), a brand new motorcycle, a number of ox‐
carts, ox‐drawn equipments such as ploughs, chains, and cultivators.  He also owned a number 
of goats and other small livestock.  All these assets were bought using proceeds from fishing.  
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There is no doubt that he is still comparatively wealthy judging by the size of his house and 
other assets around his compound.   
6.2.3.  GROUP RESTTLEMENT AT KUTWA SITE 
TABLE 11: VILLAGES THAT RESETTLED AT KUTWA RESETTLEMENT SITE. 
Resettlement site  Names of villages  Total number of people 
resettled 
Kutwa  Mazila, Moyo, Chilonde, Siasipa, 
Julu,  Siamavongo 
600 
Source: Researcher’s field notes (2014). 
 
The first villages to resettle at Kutwa resettlement site, moved in 1956, these were 
Mazila, Moyo, Siasipa and Chilonde, while Julu and Siamavongo relocated  in 1958 (Table 11).   
The Kutwa resettlement site did not have any host villages.  The majority of people shifted from 
Kutwa resettlement site to establish new villages at the Munyama neighbourhood mainly for 
fishing.  Munyama is an area on the lakeside, which was only established after the move (See 
Figure 16).  It is a location, where the colonial officers established a fishing camp, hence 
attracting more new people and villages.  Munyama is also a site where land was given to the 
founders of HHZ by chief Simamba to establish a project operational base as will be discussed in 
detail in Chapter Eight.  While the majority left Kutwa, others remained in the old villages 
established at the Kutwa resettlement site.  The neighbourhood is still known as Kutwa 
resettlement site.  
6.2.4.  GROUP RESETTLEMENT AT DOKOTA SITE 
A focus group interview with a mixed group comprising male and female first generation 
resettlers’ respondents in Dokota revealed that only three villages were moved, as shown in 
Table 12.  People were transported from their Zambezi Riverine villages to the Dokota 
resettlement site, where they lived together until others started leaving, for the reasons 
discussed below. 
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TABLE 12: VILLAGES  RESETTLED AT DOKOTA SITE.  
Resettlement 
Site 
Names of villages Total numbe of   
people resettled 
Dokota  Kangwenda, Siambale, Mwiinga 300 
Source: Researcher’s field notes (2014). 
  
Discussion on why people left Dokota resettlement site 
Although, some people remained and are still in those three villages resettled at Dokota 
resettlement site, a large number left to settle, either near the lakeshore area or in the 
Nabutezi neighbourhood.  Although exact numbers could not be established, unconfirmed 
reports suggest that some Simamba resettlers moved to Chikankata and Chongwe in search of 
good farming land.  According to respondents, the majority of the people started leaving 
Dokota between 1960 and 1980.  The following are some of the five major reasons:   
Firstly,  there was shortage of water.  Focus group interviews with female first 
generation resettlers still living in Siambale village of Dokota said that before they were moved, 
a borehole was drilled.  With time the borehole pump started having some mechanical 
problems that eventually created water shortages.  Further, respondents said that shortage for 
water frequently caused fights between families especially between women.  Hence, some 
former village headmen approached Chief Simamba for permission to relocate to other areas so 
as to re‐establish their own villages, using the old village names they had at the Zambezi River.  
For instance, Mwanangala village was merged with Kangwenda at the time of the move, but 
Mangwalala later decided to delink and re‐established itself in the Nabutezi Neighbourhood.  
Secondly: People wanted to engage in fishing:  As in other resettlement sites, the 
development of the fishing industry started around 1959 (Scudder 2005b:13).  In Simamba, the 
fishing camps were established at Gwena, Muduludulu, Mpango, Manchavwa and Munyama 
neighbourhoods.  Those who decided to leave Dokota, particularly those who were in their 
youthful years, who wanted to engage in fishing as their primary source of livelihoods, 
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relocated to areas such as Siamatika or Hamatika, Mpango, Muduludulu, and Gwena ‐ all 
situated near the Kariba lakeside.  While at those fishing camps, young fishermen were trained 
to fish using gillnets, how to mend nets, and how to swim.  A government scale was placed at 
some of the fishing camps for purposes of taxing fish sales.  Fishing co‐operatives were 
established to collectively better manage the fishing business.  
Thirdly:  Low harvests due to exhausted soils :  Focus group interviews with  a mixed 
group of both male and female first generation resettlers  revealed that by the 1970s, soils in 
resettlement sites had become exhausted, resulting in very poor harvests.  As a result, people 
began to shift their villages from Dokota resettlement site to settle in other places such as 
Nabutezi, Munyama and Mpango neighbourhood that were established in unoccupied lands 
after resettlement.  Nabutezi was generally vacant, so those interested in establishing new 
fields in locations that had better soil fertility could do so.  Since people moved together with 
their village headmen, it was their responsibility to allocate land to people in their new villages.  
Generally, fields for individuals are not measured for lack of surveying equipment, but the 
boundaries are often agreed before land is allocated to a person by the village headman.   
In Dokota, pressure for new agricultural land increased as those who were single at the 
time of their resettlement got married and needed to be independent.  Respondents said that 
the shortage of good land was also caused by an increase in population39 within the Dokota 
resettlement site but the extent of the land shortage was lesser than that of Lusitu in Sikongo 
chiefdom as documented by Colson (1971) and Scudder (1962).  Later, people started leaving 
Dokota to settle in locations such as Nabutezi and Nangoba where they were able to produce 
enough food.  Respondents in Dokota said that those who felt too old to engage in fishing 
decided to continue farming, hence moved to Nabutezi area, which had enough unoccupied 
land at that time.  Some first generation resettlers are still in Dokota while others have left.  
                                                            
39  As discussed in Chapter Five, the people in Simamba were very few, especially those located in‐land 
where they lived in villages that were scattered around.  At the time of the move, people from a number 
of villages were resettled together.  Therefore, people’s perceptions of ‘increases’ in population were 
different from those that were from populous chiefdoms such as Mwemba and Sinazongwe.  
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Fourthly:  Overcrowding due to people being concentrated in resettlement sites: In 
Dokota, respondents said that number of people increased as some of the people who were 
very young at the time of the move got married and had children of their own.  Presumably, 
population increased because of better health services provided by the Simamba Rural Health 
Centre, thereby placing high demands on the available water resources.  Further, people 
wanted space, as the perception of population increase was caused by people who once lived in 
smaller villages being concentrated in designated areas such as the resettlement sites, 
especially as Simamba was generally sparsely populated. 
Fifthly:   A number of people started rearing cattle, resulting in increased  demand for 
grazing land.  Key informant interviews with a male first generation resettlers that owned 
cattle and other smaller livestock, revealed that as fishing brought in increased revenues, 
people bought cattle and goats, hence needed to find additional land where they could raise 
their livestock.  For instance,  a first generation resettler, that interviewed in Dokota 
neighbourhood  said that at one point he had 200 cattle and 100 goats, hence has had move 
three times in his effort to find sufficient land to graze his livestock (See Case 5).  At the time of 
this research he was living at the edge of the village so that his goats were not grazing other 
people’s food crops, an issue that could potentially cause conflicts between people in villages.  
CASE 5: LIVESTOCK REARING CAUSED SOME PEOPLE TO LEAVE RESETTLEMENT SITES 
   Mr D does not remember the year he was born but says that he was aged between 18 
and 20 years old and had his own house before they were moved to Dokota resettlement site.   
He married his first wife at the Dokota resettlement site.  Thereafter,  he married two more, but 
divorced one to remain with two.  He has over 18 children. Both his mother and father died soon 
after resettlement as they were very old.  He worked at the Kariba project and used his income 
to buy goats.   
When the fishing camp was established at Muduludulu he temporarily relocated to live near the 
camp to engage in fishing.  In 1964, he used his revenues from fishing to start keeping cattle 
and goats.   He continued buying cattle such that by the year 2000, Mr. D had over 200 cattle 
and 90 goats and 50 chickens.   Between 2013 and 2014, he lost some of his cattle and goats 
either due to water shortages i.e. animals died of thirst while in‐transit to the Kariba reservoir 
for watering or killed by crocodiles as they drank water. 
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 At the time of this research, in 2015, he had over 100 cattle, some of were sold to 
educate his children and buy food during times of poor harvests.   He said that living in a village 
setup with such numbers of livestock is difficult, as animals tend to stray into people’s fields 
causing many conflicts.  He says that he although he is still in Siambale village, he has shifted his 
household three times now, to live closer to a source of water and where there was adequate 
good grazing land for his livestock i.e. away from other people’s crop fields. 
   
6.2.5. GROUP RESETTLEMENT TO SIMAMBA/MATUWA SITE. 
Key informant interviews revealed that the following villages relocated to the two 
resettlement sites of Simamba and Mutandalima.  Simamba and Mutandalima resettlement 
sites were very close to each other and both had three host villages, as listed in Table 13.    
Malata and Kafwakuduli are home to the Goba speaking people, who are believed to have 
moved into Simamba from Sikongo Chiefdom.  Focus group interviews showed that Simamba 
has a large number of Gobas because of intermarriages and trading.  During this research I 
interviewed some old women who only spoke Goba.  I was informed  by key informants that 
the Gobas  have become ‘Tongas’ over the years.  This is consistent with Scudder (1962:25) who 
has observed that generally the Gobas have been absorbed by the Tongas, except for their 
linguistic and cultural heritage.  For example, one key informant in Matuwa/Simamba 
neighbourhood said that his mother is a Mugoba from Zimbabwe, who only speaks Goba when 
she goes visiting her family in Zimbabwe.  Focus group interviews with elderly members of 
Malata reviewed that they did not have conflicts with the resettlers because of the following 
reasons:  
a) Developments brought about by the resettlers.  The hosts in Malata said that they had 
very serious water problems.  Thus, the hosts were happy that resettlement brought 
about boreholes and other developments such as roads, schools that they did not have 
before relocation. 
b) Safety of the area:  Before resettlement a large part of Simamba was reported to be to 
be like a game park with many dangerous wild animals.  The Ba Malundu people ( the 
hosts people who occupied upland villages that did not move) were very few as the 
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majority of Simamba’s people were concentrated at the Zambezi.  Thus, when the 600 
resettlers were brought into the Simamba/Matuwa resettlement site, the population of 
dangerous animals reduced as they were pushed out of the land.  Hosts respondents 
said that they were very happy that their safety was improved with the presence of a 
large number of people.  
TABLE 13: VILLAGES THAT RESETTLED AT SIMAMBA/MATUWA AND 
MUTANDALIMA RESETTLEMENT SITES 
Resettlement 
Site 
Names of villages  Host Villages  Total number of 
people resettled 
Simamba/ 
Matuwa and 
Mutandalima
Simamba, 
Mutandalima 
Malata, Kafwakuduli 
and 
Nambele/Singando 
300 
Source: Researcher’s field notes (2014). 
   
Discussion on Simamba/Matuwa Resettlement Site 
Host respondents said that people in host villages were happy to receive the resettlers 
for the following reasons: Firstly, Simamba in general had a lot of dangerous wild animals, thus, 
the hosts believed that with the numbers of people increasing in those areas, the wild animals 
will leave; and Secondly, as a result of the resettlers,  people in host villages benefited from 
developments such as installation of boreholes, a school and clinic, all that they didn’t have for 
a very long time before.  
Just like people in other resettlement sites people also left Matuwa/Simamba 
resettlement and Mutandalima resettlement to engage in fishing at the nearby Muduludulu 
and Gwena fishing camps.   Further, as in other resettlement sites, the headmen from villages 
that were merged at the time of resettlement have also obtained permission to re‐establish 
their original villages, as will be explained in detail in the next Chapter.   
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6.3. A COMPARISON BETWEEN LIFE AT THE ZAMBEZI AND IN RESETTLEMENT VILLAGES. 
Results from this research shows that 10 percent of the sampled first  generation 
resettlers were below 20 years at their time of their move. 40  The first generation resettlers 
who are currently very old, still hold very fond memories of their life at the Zambezi.  With the 
passage of time they said that they have adapted to life in their new upland villages. When I 
asked them if they would return to the Zambezi if chance allowed, most first generation 
resettlers said that they would definitely go back.  This question always triggered arguments, 
especially between the first and second generations of resettlers.  The two statements below 
illustrate the two conflicting perspectives between the two generations of resettlers: 
 ‘I would go back to my Zambezi village because although life was very hard, it still is my 
place of birth.’ Comment by a first generation resettler in Manchavwa  
 
 ‘What was good about the Zambezi when it was all bush, people were suffering there, 
the women suffered a lot because there were no hammer mills, and people had to walk 
for several days to go to Chikankata on the Tonga Plateau where they would buy grains 
in times of bad harvests’ Comment by a second generation resettler.  
 
Asked what life was like at the Zambezi villages, the following responses were very 
common from the personal interviews with the first generation resettlers in various locations:  
1. There was plenty of water and fish. 
2. The soils were fertile because they would were able to grow crops without applying 
artificial fertilizers. 
3. They had double farming seasons i.e. were able to grow food crops in their upland fields 
during the rainy season and in their gardens located on the river banks during the dry 
                                                            
40 Acknowledging that resettlers are usually a population comprising people at various stages i.e. adults, 
youth and children, for the purpose of this thesis I am calling the first generation  those born at the 
Zambezi River villages who were either the youth or children at the time of relocation, while  I see the 
second generation as comprising everyone born after resettlement, living  in either their original  villages  
to which  the colonial government  allocated   them,   or in subsequent  villages where they voluntary 
chose to live.	
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season.  Asked about whether double harvests translated into more food ‐the answers 
were mixed.  Some respondents said that there was more hunger at the Zambezi than at 
their new relocation villages and vice versa.  For those that said that hunger was 
frequent at the Zambezi, they attributed that to the fact that the portions where soils 
were very fertile were usually very overpopulated and thus fields per household were 
usually very small.  
4. There were no clinics and schools.  
5. People used to walk very long distances to places where they were shops every time 
they needed to buy soap or other necessecities.   
6. There were a lot of dangerous  wild animals, which made  it unsafe for individuals to 
travel on alone.  
7. They were all Tonga and spoke the same language.   
After resettlement, villagers saw a big transformation in their way of life, particularly the 
introduction of cash as the medium of exchange.  For example, at the Zambezi, they used wood 
ash to make salt, and goatskins to make clothes while fields were cultivated without adding 
purchased chemical fertilizers.  But after relocation, they had to buy clothes, to fit into the 
wider society into which they had been incorporated, and the soils needed chemical fertilizers 
for crops to perform better.  All these changes demanded that the Gwembe Tonga work very 
hard to earn cash that would enable them live a better life.  
Discussion on the Comparisons of  Life at the Zambezi and at Resettlement Villages. 
My overall evaluation of these comments is that each space i.e. the Zambezi and the 
resettlement villages, have their own strengths and weaknesses.  The strength of the Zambezi 
residence was the availability of water while the weakness was that development opportunities 
were very limited to the majority of the people.  The opposite is true in the resettlement 
villages, where availability of water is a weakness in the majority of the resettlement villages 
especially in Matuwa neighbourhood.  The strengths of life in the resettlement villages include 
the expansion of development opportunities, for example, through the provision of credit from 
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financial institutions.  Hence, the resettlers were able to use incomes from fishing to buy cattle, 
amongst other assets such as vehicles.  They also were able to construct better homes using 
fire‐cured bricks and roofing sheets.  Some also established shops where they sell various 
merchandise to people in their neighbourhood.  The development potential after resettlement 
are exemplified by the influx of immigrants from other parts of Zambia who are in Simamba to 
earn their living as well.  With increased access to credit, some of the second generations 
resettler own fishing rigs, hospitality businesses, transport businesses, motor garages, and 
numerous other businesses too.  
6.4. RELATIONSHIPS BETWEEN RESETTLERS AND HOST POPULATIONS 
Although relations between the resettlers and hosts were in general terms considered 
to be peaceful by both groups, there were some cultural distinctions especially between the 
Tonga and Goba speaking people in Simamba/ Matuwa Neighbourhood. Consultation with 
elderly key informants based at Malata village, in Matuwa (one of those villages that received 
resettlers, particularly those who were leaving Dokota), showed that since resettlers and hosts 
were from the same chiefdom, while some already knew each other, hence the relations were 
generally said to be friendly.  I did not come across either some hosts or resettlers who said 
that their relationships were less friendly, even in areas where resettlers and hosts did not 
know each other so well beforehand.   
Usually conflicts or differences only happened whenever there was a death involving 
intermarriages between host and resettlers, since funeral practices were different.   The 
resettlers are said to have had very distinct rituals to be performed after the death of a spouse 
that host villagers did not approve.  People in Malata, most of whom were Goba‐ speaking, did 
not require sexual cleansing upon the death of a spouse while the ba Zambezi demanded it.  
According to the key informant in Malata village, the resettlers introduced the practice of 
sexual cleansing to remove the spirit of the dead from a living spouse.  Other differences, 
experienced by the ba Zambezi in Simamba, are similar to those discussed detail by Colson 
(1971:51) as affecting the Chipepo people in Lusitu where they lived in same neighbourhoods 
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with Gobas.  They included differences such as the Goba custom of burying their dead in 
cemeteries, while the Ba Zambezi preferred burying their dead near homesteads.  However, 
although the issues around where to bury the dead were initially a source of conflict, the Chief 
has since resolved them.  An elderly male key informant in Nabutezi said that because of 
population increase, and now that more people live in larger villages together, such as in 
Matuwa and Nabutezi, the Chief has given an order that everyone be buried in established 
cemeteries rather at homesteads.  It is not surprising that current chief Simamba41 issued those 
changes, as he is a second‐generation resettler who may have been influenced by urban ways 
of life and may not appreciate the reasons why the ba Zambezi preferred to bury their dead 
within their homesteads. 
I did not get any indications from the first generation respondents that they did not 
accept the new burial arrangements as that has been determined by the way homes and 
villages are currently setup.  There is not much space to turn into burial grounds around a 
person’s homestead.  However, although the first generation resettlers have accepted those 
new burial arrangements, some elderly first generation of resettlers told me that they would 
like to be buried in animal skins as was the practice before the move.  There is also a 
government policy that encourages villages to reserve land for use as graveyards (Personal 
communication with Elizabeth Colson on 13 October 2015).  The other important issue of 
concern between resettlers and hosts now is about relief food distribution.  Respondents from 
both hosts and resettlers villages in Matuwa said that other differences between host and 
resettlers in Malata village occurred whenever there was government relief food being 
distributed to mitigate food shortages after a period of drought and crop failure.  This is what 
they said:    
                                                            
41  The current chief Simamba was working in Mazabuka town before he was recalled to Simamba to 
become the chief following the death of his predecessor.   His urban experience may have influenced on 
the burial matter and since people in Simamba are living in relatively larger neighbourhoods than 
before,	thus there is not much space within each individual’s compound to reserve as a burial site. 
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 “Whenever there are food shortages in our area, the resettlers wanted to be prioritized 
and given the grain alone rather than sharing with us (their hosts). That was because the 
resettlers always believed that the relief food was brought to our community because of 
them, hence it was only meant for them and not the host population” says a host key 
informant in Malata village. 
 
Such antagonisms were not unusual amongst resettlers because they believe that they have a 
claim against the government or development agents that resettled them (Personal 
communication from Elizabeth Colson on 30 January 2015).  Lessons from the host and 
resettlers in Simamba show the following important findings: 
1) The new developments such as schools, roads, clearing of tsetse flies, clinics and 
boreholes‐all attributable to resettlement‐helped improved relations between the hosts 
and resettlers.  The hosts said that if the resettlement programmes had not occurred, 
then their access to these developments would have taken long to be made available to 
them.  In addition, the hosts felt that the arrival of the resettlers resulted in unoccupied 
bush areas that once harboured dangerous wild animals (such as lions, hyenas, 
elephants and snakes) became occupied and eventually forced those wild animals to 
move farther away from their villages, making the once very dangerous nearby bushes 
reasonably safer.  A report by the Soils Incl.(2000) confirms the fact that most 
resettlement sites had dangerous wild animals.  
 
2) Integration between resettlers and host populations of different cultural contexts such 
as those who resettled amongst the Goba speaking people, was very slow in the early 
days because the resettlers often regarded themselves as a special group of people that 
should be treated preferentially.  Conflict occurred between people of different ethnic 
groupings i.e. the Tongas and the Gobas, especially after intermarriages began to 
happen.  It was couples that intermarried where conflicts occurred, especially whenever 
there was a death of a child and spouse.  Conflicts occurred because there were 
differences between burial rituals and practices between the Gobas and the Tongas.  
But as the Gobas have become absorbed by the Tonga, the conflicts have also become 
very minimal.  
 
3) Integration in resettlement sites where the host population and the resettlers where of 
the same social grouping was relatively less stressful as was the case with those 
resettled at Mankwalala site.  The majority had already established family and social 
links from previous trading associations and other social visits, that helped them easily 
adapt to their new environment.  Prior visits to resettlement areas helped the resettlers 
to adjust emotionally, as they already had knowledge of the areas before the move.  
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4) Since the resettlers already had their food and their own money, they were not 
regarded as a burden to the host population.  In fact the compensation monies were 
used to build bond friendships that were important in cementing relations between the 
resettlers and hosts.  Compensation money, which were mostly used to buy food, 
presumably from host populations, served as a means for strengthening familiarity ties 
through trading. 
 
5) Simamba had a lot of unoccupied bush, hence land that is usually a main source of 
antagonism between resettlers and host populations was never an issue, except that 
respondents felt the soils in those areas were not as good as those left behind at the 
Zambezi.  
 
6)   Although Simamba had two ethnic groups i.e. the Gobas and Tongas, they all had lived 
together even before resettlement, interacted with each other through trading, and 
were governed by the same chief.  Even at the Zambezi some of the people had Goba 
heritage, including the Chief.  Therefore, even after resettlers moved to host villages 
that had both Gobas and Tongas there were not many differences.  However, deWet’s 
Social‐Spatial Change Theory might explain the differences as it appears those resettlers 
had practices and rituals that were different from the hosts.  Presumably, belonging to 
the same chiefdom lessened the conflicts between the resettlers and the hosts, and that 
the Gobas were very few in number.  This was different in Colson and Scudder’s study 
areas in Lusitu where the Gobas and Tonga’s were governed by two different chiefs i.e. 
Sikongo and Chipepo respectively.  
 
 
Discussion on Simamba Resettlement Process 
 Simamba chiefdom is one of the four resettled Gwembe chiefdoms that had the following 
characteristics:  
(a) Simamba lost less land to the Kariba dam while the soils in the uplands were less 
fertile relatively. 
 
(b) Had relatively very few people to resettle.  The chiefdom had enough land to 
resettle everyone except for those that requested to be resettled in other 
chiefdoms.  This meant that people had more flexibility to settle near their kin and 
family for stability. 
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(c) Simamba did not have schools or clinics before resettlement.  Respondents amongst 
the host people said that they were happy to receive the resettlers because the 
resettlers brought some development that they never had. 
 
(d) Simamba was very inaccessible before resettlement particularly during the rainy 
season. That meant that people were less exposed to what was happening outside 
the chiefdom.  For example, a key informant in Dokota said that he built a home 
using fire cured brick and iron roofing‐sheets,  after he had visited other Gwembe 
chiefdoms – the knowledge that he never had before resettlement.     
 
(e) A large part of Simamba had a presence of tsetse flies. 
 
All these characteristics are unique to Simamba chiefdom, and are important in the 
understanding of the resettlement trajectory that occurred.  Respondents from four of the five 
Simamba resettlement sites, visited during this research said that there were many preparatory 
meetings before they were relocated.  For instance, the respondents in Simamba/ Matuwa 
neighbourhood said that their chief held meetings with people in those resettlement sites that 
had hosts villages  to explain to them that they were expected to welcome and live in peace 
with their kin and ‘friends’ from the Zambezi River.  To demonstrate his desire for peaceful 
relocation, the chief was the first to move, and told his people to also do the same too.  Those 
who went to locations like Simamba/ Matuwa and Mankwalala described people in host villages 
as  ‘bali mbuli ndiswe’ meaning ‘they were like us’ in terms of appearance and spoke the same 
language, as well as had similar ways of life known to resettlers. Perhaps it was those 
preparations that also contributed to improving the host and resettler relations.  None of the 
interviews with either resettlers or host populations suggested that there were any serious 
antagonisms between the resettlers and their host populations.   
6.5.   THE INITIAL YEARS AFTER RESETTLEMENT  
 
Respondents drawn from groups of  first generation resettlers and their traditional 
leaders interviewed during this research reported that, before relocation, the colonial 
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government promised resettlers concessions discussed in section 6.2. of this Thesis.  They also 
claimed, that while the majority of the people in Simamba were compensated financially, the 
other infrastructural matters promised, such as more schools and clinics, roads, piped water 
and electrification of the entire lakeshore,  are yet to be met in full.  Julia Tischler, who also 
consulted Chief Simamba as part of her study, reports that she was told that a number of 
communications were sent to  successive governments to complain about the suffering 
confronting people in the resettlement sites (Tischler 2013:113) yet no action has been taken, 
especially in Simamba chiefdom.  During this research, I asked both the first and second 
generation of resettlers for their perceptions on why especially infrastructural promises have 
not been met in full.    
The initial years after Gwembe resettlement witnessed the implementation of 
development  programmes; such as: (a) small‐scale irrigation and rain‐fed agriculture, (b) tsetse 
fly control, (c) livestock development, (d) production and maketing  of the Kariba fisheries, (e) 
construction of feeder roads, schools and clinics (Scudder 2005c).   Evidence in this Chapter has 
shown that for Simamba,  only one school and clinic were constructed including  the tsetse fly 
control and the fisheries development.  Besides these listed development activities, Simamba 
did not witness any other opportunities as detailed below. 
 The analysis of Simamba’s post resettlement situation acts as an important baseline 
that is central to the understanding of the development opportunities that were introduced by 
the Kariba and the NGO. Below are the respondents’ reasons why there is a general lack of 
development Simamba relative to the other resettled chiefdoms.  
6.5.1  PERCEPTIONS  ON WHY SIMAMBA IS THE LEAST DEVELOPED  CHIEFDOM 
Firstly: Simamba Lacked Modern Infrastructure Such as Schools and Clinics, Missionary 
Centres, at the Zambezi.  
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Focus group discussions with first and second generation of resettler headmen in 
Nabutezi revealed that, unlike other resettled chiefdoms such as Chipepo and Mwemba, 
Simamba neither had schools nor clinics, at their Zambezi riverine homelands before 
resettlement.  Since negotiations were based on replacement of the lost public infrastructure 
such as schools and clinics rather than on improvements, Simamba had weak bargaining power 
to demand for these to be rebuilt in their new resettlement areas.  Results further showed that, 
in comparison, the physical and economic losses in Simamba were much lower than those 
suffered by Sinazongwe, Chipepo and Mwemba people as a result of lack of public 
infrastructure. 
Elizabeth Colson reports that the Primitive Methodist Missionaries (PMM) established 
the first school in Mwemba chieftaincy as far back as 1901.  The PMM were concentrated in the 
Sinanzongwe and Chipepo chiefdoms (Colson 1960:30‐31; Snelson 1974:54). Missionaries often 
established centres where besides the church building, schools and clinics were also operated.  
This confirms the existence of schools and clinics in those other resettled chiefdoms.  Thus, it 
was against that backdrop that Chipepo people particularly resisted relocation.  The comment 
by a headman in Nabutezi best captures this point, when he said: “ the Chipepo people argued 
that besides their ancestral land, they also had some important infrastructure  such as schools, 
clinics, churches and missionary centres, that they would lose to the Kariba, hence asked the 
government to rebuild those in their new resettlement areas as part of their demands.”  The 
people in Simamba could not place similar demands as they had no public infrastructure. 
 
Secondly: People feared development would bring about forced labour again.   
 
Respondents comprising six first and second generation of resettler headmen in the 
Nabutezi neighbourhood said that they could not negotiate or petition the government to 
develop Simamba through the delivery of infrastructure such as schools and clinics, for fear that 
such demands would bring back forced community labour (chibalo or hard labour without pay).   
One respondent even commented that ‘we suffered a lot in the olden days.’   
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Respondents said that they had negative attitudes towards development in general, 
because before and soon after resettlement, the colonial government had demanded that 
people offer their labour for different activities.  For example, using experience from her  study 
villages, Colson (1971:177), lists the following activities as examples when voluntary community 
labour was demanded:  (a) when district officers were on tour, which were usually very 
frequent.  Labour was required to construct a campsite as well as to deliver firewood and 
water, and sometimes food for the messengers; (b) to carry luggage and equipment of the 
district officers on tour in their chiefdom; (c) to carry out orders for projects such as compulsory 
cassava cultivation and the communal granary order42 as a mechanism to protect people 
against bad harvests; and to (d) to improve housing and cleanliness within the villages.   
 
To enforce orders from the District Officers, the chiefs and their messengers sometimes 
used forced community labour or mistreated their people to achieve results required by the 
colonial government (Colson 1971:183).  Some people were forced to work on the Kariba 
scheme as punishment (Tischler 2013:112).  Villagers were penalized by the chiefs, councillors, 
clerks and their court messengers for failing to comply with any of the government’s orders 
(Colson 1971:183).  The following statement by a headman captures their fears: 
 ‘We all didn’t want to demand that the government come back here to develop our 
areas because we feared that their (Government) development would bring back forced 
labour (Chibalo or forced work without payment) and other mistreatments we 
experienced before and soon after resettlement’ (A headman in Nabutezi 
Neighbourhood on 23 June 2015). 
Presumably this argument about people being ambiguous about development for fear 
of getting caught up in forced labour again, would not have applied only to Simamba if that was 
the case.  The people in Simamba did not know that they were not required to volunteer their 
                                                            
42 According to Scudder (2007:310), the cassava order, was passed by the district council requiring each 
household to contribute labour to a half an acre village plot. Households were also required to cultivate 
their own small plots of cassava. And the Communal granaries order required that each household 
deposited about 30 kilograms of bulrush millet following a normal harvest as insurance against famine. 
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labour whenever the government was constructing new schools or clinics after resettlement. 
Lack of knowledge on what was happening in other chiefdoms made the people in Simamba 
assume that they would be forced to contribute their labour towards the construction of public 
infrastructure.  
CASE 6: WORKED AS FORMER SENIOR HEADMAN AND CHIEF MESSENGER 
Mr. E was born in 1923 at the Zambezi River.  He was single at the time they moved to 
Dokota, where he married his wife.  He said that at the Zambezi hunger was frequent because 
his father had a very small field where they cultivated all their food crops. Hence, they relied on 
wild fruits, which were in plentiful supply in the bush.  
 He said that Chipepo had infrastructure such as schools, whereas Simamba people had 
nothing apart from their huts. After experiencing serious water shortages in Dokota 
resettlement site his father got permission from the chief to revive Mwanangala village in its 
present location in Nabutezi area. Nabutezi area was bush when they moved there.  
  He said that Simamba had fewer people; that was why he was the only Chief’s 
messenger ‐ unlike Chipepo that had 8 chief’s messengers.  He demonstrated to this researcher 
a few marching and salutation moves that he was taught to perform each time they received an 
important visitor from the government.  His father was a senior headman, so he later took over 
that office after his father passed away.  He said people feared him very much because he was 
the one who used to arrest people who had committed various offences. Mr. E was  regarded as  
very wealthy because  he had a salary from his job as a messenger.     
Thirdly. Simamba had a lower population, living in scattered villages. 
 
Respondents comprising village headmen in Nabutezi said that since Simamba had a 
small population, scattered in sparsely located villages, this meant that any major infrastructure 
such as schools or clinics would be under ‐utilized or uneconomical to manage.  They said that it 
is very difficult to locate public infrastructure in a central place, when villages are located far 
apart.  Schools only became possible after the population had sufficiently increased and 
become concentrated in one place, such as at Matuwa, Nabutezi, Manchavwa and Munyama.  
One headman gave an example, of a teacher who had to be transferred from Matuwa School to 
another school in Changa, in Sinadabwe chiefdom because there were very few pupils 
attending school in 1958.   
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Fourthly.  Simamba people do not have a ‘resettlement identity’  
Simamba lacks what respondents have called a ‘resettlement identity’ that is parallel to 
the well known and documented ‘Chipepos’ Chisamu war’ where up to eight people were killed 
and several others were injured by the colonial government when people tried to resist 
relocation to Lusitu villages in Sikongo chiefdom (Howarth 1959:158).  The respondents from 
Simamba strongly believe that the Chipepo people are most vocal and command substantial 
responsiveness from the government for four reasons:  
1. The loss of life at Chisamu village gives them a popular ‘identity’ which they have 
used very effectively as a ‘symbol’ for arousing government sympathy and 
action.  
 
2. Chipepo had a large number of people (8,676) that had to be resettled compared 
with Simamba that had only 2,196.  Thus, Chipepo’s large number of relocatees 
together gave Chipepo  a loud  voice and drew a lot of attention both locally and 
abroad. 
 
3.  Chipepo people were moved to relocation sites that were far from their 
traditional homes, hence their plight generated more government interest and 
sympathy to respond to their needs. 
 
4. Before the move, Chipepo already had infrastructure such as schools, 
dispensaries, court building, roads that had economic value, unlike Simamba that 
did not have anything of similar significant value besides their land. 
 
Fifthly. Simamba people were not literate relative to other Gwembe Valley people.  
‘Pamplets on power stations would serve little purpose as there is hardly any one who 
can read’ D’Avray 1955 (NAZ/SP4/12/82).  
 
The above statement reflects the perceived problems the Gwembe District 
Commissioner in 1955,  D’Avray, had in conveying both the benefits of constructing the dam at 
the Kariba gorge, and, the issues related to the subsequent removal of the people from their 
ancestral lands as a result.  The perception of the Gwembe District Commissioner is consistent 
with what respondents in Nabutezi neighbourhood said about the impact of the lack of schools 
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in Simamba.  Respondents pointed out that, as a result of missionaries and schools in Chipepo 
and Mwemba, these two chiefdoms had a good number of people who were literate and thus 
were able to organize themselves better to negotiate and assert their demands to have all 
schools and other losses to be compensated, and to enjoy benefits that would come with the 
dam.  
Because there was no one literate in Simamba before resettlement (based on monthly 
reports by Gwembe district commissioners), it was (still is) difficult to have representation at 
important decision‐making forums such as the district councils and government offices.  Chief 
Simamba also reiterated this problem when he told this me that: 
“Most of my senior elders and headmen have no education since Simamba did not have 
schools, thus it is difficult for me to work with them; and that they are not moving with 
the times, in terms of achieving solidarity when working with the government and 
politicians” (Interview with Chief Simamba on 13 June 2014). 
Scudder (2007:312) reports that, when the Gwembe Special Fund (GSF) was made 
available in 1956, it was coordinated by a working party on Gwembe development.  The 
working party on Gwembe development was formed to coordinate the expenditures of the GSF 
through departmental programmes, and activities with district councils and other agencies.  It 
was the responsibility of the working party to develop programmes and plans that included a 
range of activities such as fisheries, tsetse fly control, dry‐land farming and irrigation.  In 
addition, the working party had responsibility for dealing with physical infrastructure such as 
roads, village water supplies, schools and clinics.  The plans made by the working party are 
what were subsequently implemented before and after independence.  Consultation with the 
village headmen showed that the fact that Simamba lacked educated people relates to the fact 
that it never had good representation, at such important forums and development platforms.  
The distance from Simamba to Gwembe where such meetings were held, was prohibitive and 
the problems were compounded by the fact that no one could read messages sent or call outs 
for meetings.  This explains why Simamba was frequently been left out of government‐ initiated 
plans and programmes in the past.   
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Sixthly. Simamba people were said to be apathetic to development. 
 
The colonial government officials often described the people in Simamba as ‘apathetic’ 
and uncooperative  to development and that no development had been previously been 
attempted there because there was so much to do in ‘more cooperative areas.’  These are 
comments by D’Avray in his Annexure Number one of the District Commissioner’s Gwembe 
Tour Report Number six of 1955 (NAZ/SP/4/12/82).  For example, there is a report that people 
in Sinangilile and Sinachilomba refused to have a school in their area  NAZ/SP/4/12/82).   
So perhaps the colonial government’s stance towards the people of the Simamba as 
reported by the district commissioner, is possibly what even successive government officials 
have maintained after Zambia attained its independence.  Reports that Simamba people were 
apathetic and uncooperative could also explain why there has been less interest by government 
to implement development programmes in Simamba.  
Interviews with government officials from different government agencies such as 
Education, Health, Agriculture, and Community Development and Social Welfare in Siavonga 
did not yield any convincing reasons as to why the government has not prioritized Simamba in 
the Government’s infrastructural development plans. Respondents in Simamba said that they 
would continue to rely on NGOS and other institutions such as the Catholic Mission in Siavonga 
for any assistance related to development as explained in the detailed Case Seven.    
CASE 7: COLLABORATIVE LOCAL SERVICE DELIVERY 
 
Realizing the importance of education to people’s lives, one of Harvest Help Zambia’s 
activities in Simamba was facilitating the construction of primary schools.  Because the 
organization only had water transport, it positioned the schools along the lakeshore, even when 
the large majority of people were located in villages further in‐land.  Such a development was 
welcome as there had not been any schools in Simamba for many years, and people worked 
hard to construct the schools.  Unfortunately, the schools had very little impact, as most children 
were unable to attend schools regularly and the dropout rate was high.  Average distances to 
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school from say Nabutezi that is home to a third of Simamba’s population, is 4 kilometres one 
way.   
In 2012, the members of the Nabutezi catholic church approached the priest for 
assistance in establishing a community school with the aim of providing schooling for children 
from pre‐school up to grade 3.   Land for the school was donated by Senior headman 
Mwanangala. 
Led by a group of second generation of resettlers, a Parent Teacher Association (PTA) 
was formed and tasked to facilitate the establishment of the community school.  The PTA, in 
collaboration with the headmen, held a series of meetings with the community members to 
persuade parents with children to get them registered at the school, which initially was started 
under a tree.  Local volunteers amongst the community members who had at least some 
secondary education were identified to teach the children.  The volunteer teachers taught for 
some time until the numbers of children enrolled at the community school increased. Thereafter, 
the local teachers asked for some stipend from the parents, this was mostly in form of grain.   
In 2013, the PTA mobilized the community to mould mud bricks and gather roofing 
grass.  With moulding of bricks completed and thatching grass collected, teams of local 
bricklayers were contacted to construct the school on a voluntary basis.  The grass thatched 
classroom then accommodated the older children, while the tree remained the class for children 
in pre‐school.    
In 2014, the PTA approached the Catholic sisters to help them construct a modern 
primary school; in a manner that they assisted them construct the Nabutezi Rural Health Clinic.  
The Catholic Sisters introduced the PTA to an NGO called Celim (Italian).  Using the experience 
obtained during the time they were constructing schools with the assistance of HHZ, the PTA 
approached Celim with suggestions that the community would provide the labor i.e. bricklayers, 
painters and other artisans, local materials such as stones and building sand and water if the 
NGO provided money for other purchased building materials.  Thus, in view of the community’s 
commitment and since Celim did not have any prior experience with the community. Celim 
suggested that they start by constructing a small storeroom, which would be used to store the 
materials later.  Celim provided the roofing sheets, door and window frames, and locks. Officials 
from Celim visited Nabutezi to inspect the completed storeroom.   Celim was then convinced of 
the community commitment and agreed to finance the construction of a one‐classroom block 
and an office.   As before, Celim supplied all purchased materials such as roofing sheets, cement, 
nails, roof trusses, door and window frames, etc.  all with a total cost of K100, 000 or 
US$13,000.  In addition, Celim paid a contractor to supervise the local bricklayers and all the 
construction works.  Celim has also started a programmes of training the school teachers during 
school holidays so that, though not yet qualified as teachers and while waiting for qualified 
teachers appointed by the Ministry of Education, they should be able to teach, using at least 
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some basic teaching skills.   In‐kind contributions by parents and a small fee of K1543 or US$2 per 
term are used to pay teacher salaries.  At the time of my visit in June 2015, the one‐classroom 
block has been completed and was being painted.  
In May 2015, the PTA approached the Ministry of Education to register the school so that 
they can be allocated teachers but were told to first construct a toilet block.  Celim has provided 
the supplies for the toilet block that was still being constructed at the time I was in Nabutezi for 
the last visit in June 2015.   So far, the Ministry of Education has delivered about 100 desks and 
text books for grades one to three; and has listed Nabutezi Primary school amongst those 
receiving food supplies such as maize meal, beans, salt and cooking oil to be used when 
preparing lunch for the children under the school feeding programmes. These food supplies are 
being delivered as at the time, I visited the school to interview women who were working at the 
construction site..  I was informed that Celim has committed to providing additional financial 
support for the continued construction of classrooms.  The plan is to launch the Nabutezi 
Primary School in January 2016.  With financial support guaranteed, Nabutezi Primary School 
would run from pre‐school to grade seven.   Following pressure from adults who did not have a 
chance to go school when they were young, the PTA has since April 2015 introduced, special 
adult literacy programmes.  “We just want to learn how to read and write so that we can do 
business with people in town better,” says one adult learner.  
 
Discussion on why Simamba has Low Government ‐Led Development 
Key informants describe Simamba as the weakest and least developed amongst the 
resettled Gwembe chiefdoms.  Consultations with various respondents within and outside the 
chiefdom have provided different reasons for this state of affairs.  While all the reasons were 
important, three reasons seem to stand out to consolidate my argument and my understanding 
of the government’s approach to development in Simamba:  
a) Simamba’s relatively low population.  According to a key informant who is a local 
government leader, government support is contingent on the potential numbers of 
beneficiaries.  To illustrate his point, the key informant said that, for the government to 
drill a borehole, there has to at least 25 households as beneficiaries.  A village that has 
below 25 households cannot be provided with a borehole.  Also another key informant 
                                                            
43  1 USD$ is equivalent to	7.5. Zambian kwacha as at June 2015 
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said that the Matuwa primary school remained a make‐shift classroom for many years 
because of the government said that few pupils attended school hence transferred one 
teacher to another school elsewhere. 
 
b) Lack of what the Simamba people have labelled the resettlement ‘identity.’ The people 
in Chipepo, in particular, have successfully used the ‘Chisamu war’ as a powerful tool 
for compelling the government to meet their development needs.  For instance, a key 
informant in Chipepo told me that each time they needed government action they 
mobilize groups of women to camp at relevant government offices and only return 
when they have a firm response.  Thus, my main argument here is that generally the 
government is compelled to provide development in areas where there are large 
numbers of people than where they are not.  The case of Simamba proves this point as 
Sikongo that has equally a lower population (had 3,506  while Simamba had 2,876 
people in 1956) but has the presence of the Chipepo’s ( 6,000 resettlers) makes it 
different from Simamba in terms of development. 
 
The fear that government led development would bring back forced community labour.  
Lack of accessibility made the people in Simamba unaware of  what was happening in 
other resettled chiefdoms.  The people didn’t actually know that the provisioning of 
public infrastructures in other resettled chiefdoms was done by contractors and not 
through forced labour.  However, with the passage of time, Simamba people were able 
to forget their memories on forced labour, as shown by their willingness  to work with 
Harvest Help Zambia, whose community development philosophy demanded voluntary 
labour as a pre‐requisite for external assistance ‐as will be discussed in detail in Chapter 
Eight.  In addition, the ability by the second‐generation resettlers to mobilize members 
of their community and locally available resources to construct a public primary school 
in Nabutezi is also testimony that people can facilitate their own development (Case 7).   
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6.6. THEORETICAL PERSPECTIVES ON ISSUES RAISED IN CHAPTER SIX 
 
I build upon the theoretical foundations established in Chapter Five, by exploring how 
the removal was able to change the situation in Simamba.  I further explore the causal 
relationships by focusing on what happened to people in Simamba after the move.  However, 
evidence in this Chapter shows that Simamba’s isolation and accessibility does not change 
much.  The government policy at that time, which was slanted more towards replacing old 
infrastructure than constructing new infrastructure undermined Simamba’s development 
because of lack of infrastructure during their pre‐resettlement situation.  In addition,    
Simamba’s bargaining powers were also affected by their lack of education and solidarity due 
to internal factionalism.  Apart from the tse tse fly clearance, fish industry development, 
boreholes and financial compensation, in Simamba, there were no other follow up activities to 
support their adaption of agricultural skills to their new resettlement sites.   
The behaviour during this stage can be associated with Scudder’s stage two, where the 
majority of the people are stressed by the life in the new environments i.e. building new 
homes, clearing new fields and simply surviving in their new settlement.  As population 
increased other problems started to emerge, infertile soils and inadequate water supplies.  
 The introduction of resettlement programs such as artisanal fisheries and rain‐fed 
agriculture triggered changes in behaviour as they started to move to stage three ‐as shown by 
people leaving resettlement sites to go and establish new villages along the lakeside and others 
going to unoccupied areas in Simamba, such as Nabutezi and Nagoba, where there were fertile 
soils and abundant water supplies.  People began to use revenues from fishing to invest in 
agriculture, homes and other assets.  This was similar to what Colson and Scudder observed in 
the other resettled chiefdoms: i.e. improved wellbeing and the development of wealthy elites 
(See for example Colson 1971 and Scudder 2005a and b). The people’s stay in Stage three was 
disrupted by the Zambia’s economic downturn and the Zimbabwe liberation war.  Simamba 
people were particularly affected by the Zimbabwe liberation war, because of their proximity to 
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the border between Zambia and Zimbabwe.  Hence, people’s boats were destroyed and bridges 
bombed, while farming activities were affected as people lived in fear.  The government 
services such as tsetse fly control stopped resulting in an upsurge of tsetse flies.  Increases in 
tsetse flies meant that a lot of cattle died as a result of trypanosomiasis. Therefore, people’s 
stay in stage three was short lived 
My main argument is that Simamba’s low development in general continued as a result 
of Zambia’s economic downturn and the disruptions caused by Zimbabwe’s liberation war. 
6.7. CONCLUDING REMARKS  
 
This chapter has discussed the resettlement process in terms of  people’s physical 
removal, village establishment and governance, and reasons why some people decided to leave 
resettlement sites.  Information provided in this Chapter is based mostly on the experiences 
and perspectives of the first generation of resettlers’ recollections.  By comparing life before 
and after resettlement, the Chapter shows that people still talk about their resettlement, and it 
continues to forms part of who they are, even when 60 years has elapsed.     
The chapter concludes by reviewing  the resettlement demands or concessions aimed at 
ensuring that the Gwembe Tonga people benefited from the dam.  I have brought to light the 
fact that, while some individual financial compensation were paid, others related to the 
provision of public infrastructures such as schools and clinics are yet to be fulfilled.  The people 
believe that before the dam, accessibility within Simamba and other chiefdoms was difficult, 
and has continued to be so.  In addition, people in Simamba chiefdom have continued to be 
disadvantaged because the government was not required to build new infrastructure but only 
to replace the old infrastructure.  Simamba did not have any public infrastructure before dam 
hence the government did not have infrastructure to replace.   
This Chapter demonstrates that after, waiting for government‐led development for 
some time, the Simamba people, led by the second‐generation of resettlers, which have since 
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taken over leadership from the first generation resettlers are currently actively seeking 
assistance from other development organizations such as NGOs. 
In the next Chapter, the positive and negative benefits brought about by the Kariba dam 
project and other external development organizations operating in Simamba are analysed to 
set a context for understanding the specific changes brought about by the NGO to be 
considered in Chapter Eight. 
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CHAPTER SEVEN 
THE RESETTLEMENT AND DEVELOPMENT IN SIMAMBA. 
 
7.1. INTRODUCTION 
   In the last chapter, I discussed the resettlement process i.e. the physical removal, the 
resettlement concessions and the description of villages that were moved to each respective 
resettlement site.  I also discussed the reason why some people left the resettlement sites 
individually and in groups to go and re‐establish or form new villages.  Although there were 
many reasons, the majority left to settle on the lakeside for the purpose of fishing while others 
went to establish new or re‐formed their original villages in unoccupied areas, where they 
found suitable land for farming as well as adequate water supplies.  The clearance of tsetse fly 
contributed to people leaving the resettlement sites, in that after lands were cleared of tsetse 
fly, people  bought cattle using revenue from fishing.  Thus those with cattle left in search of 
grazing land for the cattle to avoid their animals destroying crops of their neighbours.  While 
some individuals were able to prosper, Simamba’s development in general lagged behind, with 
only fisheries development as the only active government program. 
 Therefore, In this chapter, I discuss the different institutions involved in the 
development in Simamba, to establish any changes that may be attributable to them.  Those 
institutions have been grouped into three categories i.e. the government institutions, NGOs, 
and the private commercial businesses.  I am examing the changes that are occurring after 
people were resettled i.e. how people have benefited from the development opportunities 
brought about by the Kariba.  The purpose of this analysis is to isolate the changes associated 
with the Kariba from those of the NGO to be discussed in the next Chapter.  
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 I analyse the people’s behaviour during this period using Scudder’s  FSF to understand 
the behaviour of people over the years.  I start by describing the formation of new villages that 
characterized the resettlement and development period.  Next, I examine the development 
activities and organizations that were working in Simamba at that time. The last part presents 
the changes brought about by the Kariba project, being the major development effort that 
targeted the Gwembe Tonga people in the initial years.  Therefore, the main purpose of this 
Chapter is to understand the specific benefits associated with the Kariba dam.  This 
understanding is aimed at setting the context for understanding the changes brought about by 
the NGO understudy presented in the next Chapter.  
7.2.   NEW  VILLAGES FORMED IN THE RESETTLEMENT AND DEVEOPMENT 
PERIOD. 
As already discussed in earlier sections, new villages are continually being formed for 
various reasons, particularly that the Government is no longer enforcing the order requiring 
that villages with less than 10 adult males be coalesced with those that were considered larger.   
There are three important factors that are compelling people to move: i.e. the search for where 
there is: (a)  good farming land for crop production and livestock grazing; (b) water in abundant 
supply; and (c) economic potential i.e. particularly fishing such as those that moved to 
neighbourhoods such as  Muduludulu, Munyama, Manchavwa, Mpango and Gwena.  The 
common village establishments seemed to integrate all these three factors.  Also, Simamba is 
witnessing a tendency to have large village groups together such as the Nabutezi 
neighbourhood that has 18 villages (Table 14) and Matuwa neighbourhood has 22 villages.  
Similar village establishments are also observed in Manchavwa and Munyama neighbourhood.  
In the Nabutezi neighbourhood, most people own and keep goats, under free range 
management, whereby goats are allowed to freely roam about and only locked up in the night.  
Hence, the prevailing village set‐up is only for the purpose of residential dwellings for people 
and kraals for livestock small.  The fields where crop production activities are done are 
expected to be located very far away from homesteads.  The purpose for having crop fields very 
far from homes is to reduce incidences of goats foraging young food crops of other farmers, an 
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issue that potentially results in conflicts between people.  Living in large village settlements is 
perhaps, why it has been possible for communities to work together towards resolving their 
common needs such as constructing a school, clinics and other public infrastructure.  A second ‐
generation key informant in Nabutezi said that they have learnt that by forming larger village 
neighbourhoods, it has become much easier to mobilize community labour for self‐help 
activities.   
TABLE 14:  TOTAL POPULATION AND HOUSEHOLDS AT NABUTEZI NEIGHBOURHOOD 
 
Name of Village  Total 
Population 
Number of 
Households
Name of Village Total 
Populati
on 
Number of 
Households 
1. Mwanangala  213  40 10. 
Lusumpuko/Mawele 
150 28 
2. Chibote  212  43 11. Butete 148 21 
3. Hampilu  115  27 12. Chilongo 153 43 
4. Hamukonde  143  37 13. Kalundu/Mpongo 160 29 
5. Mukwezya  165  45 14. Chitumbi 121 23 
6. Simusandu  316  76 15. Nangoba 178 33 
7. Mpango  115  35 16. Moobole 112 24 
8. Moonga  102  23 17. Hakuyu 104 25 
9. Munene  122  27 18. Matelo 95 20 
Total # of Households  599 
Total Population   2,724 
Source:  Nabutezi Rural Health Center, 14 June 2014 (Based on 2010 National Census) 
7.3. DEVELOPMENT ORGANIZATIONS OPERATING IN SIMAMBA. 
 
Before the move, the difficult terrain, as discussed in detail in section 5.2, isolated 
Simamba, and the entire Gwembe valley, from external influence.  There were some 
movements to and from Simamba by mostly the males who would seek short‐term 
employment in Zimbabwe.  Soon after it was decided that the dam would be constructed at 
Kariba gorge, the Gwembe valley, was opened up to a number of different visitors.  For the 
Colonial Officers, most of their visits were meant to make the resettlement sites, and people 
ready for the move.  Thereafter, visits by the District Officers were increasingly frequent, to 
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monitor the implementation of various orders, and for the collection of taxes.  Other visits were 
for the purpose of clearing fishing grounds and to establish fishing camps at Munyama, 
Mpango, and Manchavwa among others.  After resettlement, Simamba’s isolation continued, 
with very limited government–led development i.e.  with only teachers and nurses manning the 
school and the clinic as representing the face of the government.   
The government activities being described relate to what the respective Ministry is 
mandated to perform though they do not have offices in Simamba.  
 7.3.1. GOVERNMENT ORGANIZATIONS AND THE LOCAL GOVERNMENT. 
The Gwembe Tonga Native Authority (GTNA) was established in about 1927 by the 
Colonial government to operate as a rudimentary parliament with the purpose similar to  that 
of an English County council amongst the indigenous people.  Located at Munyumbwe sub‐
boma, the GTNA was composed of a chairperson, “the seven chiefs, seven councillors, five 
special councillors for subjects like agriculture and education, who were appointed by the chiefs; 
and the Chief Councillor” (Howarth 1961:43). The District Commissioner attended the GTNA 
meeting as an adviser.  The GTNA is discussed for its role in the administration of the 
compensation funds and the establishment of the fishing industry, which was also beneficial to 
people of Simamba.  
The GTNA  became the Local Authority after Zambian Independence (Colson 1971:178), 
and the funds that the authority used to earn from the activities around the Kariba were 
decentralised leading to its inability to continue the Gwembe development activities such as 
construction of schools and fishing  that had been possible before.  After independence, 
Simamba’s isolation was further exacerbated by the Zimbabwe liberation war that had spilled 
over into the Gwembe valley, where basic infrastructure such as village roads and homes, 
including fishing boats, were destroyed (Scudder, 2007).  Even civil servants were unwilling to 
work in such areas, fearing landmines and other dangers, thus compromising the government’s 
service provisioning system.   After the end of the Zimbabwe liberation war, government 
activities continued through the management of public infrastructure and social services.  
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However, the senior government officials operate from Siavonga town, which is some 50 
kilometres away.  
a) The Ministry of Agriculture:   
The overall goal of the Ministry of Agriculture is to improve agricultural outputs through 
the provision of government led agricultural extension services.  Consultation with senior 
officials at the Siavonga District Agricultural and Coordinating Office (DACO) revealed that, 
whereas Simamba is supposed to have a resident camp extension worker, lack of suitable 
accommodation within Simamba means that there is no resident extension worker.  Budgetary 
constraints were reported to be the major limiting factor for the Ministry of Agriculture to 
effectively deliver extension services in Simamba.  Lack of a resident camp extension worker in 
Simamba means that the people who mostly rely on farming as their primary source of 
livelihood were deprived of reliable access to the quality technological information necessary to 
improve agricultural output.  Increased access to agricultural information from different 
sources is crucial for farmers to improve their crop yields (Sitambuli 2004).  Thus, at the time of 
this research, there was no evidence of any specific government funded agricultural 
programmes going on in Simamba.  
b) Ministry of Education:   
The office of the District Education Board Secretary (DEBS) is located in Siavonga.  The 
DEBS office’s overall task is to ensure that every child has access to basic education, or 9 years 
of good quality education (Bwalya 2012).   The only school built by government is the Matuwa  
School, built in 1958.  Apart from Matuwa School, the government has not built any other 
school in Simamba.   At the time of this research, the Ministry of Education is represented in 
Simamba through the teachers. 
c) Ministry of Health:  
The Ministry of Health was represented in Simamba through the employees manning 
the  four Rural Health Centres (RHCs) in Simamba.  There is also one district hospital in Siavonga 
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town that acts as a point of referral, as well as a centre for specialized medical services within 
the district.  
d) The Fisheries Department   
One of the rehabilitation programmes was the development of the fishing industry.  
Scudder (1985) found that the Lake Kariba gillnet fisheries was very important though it 
collapsed 5 years after it was launched in 1959.  He says that its implementation was excellent 
and people had strong assistance from the Gwembe district council.  A training school was 
opened in 1961 in Sinazongwe to train people how to use the gillnets among  others.  Credit 
was also made available to enable the people engaged in fishing to invest in equipment and 
boats.  Although the fishing industry collapsed in 1964, people used their savings to invest in 
cattle, which assisted them expand their cotton cash crop farming.  Profits from fishing also 
assisted people to invest in the children’s secondary education.  A number of key informants 
interviewed for this thesis in Simamba confirmed the benefits that accrued from fishing as 
explained in detail in (Section 7.4.). 
7.3.2. NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
At the time of this research, Simamba did not have any NGOs implementing projects 
besides Harvest Help Zambia as will be elaborated in the next Chapter.  Presumably, it is the 
difficult terrain, a harsh physical environment and high project administration costs  that may 
be keeping NGOs way from Simamba.  Perhaps that explains why it is generally missionaries or 
NGO founded on Christian principles that are mostly implementing programmes in the 
Gwembe Valley including Simamba as explained in detail in Chapter Three of this Thesis.  
Examples include, the World Vision International, Salvation Army Missionaries, Gosner Mission, 
Catholic Missionaries and Harvest Help Zambia.  
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7.3.3. THE CATHOLIC MISSIONARIES   
Key informants claim the Catholic missionaries have been operational in Simamba’s 
Matuwa neighbourhood since 1969.  They have a church and also do a few community 
development activities around Matuwa, such as running a special school that is attended by 
children from homes that are considered as vulnerable i.e. elderly grandparents, disabled and 
the chronically ill church members.  Respondents said that initially, the school was attended by 
children from such homes but in the recent years the school has become open to all children, 
irrespective of their background.  They also run an orphanage that is located in Siavonga town.  
The catholic mission in Simamba’s neighbourhood is known for work in disaster management 
i.e. distribution of food relief in years of severe food shortages. 
7.3.4. THE PRIVATE INVESTORS  
The major private investments in Simamba Chiefdom are the lodge operators in the 
hospitality business and commercial fisheries.  In the recent years, the scope of businesses has 
expanded to include cage fish farming, crocodile farming, chicken processing factories and 
game ranching.  Most of these are foreign business operators who have acquired land along the 
lakeshore in Simamba chiefdom.  I did not thoroughly investigate the contribution of the of 
these private investors on the people and the chiefdom in general but these companies are 
important in that they recruit some local Simamba people.  However, the impact of those 
employed is difficult to assess since the majority of the Simamba people are recruited on short 
term contracts and are recruited in low level positions such as cleaners, cooks, guards, kapenta 
crew members among others.   
7.4. CHANGES BROUGHT ABOUT BY THE KARIBA PROJECT  
 
Scudder (2007:311) says that Gwembe’s main period of development began after the 
construction of the Kariba dam was announced.  He (2007:307) has defined development as 
referring to ‘the Valley’s incorporation within a wider market economy, to an increase in the 
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number of economic opportunities and social services available to Gwembe’s residents, and to 
a rise in their standards of living as measured by such indices as reduced morbidity and 
mortality rates, increased access to formal education, improved housing and household 
furnishing, and increased amounts of disposable assets including cash and livestock.’ Scudder’s 
definition of development will provide insights into the analysis of the positive changes brought 
about by Kariba dam to the people in Simamba, using their own perspectives.  
7.4.1. POSITIVE CHANGES. 
As earlier discussed in Section 5.2, the Gwembe Valley was a remote and neglected 
backwater with the escarpment acting as a formidable barrier to external contacts.  Even within 
the Gwembe Valley, there was little movement, except for a small percentage of males who 
would trek to Zimbabwe, especially Wankie (presently known as Hwange) and Bulawayo in 
search of employment (Money and Johnson 1973).  All that changed after the Kariba dam was 
constructed.  While specific changes vary from chiefdom to chiefdom, here are what the 
Simamba respondents identified as the major changes brought about by the Kariba dam to 
them, individually and the chiefdom in general.  Although some changes such as electricity and 
fisheries have benefited the country at large, the following changes are specific to Simamba. 
These include:  
a) The Kariba Fisheries as the Copper of Southern Province:   
 
The Kariba reservoir trapped a lot of water and subsequently a lot of fishes, especially in 
the early years.   The most common species caught were the Kariba bream and Kapenta (Small 
sardines) though quantities are said to be on the decline over the years.  Scudder and Colson 
(2002:210) identified the Kariba fisheries as one of the major sources of employment amongst 
the young people in Siavonga district.  Many people became rich through fishing and were able 
to send their children to school.  The majority of the Simamba people who bought cattle using 
income from fishing are from Munyama and Manchavwa, as these areas were not affected by 
the Kariba weed and were major fishing centre  (African Affairs Annual Report 1959).   
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Co‐operatives were established for marketing of fish, hence incomes improved significantly.   
Second generation respondents said that the majority of them are using income from fishing to 
establish trading stores like the one shown in Plate 6.  Others have bought vehicles and 
hammer mills.  As a result of increased incomes from fishing, a Key informant in Manchvwa said 
that people stopped journeying to Zimbabwe to look for wage labour. 
PLATE 6: A MANCHAVWA MAN STANDING NEAR HIS SHOP THAT HE ESTABLISHED 
WITH  REVENUE FROM FISHING. 
 
Source: Researcher ‐2014 
b) Tsetse Fly controls enable people to start keeping cattle.  
Respondents, especially in Manchavwa have rated tsetse fly control as one of the 
biggest achievements brought about by the Kariba intervention, as it has enabled them to start 
keeping cattle.  Scudder (2007:312) reports that the tsetse fly programme was initiated after it 
was realized that cattle were of central importance in the local production system, and a major 
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effort was made to eradicate tsetse flies in all resettlement areas.  Cattle are a very important 
asset in the life of a substance farmer, as increased land is cultivated with ox‐ploughs, as well as 
the use of cattle manure improves soil fertility (see details in Section 5.4.5).  Hence in Simamba 
the number of cattle has greatly increased from zero in 1956 (Colson 1971:142), to 7,814 in 
2012 (Siavonga District Council 2013). 
CASE 8: THE BENEFITS OF THE TSETSE FLY CONTROL PROGRAMMES 
Mr. F was born in 1932, at the old Mwanangala village in the Zambezi area.  In 1958, M 
moved with his family to a place called Dokota, where they didn’t find any host 
populations.   They moved without resistance following their chief’s special appeal to the 
people to move without ‘waiting to be killed.’  Mr.F  was paid compensation, only 
getting 5 British pounds for his hut since he was not married in 1958.  He used his 
compensation money to buy food and new clothes, so that he could dress like everyone 
else working at the Kariba dam.  He says they previously wore clothes made of goatskins.  
When the fishing camp was established at Mpango  he  shifted his household  to an area 
near that camp to focus on fishing.  He married his late first wife in 1959, but sadly she 
passed away in 1969.  He remarried in March 1970.  They have seven children, of which 
five are girls.  
 ‘Life at the river was burdened with hunger, although the soils were good but rains were 
frequently poor and erratic’.  The old villages had only footpaths, no clinics, hence 
children died in numbers whenever there was a disease outbreak.  His father used to 
keep goats, which they sold to people in Chikankata on the Tonga plateau.  They also 
cultivated tobacco that was sold to the Lozi people from Livingstone.  His experiences 
suggests that some people were glad to leave the valley.  At the new Mwanangala, life 
changed, he says: we saw new roads being constructed, vehicles became familiar, shops 
opened up, and boreholes were drilled.  ‘We stopped going to Zimbabwe looking for 
work as jobs became available within the area through clearing of roads and reservoir 
areas for fishing.  
He used income from fishing to buy cattle.  By 1980, he had over 80 herds of cattle, but 
most of these were lost to disease when the government services declined in Simamba 
due to the economic downturn that also affected veterinary and other services 
provisioning. At the time of this research he had only 10 cattle and boasted of having 
educated two of his children to grade 12 level, using money from fishing.  He is now very 
old to engage in fishing, and has left the activity to his children. 
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c) New Roads: 
New gravel roads have been constructed throughout Simamba to better connecting it to 
the rest of the Gwembe valley, thereby improving communication and encouraging businesses, 
especially trading stores.  However, only the bottom road was being tarred.  At the time of this 
research,  a road construction company called Shabtex, was working on the main road 
dissecting Simamba from the main road to Siavonga and connecting it to the Bottom road at 
Mankwalala area.  Shabtex has worked especially on those bad sectors of the road by 
constructing bridges on some major tributaries cutting across parts of the road.  Some first 
generation respondents in Manchavwa felt that the Government should have tarred the 
original bottom road, which they described as the one the government used when transporting 
the resettlers from the Zambezi to Mankwalala and Manchavwa. 
  The bottom road described by the first generation resettlers in Manchavwa is believed 
to have passed through Simamba.  Thus they claimed that the bottom road currently being 
tarred is located very far from them in Sikongo chiefdom where it will benefit people in Sikongo 
and other resettled chiefdoms, but not those of Simamba.  They said that a member of 
parliament who is based in Sikongo chiefdom influenced that decision to tar the ‘bottom’ road 
that transported the people from Chipepo to Lusitu, which they felt, was not the original one 
they know.  Clearly, it appears there are two bottom roads in the Gwembe valley, in the 
perspectives of the people in Simamba who continue to feel deprived by those in power. 
d) Electricity:   
While power was switched on in 1959, it is only in 2012 that Simamba was connected to 
the electricity grid, whereas other chiefdoms such as Sinazongwe and Chipepo got electrified in 
the 1990s.  So far, electricity has been connected to the Chief’s place, two clinics (Simamba and 
Nabutezi) and two schools (Hamatika and Mpango).  The electrification of the schools in 
Simamba has significantly improved teacher retention in rural schools, as will be discussed in 
detail in the next Chapter.  There is a plan to electrify all the schools in Simamba. There is  hope 
that the majority of the homes will be electrified under the rural electrification programme, but 
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this has yet to target Simamba.  Perhaps this is an issue that NGOs would be influential in 
advocating for the Simamba people to be connected to the national electricity network. 
e) Formal Employment –Local and Foreign Investors:  
A number of foreign investors are operating holiday resorts in Simamba lakefront areas.  
Apart from lodges, Siavonga district has a number of government agencies, NGOs and other 
business enterprises such as kapenta farms, crocodile farm and shops that offer employment to 
locals.  Although no statistics are available, there is evidence to suggest that tourist lodges and 
other businesses are employing a considerable number of local people from Simamba area.  
Though not many people are employed in Sivonga town, there is hope that in future the new 
investors will be able to expand their investments and be in a position to recruit many local 
Simamba people, especially those graduating from the local schools.  There are several new 
investors such as Savanna enterprises that is involved in fish farming, and the Yalelo fisheries, 
that has acquired a huge loan to engage in fish farming, the largest of its kind in Simamba.  
These local investors have gone into a contract with chief Simamba to prioritize local people in 
their recruitment as a way of giving back to the community through corporate social 
responsibility. 
f) Increased Belief in Christianity.    
Colson (1960; 1971; and 2006) has documented that before resettlement, the Gwembe Tonga 
people predominantly believed in their traditional religion.  Specifically, Colson (1971:210) says 
that ‘at the time when the Kariba dam was planned, the majority of the Gwembe villagers 
remained attached to their own religion.  The number of proclaimed Christians was minute, and 
few were interested in the ideas preached by several missionaries and evangelists who worked 
in the district.’  The missionaries established their missions, concentrating in the Mwemba, 
Sinazongwe and Chipepo chiefdoms (Colson 1960:33).  Sikongo chiefdom had a base for the 
Salvation Army missionaries located at Ibwe Munyama until it moved to Chikankata on the 
plateau in 1998.   
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Simamba had no presence of the missionaries in the past until in 1969, when the 
Catholic Mission established a base at Matuwa neighbourhood.  Apart from their pastoral work, 
Catholic Missionaries in Simamba have contributed finances towards the construction of the 
Nabutezi Clinic and the establishment of a pre‐school and an orphanage in Siavonga town.  A 
primary school is yet to be completed at Nabutezi (See Case 7).  The importance of missionaries 
has been discussed in detail in Chapter Five of this Thesis. 
A survey conducted in 1990 in Simamba reported that 42 per cent of those above 45 
years followed their traditional religions, although the proportion was declining.  In 2015, 
results from this research has shown that 92 per cent of those interviewed said they were 
Christians belonging to denominations such as Roman Catholic, New Apostles, Salvation Army, 
Seventh Day Adventist, United Church of Zambia, African Methodist and Jehovah’s Witness.  Of 
these, the majority (46 percent) belonged to the new apostles church.  Presumably the people 
are religiously not seeing things in an either/or, but rather in  both manner ‐ i.e. they believe in 
both Christianity and African religion together.  According to respondents, Christianity in 
Simamba has fostered a strong spirit of community unity and cooperation.  They claimed that 
the Christian doctrine in certain ways prescribes the behaviour of its followers.  Christians are 
told to love one another and help each other.  Perhaps, that may help explain why it has been 
possible for the second generation of resettlers to volunteer their labour and mobilize their 
local available resources, such as stones and sand to build a primary school in Nabutezi and 
establish a goat marketing cooperative and another agricultural cooperative for accessing 
fertilizers from the government.  Respondents in Nabutezi attest to the fact that their christian 
values have helped in recreating new attitudes towards each other and the community at large.  
A key informant, who is a church elder, said that although the issue of witchcraft is still 
rampant, they believe that the power of God overrides all other powers. 
g) Improved Housing and Clothing:   
‘At the Zambezi, we lived in mud and grass thatched houses because did not know that 
we could use the same mud to mould fire‐cured bricks to construct houses that we have 
now’ says a first generation resettler in Dokota on 31 October 2015. 
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The statement by the first generation resettler summarizes the differences between the 
types of houses found at the Zambezi and those they own today.  Off course not all first 
generation resettlers live in fire‐cured mud brick housing but what is important is that they are 
all exposed to what is possible.  Respondents amongst the first generation resettlers said that 
they generally lived in houses made of mud and grass thatching i.e. before the move.  After 
their move, and with incomes from fishing, the majority started improving their housing and 
welfare in general.  Scudder (2007:320) writes that ‘monies received from household activities 
were used to raise their standard of living in a number of ways.  Clothes and housing improved 
significantly as did levels of nutrition and health, that is, families consumed more of vegetables 
and fruits and protein, while mortality rates decreased.’  Similarly, in 2015, I found that 52 
percent of the sampled population currently own houses made of  fire‐cured brick wall and iron 
roofing, while another 26 percent live in houses made of un‐burnt brick wall and iron roofing.  
With the incomes from fishing declining, the respondents from second‐generation resettlers 
said that they are improving their housing using incomes earned from the sale of goats, casual 
labour and trading activities.  
h) The Development of Siavonga town: 
Siavonga town was established as a town for housing the African workers employed 
during the construction of the Kariba dam.  Following the completion of the dam, Siavonga 
town continued to grow as an important business centre.  It now houses officials representing 
government ministries of Agriculture, Education, Health, Community Development, Mother and 
Child Welfare, and Home Affairs (Police and Immigration) and district council offices, 
commercial banks, post office and other private businesses, and hotels.  It also houses the 
Kariba North Bank and other important installations for the Zambia Electricity Supply Company. 
Siavonga town does provide a market for fish and farm produce from Simamba villages such as 
grains, vegetables, chickens, goats, and cucurbits. 
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i) Increased Value of the Kariba Lakeshore  
The creation of the lake Kariba has increased the value of land around the lakeshore, 
which the Chief has been selling to outside investors, rather than allocating it to the local 
Simamba people to benefit.  Technically the chief may not sell land but he is selling perhaps 
because much of the land is under the traditional land tenure system that is controlled by the 
chief.  Much of the lakeshore has been sold to investors who are building recreational facilities 
for the benefit of tourists.  Perhaps the local Simamba people will eventually benefit through 
employment, a market for their farm produce and other activities under the sponsorship of 
Corporate Social Responsibility (CSR), which is a business concept.  In 2014, I was told by a key 
informant in Mpango neighbourhood that a foreign investor had donated goal posts including 
footballs and jerseys.  I think Chief Simamba needs to work extra hard in negotiating concrete 
development activities for his people.  In comparison, Sinadabwe chiefdom has benefited 
significantly from investment provided by Denison Mining Company.  Denison Mining Company 
is mining uranium in Sinadabwe chiefdom.  
Discussion on the Positive Benefits brought by the Kariba Dam 
Generally, the Kariba dam and resettlement has definitely incorporated the Gwembe 
Tonga people into the national political economy, especially the people in Simamba chiefdom 
that were previously left out from mainstream government.  The people in Simamba have 
realized that they need to forget their past hurts and focus on contributing to the changes they 
want to have in their chiefdom, rather than waiting for development to come to them.  In my 
view change is now happening because in line with Scudder’s stage four of his resettlement 
framework, the second generation, who are the majority, seem to have taken over 
management of the affairs in Simamba and are doing everything possible to connect to the rest 
of the people in Zambia.  For example, one headman told me that they have allowed the 
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Bemba44 speaking people in some of the villages so that ‘they can teach us their language so 
that when we travel to Lusaka, we can also be able to communicate with everyone else45’.  
Bemba is one of the popular languages spoken in Lusaka’s central business area.  
7.4.2.. THE NEGATIVE CHANGES 
Scudder (2007:311) reports that the Kariba scheme brought major problems, with some 
yet to be resolved.  Just like the rest of the Gwembe Valley, Simamba has also witnessed an 
increased number of immigrant populations as fishermen, employees in the tourist industry 
and other businesses (Scudder and Colson 2002:203).  Land grabs have also been very prevalent 
in  recent years (Soils In. 2000).  The following are some of the negative impacts of the Kariba 
project in detail. 
a) Land grabs  
Respondents in Simamba/Matuwa said that at resettlement Simamba had enough land to 
accommodate all the resettlers.  The construction of the Kariba dam has subsequently 
increased the value of land around the lakeside, which has both positive and negative nuances.  
Scudder (2005b) reports that the Kota Kota peninsula was sold to an investor who eventually 
evicted resident population of both farmers and fishermen.  Further, Scudder (2005b citing Soils 
Inc. 2000) reports that some 4,600 hectares of land was sold to foreign investors to operate 
various businesses such as hotels, Kapenta fishing, and fish (bream) farming.  More recently, 
large tracks of customary land in Simamba have been grabbed from local villagers to pave the 
way for the establishment of a game ranching farm belonging to a son of a former Chief 
Simamba.  In addition, a key informant who is also a local government official said that a 
petition by the affected people stopped the current Chief from selling over 250 Hectares of land 
                                                            
44  The Bemba speaking people are mostly found in the Northern and Luapula Provinces of Zambia. 
Those that have migrated to Simamba have come to engage in the fishing business.  There are also 
people from other tribes of Zambia such as the Lozi, Chewas and Luvales, in Simamba 
45  Learning the language spoken in Lusaka’s central business centre is important because thieves usually 
target people who are from the villages, as they are believed to be in town with a lot of money.		
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to a foreign investor.  Several other reports mention Simamba people who have been evicted 
from the lakeside because the chief has sold their land to foreign investors.  Cases 9 and 10 are 
examples of commercial business that have been established on customary land previously 
occupied by local people. 
CASE 9: YALELO FISH FARMING  BUSINESS46 
In 2015, His Excellency the President of the Republic of Zambia launched the Yalelo Fish Farm in 
Siavonga.  The Yalelo fish farm is located in Kamimbi village in Simamba chiefdom. It is located 
on the shores of the lake Kariba and will be one of the largest Tilapia (Oreochromis niloticus) fish 
farms.  It is owned by 16 investors based in Zambia, United Kingdom and United States of 
America.  Once fully operational, Yalelo fish farm is expected to produce 15 tonnes  per day,  so 
reducing the need for the importation of fish. It currently employs 275 workers; presumably the 
majority are Simamba people.  
 
CASE 10:  50 HECTARES OF LAND ALLOCATED TO A LOCAL INVESTOR47 
‘A US$10 Million investment was been commissioned in Siavonga district in 2014.  This 
investment, called the Southern Chickens Processing Plant owned by Mathaniah Investments, 
has been  allocated 50 hectares of land in Simamba chiefdom.   The investment has the capacity 
of processing 2000  chickens per hour. It is expected to create 150 jobs targeting the local 
Simamba people.’  
 
b) Introduction of new diseases  
 
It is clear to all that the construction of the Kariba dam triggered the changes that have 
been witnessed in Simamba.  For instance, the Kariba has opened up the area to people from 
other parts of Zambia, whom some respondents are claiming have contributed to an increase in 
                                                            
46 Summarized from an article  authored by Rebecca Mushota in the Times of Zambia Newspaper dated 
21 August 2015 
47 Summarized from an article authored by Davis Chanda ‐the Times of Zambia Newspaper dated 24 
August 2014. 
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diseases such as HIV/AIDs.  The other disease is bilharzia.  Soils Inc. (2000:ix) reports that prior 
to the Kariba, there were no host snails at the dam site.  Bilharzia broke out after the reservoir 
had filled up, as 45 percent of construction workers contracted bilharzia and were treated (op 
cit).  Bilharzia is still one the diseases that is still affecting people in Simamba. 
c) Increase in Crocodile attack on both Humans and Livestock 
‘Chief Simamba of the Tonga speaking people has called on government to act seriously on 
the on‐going deaths in Siavonga as a result of un‐cropped crocodiles on Lake Kariba.  The 
Chief says hardly a day passes without a report of people and their livestock being killed by 
the crocodiles on the lake48’.   
The above statement reflects concerns raised by key informants drawn from the first 
generation resettlers who said that there is an increase in numbers of crocodile attack on both 
people and livestock, compared to the period before the Kariba dam.  Although there are no 
statistics on the exact numbers of crocodiles currently populating the Kariba dam, the frequent 
reports of attacks confirms people’s perceptions (See details in Case 11).  Focus group 
discussions in Manchavwa neighbourhood also showed that crocodiles have turned to people 
and livestock because the use of illegal fishing methods by some fishermen has resulted in the 
depletion of fish.  Decreases in fish that is natural food for crocodiles has resulted in increased 
attacks on humans and livestock instead.  There is also an unconfirmed report that there was 
an expatriate crocodile farmer who released crocodiles into the Kariba after his trading license 
was not renewed, thereby significantly increasing the population of crocodiles.  A key informant 
said that Siavonga has two crocodile farms called Sumbu and Kaliolio Crocodile Farms.   
 
 
                                                            
48 Extracted from part of the Speech read by the chief’s representative Funwell Simamba during the 
Lwiindi ceremony held on 6 December 2014.  Source: http://www.muvitv.com/uncropped‐lake‐kariba‐
crocdiles‐worry‐chief‐simamba/ [Accessed on 11 November 2015]. 
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CASE 11: LOSING LIVESTOCK TO CROCODILES 
Mr G.  resides in Siambale village located in the Dokota resettlement site.  He lives with 
his 16 children and his two wives.  He married the first wife whilst at the Zambezi, before 
resettlement and his second wife after he started buying cattle.   He is a reasonably wealthy first 
generation resettler, judging by the different types and numbers of livestock that he owns. He 
also has large house made of fire‐cured bricks and roofing sheets.  He says that had it not been 
for the difficulties of water availability he would have had a large herd of cattle.  The last time 
he counted them he had 150 cattle, and over 200 goats.   
In his village, water is particularly scarce in the months of September to November and 
even December, in times when the start of rainfall is delayed.  At the time of this research in the 
30 November 2015, all the nearby seasonal streams had dried up.  I didn’t see any of his cattle 
as he had moved all of them to a family dwelling on the lakeside.   Although he transfers his 
animals to the lakeside, crocodiles remain a big challenge.  Mr. G.  claims that over the past 10 
years he has lost an average two animal per year i.e. either goats or cattle.  
 
d) Shortage of  Water for both domestic and livestock use 
“When we told them (colonial administrators) that on the land they were moving us to, 
would have no water, they told us that water will follow (i.e. boreholes) us to where we 
shall go.” Comment by a first generation resettler headman in Manchavwa 
neighbourhood.  
 
The above statement reflects comments made during key informant interviews in 
various parts of Simamba.  They said that  the colonial government told them that water would 
follow them.  Access to water for both humans and livestock in Simamba chiefdom, especially in 
Simamba/Matuwa , Manchavwa and Dokota  neighbourhoods, is still a major problem.  Even 
soon after the end of the rainy season, the water yield in many boreholes remains very low.  To 
improve the water situation, the colonial government drilled boreholes in the five resettlement 
villages.  Some boreholes were drilled before the move while others were drilled long after the 
move.  For example, respondents from Mankwalala resettlement site said that was was only 
drilled long after they had already been moved.  However, most of those boreholes are now 
very old and non‐functional.  Scudder (2005b) confirms the people’s claims that in some 
resettlement sites there were no boreholes drilled prior to resettlement.  Infact Scudder claims 
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that the ‘provision of adequate water prior to the resettlement of the gwembe people was a 
failure’ (Scudder 2005b:34). 
Besides boreholes, the post‐ colonial government tried to construct what was called the 
'Muduludulu' water pipe that was meant to draw water from Lake Kariba, and then transport it 
to large water tanks located near Mutandalima and the Simamba/Matuwa resettlement 
sites.  The main aim of this water pipe was to alleviate water shortages in those parts of 
Simamba where water shortages were very acute.  At the time when it was still operational, the 
Muduludulu pipe did provide water for both domestic use and livestock, including vegetable 
gardening.   A key informant said that the Muduludulu water system worked for a short period 
only because the pipes were made of plastic material and did not last long due to the intense 
valley heat.  Repairing or replacing the Muduludulu water pipe was cited by Chief Simamba 
during my fieldwork, as a very crucial priority for the development of his chiefdom.  He 
suggested that if repaired, the Muduludulu water system had the potential of improving the 
overall welfare of his subjects, in that they could use the time spent looking for water to engage 
in economic activities.    
Focus group discussions with a mixed group of people from Malata and Kafwakuduli 
villages revealed that attempts to repair the Muduludulu water system by the Water Affairs 
Department (WAD) in Siavonga have not been successful.  According to the focus group, WAD 
personnel removed the main pump and purportedly took it to Siavonga town for repairs but 
never returned it to Simamba.  Follow‐ups inquiries have yielded no tangible results, as WAD 
personnel who had knowledge about the whereabouts of pumps from the Muduludulu water 
system have since been transferred out of the district.  A key informant who is a local councillor 
said that efforts are being made to secure funds from the Constituency Development Funds49 
(CDF) or from the Zambezi River Authority to revive the Muduludulu water system.  Meanwhile, 
                                                            
49 Constituency Development Fund (CDF) is provided by the Zambian Government as one of its vehicles 
for poverty reduction.  It is underpinned by the philosophy that communities need to be involved in the 
selection and implementation of projects to speed up infrastructural development in their communities 
(Government of the Republic of Zambia 2006).  
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the people in most resettlement sites still have all year round critical water shortages, as the 
available boreholes have low water yields.  With several boreholes drying up by June each year, 
a common sight in most Matuwa villages are women and children waiting in long winding 
queues for their turn to draw water from the few functional boreholes dotted in some villages 
of Simamba.    
Water is not a problem to people residing near the Kariba lakeside, though it is not 
uncommon to hear of crocodile attacks, especially on women and children as they draw 
water.   Livestock are also attacked by crocodiles as illustrated in Case 11.  In Nabutezi, the 
presence of a permanent stream and their two boreholes provides adequate water for both 
humans and livestock.  The Nabutezi stream provides water for livestock and for gardening.  
The fact that large population settlements in Simamba were and are concentrated around 
permanent and reliable sources of water such as Nabutezi is consistent with Scudder’s 
observations about settlements in the Gwembe Valley prior to resettlement (See details in 
Scudder 1962).  Tsikata (2006:123) reports  that  people resettled in uplands villages following 
the construction of the Akosombo dam, in Ghana, lacked water because of the drying up of 
creeks and wells, while people by the river had problems with the quality of their water supply.  
She also found out that cropping and livestock activities declined because of long distances 
travelled to find water.  She says that distances to water sources affected the quality and 
quantity of animals reared.  Tsikata reports that changes in the river flow and volume had an 
adverse effect on the availability and quality of drinking water in the Lower Volta (ibid: 124).  
e) Increase in Livestock Thefts. 
Respondents said that livestock thefts are on the  increase in Simamba, when compared to 
the pre‐and post‐resettlement periods.  However, respondents had difficulties apportioning the 
blame to the influx of immigrants as even local Gwembe Tonga children are being caught 
stealing as well.  However, it is difficult to directly attribute this practice to the influx of 
immigrants to Simamba.  The common agreement so far is that the majority of Gwembe Tonga 
children have been caught stealing livestock while the immigrants i.e. Bemba‐ speaking people 
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have been caught stealing mostly fish (breams) and Kapenta from drying racks for sale in urban 
markets.  
7.4. THEORETICAL PERSPECTIVES ON ISSUES RAISED IN CHAPTER SEVEN 
 
In this Chapter, I continue building upon my theory by examining the changes occurring 
because of development opportunities. Evidence in this chapter has shown that the major 
development activities that have helped people to improve their lives have been the fishing and 
the tsetse fly control programs.  As Scudder (1985) writes, success of the fisheries programme 
was attributed to the manner in, which it was implemented i.e. training, provision of credit and 
the establishment of fishing camps as points for output marketing.  In terms, of behaviour, the 
people reached stage three as shown by their moving out of the resettlement sites to go and 
engage in fishing for those who were youthful.  While others moved out of resettlement sites to 
establishment new villages in unoccupied lands that had fertile land and adequate water 
supplies such as Nabutezi and Nangoba neighbourhoods.  However, the decline in the fishing 
industry that had been their primary source of revenues led to a decrease in numbers of people 
participating.  The other important development was the tsetse control programme that 
enabled people to invest their revenues in agriculture as well as their children’s education.   
As already elaborated before, apart from the decline in catches of fish, Zambia’s economic 
downturn affected the fishermen, as fuel to run their motorboats become expensive and was 
difficult to source.  Zambia’s economic downturn was happening at the time when Zimbabwe 
was fighting for its independence, and Simamba being near to the border between Zambia and 
Zimbabwe was particularly affected by it.  The people’s boats and other fishing equipment were 
destroyed; bridges bombed and farming activities were affected as people lived in fear.  During 
that period, important government services such as the tsetse control stopped, thereby 
increasing incidence of tsetse flies, as such people lost most of their cattle to diseases.  In the 
absence of complementary, development activities, people’s behaviour went into what DeWet 
(2015) has described as the ‘maintaining’ stage.  People had difficulties surviving as hunger, and 
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poverty increased for lack of significant alternative livelihoods strategies.  People were at that 
stage, before the arrival of Harvest Help Zambia.  Therefore, my main argument in this chapter 
is that the only development activities that occurred in Simamba during the period after the 
move and before the launch of the NGO type of development were those related to the 
resettlement. 
7.6. CONCLUDING REMARKS  
    
This Chapter has traced the origins of and the events around resettlement, as well as 
the subsequent resettlement dynamic, which has been unfolding in Simamba chiefdom over 
the past few decades.  I have sought to understand events, taking into account Simamba’s 
relatively lower population and the lack of government –led development before and after 
resettlement.  I have explored the background to the Kariba dam and its impact on the 
Gwembe valley, with a particular focus on the resettled people of Simamba chiefdom.  
Simamba chiefdom has undergone continual changes amongst the individuals and the entire 
chiefdom.  Changes are a response to two major forces: firstly, it is a response to forces brought 
about by the Kariba dam; and secondly, it is those brought about by the influence of different 
types of Organizations, notably the NGOs.  Other impacts have been triggered by the effects of 
the wider political and economic changes in Zambian and global society; e.g. collapse of copper 
prices, structural adjustment, Zambian political policies; HIV/AIDS, Zimbabwe war and etc.  
By analysing the changes occurring in Simamba and comparing those with other 
resettled chiefdoms, I have brought out a deeper understanding of Simamba’s isolation to 
explain how the resettlement process has unfolded, based on the perspectives of the host, first 
and second‐generation of resettlers.  In doing so I have attempted to bring together the main 
issues affecting the people of Simamba and have drawn conclusions on the changes brought 
about by the Kariba dam construction, focusing on responses of resettlers and hosts 
populations.  This chapter concludes by providing an analysis of the development activities that 
happened in Simamba after resettlement to establish the benefits associated with the Kariba 
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dam project.  This background will be important in understanding the contributions of the 
principal NGO that has been active in the area after resettlement, to be discussed in detail in 
the next chapter. 
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CHAPTER EIGHT 
HARVEST HELP ZAMBIA  AND IT’S INFLUENCE ON RESETTLEMENT 
PROCESSES 
 
8.1. INTRODUCTION 
 
Using information from the last three Chapters as groundwork, I then examine the 
impact of  a local NGO, Harvest Help Zambia (HHZ), and its development interventions over a 
considerable period of time, as it interacts with the resettlement process.  I introduce HHZ as a 
local NGO that is the only independent organization in the lower end of the Gwembe Valley 
that has spearheaded community development in Simamba since 1985, and continues to do so 
even today.  
This analysis is not a project evaluation, since it does not assess HHZ’s development 
interventions, using the five standard project evaluation criteria, which are: relevance, 
efficiency, effectiveness, impact and sustainability in relation to the project’s design and 
implementation (See for example OECD 1991).  Instead, I use information from my household 
level survey, key informant interviews with beneficiaries that included first and second 
generation resettlers, former and current employees, former and current Board members, 
former and current donors, to analyse HHZ’s development interventions on the resettlement 
outcomes.  I also held intensive discussions with the current director of HHZ who has been 
working for HHZ since 1987, and has lived in Munyama for close to 30 years. His experiences, 
especially on the situation in Simamba at the time community development activities were 
starting are central. 
The chapter starts by providing a historical account on the genesis of HHZ and its 
location in Simamba chiefdom.  I then discuss its mission and registration, governance, 
operational areas, organization and human resource management.  Thereafter, I trace the 
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evolution of the different resource mobilization strategies HHZ employed in the past and in 
recent years.  Next, I describe HHZ’s development approach and interventions from 1986 to 
date.  Although activities started in 1985, these were limited to distribution of farming inputs, 
as well as holding consultative meetings to plan for future programmes.  It was in 1986, when 
an integrated development programme was launched, covering agriculture, health, education 
and cooperative development.    
Then, I analyze changes in people’s lives and communities from the perspectives of the 
hosts, resettlers, former employees, former donors and other outsiders, to establish HHZ’s 
development trajectory and how it has interacted with the on‐going resettlement process in 
Simamba Chiefdom.  The lessons learnt are revealed and implications for future community 
development activities are evaluated.  I conclude the chapter by drawing key lessons learnt 
from HHZ’s community development interventions, with particular attention to the co‐
operatives that were the central modus operandi for promoting and managing community 
development services‐all which have wider implications for others to learn from.  
8.2: THE GENESIS OF HARVEST HELP ZAMBIA 
 
‘HHZ was born in the context of compulsory resettlement, Zimbabwe’s liberation war, 
frequent droughts, food insecurity and economic decline, which all negatively affected 
the Gwembe Valley Tonga (GVT) people of Simamba chiefdom’ (HHZ 2010:2). 
 
The above statement describes the contextual account of the condition of the people in 
Simamba chiefdom that prompted the founders of HHZ to decide to set up a community 
development programme.   Thus, the genesis of HHZ is associated with a Quaker couple, Leo 
and Virginia50 (popularly known as Ginnie) Goodfellow.  The Goodfellows, encouraged by 
                                                            
50 Virginia prefers to be called ‘Ginnie’ and hence that is the name that will be used throughout this 
thesis. 
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reports about the challenges affecting the resettled Gwembe Tonga people in Simamba’s 
Chieftdom, decided to visit the area.  HHZ documents show that the Goodfellows visited 
Simamba villages between 1974 and 1980 (HHZ 2010).  No specific date is provided in the 
literature of when the Goodfellows actually undertook this exploratory visit to Simamba, 
although records show that it was at the time when the people of Southern Rhodesia, (now 
Zimbabwe) were fighting to gain their independence.  The Zimbabwe liberation war broke out 
in 1974 and continued until independence was eventually granted in 1980 (HHZ 2003).   
Since Simamba is located very close to the Zimbabwean international borders with 
Zambia, the chiefdom was particularly affected during the liberation war, as normal day‐to‐day 
activities, including farming and fishing, were interrupted, due to fear of armed rebels and 
landmines.  As the Zimbabwe liberation war intensified, the effects spilled over into the entire 
Gwembe Valley, subsequently disrupting normal and routine services of even government 
officials, such as tsetse fly control, extension provisioning, schools, clinics and veterinary 
services, among others.  That was because most government officials abandoned their work in 
fear of their lives (Scudder 2007).  The premature withdrawal of work by the civil servants, 
combined with Zambia’s declining economy, consequently weakened the government’s 
capacity to provide important social services, such as healthcare, education, agricultural 
extension and tsetse fly control programmes, albeit that these services were only available in 
very limited places of Simamba.   
The weakening of especially the veterinary service provisioning and tsetse control 
measures left cattle without protection from tsetse flies that transmit a deadly disease known 
as trypanosomiasis, leading to high cattle deaths (Scudder 2007:329) (See further  details in 
Cases 4 and 5).  Evidently, all these effects were happening at the time when the people were 
still adjusting to the changes that were brought about by their relocation, as well as at a bad 
time for Zambia that was experiencing a declining economy.  Consequently, the negative 
impacts of those triple forces, that is the Zimbabwe liberation war, relocation and Zambia’s 
declining economy (HHZ 2003), exacerbated the actualization of Cernea’s impoverishment risks 
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especially food insecurity and marginalization amongst the majority of the people in Simamba 
Chiefdom (see also Cernea 2000).  
Just like the people located in other Gwembe chiefdoms, the majority of those resettled 
in Simamba are subsistence farmers, who permanently lost access to their fertile farming lands 
at their Zambezi River villages when they were moved to barren forest lands (See details in 
Chapter Five).  In those barren forest lands, farming was affected by low and sometimes very 
erratic rainfall and infertile soils that reduced crop harvests.  This frustrated people who 
previously had a better harvest because of cultivating two crops per year i.e. from their gardens 
and main fields located  on fertile alluvial soils.  D’Avray, the Kariba Development Officer, wrote 
in the Native Affairs Annual Report of 1959, that the majority of the people in Simamba moved 
to barren lands where they needed a change in the methods of farming.  Thus, following 
resettlement, a rehabilitation programme was planned with two main interventions: the first 
rehabilitation programme was aimed at improving agricultural methods and to increase the 
number of cattle.  The second rehabilitation programme was aimed at developing the fishing 
industry (SP4/2/154).   
For Simamba, despite that the majority relied on farming as their primary source of 
livelihood, efforts to help the Simamba people adopt new farming methods did not take place, 
because there was no resident agricultural extension worker to assist the people (Personal 
communication with Chief Simamba on  14th June 2014).  Lack of access to agricultural 
extension to improve farming, and the frequent droughts, subsequently led to poor harvests 
and hunger, making life a constant struggle for survival (Harvest Help 1991‐Study Unit 7).   
While the agricultural programme did not receive much support, people in, for example, 
Manchavwa and other lakeshore villages of Simamba benefited from the newly established 
fishing industry.  People who decided to engage in fishing received assistance, in terms of 
training on how to catch fish using gillnets, mend nets, and how to swim.  Loans were also 
made available for people to buy fishing equipment and motor boats, among others, to 
improve their fishing trade (See details in Case 4).  
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According to respondents, initially the fishing industry improved the lives of the majority 
of the people in the lakeside villages, where they invested their incomes to improve their 
homes and bought cattle, among other assets.  However, although they owned cattle, they 
could not use their oxen for cultivation because they lacked assistance on how to train and 
harness their power for animal traction, such as ploughing and transportation.  Before oxen can 
be used for transport or farm work, they have to be trained by either experienced farmers or 
agricultural extension workers so that they can respond to human commands and learn how to 
pull different farm equipment.  But between 1962 and 1964, farmers started reporting reduced 
fish catches,  a  situation that decreased their incomes that were crucial for their welfare 
(Harvest Help Study Unit 4).  Ndebele‐ Murisa et al (2011) report that fish catches in Lake Kariba 
began to decline at that time as a result of climatic factors i.e. increased temperatures and low 
rainfall  that  affected nutrition.  As a result of reduced revenues, life in new resettlement areas 
became a constant struggle to survive, worsened by the unfulfilled government promises to 
assist the resettlers in their resettlement sites.  All these factors discussed above combined to 
render the people in Simamba chiefdom vulnerable to high poverty levels and hunger, 
particularly  given that for a long time they did not have any external organizations helping 
them to adjust effectively.   
It was unsurprising that, over 20 years after their group resettlement, that the 
Goodfellows witnessed, at first‐hand, the immense suffering of the people, in terms of high 
poverty levels and hunger among the majority.  Scudder (2007: 327) has also reported that 
resettlement and the negative effects of Zambia’s economic decline contributed to high 
poverty levels and food insecurity amongst the majority of the Gwembe Tonga people in the 
Valley.  Particularly important was their finding that, although the people were very poor and 
their environment very harsh‐ the Kariba lakeshore area had great economic potential, given its 
rich natural resource endowment.  In addition, the Goodfellows also learnt that prior to their 
relocation; the people had lived in relative seclusion, adapting to their changing conditions and 
working out the best survival strategies on their own without assistance from outsiders (HHZ 
2003).  Learning that people had survived the harsh environment for centuries without external 
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assistance, convinced the Goodfellows to assist people to adapt to their new environments and 
to regain their self‐reliance.  Consistent with their earlier pledge to respond to the plight of the 
people that was motivated by their Christian obligation to ‘love thy neighbours’, they both 
decided to return soon after the end of the Zimbabwe independence war.  In the interim, the 
Goodfellows accepted employment to work with another group of Tongas living at a place 
called Ibwe Munyama.  
Ibwe Munyama is an isolated location on the Zambezi escarpment, where the Salvation 
Army missionaries had established an operating base and a school.  Further, the Salvation Army 
had secured a multi‐year USAID grant to implement a series of community‐led development 
initiatives and offered the Goodfellows a five‐year employment contract.  At the end of that 
contract, the Goodfellows left, having gained relevant practical experience that was crucial for 
the future development programme in Simamba. While working at Ibwe Munyama, the 
Goodfellows learnt two fundamental lessons, which also influenced the development 
approaches that were later applied in the context of Simamba.  The lessons they learnt were as 
follows: (a) that development managers need to understand and advocate for sustained 
participation of the people being assisted; and (b) that an external organization facilitating 
development, needed more than several years of working with the communities, if those 
people are to achieve self‐reliance (Scudder 1990; Tunkanya 1994).   
Therefore, in 1985, based on reports and affirmative stories from Ibwe Munyama, Chief 
Simamba then decided to formally invite them to live and work with the Gwembe Tonga 
communities living along the Kariba lakeshore in his chiefdom.  In addition, Chief Simamba 
donated land at Munyama, on the lakeside, for them to set‐up an operational base (See Figure 
16).  Considering the economic potential of the Kariba lakeshore environment, complemented 
by the understanding that the people were willing to undertake self‐help development, the 
Goodfellows accepted Chief Simamba’s invitation and moved down to the Kariba lakeshore to 
establish a project operational base.  
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They immediately started their work by conducting community meetings with the local 
people to identify specific projects activities to start with.  Thus in 1985, the start‐up 
community development interventions were financed, using the Goodfellows’ own funds, in 
addition to what was donated by the Quaker and the Salvation Army Missionaries.  Leo became 
the first project director.  The activities in 1985, were concentrated on agriculture, since work 
commenced nearly towards the start of the farming season.  The full‐fledged community 
development programmes started in 1986 with a major financial grant from Harvest Help of 
United Kingdom (HH‐UK).  Specific activities included those requested by the local communities, 
such as hammer mills, transport, schools and clinics, all of which were expected to be managed 
by the local people through their own co‐operatives as will be explained in detail in Section 8.5 
of this Chapter. 
Leo considered the Munyama base to be a suitable location because he owned boats 
that he regarded would be cost‐effective as water transport on Lake Kariba.  He claimed that 
water transport would be cost effective compared with using vehicles because there were no 
all year round passable roads connecting the people residing in the isolated and remote 
locations of Simamba Chiefdom.  As will be explained in detail later in this Chapter, between 
1986 and 1995, the community development work in Simamba was conducted under the 
management of what was known as the Gwembe Valley Agricultural Mission (GVAM), while the 
community development activities were collectively called the Gwembe Lakeshore Project 
(GLP).  It was the GLP activities that later provided the foundation on which HHZ was envisaged 
and developed to operate as a legally registered organization in Zambia.   
 In 1994, Leo Goodfellow died in a plane crash, and he thus was unable to witness the 
birth of a new NGO emerging out of his Community‐Led Development (CLD) activities.  After the 
death of her husband, Ginnie Goodfellow continued overseeing the work of HHZ as a board 
chairperson until 2012 when she quit following a serious accident in which she broke her leg 
(HHZ 2012).  Currently, Ginnie is very elderly and is overwhelmed by both hearing troubles and 
poor memory.  At the time of this research, her daughter, who is based in South Africa, was 
taking care of her.  Hence, regrettably, I did not have an opportunity to interview Ginnie, 
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though her perspectives on the changes in Simamba would certainly have been very central to 
this Thesis.  
8.3. REGISTRATION, ORGANIZATION AND GOVERNANCE  
 
a) Registration as a Local NGO.   
The transition from being a simply a series of development activities that were managed 
by an informal ste‐up that was known as the Gwembe Valley Agricultural Mission (GVAM) into a 
legally registred organization was imperative.  Between 1985 and 1991, GVAM had no formal 
registration, although it had a Board of Trustees (BoT).  The BoT was responsible for providing 
financial oversight and determining the activities congruent with the needs of the communities 
being served.  The BoT was constituted back in 1986 to set policies, operational guidelines, 
work plans and approve budgets of the activities being implemented.  However, in 1991, the 
BoT resolved to rename GVAM to HHZ, with a view to ending confusion amongst the 
beneficiaries, government officials and ordinary people, caused by the similarities in name with 
a private company called the Gwembe Valley Development Company (GVDC) (Harvest Helper, 
June 1991).  The change in name from GVAM to HHZ was a much desired relief, as exemplified 
by Ginnie Goodfellow when she wrote in the Harvest Helper Newsletter that: 
“We have now officially registered our change of name from the Gwembe Valley 
Agricultural Mission to Harvest Help Zambia. A change was forced on us by endless 
confusion with Gwembe Valley Development Company, a multinational agro‐industrial 
project at the other end of the Lake”, says Ginnie Goodfellow (Harvest Helper July 1991).  
 
Following the effective change in name the BoT then decided to officially register HHZ as 
a local NGO.  Accordingly, in 1996, HHZ was successfully registered as a local NGO under the 
Registrar of Co‐operatives Societies in Zambia.  The BoT officially registered HHZ as an NGO for 
two main reasons.  These were as follows: firstly, by registering as a local NGO, it was 
anticipated that HHZ would significantly benefit from being exempted from paying  local taxes 
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on major purchases such as vehicles, spare parts  and machinery, as per prevailing government 
policy at that time; and secondly, that following its registration, HHZ would be better positioned 
to independently attract financial resources from large donors such as the European Union (EU) 
and Department for International Development (DfID).  Before its registration, HHZ accessed 
funding through a Northern NGO (NNGO) called HHUK in what was then called the partnership 
approach (see detailed discussions on NNGO and SNGO relationships in Chapter Three of this 
Thesis).  Bilateral organizations such as DfID, Canadian International Development Agency 
(CIDA) and Norwegian Agency for Development (NORAD), to name some but a few, usually give 
grants for community development activities to NGOs or Grassroots organizations that are 
legally registered using rules and regulations of the respective country in which they operate 
(SGS, 1998).  To better structure their community development activities, HHZ’s BoT formulated 
the following Vision, Mission and Goal (Figure 9). 
 
FIGURE 9: HARVEST HELP ZAMBIA’S MISSION, VISION AND GOAL 
 
 
Source: HHZ, 2010a  
 
Mission	
Statement
• To	improve	the	quality	of	life	of	the	Gwembe	communities	through	
integrated	hoilistic	community	action	and	to	increase	the	capacity	of	
Gwembe	communities	to	manage	and	sustain	their	own	community	
services	and	development	activities.
Vision
•Self‐ reliance	in	all	development	activities.	
Goal
•To	promote	growth	with	equity	through	eradication	of	poverty	and	
improvement	of		human	welfare.		
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b) Contrasting  HHZ and Harvest Help of United Kingdom (HH‐UK) 
 
One of  GVAM’s primary donors that provided the bulk of the funds  from 1986 to 1996, 
was called Harvest Help51 (HH).  HH’s role in this relationship was to raise funds through various 
fund‐raising activities, as well as acting as an intermediary between larger donors such as the 
European Union and the Department for International Development (DfID).  Accordingly, HH 
had offices in London and Lusaka.   HH’s London office was responsible for fundraising and 
identifying expatriate volunteers to perform various duties at GVAM.  However, in 1996, HH 
experienced serious financial shortfalls that affected its capacity to continue financing HHZ, and 
other projects located elsewhere within Zambia.  In addition, there were problems linked to 
differences in strategic judgement between the HH Director  based in UK and the Zambia based 
field representative , that led to a breakdown of trust between them (Email Communication 
from a former HH  Director  on 28 October 2015). 
 A key informant, who is a former HH‐UK employee, said that as a result of those 
problems in 1996, HH decided to shut its Lusaka office and suddenly reduced funding levels to 
HHZ considerably.  In doing so, HH‐UK caused a substantial setback on HHZ’s financial security, 
since it was a major donor that was contributing 26 percent from its own fundraising activities 
and another 20 percent of HHZ’s total budget through co‐financing with the European Union 
(Figure 10).  Despite that setback, HHZ decided to continue its development work in Simamba 
by seeking‐out other donors.  In the year 1997, the HH Board of Trustees resolved its internal 
financial problems, recruited a new Director and decided to re‐open its office in Lusaka.  The 
mandate of  HH ‘s  Zambia based field office was to increase the number of local NGOs from not 
only HHZ and another NGO called Hodi (Email communication with a former Director for HH‐UK 
on 28 October 2015).  HH resumed funding to HHZ, but this time, it was limited to the 
education programme until the year 2001, when all budgeted activities were completed.  The 
major responsibilities of the Zambia based field office after 1997, related to capacity building of 
                                                            
51 The name ‘Harvest Help’ is derived from the  “Harvest Festivals” which are held annually by churches 
in England to raise funds for their community development activities implemented locally or abroad   
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local NGO implementing partners, and funding.  By that time HHZ had been registered as a local 
NGO.  Thus, the similarities in names between HHZ and HH were confusing beneficiaries, 
government and other stakeholders.  Subsequently, the HHZ board decided to resolve the 
confusion created by similarities in names by holding a meeting with the Lusaka based HH field 
representative. 
After that Board meeting, the HH field representative decided to change its name to 
Harvest Help of United Kingdom (HH‐UK): at least in Zambia ‐ while it retained its HH name in 
England, where there were no confusions in names.  In addition, it was also agreed that HHUK 
should not implement projects directly as before, but instead implement a partnership 
approach with local Zambian NGOs.  The NNGO and SNGO partnership approaches are 
discussed in detail in Chapter Three.  The core responsibility of HH‐UK as a NNGO was to build 
up the capacities of SNGOs such as HHZ and others in organizational development, and to assist 
them to secure financial resources from larger donors such as the EU and DfID.  In 2007, HH‐UK 
decided to merge with an Irish charitable organization to become known as Self Help Africa 
(SHA).  SHA is still maintaining relations with HHZ, as there are still some individuals in Britain 
who have continued providing donations towards the welfare of the Gwembe Tonga people in 
Simamba.  SHA has occasionally continued to provide HHZ with a very small budget of usually 
between £500 and £1,000 annually for implementing activities such as seed multiplication 
activities, albeit targeting very few people (Personal communication with the current HHZ 
executive director on 14th June 2014). 
c.). Organization and Governance   
            HHZ is governed by a multidisciplinary team of Board members also known as the Board 
Of Trustees (BoT).  Usually, the numbers of Board members tend to vary from 7 to 10 members 
depending on the continued availability and commitment of some individuals.  Between 1986 
and 1994, the BoT included donor representatives from HHUK, the Quakers and senior HHZ 
employees.  That changed in 1995, when the BoT was reconstituted to remove the donor 
representatives and HHZ employees as part of HHZ’s re‐organization process.  The purpose of 
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reviewing the HHZ constitution was to separate the Board’s governance responsibilities from 
HHZ’s day‐to‐day management tasks (HHZ 1995).  After amending the constitution, only HHZ’s 
Executive Director is expected to attend board meetings, but only for reporting purposes, while 
donor representatives attend by invitation.  Despite these changes, the Quakers remained the 
final authority to all the financial decisions and thus in 2000, the BoT approved the amendment 
of the memorandum of articles to remove the Quakers as the final authority.  The Quakers 
were removed as the final authority after the Board realized that they had stopped financing 
HHZ project activities, presumably after the death of Leo Goodfellows.  Final authority was now 
entrusted into the new Board through voting (Board of Trustees’ minutes dated 10 October 
2000).   
A chairperson who is chosen amongst the BoT is the head and is expected to chair the 
Board meetings.  The Board secretary has the responsibility of calling for meetings and drafting 
the agenda.  According to the HHZ constitution, the Board chairperson is voted into office every 
three years, while individual Board members can serve a maximum of four years.  The majority 
of the BoT are Siavonga based  private business owners, while the rest are from Lusaka.  The 
Siavonga Trustees were invited to the Board for their business expertise, especially in those 
business capabilities that were relevant to HHZ’s commercial enterprises.  Similarly, the 
trustees from Lusaka are appointed to serve on the Board based on their specific skills sets 
relevant to HHZ’s community development work.  Hence, the Lusaka based trustees have often 
included professionals such as accountants, rural development specialists, agricultural officers, 
engineers and education specialists.  HHZ’s Chief Executive Officer (CEO) or Executive Director 
(ED) attends Board meetings to present the management report and to clarify any 
programmatic issues.  However, when the Board is discussing contentious management 
concerns, such as those involving the Executive Director, he is asked to excuse himself from 
attendance. 
The roles and responsibilities of the BoT are guided by HHZ’s Constitution. The 
Constitution empowers BoT to govern and provide direction, strategic guidance on the NGO’s 
operational policies consistent with its agreed goal, mission and vision (See for example 
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Mostashari 2005).  In addition, it is also the Board’s responsibility to safeguard the assets, 
attract financial resources and to enhance the public standing of the organization (HHZ 1995; 
SGS 1998).  The Board also has the responsibility of creating and refining the mission of the 
organization so that it continues to be relevant to the dynamic needs of the target beneficiaries 
(See for example Moshman 2008).  Further, the HHZ’s Board is mandated to review 
programmes and make certain that HHZ is not drifting from its own mission (SGS 1998).   
At HHZ, there are generally three types of meetings that involve the Board.  These are:  
the Quarterly Board Meetings (QBM), Special Board Meetings (SBM) and Annual General 
Meetings (AGM).  An AGM is held annually to consider annual reports, the treasurer’s report, 
appointment of auditors and any other business as the BoT may wish to raise relating to the 
past year’s work of HHZ.  The HHZ constitution requires the Board to hold regular QBMs to 
review both technical and financial information, human resources levels and overall 
achievements towards the organizational goals as reported through management reports 
written by the Executive Director.  SBMs can be held at short notice to resolve any urgent 
matters affecting HHZ operations.  The HHZ’s ED or the Board secretary under the instruction of 
the chairperson can call for a SBM.  The HHZ constitution provides that any Board meeting can 
be held when at least five Board members are present, without which the meeting should be 
cancelled or rescheduled.  There are no rigid guidelines as to how many should be Siavonga or 
Lusaka based, trustees but what is important is having a team of Board members that are 
relevant to HHZ’s mission and objectives. 
In the past, serving on the HHZ Board was generally on voluntary basis i.e. with no 
expectation of any allowances, but from 2000, Siavonga and Lusaka based Board members are 
refunded fuel expenses incurred while travelling to attend the Board meetings.  HHZ  also pays 
accommodation and food for the Lusaka based board members each time they attend a Board 
meeting in Siavonga.  Although Board meetings are mandatory for NGOs according to the 
government’s rules and regulations regarding the operation of such institutions, HHZ’s 
prevailing weak financial position makes it impossible to hold Board meetings quarterly.  In 
addition, with the current limited project activities, the HHZ’s ED does not have sufficient 
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activities to report on to warrant regular quarterly meetings (Personal communication with 
HHZ’s ED, on 7 December 2014).  Furthermore, HHZ does not have adequate funds to pay 
accommodation and fuel refunds for Lusaka based Board members, while the Siavonga based 
members are currently too few (only three) to form a quorum.  Thus, SBM, involving either 
Siavonga based Board members, or Lusaka based Board members are held whenever there is a 
specific issue to be addressed52.  For example, on 26 August 2014, the Lusaka based Board 
members were invited to a SBM organized by representatives from a large donor organization 
providing multi‐year grants to HHZ so as to answer questions arising from the recent HHZ audit 
report.  
Whereas the Board is responsible for the governance of the NGO, it is the responsibility 
of the Executive Director to take the lead on the day‐to‐day operations, administration and 
management (see for example Moshman 2008).  The ED is accountable to the Board, while it is 
his or her responsibility to manage the rest of the employees.  The Board has the authority to 
hire and fire the ED.  The Board also does in fact exercise authority, particularly on decisions 
involving for example, sale of HHZ assets. 
Discussion on the Organization and Management of HHZ 
 
Although HHZ is registered as an NGO and is consistently managed by the BoT on behalf 
of the people as required by the national regulations, there are still outstanding issues on the 
role of the Goodfellow’s daughter.  After the death of Leo Goodfellow, the BoT appointed 
Alexander Kasenzi, as the new executive director, who, together with his wife Rose, were 
amongst those employed in 1987.  Kasenzi was believed to be more fitting to take over from 
the Goodfellows, in that he had worked very closely with them for a long time and was 
                                                            
52 Special board meetings are held with Lusaka based board members for example whenever the Lusaka 
based donors demand for a consultative meeting with HHZ board members.  Holding special board 
meetings in Lusaka meetings works out cheaper for the HHZ as no fuel refunds are paid to Lusaka based 
HHZ board members.  
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assumed to have grasped their visions for Simamba.  Also that before the death of Leo, in early 
1994, the Goodfellows decided to handover leadership to the Kasenzis so that they could focus 
on their other personal priorities.  However, after the death of Leo, in the middle of 1994, 
Ginnie was invited by the Board to continue providing oversight responsibilities of HHZ by being 
the Board chairperson.  This is the position that she held until 2012 when she resigned, mainly 
because she was relocating to South Africa where it was going to be difficult for her to continue 
in her role as Board chairperson.    
The management of HHZ remains a thorny issue between the Kasenzis, who are 
currently managing the organization and Shasta, the Goodfellow’s eldest child.  Shasta strongly 
believes that just like the  private commercial businesses in Siavonga (mostly the Kapenta and 
Hospitality businesses), that were managed by the first generation (parents) and have all been 
handed down to their second generation (children), she too deserves to manage HHZ.  Hence, 
Shasta usually fights running battles with the Kasenzi family each time she is in Zambia.  That is 
because she wants to take over the running of HHZ, an organization that was started by her 
parents.  At the time of this research, the BoT was working at changing some of the important 
HHZ documents that still had the name of Ginnie as the Board chairperson.  For example, 
Ginnie has agreed to sign documents that she is no longer the Board chairperson–which 
perhaps will end the current fights between the two families.  According to a key informant 
from HHZ’s Board, Ginnie acknowledges that apart from the fact that the Goodfellows founded 
the organization‐ the Kasenzis have equally contributed a lot to the management of HHZ and 
have been central in keeping the NGO  in operation all this long.  The central point of this 
discussion, is to highlight the issues that often surround leadership of local NGOs and how 
these affect the future of the organization as will be explained later. 
d) Human Resources and Management 
 
“Lack of attention to the management of human resources is one of the factors standing 
between success and failure in many local NGOs...” (Rehema 2014:87) 
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Rehema’s statement highlights the centrality of human resources in local NGOs and 
organizations in general.  Human resources are said to be one of the key ingredients in the 
delivery of development activities (Rhoden 2014).  Sara Michael (2004:148) argues that human 
resource development is the next most important task after goal setting and strategic planning 
in any organization.  In his study on the human resources challenges of local NGOs, Batti 
Rehema (2014) suggests the following: i) recruitment and retention of competent staff i.e. 
found that many of his sampled local NGOs had difficulties attracting staff to work in the 
inaccessible and remote locations hence they tended to rely on unqualified people to fill 
positions and that the short term nature of projects affected staff retention; ii) inadequate 
human resources policies or procedures that were not  aligned to labour requirements with 
some employees not having defined job descriptions and contracts; iii) lack of capacity to 
manage a diversity of workforce  to ensure they are committed to the organization’s mission; 
iv) Mismatching of employee qualifications with jobs or positions by placing people  in  positions 
that they did not have the required competencies or the skills to perform the tasks adequately; 
v) inadequate human resources management skills among supervisors i.e. the human resources 
function being handled by for example the director who did not have the necessary human 
resource management skills; iv)organizations programme strategies affecting staffing i.e. 
contracts are project‐based for specified periods;  vi) by focusing on strengthening technical 
skills and knowledge but failing to plan for development of leadership management structures, 
as resulting in founder members holding on to leadership positions; and vii) inability to offer 
and provide competitive employee incentives and benefits. This is because local NGOs do not 
have financial resources to do so, since many donors do not provide enough administrative 
budget; vii) inadequate inductions and coaching mechanisms for new employees as it is 
assumed that new employees already have  the necessary skills required to perform key duties, 
yet many local NGOs fail to realize that those newly recruited staff need to understand the 
organization’s mandate and projects for them to perform their work effectively.  Many of these 
listed challenges also affected HHZ’s employees as will be explained. 
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 In the early years, HHZ received a number of expatriate volunteers from England, who 
have included engineers, accountants, and agriculturist (SGS 1998).  At one point, HHZ had 
volunteer nurses from Denmark.  Apart from expatriate volunteers, HHZ also had local 
volunteers recruited as peer educators and community workers on various programmes.  Use 
of volunteers is a means for local NGOs to cope with fiscal uncertainty and reduces operational 
costs.  Generally, the total numbers of full time employees at HHZ has evolved over time in 
response to changing programmatic and administrative needs.  For instance, between 1987 and 
1990, there were only seven full time senior and 30 locally recruited junior employees, whose 
work was complemented by mostly expatriate volunteers (Scudder 1990).  The number of 
expatriate volunteers kept fluctuating, as some were unable to cope with the excessive heat of 
the Gwembe Valley so they often left prematurely. 
But between 1990 and 2000, as funding increased and project activities expanded, 
including the business enterprises, the number of local members of staff increased to over 60.  
However, in terms of human resources organization, the bulk of those members of staff at HHZ, 
were generally recruited within Simamba.  These could at least be classified as an unskilled 
labour force, presumably because of limited funds for salaries and administration.  For instance, 
in 1998, it was reported that “except for the education coordinator who had a Bachelors degree 
in Education, the rest of HHZ staff did not have very high educational qualifications” (SGS 
1998:12).  The issue of the quality and quantity of human resources appears to be a common 
problem amongst local NGOs in general, as Michael (2004:148) explains that it is because of 
limited budgets that many local NGOs often hire inexperienced employees, who normally have 
to learn their work by doing.  Sara Michael gives examples of other local NGOs elsewhere, such 
as SEWA, BRAC and Proshika, that prioritize training and development of their employees 
(Michael 2004).  Similarly, at HHZ most of the members of staff were trained to perform their 
regular duties through job mentorship by expatriate volunteers, and by attending specific short‐
term training.   
For example, the current Executive Director joined HHZ with no formal training in 
agriculture, although he had experience having grown crops after being taught by his father 
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who was an agricultural extension officer on the Tonga plateau (Watts 1987; HHZ 1988).  Other 
employees who joined HHZ without formal training included mechanics, clerks, blacksmiths, 
accountants; Kapenta fishing crew members, and community based volunteers.  Between 1986 
and 1990, HHZ would allocate seven percent of the total annual budget for workshops, as 
avenues for improving skills of the employees (See Figure 11).  For instance, in 1993, the 
current Executive Director was sponsored to attend a three months training programmes at 
Selly Oaks Colleges, Birmingham, England (Harvest Helper Newsletter, No.29. 1993).  Although 
the allocation of budgetary resources for staff training was consistent with other practices of 
local NGOs elsewhere, for HHZ, the purpose of training employees in programme related 
technical skills was affected by high staff turnover, making the entire effort expensive, since the 
organization had to continually train new staff as well. 
According to key informants, HHZ has relatively uncompetitive remuneration levels, 
hence the organization is unable to recruit and retain qualified and competent employees to 
manage the different facets of the programme.  The employees’ concerns over low salaries are 
also reported by Scudder (1990:V) who established that, particularly the junior workers earned 
salaries that, at the time were unable to meet 50 percent of their basic needs.  Presumably, the 
junior workers who, mostly were locally recruited, survived on their low salaries because they 
walked to work from their villages, where, they were also engaged in subsistence farming.  
Watts (1987a), in his review of the GVAM, reported that salaries had not kept up with the pace 
of inflation, hence most affected employees felt very insecure.  Besides the salaries problem, 
Scudder, during his evaluation of GVAM/HHZ observed that the senior employees had far too 
many responsibilities and heavy workloads (Scudder 1990).  For instance, between 1994 and 
1995, the current HHZ Executive Director was Board member for HHZ’s and was also 
responsible for the day to day supervision of all the community development programmes, 
including the co‐operatives.  The ED’s work overload was also noted by the BoT, which felt he 
had too many responsibilities that sometimes made him inefficient and ineffective (HHZ 1995).  
It appears the concern of HHZ having very few employees in relation to volume of the 
community development work continued even after  Scudder’s evaluation.  For example, in 
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2010, HHZ conducted an internal Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) 
analysis of the organization as part of its resource mobilization strategy.  The SWOT analysis 
highlighted two important weaknesses of HHZ as being low numbers of staff in relation to the 
tasks and high staff turnover due to poor salaries (HHZ 2010).    
As a result of poor salaries, retaining employees, particularly the younger employees, in 
the remote locations such as Munyama and Manchavwa, was particularly very difficult.   
However, remuneration got a little better after rural hardship allowances were included in the 
salaries of particularly those residing in the remotest parts of Simamba chiefdom.  Another 
strategy that is yet to be tested in terms of its ability to improve staff retention is that of 
sponsoring the best academically performing Simamba pupils, to, for example, teacher training 
colleges, with the understanding that they would return to serve their communities upon 
graduating (Personal communication with the HHZ Director on 15 June 2015).  Using this 
sponsorship strategy, HHZ provided financial support to enable 10 community school teachers 
to attend teacher training at Charles Lwanga Teachers’ Training College (HHZ 2005).  These 
teachers have since returned to Simamba and are teaching at various schools within Simamba 
Chiefdom.  However, this very important strategy is presently undermined by HHZ’s weak 
financial position i.e. does not have the money;  yet schools in Simamba are not short of gifted 
children in need of such types of sponsorship.  In recent years, HHZ has been continually 
employing new members of staff who at most, have usually only lasted at best  6 to 12 months,  
a problem that is hurting the organization’s institutional memory, growth and resource 
mobilization efforts. The challenges faced by local NGOs in as far as human resources are 
concerned, are discussed in detail in  Chapter Three of this Thesis.    
The period from the year 2000 to the present has witnessed a gradual decline of 
members of staff and programmes.  HHZ has also been affected by significant debt owed to 
former staff who are yet to be paid their gratuity.  At the time of my research, HHZ had only the 
ED and two other professional members of staff who were mostly involved in writing project 
proposals to seek donor funding.  However, when short term funding is secured, one or two 
members of staff are recruited for the duration of those activities.  This means that presently, 
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employees are given shorter contracts that are linked to funding.  After the end of their 
contracts, those employees are asked to leave, if there are no other funds secured for 
continuation.  This practice of linking staff contracts to donor funding relieves HHZ of the 
problem of being stuck with employees who have no activities to perform when funding is not 
available, yet being expected to be paid their salaries and other benefits.  However, the 
challenge is that HHZ is constantly involved in costly recruitment procedures all the time, a 
practice that is negatively affecting the implementation of participatory community 
development approaches and the building up of self‐reliance that requires employees to 
develop important relations with the communities over time, as will be explained in Section 8.5 
of this Chapter. 
 
Discussion on the Human Resources Management 
 
In reviewing the human resources capacity of HHZ to achieve its mission, apart from the 
poor remuneration and difficulties of the Gwembe Valley environment, two important points 
emerge:  
 Firstly, I find that what was particularly striking, is the absence from the core team of 
senior managers, are persons with a strong social science background to understand what 
socio‐economic processes drive or hinder people’s development (see for example Fowler 2000).  
A person or persons with strong social understanding would, for example , have guided HHZ in 
identifying appropriate points of entry i.e. prioritising technical development strategies  
necessary for addressing the complexity of existing systems (see for example Koenig 2006:121).   
Koenig (2006:119) adds the importance of planners to recognise the internal political life of 
people  and the potential conflicts of interests among them that affects people’s  ability to 
organize effectively to realise development opportunities.  In their evaluation of the Gwembe 
South Development Project, Scudder et al (1982:5) describe the Gwembe Tonga society as 
people who are able to take advantage of opportunities, yet mostly operate as individuals who 
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only turn to kin and neighbours to offset shortfalls.  This kind of knowledge was important 
because HHZ’s community development approach revolved around people working together in 
co‐operatives, as will be explained in detail in Section 8.5 of this thesis.  The formation of co‐
operatives was HHZ’s primary mechanism for achieving community‐led development.  Scudder 
et al (1982)’s description of  Gwembe Tonga society clearly emphasises the importance of 
understanding the rural societies in the project operational area.   
Secondly, the absence of the human resources unit or a human resources manager to 
oversee staff issues affected the performance and stability of the organization.  Rehema (2014)  
claims that because NGO depend on donor funds, that are tied to  short term funding cycles, it 
is difficult for them to recruit sufficient numbers of employees.  He further states that the 
absence of employees with human resources skills is caused by donors refusing to pay salaries 
for employees not directly related to programme implementation.  At HHZ, the responsibility of 
managing staff issues was assigned to an accountant, a decision that also affected his 
performance.  The resulting effect of this challenge was overloaded employees, whose 
performance was generally poor.  More especially, after the year 2000, the absence of long‐
duration funding affected staff security and efforts to achieve self‐ reliance, that takes several 
years to happen.  Temporary employees were often recruited thereby affecting the ability for 
HHZ to better facilitate the development of self‐reliance at both individual and community 
levels.  High staff turnover was often the result.  Therefore, especially at the time when HHZ 
had over 60 employees, it was important that it considered recruitment of a person with 
human resource management skills as a strategic process that was central to sustaining the 
organization’s performance. 
8.4. RESOURCE MOBILIZATION FOR  DEVELOPMENT PROGRAMMES  
   
The work of NGOs is by nature unprofitable, yet donor‐funding sources are usually 
insufficient to meet the ever‐growing needs and rising costs of development programmes 
(Viravaidya and Hayssen 2001).  This challenge is worsened by the fact that numbers of NGOs 
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have ever been increasing, while the deteriorating economic conditions globally, have resulted 
in the reduced amount of funding available for NGOs to serve their communities, implement 
projects and continue their activities over a long time (Rhoden 2014).  The need for financial 
resources is also ever growing, due to the fact that in many countries,  the burden of social 
welfare is increasingly being assigned to NGOs (Fowler 2000).  In addition, Viravaidya and 
Hayssen (2001) assert that normally the restrictions over the use of funds imposed by donors, 
along with the uncertainty of donor funds over time, make it difficult for NGOs to develop long‐
term plans, improve their services and reach their full potential.  Hence, according to Fowler 
(2000:81) ‘the answer lies in the quantity of own funds that it can generate, that is, untied 
money controlled by the NGO itself.’  In fact, Michael (2004) refers to the gaining of financial 
independence as a key component of NGO power. She describes NGO power as the ability to 
set its own priorities.  
There are three main strategies through which NGOs can secure funding for their work; 
these are: (a) through grants from donors.  With this strategy, NGOs have access to funds 
generated by the donor organizations.  However, this strategy, though popular, is surrounded 
with challenges of reduced autonomy over the use of those funds, and increases dependency 
on donors by NGOs; (b) generating income through commercial business enterprises. According 
to Fowler (2000:63), the NGO could generate funds itself.  The advantage of this strategy is that 
it allows the organization to be in control of the funds and to decide how to use any surplus 
funds; and (c) through redesigning programmes to include a cost recovery component. With this 
strategy beneficiaries pay the NGO part of the costs such as paying for some services offered by 
the NGO (Viravaidya and Hayssen 2001).  Since financial security is cardinal for the long‐term 
survival of all types of organizations, most NGOs often employ a mix of these strategies to 
mobilize their resources.  The mix of strategies is what has contributed to HHZ being 
operational for such a very long time. 
It is for this reason that, right from the outset in 1985, the Goodfellows decided that 
having different sources of revenue streams would be crucial in ensuring that community 
development activities in Simamba chiefdom were financially self‐sufficient, whilst working to 
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promote self‐reliance amongst the Gwembe Tonga people (Board of Trustee Minutes dated 20 
August 1988).  However, while the plans for generating revenues were approved, the HHZ 
senior employees were cautioned to be aware of a potential conflict between economic and 
social development goals.  Goodfellow’s intention was to transform the Munyama base into a 
cooperative and to develop the fisheries business.  The concept of NGOs generating revenues 
from commercial enterprises to meet their social goals is not new,  as it goes back to 1911, 
when for example the Fondaçion Social in Colombia established income‐ generating activities to 
create goods and services for the benefit of  lower and middle income groups of people (Fowler 
2000:82).   As for HHZ, Leo Goodfellow decided on the mix of the first two financing strategies 
discussed above, given the prevailing poor economic conditions of the people in Simamba when 
development activities were launched. 
Thus, by 1989, a number of commercial enterprises aimed at generating surplus 
revenue to finance social development goals had been established and were operational.   
Those business enterprises were established based on the understanding that diversity in the 
portfolio of investments is essential, rather than depending on a single investment. Viravaidya 
and Hayssen (2001:5) confirm the need for diversifying revenue portfolios, when they write 
that: “…the key to financial security is diversification, i.e. holding a mixed portfolio of investment 
to meet current and future income needs.”  
 
8.4.1. RESOURCE MOBILIZATION THROUGH COMMERCIAL ENTERPRISES  
 
Following the launch of a number of commercial enterprises, the HHZ Board decided to 
create a business company with limited liabilities called the Gwembe Lakeshore Community 
Enterprise (GLCE) Limited.  GLCE was legally registered in 1991 (Minutes of Senior members of 
staff meeting held on 13th May 1991).  Although GLCE was registered to operate as a business, 
it was housed and managed within the  HHZ’s line  management,  presumably to keep costs 
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lower and not pay taxes from profits.  Thus, HHZ recruited a number of expatriate volunteers, 
mostly from outside the country, to manage the individual businesses enterprises under GLCE.  
Initially, the commercial enterprises that were under GLCE, were the Kapenta business and the 
warehouse while others were established later. 
 GLCE was tasked to generate profits from the various commercial enterprises, which 
would then be used to supplement and complement donor funding needed to implement 
community development work in Simamba.  To this effect, GLCE was registered with a share 
capital of ZMK 100, 00053.  To assist the co‐operatives earn income, HHZ’s suggestion was that, 
once all 12 co‐operatives54 had been registered, they would be given an option to buy shares of 
up to ZMK4, 000 per cooperative, while HHZ would be the majority shareholder of GLCE with 52 
percent of shares (Minutes of the meeting of Senior members of Staff Held on 13th May 1991).   
Examples of commercial enterprises that were managed by GLCE included the following:  
A) KAPENTA BUSINESS ENTERPRISE:  
 
Scudder (2005b:10) reports that, as part of the Gwembe Tonga rehabilitation 
programme, the sardine‐like fishes (Limnothrissa miodon) locally known as Kapenta were 
introduced into Lake Kariba.  Kapenta was introduced from Lake Tanganyika under the 
supervision of the Central African Fisheries Research Institute (CAFRI), and became readily 
available in the deeper waters of the lake (ibid).  Ndebele‐ Murisa etal  (2011) report that 
Kapenta was was introduced in 1968 while commercial industrial fishing started in 1974.  
   
                                                            
53  In 1989, a US Dollar was equivalent to  1.2. Kwacha – the rate was fixed during the Kaunda 
Government’s administration.   
54 HHZ’s operational implementation strategy was to facilitate the establishment of Co‐operatives 
amongst the communities in Simamba.  The Co‐operatives were considered as an important vehicle for 
implementing community development activities as will be explained in detail in this Chapter.  To start 
with, the approach was to facilitate establishment of twelve Co‐operatives, one at each lakeshore 
village. (Details on Co‐operatives are in Section 6.6 (e) of this thesis). 
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Recognising the potential of the commercial fishing industry, in 1988, the HHZ’s BoT 
decided to exploit the locally richly available fresh water fishes as a starting point, by 
establishing a small commercial fishing fleet to harvest and sell both fresh and dry Kapenta.  
The profits accruing from the Kapenta business were projected to support community 
development activities.  In December 1989, Ginnie Goodfellow reported that: “this is a good 
time of the year for fishing and the catches have been excellent, bringing in welcome funds for 
the project’s local running costs” (Harvest Helper Newsletter, December 1989).  Therefore, in 
1991, following the initial profits from the Kapenta enterprise, HHZ obtained  an official trading 
license to operate eight fishing rigs to catch and sell Kapenta.  Although only five fishing rigs 
were operational, this business enterprise became a major contributor to revenues, accounting 
for at least 30 percent of HHZ’s total income (Harvest Help 1991‐ Study Unit 9).  By 1993, the 
economic viability of the Kapenta business began to be questioned, as the Kapenta was not 
being sold at economic prices in Lusaka markets as reflected in the statement by Ginnie when 
she wrote:  
 
“Our Kapenta fishing operations have suffered a setback... the down turn in the market 
has been so severe that we have not been able to sell our catches at  economic prices 
because of inflation.  Kapenta is now beyond the reach of its traditional purchasers – the 
poor households living in Lusaka and other towns” (Harvest Helper, July 1993).  
 
The above statement was written by Ginnie Goodfellow in the Harvest Helper 
Newsletter,  in which she was alerting donors of HHZ to the probable financial drawback.   
Ginnie’s concern was warranted by the fact that the Kapenta business was the largest source of 
revenue for HHZ.  Retail prices had to be increased in conformity with the high inflation 
pertaining at that time, for the Kapenta business to remain viable.  According to Ginnie 
Goodfellow, Kapenta prices had to be raised because of the high cost of fuel and the continued 
depreciation of the Kwacha against the British Pound55 (Harvest Helper Newsletter 1993).   
                                                            
55  Some of the HHZ funds were raised from the British community, hence the British Pound Sterling was 
used as the currency for providing feedback to the donors. 
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Ndebele‐ Murisa et al (2011) says that, while Kapenta production increased from 1974 to 1990, 
catches began to decline especially after 1990.  They  attribute the declines to warmer 
temperatures, reduced rainfall, higher evaporation rates, all that combined to contribute to 
reduced  nutrient levels, and possibly the food resources becoming a limiting factor of growth 
of  Kapenta.  As a result, Ndebele‐Murisa et al (2011) claims that between 1990 and 2002, 
Kapenta catches declined by 85 percent.  The Board meeting minutes of 3 November 2000 take 
note of the declining Kapenta catches as well.  By 2005, Kapenta catches by HHZ had declined 
significantly, with profits profoundly reduced.  Interviews with key informants reported that 
there were four main factors that affected the HHZ’s Kapenta profits.   
 
Firstly, it was because the Kapenta catches declined in quantity because HHZ was using 
fewer and poorly maintained fishing rigs.  The HHZ’s fishing rigs had become too old and thus 
needed constant repairs, an activity that subsequently increased maintenance costs. 
 
 Secondly, the Kapenta profits were reduced following the fuel price hikes that increased 
the daily cost of running the fishing rigs.  Consequently, HHZ was forced to simultaneously 
increase the selling price of its Kapenta.  When the selling price was hiked, HHZ’s Kapenta 
business faced very tough competition from cheaper Kapenta sources from Zimbabwe.  
Zimbabwe became the major beneficiary of the Kapenta industry because its nutrient rich 
waters attracted more Kapenta than the nutrient poor waters of Zambia,  and hence had higher 
catches relatively (Scudder 2005b:10; Watts 1987a).  Besides, in Zimbabwe, fuel was much 
cheaper relatively, hence Kapenta fishing businesses had lower production costs.  As a result, 
Zimbabwean businesses could afford to offload their Kapenta more cheaply on the Zambian 
market. 
 
Thirdly, due to the higher selling price HHZ lost its major traditional buyers, who were 
largely the low income poor people residing in Lusaka’s urban townships.  
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Fourthly, key informants,  drawn from former expatriate volunteers believe that the 
HHZ Kapenta fishing business enterprise was in direct conflict with the business interests of two 
of its Board members, who worked very hard to ensure that their formidable competitor was 
removed to enable their own Kapenta businesses to flourish.  Skloot (1987) says that as NGOs 
start commercial enterprises they tend to compete with private sector firms providing 
comparable goods and services.  The Siavonga based private commercial Kapenta businesses 
could not compete with NGO type of commercial businesses because, according to Lanisia 
Rhoden (2014:4), NGOs often have ‘comparative advantages’ over profit making business.  She 
says it is because NGOs have the ability to mobilize inputs through voluntary labour and 
willingness of employees to work for less than a for‐profit company. Hence NGO businesses 
tend to create unfair competition.  The other advantage of NGO businesses is that they enjoy 
tax exemption which private entrepreneurs have to pay, thereby creating unfair competition 
(Skloot 1987).  Fowler (2000:87) gives two examples of local NGOs that faced similar challenges 
as HHZ’s commercial enterprises.  The first one is the Grameen Bank, which he says faced 
criticism from the Bangladesh Telecom, a commercial business firm when it ( Grameen Bank) 
decided to start a cell‐phone business.  The Bangladesh Telecom viewed Grameen Bank’s cell‐
phone initiative, as potentially undermining its monopoly over its long distance‐calls due to 
cheaper costs, and hence was very critical of that business idea.  The second example that he 
gives is a local NGO known as BRAC.  In Bangladesh, the commercial companies involved in milk 
business criticized BRAC’s plan to open a milk processing plant because doing so would have 
reduced the selling price and subsequently their competitiveness (Fowler 2000:87). 
 
The 2008 management report to the BoT highlighted the following as the major 
constraints affecting the Kapenta enterprise: these are: (a) dilapidated fishing rigs, (b) 
inadequate catches, (c) high cost of operations, (d) theft of Kapenta by the fishing crews; and 
(e) lack of workshop backup to effectively carry out maintenance on the fishing rigs.  Failure to 
carry out maintenance work was caused by a an unqualified mechanic who replaced Leo 
Goodfellow.  These listed constraints were affecting profitability of the Kapenta business 
enterprise, hence the HHZ’s BoT resolved to cease this business.  After the Kapenta business 
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was ceased, the BoT permitted HHZ management to auction all the old fishing rigs and other 
equipment used in the Kapenta business.  Funds earned from the sale of the Kapenta fishing 
rigs and all its associated equipment used in the Kapenta business were added to HHZ’s budget 
for project operations.  Eventually, at the end of 2009, the HHZ’s Kapenta initiative completely 
ceased as a business enterprise (Key informant interviews with HHZ former member of staff).  
B) WAREHOUSE  WHOLESALE TRADING ENTERPRISE:  
In 1987, a very large storeroom that is popularly known as the Warehouse, was built at 
HHZ’s project base in Siavonga town.  The Warehouse Wholesale Trading enterprise was 
officially inaugurated on 1st August 1991, although operations started much earlier in 1989 
(Minutes of Senior Staff meeting held in Munyama on 04 May 1991).  The Warehouse 
Wholesale Trading enterprise was designed to be owned by HHZ and the 12 co‐operatives, once 
they had become fully operational.  Accordingly, it was designed to operate as a wholesale 
enterprise, with the view to supply co‐operatives with essential commodities such as seeds and 
other general household supplies.  The Warehouse merchandise was sold on credit to co‐
operatives at wholesale prices.  The co‐operatives were expected to sell their stock at retail 
prices to members of the communities (Scudder 1990).  Therefore, it was the responsibility of 
the cooperative managers to procure their stock from the Warehouse to stock their respective 
cooperative shops.  
However, the Warehouse as a primary wholesaler faced significant challenges in 
procuring commodities, particularly from 1990 to 1995 onwards, a period when the Zambia’s 
economy was in decline and in huge foreign debt.  As a result, inflation was exceptionally high, 
causing sharp increases in prices of commodities while foreign currencies were in short supply.  
Foreign currency shortages affected HHZ’s capacity to import essential commodities such as 
Zim‐ploughs, gillnets and other items sold through the Warehouse wholesale business.  In 
addition, fuel (diesel and petrol) to run vehicles that were transporting stock from factories or 
manufacturers to the Warehouse was not only in short supply within the country, but also was 
also very expensive, rendering the Warehouse business enterprise very unprofitable.  Goods 
were also in short supply, which at times the Warehouse trading business had to buy at 
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relatively high prices from the ‘black market’ for resale to co‐operatives at old wholesale prices.  
Apart from the negative impact of Zambia’s economic decline, the other challenge was that, the 
co‐operatives were also affected by constraints such as a very limited customer base due to low 
population and isolation, high transport costs ‐ all factors which limited their chances of 
sustaining cooperative shop businesses on their own.   
 
 In fact, HHZ wrote a letter to the HHUK on 26 June 1995, in which, it was reported that 
GLCE operated at a loss in 1994, largely because of three reasons: (a) low levels of turnover that 
did not generate enough funds to cover the overheads of the warehouse, (b) a low level of 
working capital that was contributing to poor turnover; and (c)  a lack of managerial expertise 
by the expatriate volunteers who managed the commercial enterprises.  For example, in 1992, 
the BoT approved the recruitment of a business manager with assistance from the Voluntary 
Services Organization (Senior Staff Meeting Minutes dated 26th November 1992).  Further, the 
letter concluded that more funds were required to increase the working capital and suggested 
the following: (a) the BoT should borrow from the commercial banks but then the interests 
rates were very high at 52 percent per year, making this option uneconomical, (b) Borrow from 
the trustees’ account56; and (c) obtain a grant from HHUK.  Since HHZ did not obtain any 
response from HHUK, the BoT decided to approve an interest free loan to GLCE amounting to 
K3 Million yet profits did not improve (BoT letter dated 26th June 1995).  Consequently, because 
of the continued losses, the BoT was forced to completely cease the Warehouse wholesale 
business enterprise in 1996 (Board of Trustees Minutes dated 2nd May 1996).   
 
However, the Warehouse, being the largest storeroom in the entire Siavonga district, is 
often rented out to organizations such as the Government and United Nations World Food 
organization (UN‐WFP) to store emergency food commodities, particularly when there are food 
                                                            
56  HHZ maintained a trustees account,  also known as the endowment account,  where funds from 
commercial enterprises and the  sale of major assets were kept separate from donor funds,  meant for 
implementing development activities. 
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shortages in rural communities.  At the time of this research, the Ministry of Education had 
entered into a long lease agreement with HHZ to store food supplies such as cereals, oils and 
pulses used in school feeding57 programmes. 
C) MECHANICAL WORKSHOP ENTERPRISE:  
A mechanical workshop was constructed in 1986 at Munyama base not only to repair 
project vehicles, motorbikes and to assemble new boats, but also to provide otherwise 
unobtainable repair services for household domestic and production commodities (Scudder 
1990).  In addition, the workshop also manufactured ox‐carts, hammer mills, and fishing rigs for 
sale or lease to co‐operatives at a profit.  However, there was a discussion about moving the 
mechanical workshop from Munyama base to Siavonga. This discussion was based on the fact 
that since Siavonga town had no large mechanical workshop at that time, there was a 
significant opportunity for HHZ to generate profits through serving the needs of a larger public 
with more money and commercial interests (Minutes of the Senior Staff Meeting Held at 
Munyama held on 29 August 1992).  The idea of moving the mechanical workshop was not 
implemented, due to a lack of the required financial capital, and presumably, because the idea 
was not congruent with the thinking of the BoT at that time.  While the mechanical workshop 
was very important for meeting the needs of the isolated communities in Simamba such as 
repairing and rebuilding ox‐carts, repairing farm tools, fabricating window and door frames at a 
fee, it was considered that the mechanical workshop would be best located in Siavonga town.   
The senior members of staff assumed that, since there was no mechanical workshop in 
Siavonga town, the HHZ mechanical workshop had better prospects of operating at a profit in 
town where there was a large customer base with the capacity to pay economical prices.  
  
 In mid 1994, Leo Goodfellow, who was skilled and ingenious at designing new boats, 
hammer mills and fishing rigs, as well as repairing major mechanical faults, died in a plane 
                                                            
57  In the government’s effort to increase attendance by mainly children from poor households has 
introduced school feeding programs. Lunch is provided to all pupils every day, priority given to those in 
lower grades. 
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crash.  Following the death of Leo, HHZ found it hard to find a replacement equal to the task of 
maintaining the quantity and quality of services previously provided by the workshop under his 
leadership.  Even the small plane that killed him was designed and assembled by Leo himself.  
The Staff Meeting Minutes dated 30th May 1995 reported that a foreman who did not have any 
formal mechanical qualifications had replaced Leo, hence it was recommended that a trained 
mechanic be recruited.  However, lack of funds made implementation of this recommendation 
difficult.  Similar complaints were discussed in the Board Meeting where it was reported that 
the workshop had larger problems, in that the foreman was not performing his duties very well 
and thus was putting the lives of employees at great risk, and was often neglecting keeping of 
records on tools and equipment leaving the workshop (Board of Trustees Meeting Minutes 
dated 2nd January 1996).  Therefore, it was unsurprising that the income that had previously 
been generated by the mechanical workshop significantly dropped, and that it eventually 
closed as a business.  However, the mechanical workshop continued to operate, but only for 
the purpose of serving the needs of HHZ, which is repairing the vehicles, boats and other 
equipment.  Even the task of maintaining the fleet of vehicles and boats faced serious 
difficulties, because of the incompetency of the locally recruited foreman who replaced Leo.  
 
At the time of this research, the mechanical workshop was not operational because the 
major workshop machinery and other vital tools had been auctioned to raise funds for HHZ’s 
project activities and administration.  A key informant blamed the workshop foreman, whom he 
claimed was unable to maintain good records of tools leaving the workshop, making it very 
difficult to follow up and retrieve any of those HHZ’s workshop tools.  It is not clear as to 
whether it was HHZ’s members of staff who were ‘stealing’ workshop tools and equipment, or  
whether it was members of the local communities, but the reality is that the mechanical 
workshop has been stripped of all the major machines and equipment that were previously the 
property of HHZ.  What remains out of the mechanical workshop is the building that is also 
quickly depreciating due to lack of maintenance.    However, plans are being worked out to 
lease the mechanical workshop building to the Ministry of Education to equip it and thereafter 
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use it as a youth skills training centre (personal communication with the HHZ’s ED on 15 June 
2014)  
D).  OX‐CART FABRICATION AND THE ANIMAL TRACTION PROJECT. 
In 1986 a herd of cattle was purchased with the plan to train the young calves as oxen 
for sale or exchange with young heifers (Copestake 1988).  This herd was maintained at 
Munyama base.  In 1988, HHZ had a herd of 40 comprising 28 heifers, six trained oxen and six 
calves (Watts 1987a).  By 1991 the herd had multiplied to over 100 (Senior staff meeting 
minutes dated 13th May 1991).  This business was evaluated to be not profitable. Perhaps the 
demand for oxen by the Simamba people was less than anticipated, hence all the animals were 
sold to members of staff.  
E.) LAKE KARIBA WATERWAY (LKW) ENTERPRISE:   
The road network is generally very poor in Simamba, becoming impassable during the 
rainy season58.  Hence, in the context of the poor road network to the remote parts of Simamba 
inland villages, a water transport business was conceived.  This idea was initiated by Leo and 
was eventually shared with the Board so that they could find other shareholders.  Besides HHZ, 
three other organizations that showed interest in buying shares were German Aid for Technical 
Cooperation (GTZ), Siavonga District Council (SDC), and Fredrick Haapunda (a former area 
Member of Parliament and Cabinet Minister).  The largest shareholder was GTZ with 52 percent 
shares, followed by HHZ at 42 percent while the rest held smaller shares in the company.  
Therefore, in 1988, a company by the name of the Lake Kariba Waterways (LKW) was 
established to provide a quicker and cheaper transport system to both the lakeshore and inland 
communities at an economical charge.  The LKW became the first public transport service 
providing twice weekly service from Siavonga to Chipepo, stopping over at some of the 
                                                            
58 At the time when this researcher was conducting her field work, the main road from the Siavonga road 
junction passing through Simamba to join the bottom road at a point called Mankwalala was being 
rehabilitated‐ though not to bituminous status, but with improved gravel with low cost bridges and 
drifts in low lying areas.  Funding  was from the government  while the road contractor was Shabtex. 
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cooperative centres.  A special Board was setup to manage the affairs of LKW.  Harbor facilities 
and offices for the company were in located in Siavonga under the management of a general 
manager recruited from Germany.  The LKW had three boats that were assembled by Leo and 
sold to LKW.  The LKW boats would start the journey from Siavonga to the end of Lake Kariba in 
Sinazongwe district.   Leo named the boats Silweendo (traveller)59, Lusumpuko (development) 
and Luyando (love). Lusumpuko, being the largest boat, was tasked to ferry goods such as farm 
produce (mostly cotton and maize) from as far as old Chipepo in Gwembe district to Siavonga, 
for onward transportation to Lusaka.    
 
While one would have thought this business was heaven‐sent, but on the contrary, in 
1991, the largest shareholder GTZ unexpectedly announced its decision to withdraw from the 
company over the next five years (Harvest Helper Newsletter, July 1991).  It is not clear what 
actually prompted GTZ to withdraw as a major shareholder, but in so doing, it considerably 
weakened the LKW Company, because the other shareholders did not have the equivalent 
resources to continue running LKW on their own.  Accordingly, in 1995, after the withdrawal by 
GTZ, HHZ and Siavonga District Council were unable to continue running the company on their 
own,  and hence decided to auction it.  It is reported in the Board Meeting minutes dated 29 
July 1995 that the 450,000 shares held by HHZ in the LKW Limited were sold to a businessman 
by the name of Mr. Hambulo for K45 million.  Key informants at HHZ said that Mr. Hambulo 
continued running the LKW, but for a very short period only.  Mr. Hambulo was not followed up 
to find out what happened to the LKW after it ceased operation.  However, there are other 
private houseboats such as the Southern Belle that is operating scheduled tourist leisure trips 
on the Lake Kariba, but this is largely unaffordable for the majority of the local people in 
Simamba.  After HHZ sold its shares, the money earned was used to buy the Rose Garden Farm.  
 
 
                                                            
59 The boats had Gwembe Valley Tonga language names‐ the words in brackets are the equivalent 
meanings in English. 
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F.) REAL ESTATE INVESTMENTS ‐ ROSE GARDEN FARM (RGF), HOUSES AND OFFICES:   
 
HHZ procured the RGF, using proceeds from the sale of the LKW.  The idea to buy RGF 
was suggested by Ginnie who, through her contacts in Lusaka, learnt about the sale of a farm.  
In fact, for a long time Ginnie used to sell young palm plants to the RGF,  and only stopped 
when she became too old to maintain her nurseries in Munyama.  There is anecdotal evidence 
that Ginnie has shares in the RGF:  an issue that has been a source of differences between the 
Goodfellows and the Kasenzi families.  However, records do show that the RGF was purchased 
using funds raised from the sale of the LKW.  The farm is four hectares in size and is located in 
the western part of Lusaka, off the road to Mongu (Personal communication with the HHZ 
Director on 19 August 2015).  The RGF is rented out through a long lease to a business firm that 
grows and sells rose flowers and other horticultural plants to the public in Lusaka.   
 
In addition, HHZ owns a number of houses built to accommodate members of staff 
operating from the Siavonga base.  Since, presently, HHZ has only a few employees, the vacant 
houses are being rented out to raise funds to cover administrative costs such as land rates, 
electricity and security.  The other properties on rent are the vacant offices located within the 
warehouse building.  The HHZ offices that are located at the warehouse are rented out to a 
Siavonga based business firm (Personnal communication with the HHZ’s Executive Director on 
15 June 2015). 
G) GUESTHOUSE ENTERPRISE:    
 
Interviews with the executive director of HHZ reviewed that in 2000, following his 
recommendations, the Board agreed to construct a guesthouse within the Siavonga project 
base as a cost‐effective measure.  It was built with a staff capacity of eight people and to house 
20‐30 people for a day‐group meeting (HHZ 2008).  The purpose of the guesthouse was to 
provide short term accommodation for employees, and sometimes the public, at an economical 
fee.  The concept behind the guesthouse was that, since the majority of HHZ members of staff 
were based at Munyama, a guesthouse would provide staff with overnight accommodation as a 
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way of saving lodging costs for staff while on duty in Siavonga (Personal communication with 
the HHZ director on 15 June 2014).  Apart from providing staff accommodation, the guesthouse 
was also designed as a venue for hosting mostly internal workshops and Board meetings,60 also 
as a way of reducing costs.  As per legal requirement, the guesthouse was officially licensed 
with the Siavonga district council to operate as a business entity.    
 
Amongst the employees employed to manage the guesthouse were a chef, cleaner and 
watchman.  However, it was only when the guesthouse was not occupied by employees that 
visitors wishing to stay and willing to pay a commercial rate, would be accommodated.  On 
most occasions the guesthouse would only accommodate the HHZ members of staff, rather 
than the anticipated public guests.  As a result, the public guests were finding the HHZ 
guesthouse very unreliable because finding vacant rooms was always a matter of chance.   It 
was difficult for the guests to book their accommodation in advance of their trip, as, even after 
prior bookings, guests reservations would be cancelled abruptly each time an urgent matter 
arose that required HHZ employees to travel to Siavonga at short notice.  In short, it was 
difficult for the public to know when the guesthouse actually had vacant rooms available for 
their anticipated length of stay.  The practice of the guesthouse business enterprise being only 
available to the public guests whenever HHZ employees did not occupy rooms, was not very 
appropriate for that kind of business.    
 
 Consequently, while the guesthouse served its purpose of accommodating employees, 
its business enterprise side suffered losses resulting from lack of customers, yet HHZ had to pay 
those employees working at the guesthouse and other fixed costs, such as electricity, security 
guards and land rates.  An effort was made towards the end of the year 2000 to charge 
members of staff from their sectional budgets, but that was not successful (Minutes of the 
Senior Staff meeting held on 2nd October 2000).  The other problem that affected the 
                                                            
60  HHZ internal staff technical and administrative workshops and Board meetings were often held in 
hotels at commercial business rates; thus though necessary they were becoming very costly to HHZ.  
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guesthouse is its distant location from the Siavonga Central Business Centre (CBC), which meant 
that the fee paying public guests were usually very few (HHZ 2008).  At the time of this 
research, in 2015, the guesthouse was vacant with signs that showed it had been unoccupied 
for a very long time, especially that HHZ’s has very few employees, all who are based in 
Siavonga.  Key informant interviews with a Board member revealed that the Board is 
considering two options: the first option is to either to recapitalize the guesthouse so as to 
modernize its rooms and facilities, so that it can be managed purely as a business enterprise; 
while the second option is to lease it out to any private business companies with an interest in 
the hospitality industry.  The executive director has been tasked to examine these two options 
in detail, and to submit his recommendations to the Board as a final decision maker.   
Meanwhile, while a final decision is yet to be made, the guesthouse remains a non‐operational 
and a depreciating asset, due to lack of maintenance. 
  
 H) CALTEX FUEL STATION ENTERPRISE:   
 
In 2005, HHZ invested in a Caltex Fuel Station to sell fuel and oil to the public in 
Siavonga.  A respondent said that the Caltex fuel station was located within the central business 
centre of Siavonga, a location that delighted many motorists because the BP filling station was 
located very far outside the town on the main road to Kariba dam and Zimbabwe.  Despite 
being located in such a suitable location for business, the HHZ’s Caltex Fuel station was affected 
by the fact that it was operating on very limited fuel stocks due to low working capital.  The 
management report of 2008 highlighted the following as the major constraints affecting the 
Caltex Fuel Station: (a) Increase in fuel price lowered the fuel stocks, (b) Negligible profits on 
fuel, (c) Limited working capital; and (d) Limited funds from HHZ transport budget lines, which 
meant that employees implementing programmes were drawing fuel without paying for it (HHZ 
2008).  Again rather than selling fuel to the public, the bulk of the fuel was being consumed by 
transport costs related to implementation of community development activities and 
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operational activities.  This constraint was caused by the rising prices of fuel that affected the 
programme budgets for official project visits (HHZ 2008). 
 
 The management report recommended three actions: (i) that the Caltex Fuel Station 
should be provided with an internal loan using funds in reserve i.e. from the HHZ Trustees 
account, (ii) to request an increase in the minimum fuel order for service station; and (iii) 
Increase the sale of sundries such as oils and lubricants, which were more profitable than 
selling fuel (ibid).  Because the fuel stocks were limited and because profit on fuel sales was 
usually very low, this business became unprofitable in the long run (HHZ 2008).  Thus, in 2009, 
the Caltex filling station was closed as a business after the Global Caltex Company was sold to 
ENGEN Petroleum.  For some reasons, ENGEN Petroleum has not opened the former HHZ’s 
Caltex fuel station in Siavonga, but is operating those based in Lusaka and other major urban 
cities of Zambia.  Presumably, ENGEN Petroleum’s own business viability assessment showed 
that the former HHZ Caltex Fuel Station in Siavonga was not profitable.  Meanwhile, the people 
in Siavonga are buying fuel from another BP Fuel station or from Kariba town in Zimbabwe.  
 
Discussion on the Performance of HHZ’s Commercial Enterprises 
 
In concluding the descriptions and discussions on HHZ’s commercial enterprises, I use the 
wider literature to explain why some of HHZ’s commercial enterprises collapsed.  One of the 
four common characteristics of NGOs is not for profit.  It implies that commercial interest 
should not primarily motivate an NGO’s establishment, although an NGO is allowed to make 
profits, but should use surplus revenues generated to further its mission and objectives (See 
details in Chapter Three of this thesis).  In the same vein, HHZ, decided to develop financial 
autonomy and resilience for its development activities by initiating a number of commercial 
enterprises to generate its own revenues.  The literature shows other organizations such as the 
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Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)61 , the Population and Community 
Development Association (PDA) in Thailand and OXFAM in England to name  a few, that own 
subsidiary companies to support their work, typically mixing  income from aid and profits from 
commercial enterprises (Hailey 2014).  He (2014) suggests that the crucial element in 
enterprise‐supported strategies is the integration of the development purpose with a profit‐
generating goal to avoid the NGO drifting from its primary focus.  An example, of integrating 
the development purpose with a profit‐generating goal, is a family planning organization 
rebranding condoms for sale to people (Skloot 1987).  However, as shown by the different 
types of commercial enterprises HHZ established, the majority have since ceased business, 
except for the real estate enterprises such as the Rose Gardens and buildings.  There are four 
main factors that could account for the poor performance of HHZ’s commercial businesses.  
These are a) higher start –up costs and high transaction costs, b)  Organizational structure of 
NGOs and human Resources; c) Leadership and business management skills; and d) Zambia and 
Zimbabwe’s economic decline.  These are now discussed in detail: 
 
a) Higher start‐up costs and high transaction costs. 
 
Hailey (2014) states that some commercial enterprises have very high start up costs, and 
that this can be a significant management burden that can result in high transaction costs.   
Similarly, HHZ’s senior managers were indeed overburdened by the dual tasks of running 
commercial enterprises and the demands of the community development activities (See details 
in Section 8.4 of this Chapter).  In addition, as discussed above, the Kapenta business, the 
Warehouse, LKW and the Caltex fuel station, all had very high start up costs and transaction 
costs, leading to the decline in profits and subsequently the termination of those businesses 
                                                            
61  BRAC has an annual expenditure of US$545 million out of which only a third comes from donor aid, 
with the rest generated from enterprises it owns such as a bank, internet and mobile phone companies, 
printing businesses, feed mills, tea companies, fisheries and dairy.  All of the enterprises operate 
commercially and their profits used to support BRAC’s development activities.  It employs 120,000 
people in eleven different countries and is considered as one of the largest local NGOs (Hailey 2014). 
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enterprises.  According to the review by Ronald Watts (1987b), the Kapenta enterprise had the 
highest capital cost (i.e. the purchase of fishing rigs was expensive as well as daily inputs such as 
fuel) because Kapenta is found in the deeper waters of the Lake.  In addition, for example, the  
sales of seeds, one of the major commodities sold by the co‐operatives, were very poor 
because it was very difficult to convince the local farmers to pay a higher price for hybrids that 
were priced at least three times more than other common varieties ( Minutes of senior staff 
meeting held on 29th August 1992).  Also in 1993, the sales of seeds were very low because the 
local farmers were able to secure free seeds of the equivalent types sold by the co‐operatives 
from a government input subsidy programme (Board of Trustee Minutes dated 2nd October 
1993). 
 
It appears the revenue from HHZ’s commercial enterprises continued to deteriorate, 
forcing HH‐UK to demand a status report on the performance of GLCE.  Hence, a letter dated 26 
June 1995 was written by the Board chairperson to HH‐UK, to provide the status on the 
performance of GLCE during the course of 1994.  The letter confirmed that in 1994, GLCE 
operated at a huge loss because of the high inflation pertaining in the country at that time.  In 
particular, the Warehouse wholesale business was additionally affected by the lower levels of 
stock turnover and was unable to generate enough funds to cover its own overheads, 
presumably because of the low level of working capital and the impact of Zambia’s economic 
decline. 
b) Organizational  structure of NGOs and human resources  
  
Rhoden (2014:10) states that strategies of an organisation ‐ whether for‐profit or non‐
profit‐ (e.g. an NGO) directly affect the way that human resources are structured.  For instance, 
“the strategy of profit‐ making organizations focuses on financial target,  including business 
plans that describe how the organization will compete in different markets, whereas for NGOs, 
the specific vision is usually described in terms of the  mission of the organization and the 
programme activities that will be implemented to accomplish the mission” (ibid).  For NGOs, 
since the achievement of their social purposes and accountability to funders are their primary 
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concerns, the staff recruited are usually those who have strong social development skills and 
other technical skills required to implement their programme activities (Moore and Stewart 
2000).  Thus, when NGOs engage in commercial enterprises, there is often an imbalance in the 
type of human resources required to manage both the need to generate revenue and the 
demands for achieving the social purposes of the NGO’s mission.  While the idea of HHZ 
engaging in commercial enterprises was very strategic, clearly the organization lacked the 
operational capacity, sufficient business technical know–how and capability to achieve the 
desired financial results (See for example, Fowler 2000; Moore and Stewart 2000).  The 
introduction of commercial enterprises placed a burden on the already overstretched staff, 
especially the executive director, who had to oversee both the business enterprises and the 
day‐ to‐day management of the organization.  Since HHZ did not have adequate financial 
resources to attract and recruit people with business skills and experience, it relied on 
expatriate volunteers provided by the Voluntary Service Organization (VSO) as business 
managers, some of whom were very inexperienced (Board of Trustee minutes dated 2 May 
1996).  
 
Although HHZ officially registered GLCE as a private company with the exclusive purpose 
of managing all HHZ commercial enteprises, GLCE was not permitted to operate independently.  
Rather than allowing GLCE to operate as a subsidiary company, it was structured just like any 
other development programme within HHZ, and managed by the executive director.  However, 
an expatriate volunteer who reported to the project director, managed it.  As discussed 
elsewhere, the HHZ’s financial decisions were made by the Board; thereby creating the 
bureaucracy that does not necessarily guarantee success in business.  Consequently, as a result 
of operating under a bureaucratic structure, GLCE suffered the problem of delayed decision‐
making and lacked the specific business managerial supervision crucial to success (See for 
example IRF 1998).  The words by a former board member between 1988 and 1991 sum up 
HHZ’s weaknesses when he writes ‘I think the biggest issue for the Warehouse, ferry and 
Kapenta businesses were managerial. While potentially profitable they were also high‐risk 
ventures that needed tight and single‐minded management to be successful.  They were not the 
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right type of activities for NGOs’ (Email communication from James Copestake, a former HHZ 
Board member, dated 23 October 2014).  
 
c) Leadership and business managerial skills 
 
Sara Michael (2004:152) claims NGO success is determined by the quality of its 
leadership.  She further states that “local NGOs need to be managed by an experienced, well‐
connected and committed leadership.’  As for HHZ, the Goodfellows were the founders of HHZ, 
who had very strong connections that inspired the vision of the organization.  In fact, for some 
beneficiaries in Simamba, HHZ is recognized at the mention of Leo’s name.  That is not 
surprising as according to Michael (2004:153) leadership of an NGO is often equated with the 
individual director, who is also able to establish networks locally and abroad, including links to a 
wider development community.  Perhaps, it is for that reason that James Copestake62 describes 
the Goodfellows as ‘social entrepreneurs with extraordinary energy and zeal.  But while very 
much committed to a community–led approach to development, I think the force of their own 
energy made it hard for others to feel they really had much to say in the activities of GVAM and 
HHZ.’  This description of the Goodfellows reveals that they lacked people management skills, 
that were important for managing a diverse workforce. 
 
The Goodfellows had built a strong well‐connected leadership that brought in significant 
human and financial resources from the Quakers and HH‐UK among others.  But soon after 
Leo’s death, many of those foreign and local contacts were lost, as well as the influence behind 
the commercial enterprises.  In addition, the Harvest Helper Newsletter that had previously 
served as a strong advocacy and campaign tool for regularly communicating progress on the 
community development activities and subsequently attracting funding, reduced its focus on 
HHZ,  after Leo Goodfellow’s death.  The Harvest Helper Newsletter continued to be published 
                                                            
62  Email communication dated 23 October 2014, from James Copestake a former HHZ board member 
between 1988 and 1991.  
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but after 1997, it was revised to focus not only on publicizing the work of HHZ, but embraced 
that of all other local NGOs that were recruited as HH‐UK’s implementing partners.  From 2000, 
the Harvest Helper Newsletter until its demise in 2006, not only had very small articles on HHZ, 
but were published less frequently as the focus was on fundraising for the development 
activities of other HH‐UK’s implementing partners. HH‐UK recruited its own employee who was 
tasked to manage the publication of the Harvest Helper Newsletter.  I will summarize the 
managerial dimension to HHZ’s weaknesses by using Fowler’s (2000: 87) analysis that maintains 
that efforts at becoming a ‘hybrid’63 organization can create dilemmas for the leadership, in 
terms of issues such as:  
 
 The problem of combining for‐profit and non‐profit cultures. This problem developed 
at HHZ because the commercial ventures were structured just like any other 
development programme supervised by the executive director.  Since GLCE was 
officially registered as a private business company in Zambia, it should preferably 
have been allowed to operate independently as a subsidiary of HHZ, with its own 
specific Board, but with accountability responsibility to the main HHZ Board.  
Separating the commercial enterprises from NGO’s social development work was 
one of the recommendations by Tunkanya (1994), but was never implemented. 
   
 Dealing with incentives between staff engaged in for‐profit and non‐profit activities.  
The skills set required for managing commercial ventures and development activities 
are different, hence the rewards should accordingly be different.  At HHZ, to keep 
the management costs lower, unskilled employees and volunteers were often 
recruited to manage its businesses‐ hence the poor performance of the businesses.  
Perhaps as Fowler (2000:88) suggests: HHZ needed to have made decisions as to 
whether staff involved in business ventures should have been given different 
incentives and market conditions to reflect different skills requirements and 
remunerated accordingly. 
 
 
 Bringing in and retaining the required expertise.  Another weakness related to the 
fact that HHZ’s commercial enterprises were largely managed by volunteers 
recruited from England, the majority of whom could not  cope with the harsh 
Gwembe Valley environment, and  hence often abandoned their work much earlier 
than their contractual requirements (Minutes of the senior staff meeting held on 26 
                                                            
63 A hybrid organization is an NGO engaged in commercial activities (Fowler 2000:51) 
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November 1992).  Although the recruitment of expatriate and local volunteers 
certainly reduced the cost of labour at HHZ, they kept especially the expatriate 
volunteers kept changing, consequently affecting the continuity of the businesses 
enterprises.  In addition, some of the expatriate volunteers lacked the relevant 
practical expertise to manage the types of commercial enterprises, such as the 
Kapenta business . 
 
 
 Introducing realism into financial and accounting systems to ensure transparency so 
that non‐viable schemes are recognized and are not shielded by hidden cross‐
subsidies.  At HHZ, the unskilled accountant was recruited to be mentored by an 
expatriate volunteer. Unfortunately the expatriate volunteers kept changing thereby 
affecting the mentoring process.  HHZ had difficulties tracking down progress of 
poorly performing businesses such as the Warehousing trading business, which 
turned out to be the major user of the NGO scarce resources.  The Minutes of the 
HHZ Board meeting held on 29 July 1995 confirm this observation, when it was 
reported that the Warehouse trading business enterprise was affected by lack of 
management expertise and working capital.  To help boost the working capital of the 
Warehouse, it was loaned K3 million kwacha from the BoT’s endowment account to 
be repaid on 31 January 1996.  The management problems continued hence was 
eventually shut down.  
 
Described above are the challenges that affected HHZ, which worsened after the demise 
of Leo Goodfellow.  The Goodfellows were succeeded by another couple, the Kasenzis, who in 
their early years experienced difficulties in managing the commercial enterprises and the 
community development work because, as already discussed earlier on, the Goodfellow’s 
leadership style often made it hard for others to learn from them.  Besides, the Kasenzi couple 
did not have the business skills and experience, and  hence had to learn by doing, an aspect 
that was detrimental to particularly the commercial enterprises whose success relies on 
business acumen. 
d.) The Impact of Zambia/ Zimbabwe’s 64 Economic Downturn on the Commercial Enterprises. 
 
‘Significant problems in the Zambian economy are undermining the Gwembe Project and 
making the goal of self –reliance even harder’. Harvest Helper, April 1993 
                                                            
64  The weakness of Zimbabwe’s economy reduced the availability of essential commodities which 
consequently affected HHZ’s commercial enterprises because some of the commodities such as spare 
parts, ploughs sold by Warehouse Wholesale Trading were bought in Kariba Town, Zimbabwe.  
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The above statement reflects a comment that was communicated by Ginnie through the 
Harvest Help Newsletter, informing the individual Gwembe Valley supporters in England about 
difficulties that HHZ commercial enterprises were experiencing as the result of the declining 
economy.  Zambia started experiencing serious economic problems in the late 1970s through to 
the mid‐1990s following the high increase in fuel prices on world markets that were further 
worsened by the decline in revenues from copper.’  Consequently, Zambia borrowed heavily to 
meet its budgetary requirements, leading to a substantial increase in the country’s foreign debt 
burden (See details in Chapter Three).  Therefore, in 1991, following the change in Government 
administration, the task of reversing the poor performance of Zambia’s economy involved 
economic restructuring programmes that included the privatization of major services and the 
removal of price controls and subsidies.  The short‐term impacts of these measures involved 
hardships for the majority of the people as prices of essential goods purchased within Zambia 
increased significantly and were beyond the reach of most of HHZ’s business customers in 
Simamba.  Further, the increases in fuel prices consequently affected the business enterprises 
owned by HHZ as transportation costs rocketed, making the LKW and the Warehouse trading 
business to run at a loss.  The businesses were not making profits because HHZ could not 
simultaneously pass on their costs by increasing the cost of goods and services to their primary 
customers, in this case the poor people in Simamba.  
Thus, as a result of those challenges emerging from the economic climate, it is not 
surprising that at the time of this research, only rental incomes from Rose Garden Farm, staff 
houses, offices and warehouses were being earned by HHZ.  Unfortunately, HHZ had little 
control and influence over particularly economic factors such as the prices of goods and 
inflation that affected the performance of the business enterprises.  However, the strategic 
decision to diversify their income sources to include real estate has worked very well as these 
types of business enterprises are still operational.  The real estate types of investments are 
perhaps the appropriate types of commercial enterprises that can be better managed by NGOs 
because they are relatively lower risk ventures. 
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Income from property rentals is what HHZ is presently surviving on as an organization, 
since there are no long‐term grants from donors.  Clearly the businesses that have survived 
relate to investments in real estates that attract rentals, highlighting the importance of 
diversifying business enterprise portfolios, as well as the need to delineate the types of 
business ventures that can be combined with NGO work, without compromising their core 
development activities.    
8.4.2. RESOURCE MOBILIZATION THROUGH DONOR FINANCE 
The other strategy that HHZ employs to secure financial resources for community 
development, is through donor grants and donations.  This strategy is commonly used by NGOs 
because all the work of raising the financial resources is borne by the donor organization.  
However, although this strategy is popular amongst NGOs, including HHZ, it is generally 
associated with creating dependency, while at the same time donor funds can be very 
unreliable as well as insufficient, to meet rising administrative costs (Viravaidya and Hayssen 
2001).  Other disadvantages of this finance stream listed by Viravaidya and Hayssen (2001) are:  
(a) the nature of these funds causes NGOs to drift from their mission, especially when the funds 
available are for activities prioritized by the donors and not the intended beneficiaries.  In short, 
how the funds are utilized is usually restricted to approved budgets, and any changes needs 
prior consent of the respective donors (see also Fowler 2000:65); (b) competition for these 
funds is very stiff because there are many NGOs vis‐à‐vis the funds available for implementing 
development activities; and (c) that the donor funds are subject to policy vacillations which 
could severely affect the financial security of an NGO as was experienced by HHZ when HH‐UK 
suddenly reduced funding .   
For the purpose of this Thesis, the HHZ’s donor funding streams can be broken down 
into two major phases, based on the following factors:  The total annual budget and the volume 
of development activities during specific timeframes that were strikingly different.  For 
instance, between 1986 and 1990 project expenditure was about US$ 900,000 for the five years 
or US$180,000 per year.  Between 1991 and 1995 project expenditure was US$1,600,000 or 
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US$ 320,000 per year (HHZ 1996).  Also from 1995 to 1998 the total annual budget was ZMK 
150 million (SGS 1998).  The period after 2001 has witnessed very low budgets ranging beween 
US$ 10,000 to US$50,000 per year (HHZ 2008).  The two phases are: Phase One, from 1986 to 
2000, while phase two is from 2001 to date.  The evolution of HHZ’s resource mobilization 
strategies is summarized in Table 15.  
 (1.)  Phase  one‐ 1986 to 2000: sources of donor funding  
During this period, the European Commission (EC), currently called the European Union 
(EU), and Harvest Help ‐UK together financed the construction of schools through co‐financing 
contracts.  Other funds were accessed from organizations such as the Norwegian Aid Agency 
(NORAD), Department for International Development (DfID), Salvation Army, Oversees 
Development Administration (ODA) and also through fundraising activities of the “friends of 
religion” or the Quakers.    
 
Key informant interviews with HHZ current members of staff and Internal documents show 
that from 1986 to 1990, HHZ received approximately 50 percent of donor funds through HH‐UK, 
while other funds were from its own commercial enterprises and the Zambian government 
(Figure 3).  According to James Copestake, a former Board member, during that Stage, HH‐UK’s 
funds raised through donations from the members of the public in United Kingdom were largely 
for GVAM (email communication from James Copestake dated 23 October 2014).  That was 
because the plight of the Gwembe Valley Tonga people, following their removal from the 
Zambezi, had a number of public sympathizers in Britain. Hence, significant donations from 
individuals were made to HH‐UK, specifically for development work in Simamba.  
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FIGURE 10: SOURCES OF FINANCES FROM 1991 TO 1995 
 
Source: Harvest Help Study Unit 9. (1991) 
 
 
But that changed in mid 1994 when HH‐UK altered its development financing policy.    
HHUK’s Board decided to review its development financing policy to broaden the beneficiaries 
of its fundraising activities from only HHZ to include other local NGOd in Zambian.  That change 
in financing policy by HH‐UK undoubtedly meant that HHZ suffered a considerable loss of a very 
stable funding source for Simamba community development activities.  According to key 
informants, the HHUK’s change in policy marked the beginning of the financial difficulties by 
HHZ. 
Worsening the financial status of HHZ was the fact that income generating activities, 
notably the Kapenta business enterprise that once was contributing around 30 percent of the 
revenues, were also affected by the prevailing economic decline and consequently loss of 
profits.  Another shock that affected HHZ’s financial security during the phase one period was 
the death of Leo Goodfellow.  The loss of Leo affected the financial security of HHZ for two 
reasons: Firstly, that apart from being the architect of HHZ, he was a major force behind the 
establishment of all the commercial enterprises.  In addition, Leo was the major brain behind 
Zambian	Government	
24%
E.C.		CO‐Finance
20%
UK	Donations
26%
Local	Sources	Mainly	
Kapenta
30%
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the engineering and mechanical initiatives that generated incomes through  for example the 
sale of boats and farm and household equipment; and secondly, because of his sudden death, a 
leadership vacuum was created, as all his connections that contributed to the financial 
resources were lost.  It appears that Leo had increased access to relevant social capital in 
Britain, both as its citizen and through his Quaker friends.  Leo’s connections social helped him 
access financial resources from a range of sources.  However, despite these challenge, the new 
executive director was able to quickly establish his  his own connections that enabled him to 
secure a large financial grant from NORAD to implement the HIV/AIDS activities. 
Characteristics of financial resources in phase one. 
 
a).Funding grants were large and were committed for at least five years;  thus the 
project activities were also diverse,  covering the entire project area (Figure 10).  It was a period 
of major large donors such as  DfID, NORAD and European Union.  These donors were financing 
specific activities, for example DfID and European Union funded construction of schools and 
clinics, while NORAD funded HIV/AIDS activities. b.) HHZ ‘s financial base included  own funds 
raised from commercial enterprises that helped in covering administrative costs. c.) Community 
development activities benefited a relatively large number of people covering the entire project 
area.  Activities implemented were those requested by the people. d.)The partnership with the 
HHUK, a Northern based NGO, was an asset in promoting and showcasing the activities of the 
HHZ for the purposes of attracting financial resources from members of the public and other 
donors based in developed countries. 
(2.)  Phase Two: Sources of financial resources from 2001 to presently  
Funds for community development work are secured from diverse organizations such as 
Programmes Against Malnutrition (PAM), Catholic Aid Agency for England and Wales (CAFOD), 
Civil Society Environmental Fund (CSEF), Self Help Africa (SHA), United Nations Children Fund 
(UNICEF), Global Fund, Presidential Emergency Plan for Aids Relief (PEPFAR), Miserior, Water 
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Aid, OXFAM, World Food Programmes (WFP) and the Kindernothilfe (KNH) to list but a few.  
The following aspects characterize HHZ’s Phase Two financing: 
 
Characteristics of financial resources.  
 
a) Funding is not based on a strategic plan but oriented towards specific donor priorities, 
for example, seed multiplication was funded by SHA, vegetable gardening was funded 
by WFP, male circumcision was funded by PEPFAR, sanitation and tree planting by CSEF.  
Activities implemented are no longer based on requests by the people, but are largely 
top down and rushed.  
 
b) Funding sources are very diverse yet the size of those grants is very small, for very 
specific activities and are of limited duration, mostly twelve months or less. c) HHZ has 
limited own funds from its commercial business enterprises.  These are funds are 
enough to meet some of the administrative costs.  
 
c) Funding does not reach many people comparatively.  
 
d)  Community development activities are no longer restricted to Simamba chiefdom, but 
also include Sikongo chiefdom.  
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TABLE 15: EVOLUTION OF RESOURCE MOBILISATION STRATEGIES OF HHZ OVER THE 
YEARSOF RESOURCE MOBILIZATION AT HHZ 
 Period   Main Sources of 
Finance  
Mobilization Initiatives   Characteristics of period  
1986 to 
2000s 
Donor Finance 
Commercial 
Revenue 
 HHUK 
 Quakers  
 ODI/DFID 
 Commercial Enterprises 
 Government – Emergency 
Food Distribution 
 EC Co‐financing 
 GVAM is the centre of 
fundraising by HHUK 
 Presence of expatriate 
volunteers and a very large 
workforce 
 Programmes requested by 
people –through bottom‐up 
approaches 
 Death of Leo Goodfellow  ‐ a 
major force behind the work 
of HHZ is lost 
 Large financial resources 
committed for a period of 
five years 
 Funding secured for at least 
five years programmes 
period 
2001 to 
Presently  
Donor Finance    Norwegian Aid Agency  
 KINDERNOTHILFE  
 CAFOD, OXFAM 
 Civil Society Environmental 
Fund (CSEF) 
 Siavonga District Council 
(SDC)/Constituency 
Development Fund (CDF) 
 UNICEF, WFP 
 Presidential Emergency 
Plan for Aids Relief 
(PEPFAR) 
 MISERIOR 
 Water Aid 
 Programmes Against 
Malnutrition (PAM) 
 Self Help Africa 
 Zambia Governance 
Foundation (ZGF) 
 
 Funding based on donor 
priorities and policies. 
 Commercial revenues not 
contributing significantly to 
the implementation of 
community development 
projects. 
 Projects are of limited 
duration and scale  
 Very few employees.  
 Community development 
activities not restricted to 
Simamba chiefdom 
 Programmes are completely 
top‐down and rushed 
through because of the 
nature of funding and short 
term employee contracts. 
 
  
Source: Summarized from HHZ Management Reports from 1986 to 2014.  
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Discussion on HHZ’s Resource Mobilizations Strategies through Donors 
 
In conclusion, although securing finances through donor grants is a popular strategy 
amongst NGOs, it is very prone to donor policy vacillations. Policy vavillations can potentially 
offset the financial security of NGOs, as happened at HHZ.  Powell and Friedkin (1987: 191) 
suggest that funding sources directly control or even influence the organization to pursue 
certain activities at the expense of others.  They assert that the forces of change tend to work 
very quietly and that frequently it is not until it’s too late that the organization recognizes that 
its legitimacy has been eroded and its core purpose neglected. 
 
Despite that weakness, this resource mobilization strategy is popular, because the bulk 
of work involved in fundraising is borne by the donor, while the NGO has to secure funding 
through for example, by writing a project proposal.  The other weakness is that writing good 
proposals is very time consuming and there are no guarantees that the project proposal will be 
funded.  However, for HHZ, the balance between donor‐based financial resources and  revenue 
from commercial ventures slanted more towards the external resources even though the plan 
was to achieve financial security using own sources of revenue.  Unfortunately, for HHZ, most 
commercial enterprises failed to generate revenue as expected, thereby causing an immense 
shortfall, triggering its downwards spiral.  Yet if commercial enterprises had been successful, 
then HHZ would have become one of Zambia’s largest local NGO.  Unfortunately, there are no 
other local NGOs in Zambia that own commercial enterprises to make comparisons. 
 
In my opinion, HHZ expanded very quickly within a short period of time, in a locality that 
had very high transaction costs, and thus was particularly affected after the revenue from 
commercial enterprises had dwindled very abruptly, due to high inflation amongst other 
factors.  There were some recommendations made to scale back the project activities and 
coverage area by Watts (1987a) and Scudder (1990:16), but HHZ senior management rejected 
the concept as being counterproductive in  terms of HHZ’s long term goal to achieve overall 
project success (Scudder 1990).  The revenue from commercial enterprises was used to meet 
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HHZ’s huge operational costs and thus with the loss of its primary donor i.e. HH‐UK, that 
happened very suddenly before sufficient internal financial capacity had been built within HHZ.  
 
KEY ISSUES IN NGO COMMERCIAL ENTERPRISES  
 
There are six key issues emerging out of the discussions on resource mobilization 
strategies.  These are as follows:  
 
First.   NGOs need to carefully select the type of commercial enterprises to invest in. 
    
Commercial enterprises are vital in improving financial stability and for strengthening 
programmes; and in increasing organizational visibility.  However, local NGOs need to choose 
carefully the types enterprises to engage in as they can be risky.  Many problems arise as the 
NGOs seek to implement both charitable goals and business aspirations.  Skloot (1987:383) 
claims that for organizations to be successful  in business, they must pass through eight stages 
elaborated in Table 16.  Using HHZ’s experience, while management was able to move through 
stages one to four, managing stage five (Table 16), was the most difficult as the organization did 
not have sufficient funds to attract staff with business skills and experience to manage their 
businesses.  Even when HHZ did not have a business management team, it continued to expand 
the businesses without consideration of the management talent and financial resources.  In 
addition, the operations were not revised when results indicated the need for change.  
Commercial enterprises need constant course corrections as sometimes the initial assumptions 
fail requiring management to rethink strategically and alter the approach (Skloot 1987).    
Therefore, drawing from HHZ’s experience, local NGOs need to concentrate their investments 
in low risk ventures such as the real estate projects.  As earlier elaborated, the commercial 
enterprises such as the Kapenta and Warehouse trading business needed to be managed by 
business experts and not by the executive director who was also overwhelmed by the demands 
of both the donors and beneficiaries.   
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TABLE 16: THE EIGHT STAGES THAT BUSINESSES MUST PASS THROUGH TO SUCCEED 
 
Stage   Description 
1  Defining the businesses clearly and following a coherent business plan 
2  Establishing viable organizational structure appropriate to business 
3  Raising sufficient start‐up or expansion capital 
4  Finding, development and maintain a market niche for the product or 
service 
5  Employing a management team able to develop the business 
6  Promoting the business via marketing strategies 
7  Expanding the business at a pace consistent with managerial talent 
and financial resources 
8  Revising operations when results indicate the need for change. 
Source: Skloot (1987:383). 
 
Second.  NGOs commercial enterprises must be autonomous 
 
Using HHZ’s experience, it is important that local NGOs create commercial enterprises 
that are autonomous entities rather than managing them alongside the NGO’s line 
management just like any other development programmes.  As for HHZ, since GLCE was 
registered as a commercial enterprises‐ with the registrar of companies, it should have been 
allowed to operate independently as a subsidiary, with its own Board that was accountable to 
the main HHZ Board.  Allowing GLCE to operate independently would have created 
opportunities for accessing financial resources from other sources such as the commercial 
banks and other micro‐financing institutions.  In the case of HHZ, combining NGO work and 
commercial enterprises, overstretched the few senior staff and subsequently affected the 
quality time needed to work with the co‐operatives i.e. addressing their day to day needs, as 
will be explained in Section 8.6 of this Thesis.   
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Third.  Creating a viable hybrid NGO is central to ensuring continuity.     
 
One of the key strengths that has even made it possible for HHZ to survive over a long 
time, was having a hybrid strategy of having its own commercial enterprises and donor funds.  
HHUK was the primary donor of HHZ for nearly 10 years while in the later years, many other 
donors come into the picture.  Alongside donor funds, there were efforts to become self reliant 
through commercial enterprises.  However, these commercial enterprises failed to generate 
enough revenues to achieve self‐reliance, due to a number of factors such as the effects of the 
economic downturn and mismanagement.  The literature has a number of local NGOs such as 
the BRAC in Bangladesh that has become very successful in generating own revenue for 
implementing programmes.  Unfortunately, in Zambia, there are no local NGOs that own 
commercial enterprises to the magnitude of those established by HHZ, hence it is difficult to 
compare responses by other NGOs within the country.  
 
Fourth.  An NGO needs to carefully select its partners when considering joint business 
ventures:  
 
The concept of implementing joint commercial ventures with members of the 
communities through co‐operatives appeared feasible to the planners; however, they 
overlooked the fact that the co‐operatives never had a good business case.  That was because 
“the volume of the business they could do, their isolation and high transaction costs ‐ relative to 
the population each served ‐ meant that there was never a clear business case for them to 
succeed’ (Email Communication from James Copestake, dated 23 October 2015).  This was 
evidenced by the fact that there was a mismatch between the goods stocked by the co‐
operatives i.e. those supplied by the warehouse and what the people (customers) actually 
wanted, thereby affecting the overall sales (see Scudder 1990).  As a result, rather than 
improving the financial stability, the commercial enterprises became a negative consumer of 
HHZ’s financial resources.  For example, HHZ was spending at least 17 percent of its annual 
financial budget on co‐operatives.  Those funds were used to train the cooperative managers 
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and other community volunteers in order for them to perform their duties effectively ( See 
Figure 11).  
FIGURE 11: PLANNED EXPENDITURES FROM 1991‐1995 
  
Source:  Harvest Help Study Unit 9 (1991) 
 
 
Fifth.   Partnering with the government is important for continuity of community development 
services established by local NGOs. 
 
 Realising Simamba’s isolation and lack of government presence, HHZ management 
decided to develop their community programmes in such a way that they were self‐sustaining.  
For instance,  it was decided to establish the co‐operatives and strengthen them through the 
establishment of business ventures such as  shops and hammer mills.  It was assumed that if 
those income earning ventures became profitable, then the co‐operatives would use their 
earning to manage the schools, clinics and other community development programmes on a 
self‐sustaining basis.  This was the reason the warehouse trading business was established as 
discussed in Section 8.4. of this Thesis.  While this strategy of achieving community self‐
management in the provision of public services was viewed as key in addressing the challenges 
affecting the people in Simamba, failure by co‐operatives to make profits made this plan 
difficult to implement.  This challenge was further worsened by HHZ’s own declines in finances, 
hence the public schools and clinics risked the possibility of collapsing.  It was then later 
decided that the public schools and clinics be handed over to the government to save them 
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from closing down.  Following a number of negotiations with the government, a hand over was 
agreed as will be explained in detail Section 8.5 of this Thesis.  The strategy of handing over 
management of schools and the clinics to the government, was the right way to go for NGOs as 
it has enabled these activities to continue even after the NGO’s finances have/had dwindled.  
Therefore, NGOs need to integrate the handover process right from the time the activities are 
being conceptualized and the government needs to be taken on board right from the onset.  
 
Sixth.  NGO leadership ambiguities tend to weaken resource mobilisation strategies.   
 
The major operations and decisions of the HHZ suffered from the ambiguities of a 
charismatic leader who was also a founder of the organization.  Using HHZ’s experience, the 
decisions to establish the warehouse trading business, as a very unique business idea that 
captured a niche aimed at serving the underserved people in the remote locations of Simamba,  
it collapsed because of the rigidity of the NGO leader.  The NGO leader did not allow the co‐
operatives to independently run their business based on the local knowledge and contributions, 
instead, a paternalistic approach was adopted, that made HHZ have control of what goods and 
services were going to be supplied.  As a result, the people in Simamba believed that the co‐
operatives belonged to HHZ (Key informant interviews with a former cooperative member in 
Nabutezi on 20 November 2015).   
 
The NGO leader had his own way of doing things and never listened to the advice of 
other senior member of staff, as was shown during the decisions on the location of schools, as 
will be explained in detail in the next section.  Equally, lack of staff mentorship contributed to 
the collapse of the mechanical workshop that once contributed some income to the 
organization.  Following Leo’s death, there was no one that had acquired enough skills to 
successfully take over him, hence a considerable portion of revenue that for instance was 
previously raised through sale of boats designed and fabricated in the HHZ workshop, 
eventually ceased. 
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8.5. COMMUNITY‐ LED DEVELOPMENT PROGRAMMES   
8.5.1. COMMUNITY‐LED DEVELOPMENT APPROACH  
 i) Introduction 
‘Livingstone had made it plain that the saving of souls was by no means the only task 
facing the missionary.  Sending the gospel to the heathen must include much more than 
is implied in the usual picture of a missionary …to try to make an open path for 
commerce and christianity’ (Snelson 1974:5 citing Livingstone 1857). 
Snelson’s statement on the works of David Livingstone appears to be harmony with the 
visions of Leo and Ginnie, who worked very hard to transform the lives of the Gwembe Tonga 
people in Simamba chiefdom by combining christianity and development.  Hence, it is not 
surprising that the Board of Trustees, based on the aspirations of the founders, characterizes 
HHZ as a christian based inter‐denominational organization that works with each and everyone 
who shares its goals, regardless of their personal belief (HHZ 2001b).  Although there was 
pressure from the resettlers to be the only beneficiaries of HHZ’s community–led development, 
management resolved to include everyone rather than just a separate target group, thereby 
reflecting the influence of the christian religion.  Presumably, HHZ’s christian ideology 
reinforced the idea of working with everyone, as illustrated by the biblical parable of the good 
samaritan (Personal communication with the HHZ’s Executive Director on 15 June 2015).    
ii)  The ideological community development framework 
Consultation with pioneer HHZ members of staff and document analysis revealed that 
development work in the Simamba chiefdom was anchored on what they termed “Sowing 
seeds of self reliance and sustainability development ideology”.  In translating this ideology into 
action, HHZ management maintain that all their community led development programmes are 
implemented on the foundation that development is only meaningful when the impetus for 
change comes from local communities themselves; and must be based on their own efforts, 
with outside assistance serving as a catalyst (more details are elaborated in Table 17).   
According to the founders of HHZ, that ideology was grounded on the understanding that local 
communities know their own needs and priorities better than external development agents, 
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and have critical knowledge and expertise to contribute to the resolutions of the problems they 
face (HHZ 1996).  Hence, HHZ believes that their community development work should be able 
to bring about the type of changes amongst the Gwembe Tonga communities that must have 
widespread support through democratic community‐led processes (HHZ 2010).  The 
philosophical justification for establishing co‐operatives was that, if communities are able to act 
on their own, then they are better able to promote their interests and negotiate with the 
outside world.    
While this ideology was grounded on strengthening community capacity building for self 
reliance, in my view, HHZ lacked a strategy for translating this ideology into reality without 
appearing to be implementing a top down approach.  This is because  people in Simamba  never 
really felt they owned the community development activities as will be elaborated later. The 
co‐operatives as will be explained in detail later.  The knowledge on the community 
development approach was advocated by the Goodfellows’ based on their past work 
experience (Scudder 1990).  Therefore, the approach needed buy‐in by both employees and 
members of the communities.  Without buy‐in by employees and members of the communities, 
it is not surprising that after the end of the project phase one that ended in 2000, the 
ideological framework was neglected.  In my view, the ideological framework was neglected 
because after 2001, HHZ lost most of its original employees who understood the processes and 
vision; and also because the short duration projects were not in harmony with the timeframe 
required to assist people achieve self reliance.  
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TABLE 17:  CORE VALUES THAT UNDERPINNED COMMUNITY DEVELOPMENT WORK 
Statement of the Ideological Framework 
1   For development to be meaningful and sustainable, the impetus for change must 
come from the communities themselves and must be based on their efforts. That is 
because the communities best understand their own needs and priorities and have 
critical knowledge and expertise to contribute to the resolution of the problems they 
face. Hence wherever external assistance is requested to resolve constraints that 
communities cannot overcome on their own must be matched by commitment and a 
major contribution by the community to ensure that the support provided is valued. 
2  Assistance can only be offered upon communities (peoples) commitments in carrying 
out and utilizing those ideas.  Hence, outside ideas and assistance ought to serve as a 
catalyst introduced for community consideration. 
3  Development must be ecologically sound, i.e. in harmony with the natural 
environment and socially sound in terms of beliefs, values, and life styles of the 
people.  
4  The programmes implemented with the communities are not impositions and as such 
HHZ does not provide gratuitous aid. After enquiries and community discussions, HHZ 
waits for communities to take their initiative and request support. 
5  Increasing the capacity of the communities through human resource development, 
supporting their development ambitions and community structures is key and central 
to community led definition of problems and planning, managing and sustaining 
effective responses to community concerns. 
6  Development must strive to minimize reliance on external human resources, financial 
and institutional resources, whereas change must enjoy widespread support through 
local democratic processes. 
Source: HHZ (1996) 
 
iii)  Processes and structures for community management. 
Recognizing that ownership of the development process was central to success, HHZ 
sought to increase the capacity of local communities to participate in the various community 
development activities.  This was done through strategic local human resource development 
and by supporting the establishment and strengthening of community social institutions, in this 
case the co‐operatives and community volunteers.    
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There is no documentation to suggest that HHZ management pre‐tested the strategy of 
using co‐operatives as a vehicle for spearheading development before facilitating their 
establishment in the entire project operational areas.  Piloting the cooperative approach would 
have allowed HHZ management to learn from implementation and to improve on possible 
weaknesses before establishing all co‐operatives at the same time.   
Promoting co‐operatives is a development strategy supported by scholars such as Zeuli 
and Radel (2005) and Parisi et al (2002) who consider co‐operatives as an important vehicle for 
community development because of their capacity for mobilizing local people into a critical 
mass for social action.  Furthermore, it was assumed by HHZ management that through those 
co‐operatives, local communities’ problems were expected to be resolved, ultimately 
diminishing the role of external agents (HHZ 1988).  For example, whenever there was a 
community problem to be resolved, the co‐operative provided a platform through which 
solutions could be agreed upon before approaching HHZ for further assistance.  For instance, if 
the community decided to construct a school, it was the responsibility of the cooperative 
leaders to mobilize members of their community to make available local materials such as 
bricks, building sand, river sand, stones and poles before HHZ would provide any other support 
(Scudder 1990; HHZ 1996).  
Apart from the co‐operatives, local individuals were encouraged to volunteer for 
training so as to take up the responsibilities of for example, peer educators, Community 
Agricultural Workers (CAWs), Community Health Workers (CHWs), Family Health Mothers/ 
Traditional Birth Attendants (FHMs/TBAs) and Community Livestock Workers (CLWs) amongst 
others.  The concept of community volunteers was HHZ’s development approach that was 
underpinned by the theoretical foundation of the social diffusion theory, which asserts that 
people evaluate changes, not by scientific evidence or authoritative testimony, but by the 
subjective judgements of close trusted peers who have adopted changes and provide 
persuasive role models for change (Winett et al 1995).  In this sense, HHZ facilitated the 
establishment of community volunteers to bridge the distance between formal and informal 
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initiatives by providing an important link for ensuring that technical messages reached many 
people cost effectively (Craft 2001). 
Other community management structures that were facilitated included the Parents 
and Teachers Associations (PTAs).  The PTAs were established  to improve community and 
school collaborations e.g. encouraging parents to contribute towards school decisions on the 
content of the non‐formal skills curriculum.  In his final evaluation of HHZ’s education 
programme, Don Craft recommended that more instructions in the non‐formal areas of the 
curriculum were needed as parents were questioning the value of their children’s education, 
since they were unable to see the relationship between time spent at school and the practical 
skills learnt (Craft 2001). Thus he advised HHZ to encourage communities to form PTAs.  
8.5.2. OPERATIONAL WORKING AREAS AND BENEFICIARIES 
In 1987, HHZ operational areas were concentrated on the Kariba lakeside extending 
from Hamatika, which is nine kilometres from Siavonga town, all the way to Hamatuba located 
at Kota Kota narrows located 74 kilometres further up the reservoir near old Chipepo chiefdom 
(Figure 12).  The project area covered 700 square kilometres, along the northern edge of Lake 
Kariba in Zambia (HHZ, 2001b).  It extended 10 kilometres inland.  The project operational areas 
included 12 lakeside co‐operatives.  Munyama base is located on the lakeside that is 27 
kilometres by water transport or 50 Kilometres by road from Siavonga.    
The beneficiaries are all people residing in HHZ’s operational area (Figure 12).  The 
majority are the Gwembe Tonga people speak Tonga dialect, while in some villages along the 
lakeside, the population is ethnically diversified as a result of the presence of migrants, who 
have settled in the villages to engage mostly in artisanal fishing.  Between 1990 and 2002, the 
Siavonga base was a communications centre where mostly secretarial and accounting work 
were performed, while the main project operational base was in Munyama.  In 2003, because 
of increased demand for HHZ to undertake work beyond Simamba, for example, to distribute 
relief food to people in the entire Siavonga and Chirundu districts, the Board decided to 
relocate the project base from Munyama to Siavonga Town (HHZ 2008)  
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FIGURE 12: HARVEST HELP ZAMBIA'S OPERATIONAL AREAS 
 
Source: HHZ (1997.)  
8.5.3. DESCRIPTION OF COMMUNITY  DEVELOPMENT PROGRAMMES 
A).  THE AGRICULTURE PROGRAMMES.  
i) Introduction  
The description of the farming system practiced by the people before relocation has 
been discussed in detail in Chapter Five.  Therefore, in this Section, I analyze the activities that 
HHZ implemented to assist people to adopt new methods of farming.  According to GRZ (2004), 
the people relocated to inland locations within Simamba, where the climate is mostly described 
as predominantly very hot and dry, with an annual rainfall of between 600mm to 700mm.  In 
addition, the Gwembe Valley in general is very prone to extreme problems of frequent 
droughts and floods.  Out of Siavonga district’s total land area of 3,413 square kilometres, only 
540 square kilometres are suitable for farming (Siavonga District Council 2013).  This means 
that a large portion of Simamba is not suitable for farming.  Despite these challenges, in 2015, 
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research for this Thesis has shown that the importance of agriculture has not changed after the 
move, as 91 percent of the sampled household heads consider small holder farming as their 
primary source of food and money (Table 18).  The primary source of livelihoods has not 
changed much from the results of the 1993 study by Oliver Bakewell, who found that a large 
majority (84 percent ) of household heads derived their incomes from  farming and fishing 
Bakewell (1993). 
TABLE 18:  MAJOR SOURCES OF INCOME FOR THE SAMPLED HOUSEHOLD HEADS 
Location  What is your major source of income (in Percentages)
Farming  Business/Trading Fishing  Employment 
Hamukonde  73  3  3  21 
Nangoba  100  0  0  0 
Kafakuduli  94  3  0  1 
Malata  97  3  0  0 
Total   91  2  1  6 
Source:  Researcher’s fieldwork ( 2014) 
 
Beside crop production activities, rearing livestock such as cattle, goats, pigs, sheep and 
fowls is also important.  There are also now new livestock types being kept in Simamba, that 
includes guinea fowls, ducks and pigeons.  Table 19 shows the proportion of farmers owning 
different types of livestock in the four primary research villages. 
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TABLE 19:  TYPES OF LIVESTOCK OWNED BY SAMPLED HOUSEHOLDS 
VILLAGE   TYPE OF LIVESTOCK  
Cattle  Goats  Pigs Sheep Chickens Guinea Fowls Pigeons  Ducks 
HAMUKONDE (# Of people Sampled 33) 
Total # of animals  78  108  15 30 105 160 59  4 
Total #of people 
owning animals  
18 
(54%) 
16 
(48%) 
7 
(21%) 
6
(18%) 
20
(61%) 
8
(24%) 
4 
(12%) 
2 
(6%) 
NANGOBA (# of People Sampled 33) 
Total # of animals  134 112  26 35 106 1 5 8  0 
Total #of people 
owning animals  
16 
(50%) 
18 
56% 
11
34% 
9
28% 
21
66% 
4
12% 
1 
3% 
0 
0% 
KAFWAKUDULI (# of people sampled 32) 
Total # of animals  27  114  0  20 101 0 0  0 
Total # of people 
owning Animals  
4 
13% 
18 
58% 
0 
0% 
3
10% 
21
68% 
0
0% 
0 
0% 
0 
0% 
MALATA  (# of people sampled 32) 
Total # of animals  121 150  7  13 69 0 14  5 
Total #of people 
owning animals  
4 
13% 
14 
45% 
1 
3% 
2
6% 
14
45% 
0
0% 
2 
6% 
1 
3% 
Source: Researcher’s fieldwork (2014). 
 
ii) Objectives of the Agriculture Programme 
   Based on the knowledge that agriculture was the primary source of livelihoods for the 
majority, it was one of the four key community development interventions implemented by 
HHZ.  Therefore, to assist the people adopt and develop new farming skills aimed at improving 
crop and livestock production, HHZ developed three objectives to guide their activities, which 
were:( a) To extend proven technologies and innovations to all farmers, including women, so as 
to increase crop production at household level; (b) To support the establishment of improved 
livestock handling facilities, to reduce livestock diseases; and (c) To support adoption of water 
and soil conservation technologies (HHZ 2002). 
iii) Description of  agricultural activities implemented. 
  Those three mutually supportive objectives were implemented through the following 
specific activities: (a) crop production and management, (b) seeds services, (c) land use and 
natural resources utilization; (d) increased areas under irrigation, (e) animal husbandry; and  (e) 
artisanal fishing and stock management.  These activities are described in detail: 
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a.) Crop Production and Management:  This activity involved: Improving Access to Extension 
Services:   Tripps (2006) claims that the presence of extension workers is needed to 
assist farmers to screen, test and adapt technologies to suit their local socio‐economic 
and agro‐ecological conditions.  At HHZ, this activity involved recruiting qualified 
agricultural experts and local individuals to work as Community Agricultural Workers 
(CAWs).  The team of agricultural experts and CAWs formed an extension team that 
would:  
i. Train individual farmers in various subjects such as dry land farming i.e. early 
field preparations, types of crops to grow and when to grow them, crop 
protection and processing techniques; and off‐season or winter farming system 
under irrigation.  In addition, on‐farm trials were held to demonstrate planting 
dates and replanting.  Also the on‐ farm demonstrations were conducted based 
on the understanding that farmers make decisions on account of what they see 
others do (Garforth et al 2003, citing Cook et al 2001).  
ii. Facilitate the establishment of on‐farm demonstration plots to encourage 
farmers to adopt early and drought tolerant crop varieties bred by the Zambia 
Agricultural Research Institute (ZARI).  These included early maturing crop 
varieties such as the Mount Makulu Varieties (MMV 400 and 600) for maize.  For 
sorghum, the early maturing and dwarf varieties of white sorghum included 
Kuyuma and Sima. 
iii. Distributing seeds for maize, sorghum and cowpeas to co‐operatives for sale to 
farmers to improve access to early maturing crop varieties as part of the drought 
response strategy. 
iv. Training farmers in off‐season (winter) gardening.  Off‐season gardening was 
promoted amongst people residing in villages near the lakeshore.  After training , 
60 individuals were supported with treadle pumps and another 40 people got 
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motorized irrigation pumps on loan.  Those who got loans were trained in sun‐
dried vegetable processing techniques and linked to a major buyer in Lusaka. 
b.) Promoting Local Seeds Multiplication Services: this activity involved training local 
individuals to produce certified non‐hybrid seeds of locally adaptable early maturing 
crop varieties for sale to farmers at costs lower than commercial hybrid seeds. Crop 
multiplied included some varieities of maize, sorghum and cowpeas. 
c.) Promoting Land Care and Natural Resources Management involved three main activities 
which are:  
i. Holding community meetings and campaigns to halt uncontrolled bush fires and 
raising awareness on the negative effects of deforestation through charcoal 
production. 
ii. Training farmers in soil and water conservation using contours ridges and 
planting vertiver grass.  These activities were very important for farmers whose 
fields were located on sloping lands to control soil erosion. 
iii. Training farmers how to plant velvet beans, sunhemp and Musangu (acacia 
albida) tree species to improve soil fertility.  However, these technologies were 
not widely adopted as farmers preferred opening new fields rather than 
improving existing fields.   
d.) Increasing Areas under Irrigation through Small Dam Construction.  A total of seven weir 
dams were constructed in Munyama and Nabutezi to trap water so that some individual 
families could engage in irrigated vegetable production.  Some weir dams were stocked 
with fish to improve nutrition and incomes.  
e.) Animal Husbandry is an activity that involved training livestock owners on the following:   
i. How to diagnose, control, treat and prevent livestock diseases, such as 
mange in goats and east coast fever in cattle.  This activity also involved 
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training volunteer individuals to work as Community Livestock  Workers 
(CLWs).  The CLW were on hand to assist fellow farmers how to, for instance, 
construct goats dips and improved goat‐housing structures.  Improved goat‐ 
housing structures were important in controlling diseases such as foot‐rot 
disease, which is very common in the rainy season.  Through this activity, a 
total of 14 crush‐pens for disease management such as de‐worming, 
vaccinations and other treatments were constructed. 
ii. Goat owners were trained on how to construct improved goat housing. 
Improved goat structures are important in controlling diseases and they also 
make it easier for the farmer to collect goat manure for use in crop fields. 
iii. Training the CLWs on how to  treat and sell veterinary drugs to livestock 
owners.  CLW were also trained on how to improve local breeds through 
breed improvement programmes. 
iv. Through the CLWs, cattle owners were taught how to train oxen to 
undertake activities such as ploughing and transportation.  Oxen are trained 
when they are between two to three years old so that they learn to respond 
to human orders and how to pull different farming equipments.  The CLW 
were sponsored by HHZ to attend a specialised course at the Palabana 
Animal Draft Power Institute on how to train oxen. 
Results from a quantitative survey of this research show that more people in 
Hamukonde (54 per cent) and Nangoba (50 percent) owned cattle.  The proportion of those 
owning cattle is higher in villages where soils are more suitable for crop farming and grazing.  In 
Kafwakuduli and Malata, more people own goats (Table 19).  At the time of my in‐residence 
field work, most households in Simamba had lost their chickens to a seasonal disease called 
Newcastle disease. 
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This research has also shown that generally 26 per cent of the households in the sample 
use oxen and plough to prepare land for planting.  The proportion of female headed 
households in the sampled households that uses oxen for ploughing is low at four percent, 
while it is 29 percent for the male headed households (Table 20).  It therefore means that a 
large majority of households (74 percent) of those surveyed use short‐handled hoes, which 
places a limit to the size of land they can cultivate.  Those who are able to hire oxen to plough 
their fields often face the challenge of delayed planting as livestock owners have to finish their 
own fields and those of their close family members before they can plough for others. 
TABLE 20:  WAYS IN WHICH SAMPLED HOUSEHOLDS PREPARE LAND FOR CROP 
PRODUCTION 
 
Method of land preparation 
Female‐Headed 
Households
Male‐Headed 
Households 
Frequency Percent  Frequency Percent 
Use own oxen and ploughs  2  4  21  29 
Use family labour using hand hoes   48  84  48  66 
 Hire oxen to plough their fields.   7  12  4  5 
Total   57  100  73  100 
Source: Researcher’s fieldwork in 2014 
 
e.) Artisanal Fishing and Stock Management: This activity involves facilitating the 
establishment of village management committees for fishermen.  These village 
management committees were trained in assisting artisans with the marketing of fish 
and controlling use of illegal fishing methods on the Lake.  The illegal methods of fishing 
include the use of mosquito nets for fishing among others. 
 
iv) Achievements of the agricultural programme. 
Internal survey reports from HHZ show that the agriculture programme has achieved the 
following:   
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Increased access to extension services through the combined effort of HHZ , Ministry of 
Agriculture seconded extension officers,65 CAWs and CLWs.  This is against the backdrop that 
before the project, people in Simamba did not have access to any support services to help them 
improve their food production (Harvest Help Newsletter 1994).  In 2015, consultations with the 
senior Agricultural officer, in Siavonga revealed that Simamba does not have a resident 
agricultural extension officer because there was no suitable staff accommodation.  The Chief 
also confirmed the absence of a resident government agricultural extension officer in his entire 
chiefdom.  He said that accommodation meant for an agricultural extension officer is available 
but is in a very deplorable state.  Plans are underway to rehabilitate the house so that people 
can benefit from the extension officer.   
 
The presence of an agricultural extension officer within an area increases access by 
farmers to new technological information, leading to improved harvests (See for example Mitti 
et al 1997; Oladele 2009) and  Case 12 and 13.  It was for this reason, that through HHZ’s 
efforts, an  extension system was established for spreading new technological information on, 
for instance, the availability of improved and drought tolerant crops,  conservation farming 
practices and good crop management.  In fact the kuyuma white sorghum variety that is 
currently very popular amongst farmers is associated with the work of HHZ.  Local people have 
even renamed the Kuyma as ‘maila a Leo,’ which demonstrates its wide adoption and 
acceptability in within the local society.  
 
                                                            
65 Following negotiations, HHZ and the government signed a memorandum of understanding that 
provided a government recruited agricultural worker on conditions	that HHZ provided a top‐up salary 
and a house in Munyama.  Those agreements ran from 1988 to 2002. After the end of that MOU, HHZ 
was unable to sign a new agreement due to limited funding.  Consultation for this research with Ministry 
of Agriculture officials in Siavonga showed that Simamba has a government extension worker, but he is 
based in Siavonga because the available house was dilapidated, hence, he only commutes to Simamba 
whenever there are budgetary resources.  According to Chief Simamba, plans are underway to 
rehabilitate the house meant for an extension worker.  Until that happens, Simamba will remain without 
a resident agricultural extension officer to respond to the farmers concerns on a day‐to‐day.	
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CASE 12: A LONG TIME AGO WE COULD NOT HELP OURSELVES 
Mr. K  is an elderly first generation resettler who now lives in Mutelo village in Nabutezi 
Neighbourhood. At the time of the move he was young but now he is very old.   He 
claims from the time they were removed, there was no one coming to help them learn 
how to grow crops in the areas where the soils were less fertile and the rainfall was 
erratic.  “When HHZ come to work with us, I was very old and could not help myself as I 
had become very weak due to problems and hunger” he says.  But after he started 
working with HHZ, he was given cassava planting materials, young mango plants, beans, 
seed maize, bananas and sweet potatoes. He planted these in his garden where he 
works with his wife and oldest son.  He is currently earning a living by selling bananas, 
mangoes, and cassava to people in his neighbourhood. 
 
 
a) Improved incomes through gardening.  The families that were trained on how to grow 
vegetables for the market reported a number of successes as illustrated in Case 13  
 
CASE 13: A SUCCESSFUL VEGETABLE GARDENING FARMER 
Mr. L aged 35 years is married with four children.  He is resident of Hamatika 
village that is nine  kilometres to Siavonga.  In 2000, he was trained in vegetable 
gardening and given a treadle pump on loan by HHZ, that he uses to irrigate his 
vegetables.  Usually, he grows vegetables such as green beans, cabbages, okra, lettuce, 
beet root, onions and tomatoes.  Apart from vegetable he grows maize, cotton and 
sorghum. In 2002, he and others were sponsored to Mazabuka to be trained in how to 
look after dairy cattle, grow vegetables, and how to grow maize and cotton, using 
conservation farming techniques such as ripping and potholing i.e. digging basin‐like 
planting holes in the field where seed as planted. 
 
His major buyers used to be hotels and lodges in Siavonga.  Recently, HHZ helped 
to link him to a company called Sylva Food Solutions.  Sylva Food Solutions trained him 
together with 25 other farmers in the areas, on how to process sun‐dried  vegetables of 
export quality.  Following his training, he grows vegetables that he sun‐dries before 
supplying the company.  He said Sylva Food Solutions have become his major business 
partners, such that he is able to hire a vehicle to deliver his produce in Lusaka.    
 
Using income from his sun‐dried vegetables, Mr. L was able to repay his loan to 
HHZ and has since up‐graded his irrigation system from treadle pumps to motorised 
engine because he has expanded his vegetable production.  Between 2006 and 2008, he 
used the profits earned from his vegetable garden to build a big fire cured‐brick house 
and roofed it with iron‐sheets.  He has recently had his house electrified.  In 2015, he had 
a herd of 20 cattle, out of which he sold 3 to pay for his son’s college education.  
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According to Mr L his next plan is to buy his own small truck to cut down costs of hiring 
public transport  to his market in Lusaka.  
 
b) Increased the adoption of early maturing and drought tolerant crops for maize and 
sorghum.  A report from an internal survey showed that the majority of the people in 
Simamba had adopted early maturing and drought tolerant crops (HHZ 2001a).  In fact, it 
was reported that as a result of its wider adoption, in 1993, Simamba chieftaincy recorded 
the highest sorghum harvest in gross terms in Zambia (HHZ 1994).  Improved millet 
varieties, though early maturing were not widely adopted they were heavily attacked by 
pests before harvest and were not performing better than the indigenous local varieties 
(Copestake 1989).   
 
c) A large number of farmers have adopted the improved goat housing, a practice that has 
significantly reduced diseases and related livestock deaths, leading to increased numbers of 
goats. In addition, goat owners now have plenty of goats from, which to sell following breed 
improvement, disease control and care and feeding management (HHZ 2010; Chibesakunda 
2013).  For example, a key informant in Nabutezi area of Simamba owned over 60 goats 
that he attributed to HHZ’s breeding programme and improved housing. As a result of 
improved goat housing, disease outbreaks have minimized significantly.  
 
d) Reduced cattle deaths due to improved disease control, treatment and care. As a result of 
their training, cattle owners are able to diagnose diseases and even treat them.  Early 
diagnosis is important particularly for infectious diseases like east coast fever or denkete as 
this disease is locally called. This activity was complemented with activities on promoting 
improved and locally adaptable livestock breeds, constructing dip tanks and livestock 
handling facilities and training local individuals to provide community based veterinary 
services.  As a result, these activities together have contributed to increases in livestock 
holdings (Chibesakunda, 2013). 
 
iii)  The Factors that affected the Agricultural Programme  
 
Although HHZ is said to have achieved these successes (See for example, Bakewell 1993, 
Scudder 1990, Tunkanya 1994 and various internal reports), a number of challenges have 
affected HHZ’s agricultural programme.   
 
Firstly, for a long time HHZ did not employ its own  professional agricultural.  This was 
also worsened by the fact that Simamba did not have a government extension worker because 
of lack of accommodation.  Hence, HHZ has relied on expatriate volunteers until when a 
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memorandum of understanding was agreed with the Ministry of Agriculture to second a 
government extension worker to HHZ for a short period.  A team of seven  local individuals 
within the project area were trained to work as Community Agricultural Workers (CAWs).    
Another team of 14 Animal Health Workers were trained to treat livestock and sell veterinary 
drugs, but these (CAWs, AHW) work best under the supervision of a professional agricultural 
expert.  It was this team that worked very hard to support farmers in various ways.  However, 
the challenge for HHZ remained the lack of permanent employees with agriculture technical 
skills as the seconded staff have subsequently returned to government following the expiry of 
their contract.  Thus HHZ, has relied on hired consultants that come to perform the task with no 
possibilities of following up on the training delivered.  Hence, although some activities have 
been successful, there are some that have not, especially those that required more intense and 
repeated training to succeed such as soil fertility management i.e. the use of Musangu tree 
species.  Crops promoted by the project that failed to be adopted are millet and sunflower.  
Millet was rejected because its performance was not better than the local varieties i.e. farmers’ 
own traditional varieties.  Sunflower was abandoned for lack of market.  
 
Secondly, after funding by the major donor CAFOD ended, the agricultural programme 
suffered a major set‐back as it was difficult to attract other donors to support a large 
programme. 
 
Thirdly, given the unfavourable weather conditions i.e. frequent droughts and floods, 
HHZ was unable to find a technology that was able to overcome the Gwembe environment to 
boost crop and animal agriculture (HHZ 2010).  Key informants from the government’s Ministry 
of Agriculture said that the limited research on arid crop farming weakens efforts to boost crop 
production in those environments. 
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iv) Discussion on the agricultural programme. 
 
HHZ was able to establish a team of extension workers that combined the professional 
experts and the local community volunteers.  However, lack of funding affected the continuity 
of the services available to farmers.  Without financial resources the task of managing an 
extension team is difficult.  Clearly, some of the successes of the agricultural programmes such 
as the improved goat housing structures are still popular amongst farmers today; and the wider 
adoption of maize and sorghum crop varieties is also very evident.  Also doing very well are the 
vegetable gardens i.e. the sun‐dried vegetables that were linked to better markets in Lusaka 
have continued and have significantly improved the wellbeing of the farmers involved.  These 
farmers are also benefiting from the training of their major buyer who from time to time works 
with them to continually improve their outputs.   
 
Meanwhile, the collapse of the once very effective extension team that was contingent 
on funding has pushed the farmers back to their original spot where they had none.  Although 
the CAW/CLW are community based volunteers who should continue working, their challenge 
is that they need to be backed with a system that regularly updates  them with the newly 
available technological solutions to make them relevant to their communities.  Perhaps, like in 
the other programme such as  education and health, HHZ should have mobilized community 
resources to construct houses for government extension workers, especially during Phase One, 
when there were abundant resources from both its own commercial enterprises and donors for 
infrastructural development.  As it is, the people are now left to fend for themselves, in terms 
of what new technological solutions are available, or where to go when there is a disease 
outbreak amongst their livestock that requires expertise to diagnose or treat.  
B) THE HEALTH CARE PROGRAMMES 
i).  Introduction and Objectives  
Generally, the responsibility of providing health services to its citizens lies with 
government. However, due to limited resources and other factors, government led health 
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services were unavailable in remote areas of Simamba before 1986 (Harvest Helper Newsletter 
1994).  There is a clinic in Matuwa neighbourhood that was built is 1958, but accessing it 
required two days of walking each way, particularly for those people located in Munyama and 
Manchavwa neighbourhood. 
 To improve access to health services, HHZ’s short‐term goal was to increase the 
utilization of essential health services by providing curative and preventive health care services, 
whereas the long‐term goal was to increase community management of HHZ supported health 
services and improve community health.  In order to achieve these goals, HHZ’s health 
programme implemented activities in close collaboration with communities and the Ministry of 
Health, to achieve maximum utilization of available resources and to ensure that health 
activities were both appropriate and compliant with existing health care provisions (HHZ, 2004).   
In 1986, HHZ established a monthly mobile health service, equipped with a clinic boat as 
a temporary measure while permanent clinics were being constructed. A nurse and three 
trained assistants staffed the clinic boat, and together they regularly visited each of the 12 co‐
operatives centres, following a known schedule.  At each cooperative centre, Village Health 
Advisory Committees (VHACs) were established to manage health services by mobilizing 
patients to attend health clinics regularly, as well as supervising Community Health Workers 
(CHW) and Traditional Birth Attendants (TBAs).  Teams of women were trained to provide 
services as TBAs by the medical team from the government.  For the people living in‐land, co‐
operatives were encouraged to build health posts66 to undertake nutrition and under‐five 
clinics, family planning, antenatal and immunization programme.  Local community volunteers 
were identified, trained and equipped with essential medical supplies to manage the health 
post by providing basic health services.  The first Rural Health Centres (RHC) or clinics were 
completed at Munyama and Manchavwa in 1995 and 1998 respectively.  The government was 
                                                            
66  Each cooperative was encouraged to build a small structure that would operate as a healthpost.  
Those healthposts were manned by trained health workers that were responsible in providing basic 
health services such as ante‐natal and under‐five clinics to people within the catchment area of a 
cooperative.  
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supportive by providing trained medical staff to all rural health centres constructed with the 
help of HHZ.      
ii.) Description of the Health Programme. 
The HHZ led health care activities were headed by a health coordinator,  who was a 
qualified nurse, and was assisted by 14 Community Health Workers (CHW) and 12 Family 
Health Mothers/ Traditional Birth Attendants (FHMs/TBAs).  These community volunteers 
operated from the community health posts.  Each co‐operative was encouraged to construct a 
room that was to be used as a health post, where health services were provided, in addition to 
those that were performed during home visits.  Funding for the health programme was 
supplied by donor called Misereor.  Specific activities included the following:  
i. Providing health education: This activity involved conducting health extension 
education amongst the people in villages, households and schools.  These included 
messages on disease prevention, such as washing hands after using the toilet, 
personal hygiene and seeking early treatment for diseases like malaria, dysentery 
and bilharzia.  Through the health education activities the individual households 
were trained on how to construct pit latrines and refuse disposal pits, drying racks 
for plates and to identify communicable diseases.  Adults and school pupils were 
also trained on the need to boil drinking water, vector control such as destroying 
mosquito breeding grounds to reduce malaria disease outbreaks.  
ii. Conducting under‐five clinics and nutrition demonstrations.  This activity was aimed 
at reducing child malnutrition and achieving good health of children under the age 
of five. Children found to be malnourished were put on special care and monitoring 
by weight for growth.  Food supplements such the High Energy Supplements (HEPS), 
cooking oil, sugar and powdered milk, all donated by World Food Programme, were 
distributed to parents with malnourished children.  In addition, the under‐five clinics 
were established to regularly monitor child health and to immunize infants.  Teams 
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of volunteers i.e. FHMs, were recruited to visit mothers with young children to 
encourage them to take their children to under‐five clinic.   
iii. Conducting family planning and antenatal clinics: This activity involved promoting 
child spacing amongst couples and encouraging pregnant women to attend 
antenatal clinics.  Pregnant women were encouraged to attend antenatal clinics for 
the nurses to monitor the health of both the mother, and pregnancy, for the 
purpose of early detection of complications.  Anti‐ malarial drugs and iron tablets 
were also given to pregnant mothers as a prophylaxis and boost blood respectively.  
iv. Conducting school health activities.  School health activities involved visits to schools 
to speak directly with pupils and teachers.  During such visits pupils listened to 
health talks on personal hygiene, disease symptoms for bilharzia, cholera, HIV/AIDs 
and dental care.  The aim of these talks was to raise awareness amongst school 
pupils and teachers on the prevention of common diseases and symptoms.  Other 
activities around the schools included raising awareness on drinking clean water and 
using latrines.  
v. Training of women as Traditional Birth Attendants (TBA) or Family Health Mothers 
(FHM) to work with Community Health Workers (CHW) in conducting health 
education and nutrition demonstrations.  FHM were encouraged to visit homes to 
monitor hygiene and check on underweight children.  The CHW were sponsored for 
a six‐ week course on public health and how to treat common ailments such as 
bilharzias, diarrhoea and malaria.  After their training the CHW were provided with 
drugs kits, where essential drugs and equipment such as weight‐scales and syringes 
and needles, were stored.  
iii.) Achievements of the Health Programme.  
External and internal HHZ surveys such as Bakewell (1993); HHZ (1994); HHZ (1998); 
Scudder (1990); SGS (1998); and interviews with respondents and key informants that included 
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former and current HHZ employees, Board members; and former employees of HH‐UK, show 
that the health programme achieved the following successes:  
a)  Between 1986 and 1994, HHZ increased access to health services through a mobile 
health service before permanent rural health centres were constructed.  
Construction of two permanent Rural Health Centres (RHC) at Munyama and 
Manchavwa neighbourhood replaced the need for mobile clinic services, which had 
turned out to be very costly following the increased cost of fuel.  These two 
permanent clinics, though constructed by HHZ, have since 1995, been handed over 
to the government to manage.  Therefore, currently all these RHCs are serviced by 
government in terms of employees and medical supplies.  These RHCs have 
continued to increase access to health services in Simamba, including access to the 
Siavonga district hospital in the event of a major medical complication.   
 
b) Health posts established by HHZ, through the co‐operatives are today still serving 
members of their communities in 12 centres i.e. former cooperative locations.  In 
1994, the CHW had treated 3, 266 patients, with malaria being the common 
complaint.  The CHW were able to refer 130 patients to the district hospital in 
Siavonga and 712 to Munyama RHC, most referrals being malaria, diarrhoea and 
chest pains (HHZ 1994).  An internal survey conducted in 1989 showed that 60 
percent of the children regularly attended clinics, whereas 86 percent had been 
immunised against the major childhood diseases (HHZ 1989).  Family planning 
acceptance amongst couples has improved from zere percent in 1986 to 35 percent 
in 2000 (HHZ, 2001).  Malnutrition incidences reduced through awareness raising 
and distribution of food supplements received from the Ministry of Health and 
World Food Programme.   
 
c) Diarrheal diseases, which were very common in Simamba, have significantly reduced 
following public awareness of sanitation and water management.  This could be 
attributed to the fact that, in 1993, 64 percent and 26 percent of the households 
were collecting water for drinking from the Lake and rivers respectively (Bakewell 
1993).  In 2015, research for this Thesis established that, an overall majority of 96 
percent collect water for drinking from a borehole.  About 50 percent of the 
sampled households owned and used pit latrines compared to only 10 percent in 
1993 ( Bakewell 1993) 
 
d) Ministry of Health (MOH) has taken over the running of all rural health centres 
(clinics) and health posts built by HHZ for continuity by providing medical personnel 
and supplies such as beds, beddings, medicines and other supplies.  
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iv.)  Factors that affected the health programme 
 
At HHZ, one of the main challenges was staff retention especially for the nurses posted to 
Munyama and Manchavwa RHC.  Just like other developing countries, Zambia’s health sector 
faces challenges in attracting and retaining health workers such as nurses, doctors and clinical 
officers to provide quality services in rural and remote areas ( see for example Gow et al 2013).  
High staff turnover at both Munyama and Manchavwa RHCs by the nurses was attributed to 
differences in financial expectations and logistical difficulties when travelling to Siavonga to 
access salaries.   
An evaluation of the health workers retention scheme (ZHWRS) for rural areas found 
the following, as factors causing a high turnover in rural areas such as Munyama and 
Manchavwa.  There were: (a) Poor access to professional development i.e. in rural areas the 
nurses felt that they were unable to advance their careers through education; (b) Professional 
isolation and insufficient supervision i.e in some RHC, the nurses were the only employees and 
thus lacked colleagues with whom to consult when they encountered unusual diseases; (c) 
difficult rural lifestyle; since many nurses, for example, grow up and are trained in towns, they 
find rural environments hard to live in (d) Poor working conditions; and (e) Lack of better 
schools for their children (Gow et al 2013).  The study by Gow et al (2013) also reviewed the 
existing staff retention schemes and found the following incentives as effective: (i)Providing 
career development opportunities by prioritizing those in rural areas for post graduate studies; 
ii) Providing rural hardship allowances per month; iii) Providing educational allowances; iv) 
Making loans available for the rural based employees to buy vehicles and other assets related 
to their interests; and iv) Improving rural accommodation for staff, for example by providing 
electricity. 
Apart from staffing concerns, HHZ’s health programme faced the challenge of a slow 
flow of funds from the donor i.e. Miserior.  Part of this problem was caused by HHZ’s weak 
financial reporting system that often failed to meet agreed deadlines.  As discussed in Section 
8.3. of this Chapter, HHZ had difficulties attracting and retaining qualified and competent 
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employees because of uncompetitive salaries and other remunerations.  This affected HHZ’s 
ability to recruit and retain qualified accountants able to efficiently report on expenditures as 
expected by donors.  Experience gained from my employment with HH‐UK, showed that 
quarterly funds were only transferred after the NGO (i.e. HHZ) had satisfactorily accounted for 
expenditures of the last financial transfer.  To ensure that NGOs did not run out of funds as they 
were preparing their financial reports, HHUK would transfer funds to last more than a quarter. 
v) Discussion on the Health Programme 
 
The HHZ ‘s health programme was successful in improving access to health services to 
people residing in the most isolated and remote communities of Simamba chiefdom.  
Consistent with its ideology, HHZ facilitated the establishment of community health posts that 
were managed by the teams of community based volunteers.  The work of the volunteers 
complemented  the monthly visit by the qualified nurses through mobile clinic until two 
permanent structures were constructed.  The success was achieved through investment in long‐
term technical training of the CHW and FHM.    
 
Linkages with the Ministry of Health right from the start enabled these volunteers to be 
recognized as community based medical practitioners, available to complement the work of the 
nurses and other medical personnel.  Eventually, all RHC and health posts were handed over to 
the Government for the management of the provision of health services.  Before hand‐over, co‐
operatives, using their incomes from the shops were paying salaries of the community health 
workers including constructing of their houses.  The challenges however, remained on resolving 
the problem of staff retention.  Currently, staff retention is being addressed by electrifying the 
RHCs and homes of the nurses; and providing other incentive to employees working in rural 
areas.  If HHZ, did not implement the strategy of strengthening the community managed 
services and linking the health provisioning to the government, then like the agriculture 
program, people were going to lose their access to health services.  
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C). HIV AND AIDS PROGRAMME 
i.)  Introduction and Objectives  
In the 1990s, the HIV/AIDS pandemic’s devastating effects had reached unprecedented 
heights in the Gwembe Valley since its inception the mid‐1980s, resulting in many widows and 
orphans (Colson 2006; SGS 1998).  In 1995, HHZ decided to respond to the HIV/AIDs pandemic 
by establishing programme separate from the health care programme, given the urgency of the 
matter.  The overall objective of the HIV/AIDs programmes was aimed at contributing to the 
national goal of controlling and reducing HIV transmission and mitigating the negative impact of 
the pandemic (SGS 1998).  The immediate objectives were as follows: 
i. To recruit and motivate peer educators to spearhead community prevention, 
support and care programme among sexually active individuals and the entire 
community in the sites chosen. 
ii. To increase sexual and reproductive health knowledge and health seeking behaviour 
among community members. 
iii. To provide on‐going person‐to‐person STD/HIV education, motivational 
communication and condom provision to at least 80 percent of women who sell sex 
on the shoreline of the Gwembe Valley. 
iv. To provide on‐going person‐to‐person STD/HIV education, motivational 
communication and condom provision in 100 percent of the bars and taverns in all 
selected sites in the urban areas and along the shoreline of the Gwembe Valley. 
v. To provide person to person STD/HIV education and motivational communication to 
at least 80 percent of all the community members of Siavonga district and other 
urban areas along the shoreline of the Gwembe Valley. 
vi. To develop a support and care programmes for those infected and affected by the 
HIV/AIDs in the Gwembe Valley.  
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ii).Description of HIV/AIDS  programme.  
 
To achieve its objectives, HHZ established the following activities with funding from the 
Royal Norwegian Embassy.  The HIV/AIDs programme started in 1995 and ended in 1998.  
Specifically, the HIV/AIDs activities were designed at addressing the challenges of the negative 
impact of the disease that had devastated communities, leaving a large number of widows and 
orphans (SGS 1998).  HHZ’s development rationale of using community volunteers as cadres 
was based on the understanding that the financial resources required to tackle HIV and AIDs far 
exceeded the available resources of donor organizations.  As such, HHZ decided that it was 
necessary that community capacities and resources were mobilized with the intention of 
effectively and efficiently conquering the scourge.  Hence, the  following activities reflecting 
HHZ’s aspiration were undertaken: 
a) Community Peer Education. Through this activity volunteers called peer educators 
were recruited in strategic locations to ensure that the entire Simamba chiefdom 
was covered. These peer educators were trained in the use of participatory 
approaches that included one‐minute role‐plays, music, picture codes, educational 
games and drama.  In addition, the peer educators were trained on how to promote 
Sexually Transmitted Disease (STD) symptom knowledge; and recognition and rapid 
health care‐seeking behaviour.  Peer educators also distributed condoms to people 
in their social networks, at bars, markets and workplaces.  The challenge with 
condom distribution was irregular supply from Siavonga district hospital and medical 
stores in Lusaka.  After training, the peer educators were expected to conduct 
awareness campaigns with messages on the prevention, treatment and care of 
HIV/AIDS amongst the general population in Simamba and Siavonga.  Other 
campaign activities targeted schools and fishing camps.  
  
b)  Home Based Care:  This activity involved providing care and distributing food 
supplements and medicines to chronically ill patients in their own home 
environments.  Under this programme, HHZ was caring for 350 registered patients.  
 
c) Women’s Economic Associations:  Experienced peer educators helped facilitate the 
establishment of solidarity and support groups.  The purpose of encouraging women 
to form solidarity groups was to increase women’s power through cohesion and 
mutual support (HHZ 1996).  Each group had a membership of 6‐10 single women 
who elected a chairperson, treasurer and secretary amongst themselves.  This 
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activity was aimed at providing financial and technical resources to single women 
and encouraging them to work in groups.  
 
The single women were encouraged to start small businesses of their own 
choice, through which they could earn income rather than engaging in risky sexual 
behaviours in order to earn a living.  The strategy was to ‘pull out’ the women from 
activities that increased the spread of HIV/AIDs.  In addition, the women’s 
associations provided a platform for sharing information on childcare, and for home 
based care during illness.  Women’s associations also distributed financial resources 
(these were part of the programme budget) during bereavements to lessen the 
economic burden of families during funerals.   
 
d) Support to HIV/AIDS Orphans and Widows (Benevolent fund).  This activity had two 
components: 
a. Support to orphans: under the support to orphans activity, about 650 were 
orphans registered for assistance with the community neighbourhood 
committees.  The orphans were supported with food, clothes, school 
uniforms and medical expenses.  The guardians looking after orphans were 
given goats to keep for food and sale to raise income to meet their 
immediate needs.  Baby orphans aged from zero to two years, were taken to 
Kasisi orphanage in Lusaka for care.  Those orphans were re‐united with their 
extended families when they were aged two to three years.  The HHZ’s 
health team had an agreed arrangement with the Kasisi orphanage where 
very small babies taken until they were old enough to be raised by extended 
families.  The success rate was good as only two out of twenty five baby 
orphans that were re‐united with their guardian died.  Providing goats to 
orphans was  founded on the concept of “pass on the gift67 so that more 
families could also benefit” 
 
The concept behind the provisioning of goats to orphans was aimed at 
giving them own economic assets so as to attract members of the extended 
families to adopt them.  The project staff had observed that orphans of wealthy 
families were easily adopted by extended family as they brought with them 
economic assets that lessened the burden of their care and education.  Goats 
were given to households caring for orphans to raise and sell after they had 
multiplied. 
 
                                                            
67 Pass on the gift model implies that when a household is loaned a goat or a cow, repayment is 
complete when a household passes a female off spring of a goat or cow to another family. 
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b. Support to Widows.  Widows were loaned  goats for them to raise for their 
own food and income from sale.  A total of 75 goats were loaned to widows 
(HHZ 1996 ; SGS 1998). 
 
iii). Achievements of the HIV/AIDS  programme. 
 
In terms of achievements, I have summarised the results of  SGS (1998)’s evaluation 
report of the HIV and AIDs programme commissioned by the Royal Norwegian Embassy.  The 
Royal Norwegian Embassy provided the bulk of the funds for the HIV/AIDs programme.  The 
HIV/AIDs programme was evaluated in 1998.  The Evaluation was conducted by an organization 
called SGS Zambia Limited.  In addition, my other information was gathered through in‐depth 
interviews with the former coordinator of the HIV/AIDs programme at HHZ and interviews with 
key informants.  The following are highlighted as the some of the successes: 
a) The SGS (1998) reported that Simamba had a very motivated and effective cadre of peer 
educators that had been recruited and trained; and were active throughout the entire 
project area.  In total 52 peer educators worked on  a part time basis as volunteers. The 
absence of HIV/AIDs activities at the Siavonga District Health Board, at that time meant 
that even people located in the old Siavonga district received sensitization messages on 
HIV/AIDs from peer educators.  Following their extensive training and work experience, 
the majority of those 52 peer educators have since found formal employment in other 
NGOs elsewhere (Case 14) or established own businesses (as in Case 15).  According to 
respondents, the majority of former peer educators have become either village 
headmen i.e. for example the current senior headman in Nabutezi or advisors (to be the 
advisor to the headman one does not necessarily need to have inheritance rights as in 
the position of headman) after their public profiles were raised during their work as 
peer educators.  Here are some specific cases:  
 
CASE 14: A PEER EDUCATOR ABLE TO FIND FULL TIME EMPLOYMENT 
Mrs. M. has two children and was a full time housewife, married to one of HHZ’s former 
employees. In 1995 she volunteered to be trained as a peer educator under HHZ’s HIV/AIDs 
programme and was paid a small monthly allowance68.  After the end of HIV/AIDs programme 
in 1998, an NGO in Chirundu district recruited her as their HIV/AIDs counsellor.  Mrs. M. is still 
working, earning a monthly salary rather than just allowances that she used earn at HHZ.  Mrs. 
                                                            
68 Peer educators were paid a relatively small monthly allowance of K15, 000 and K25, 000 for those in 
Siavonga and Munyama respectively.  
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M. has been able to educate her two children, who are now in college, using her salary.  She 
remains grateful to HHZ for initiating  her career that started as a volunteer peer educator.  
 
CASE 15: A FORMER PEER EDUCATOR BECOMES A BUSINESS MAN 
Mr. N. was trained as a peer educator by HHZ in 1995.  Apart from training in HIV/AIDs 
sensitization, the peer educators were also trained in how to start small businesses as a way of 
empowering them economically.   Thus, after the end of HHZ’s HIV/AIDs programme in 1998, 
Mr. N. used savings from his monthly allowances to start a small business.  Since then he has 
established himself as a successful entrepreneur,  starting with a small shop that he has grown 
into a relatively big business in ‘Top 10’, a low cost urban residential area of Siavonga Town. 
b) A review of health records from the Munyama RHC indicated a significant drop in new 
cases of STDs, a result that was attributed to the work of peer educators who influenced 
positive behavioural change amongst the risky group of people such as the youth.  In 
addition, people in Simamba chiefdom where able to talk freely and openly about 
HIV/AIDs, unlike before when it was difficult to do so as families and communities (SGS 
1998).  
 
c) A number of women interviewed during project evaluation conducted by SGS (1998), 
had received loans to start businesses, had established businesses and were able to 
repay their loans.  Some of the women’s businesses had enabled them to become 
economically independent. 
 
d) The evaluation found that HHZ had successfully established a home‐based care 
programmes for chronically ill HIV/AIDs patients, which provided food supplements and 
paid medical costs.  Subsequently, the home‐based care programme is noted to have 
improved the quality of life of chronically ill patients.  In addition, caring for chronically 
ill patients in their own home settings meant that less resources would be spent on 
hospital visits, thus allowing relatives to continue doing their other regular activities, 
such as farming.  
 
e) The evaluation found that HHZ had successfully established a benevolent fund for 
widows and orphans that achieved the following results.  HHZ directly assisted over 100 
registered orphans using the benevolent fund.  The SGS evaluation revealed that HHZ‐ 
supported orphans had a high sense of being cared for, through the provision of medical 
expenses, food and clothes; and had a chance of continuing their education through 
self‐supporting income‐generating activities and sale of goats (Case 16).  As for widows, 
the rearing of goats helped them to have a source of income for their immediate needs 
and reduced their vulnerability.  
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CASE 16:AN ORPHAN EDUCATES HIMSELF USING INCOME FROM GOAT REARING 
Mr. O. was born in 1990 and is an orphan from Hamatika area in Simamba.  In 1996, Mr. O lost 
both his parents to HIV/AIDs related illnesses.  His very elderly grandmother took him in 
following the passing of his parents.  Therefore, based on the criteria set by the village 
committees,69 he qualified to benefit from the benevolent fund.  He was then given one female 
goat to rear within his group in 1997.  Each group was given one ram.  Over the years the goats 
have increased in numbers.  Thus in 2006, Mr. O. exchanged 14 goats for a heifer because he 
believed that he needed to graduate from goats to cattle.  He also said that he decided to own 
cattle as in his neighbourhood, bride‐wealth is only paid using cattle and not goats.  Besides 
exchanging some of his goats for cattle, he also would sell some of his goats to pay for school 
fees.  Mr. O. has completed his secondary education and is presently working in Lusaka.  At the 
time of this research, Mr. O. had a herd of 10 cattle. 
 
f) The HIV/AIDs programme activities were found to be cost‐effective and replicable.  For 
instance, the evaluators observed that peer educators combined the disemmination of 
HIV/AIDs messages with the under‐ five clinics, as was observed at Munyama RHC (SGS 
1998:50). 
 
iv). The Factors that affected the HIV/AIDs programme.  
 
 
However, despite the above listed successes, the AIDs programme was constrained by a 
number of issues, such as: a) the high cost of fuel, which affected the outreach programme; b) a 
lack of megaphones for effective dissemination of messages.  In their observations of 
community meetings organised by the peer educators SGS (1998), noted that community 
meetings were usually attended by many people, hence it was difficult for the peer educators 
to convey their messages hence SGS recommended that HHZ buys a megaphone for such 
meetings. c) the dependence on donor funding as affecting sustainability.  
 ‘The HIV/AIDs programme depends quite a lot on donor assistance, without whose 
support, all its activities aimed at HIV/AIDs prevention and care would grind to a halt’ 
(SGS 1998:49). 
 
                                                            
69  Village Committees were established to assist HHZ to identify and recommend orphans who 
genuinely qualified to benefit from the benevolent fund 
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The above statement by SGS was a  true prediction of what was to come for the AIDs 
programme, given that all the activities were totally dependent on donor funds.  Funding from 
the Royal Norwegian Embassy for HIV and AIDs ended on 30 June 1998.  Although the 
evaluation of this project was very positive, the Royal Norwegian Embassy, that had been the 
principle funder, could not continue providing funding in a manner it had been doing.   That is 
because towards the end of 1998, Royal Norwegian Embassy changed its policy and approach  
from projects to a centralized management approach to financing development projects i.e. 
financing projects through the umbrella organizations ( see for example NORAD70 2008 and 
2014 ).  For administrative purposes, the funding modalities were  changed from directly 
financing individual projects, to disbursement through a network or umbrella organizations,  
such as the Zambia National Aids Network (ZNAN) at that time.  ZNAN was a network of local 
NGOs working around the thematic area of HIV and AIDs (See details on different categories of 
NGOs in Chapter Three).  Before the end of funding, HHZ submitted proposals to NORAD to 
extend the duration of its funding, but was not successful because of the change in policy to 
provide funds for HIV and AIDs through ZNAN.  According to a key informant, sourcing funds 
from ZNAN was particularly difficult as the competition was not only very stiff but the entire 
application and proposal approval process at ZNAN was marred with corruption that eventually 
lead to its demise71.    
                                                            
70  In 2007, NORAD commissioned an evaluation of its support in Zambia covering a period from 1991 to 
2005.   Although the administrative measures took place in 1998, an evaluation took place several years 
later. The NORAD funds are administered through the Royal Norwegian Embassy in Zambia. 
71  A key informant informed this researcher that a senior member of staff at ZNAN often demanded 
payments of between 10‐15 percent of the total grant before approving the proposal submitted by an 
implementing organization for funding grants.  Garmise (2011) confirms this kind of claim when he 
wrote in the Global Fund Observer Newsletter that an audit report conducted by the Global Fund’s 
Office of the inspector general released in 2010 identified several instances of fraud and 
misappropriation of grants managed by ZNAN, amounting to US$1.7 million.  Following that audit report 
all donors stopped financing HIV programmes through ZNAN, and replaced it with another umbrella 
organization called Churches and Health Associations of Zambia (CHAZ).  
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d)  The non existence of the public health programmes at  the Siavonga district health 
board.  The Siavonga district health board, as a government establishment, has the primary 
responsibility of coordinating the implementation of HIV/AIDs programme in the district, 
although it had no HIV and AIDs activities between 1995 and 1998, due to the lack of a 
complementary budget from the central government.  In the year 2000, the government 
addressed this last challenge by establishing the District Aids Task Force (DATFs) under the 
leadership of the District Commissioners (DCs), to coordinate implementation of HIV/AIDs 
activities in all districts, including Siavonga.  
v.) Discussion on the HIV/AIDS Programme  
In 1999, all HHZ supported HIV and AIDs prevention and care activities were phased out 
‐an activity that caused a lot of trauma to the beneficiaries, especially those who had recently 
become widows or orphans (HHZ 2001a).  The success of the HIV/AIDs programme was 
anchored on two foundations.  Firstly, the programme was anchored on the framework of the 
community volunteers that had already been established by the health programmes, and 
secondly, it provided a combination of tangible (i.e. micro‐credit, goats, and other financial 
goods) and non‐ tangible (i.e. information and knowledge).   
After the end of NORAD funding, HIV/AIDs activities have been sporadic and piecemeal.  
For example, HHZ has assisted some groups to access funding from PEPFAR to implement 
HIV/AIDs activities.  Activities such as awareness campaigns, treatment and care, have 
continued under the leadership of the Ministry of Health in Siavonga district with regular 
outreach programmes at Munyama, Nabutezi, Matuwa and Manchavwa RHCs including 
distribution of drugs and food supplements.  The biggest challenge that affected the continuity 
of this programmes is dependency on donor funding.  Only the HIV/AIDs programmes could 
afford to pay allowances.  Hence the practice affected the performance and morale of 
volunteers associated with other programmes such as the Community agricultural workers and 
community livestock workers.  This problem highlights the challenge identified by Craft (2001); 
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programmes at HHZ were operating in parallel rather than holistically as advocated by HHZ’s 
ideological framework.  
However, what remains central is that HHZ being the first to pioneer  HIV/AIDs activities 
in Siavonga, provided valuable lessons to the government, especially the concept of using peer 
educators in reaching out to different groups of people.  Like the health programme, the 
strategy highlights the importance of linking up NGO projects with the government to sustain 
activities and services.  Moreover, some trained peer educators have continued to support their 
communities by volunteering their labour at RHC, with the assistance of the Ministry of Health, 
while others decided to seek employment elsewhere in other NGOs (Case 14).    
D) THE EDUCATION PROGRAMME 
i).Introduction and Objectives  
Before 1985, the entire Simamba chiefdom had only had one primary school at Matuwa 
located near the current chief Simamba’s palace.  According to respondents, Matuwa primary 
school was constructed in 1958 by the colonial government, as part of the reparations for the 
people removed from their ancestral homes following the construction of the Kariba dam.  Due 
to its location, Matuwa primary school was generally out of reach to many children residing in 
for example Munyama or Hamatuba, which are located about 40‐50 kilometres away (Figure 
12).  Acknowledging the importance of education, HHZ in consultation with the Gwembe Tonga, 
decided that schools should be built with communities providing local resources such as river 
and building sand, and labour.  The main objectives of the education programme were as 
follows:  
a) Improving access to education by constructing new schools and/or expansion of smaller 
schools to accommodate more pupils.  
b) Improving the quality of education by training teachers in both formal and informal skills 
and lobbying for teaching materials for rural schools. 
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c) Providing equal access and opportunities for boys and girls, using strategies such as girl 
child committee. 
d) Strengthening Parent Teacher Associations (PTAs) to provide a forum for discussing 
challenges, academic performance and fundraising for rehabilitation of school 
classrooms and teachers’ houses.  Funding for the construction of school classroom 
blocks and teachers’ houses was provided by organizations such as Harvest Help‐UK, in 
partnership with the Department of International Development (DfID), the European 
Union and through the World Bank’s Micro Projects Programmes (MPP) in Zambia.  
UNICEF and the government provided desks and other training materials. 
ii). Description of the Education Programme. 
The HHZ’s education programme was built on the following activities: 
a. Improving access to education.  This activity involved constructing schools in 
areas where communities have had no schools.  Classrooms were expanded in 
order to increase the number of classes and grades taught at each school.  In the 
recent years, some school buildings built in the 1988 such as Munyama, Mpango 
and Manchamvwa were also rehabilitated to make those schools attractive to 
pupils.  With the introduction of the feeding in all government schools, shelters 
were constructed where meals were prepared as well as providing space for 
children to have their meals. 
b. Improving quality of education. This activity involved conducting workshops to 
improve skills of teachers with emphasis on both formal i.e. academic curriculum 
and non‐formal skills i.e. crafts, gardening and pottery.  Teaching materials such 
as books and chalk were also supplied to schools.  Recreation equipment such as 
swings, seesaws and slides, were installed in school play grounds; and quiz 
competitions and talent shows were also introduced to improve enrolment and 
attendance. 
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c. Providing equal access and opportunities for both boys and girls.  This activity 
involves providing equal opportunities for boys and girls.  It employed a number 
of strategies to attract boys and girls to schools such as opposing  
traditional/cultural practices that are still rampant in the community. These 
included nkolola for girls and boys being asked to herd cattle or goats during 
school time.  The strategies for addressing these challenges included facilitating 
the establishment of community management structures such as the Women, 
Girl Child Committees (WGCC). The WGCC were setup to address attendance, 
performance and general welfare of school‐going girls and those within school 
going age. 
d. Facilitating the establishment of Parents Teacher Associations (PTA).  The PTAs 
were considered as crucials vehicle for the attainment of goals.  Members of 
these associations were taught their roles and responsibilities and equipped with 
the skills to effectively perform their duties of managing schools.  Another 
association  established was the Kariba Lakeshore Educational Committee 
(KLEC).  It brought together a number of PTAs chairpersons and teachers, 
representatives  of the Ministry of education officials, and traditional leaders.  
The aim of the KLEC is to discuss problems, academic achievements and other 
topics of common concern. 
iii). The Achievements of the Education Programme.  
a).Schools have been established  
 
Over the years, HHZ‘s education programmes has supported the establishment of new 
primary schools in neighbourhoods where there had been no schools previously.  The first four 
(4) schools to be completed were: Munyama, Mpango, Hamatuba and Manchamvwa (See 
Figure 12).  The Government officials officially opened these schools in 1988.    By 2010, a total 
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of eight primary schools (with grades from 1‐7) had been constructed, including one basic72 
school, and four community schools built by the communities using locally available resources.  
Community schools provide a foundation for starting a school as some rural primary schools 
started as community schools before they were  transformed into government managed 
primary school following the availability of resources to construct cement block ‐classrooms.   
Today, there is a primary school at  Munyama, Hamatika, Mpango, Hamatuba, Manchamvwa, 
Kalelezi, Henga, and Kole Kole lakeshore neighbourhoods ( See figure 12).  The process of 
approaching HHZ for the construction of the school has been discussed in detail in Section 8.5. 
of this Chapter.  A tenth primary school is being constructed under the supervision of the 
Nabutezi cooperative,  as will be discussed later.  In terms of management, under HHZ’s 
community self‐reliance concept the co‐operatives were expected to manage the schools, using 
profits from the businesses such as the shops and hammer mills and  i.e. charging parents for 
the services rendered to meet their expenses.  Expenses included paying the teachers’ salaries 
and buying school requirements, such as text books and other teaching materials.  Some co‐
operatives were able to manage their schools independently for up to five years.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
72 In Zambia, a basic school runs from Grade 1 to Grade 9 
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b).  Improved and sustained  access to education  
PLATE 7: SIMAMBA SCHOOL PUPILS PLAYING A POPULAR MATHEMATICAL GAME 
LOCALLY KNOWN AS NSOLO‐WHEN THEY ARE AT HOME 
 
Source: Researcher (2014) 
Between 1988 and mid 1995,  parents were expeced to pay teachers’ salaries while HHZ 
contributed top‐up allowances to salaries.  Actually, HHZ’s aspiration was that once fully 
functional, the co‐operatives should be able to raise funds to pay the teachers (HHZ 1996).  Due 
to the low profits arising out of cooperative businesses, in most cases, families found it difficult 
to pay teachers forcing HHZ to take over the payment of both salaries and rural hardship 
allowances paid to attract teachers to stay in the difficult rural schools.  Hence, as early as 1995, 
HHZ senior management saw the need for the government to gradually take over responsibility 
of the HHZ’s project‐ initiated schools (HHZ, 2003).  The process of negotiating with 
government to take over responsibility for managing schools in  the HHZ project area was 
extremely difficult because there had been no precedent yet by previous government take over 
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of schools constructed by NGOs.  HHZ had also failed to consult  government at the start of the 
school construction process as to the possibility that schools would be handed over in future.  
Presumably, this was because, HHZ had assumed that the co‐operatives were going to manage 
the schools as a business and using revenue from cooperative busineses.  Thus, the government 
took a time very long to decide on the take ‐over, claiming lack of formal guidelines to follow 
when taking over such schools.  But with persistence by HHZ Board and their connections with 
very senior government officials including Ministers, progress was made (HHZ 2001b).  
Several meetings with senior GRZ officials, including the Minister of Education, were 
held where the government agreed to take over all schools (HHZ, 2001b).  Once the 
government had agreed to take over the management of schools built by HHZ, a Memorandum 
of Understanding (MoU), with inputs from HHZ was drawn up.  The MoU spelled out the roles 
and responsibilities of HHZ and the Government with regards to the schools located in the 
project area (HHZ 2001b).  Consequently, based on the MoU, the government provided an 
average of four trained teachers per school, including furniture, books and teaching materials. 
Further, the government also started budgeting for each school’s needs such as desks, books 
and other teaching resources including rehabilitating of old classrooms and constructing of new 
classrooms blocks to expand the schools.  More houses for teachers are also being constructed 
and electrified to improve their welfare.   The main lesson, is that NGO type of development 
projects need to collaborate with the Government right from conceptualisation up to the time 
of hand‐over.  Early collaboration with the Government reduces the back and forth that 
happened at HHZ when it was decided that the schools be handed over to the government. 
c). Increased access to education 
By 2010, over 3,000 pupils had attended primary school in Simamba (HHZ 2013).  The 
numbers of people with some level of education has increased since the last census by 
Bakewell (1993), when 71 percent of adult women and 44 percent of adult men did not have 
any formal education.  In 2015, research for this thesis shows that 54 percent and 16 percent 
women have primary and secondary education respectively.  This means that the proportion of 
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women with some formal of education is increasing.  Most of my key informants identified 
education as the most significant achievement of HHZ as it enabled people become successfully 
integrated with the rest of the country (See Case 17). 
CASE 17: A FORMER PUPIL NOW A QUALIFIED TEACHER IN HIS OWN COMMUNITY 
Mrs  P. is a married to a fellow teacher and together they have three children.   Mrs P was 
amongst the first children to attend the newly constructed Munyama primary school.  Munyama 
primary school was officially commissioned in 1988. Upon passing her grade seven primary 
school leaving examinations, she was selected to start secondary school at Chikankata 
secondary school on the Tonga plateau.  After she completed secondary school she was 
sponsored by HHZ to pursue a teaching course at Charles Lwanga Teacher’ College, also on the 
Tonga plateau.  She finished her teacher training in 2005 and was posted to Changa primary 
school where she met her husband.  In 2010, Mrs P. enrolled to study at the Lusaka Open 
University for a Teacher degree through distance learning.  Mrs P. graduated in 2014 and is now 
looking forward to being promoted to the position of head teacher at the school at which she 
has been teaching.  She says she does not want to leave her school because she says the cost of 
living is cheaper in rural areas. She plans to buy a car very soon to ease her transport 
challenges.  
 
 
d). Impact of education on women’s participation in community development 
 
Before the start of HHZ’s educational programme, it was difficult to recruit women to 
take up positions as Community Health Workers (CHW), Traditional Birth Attendants (TBA) and 
peer educators (Copestake 1989; Scudder, 1990).  The introduction of adult education, which 
trained both men and women how to read and write, seemed to have improved women’s 
participation in programme activities.  Also with the passage of time, the numbers of women 
with primary education increased: for example, this research has shown that 54 percent have at 
least primary education whereas only 29.8 percent had never been to school.  This is a 
significant reduction from the results of a census conducted in 1993 that found that 71 percent 
of the women in the project area did not have any formal education (Bakewell 1993), hence 
their active participation in the economic and social development of their communities was 
minimal.  
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 iv). Factors that affected the Education Programme. 
 
a) Location of Schools on the Kariba lakeside  as a  problem. 
“Even as a group of village headmen, we failed to convince Leo against constructing all 
schools along the lakeside where people were fewer but he told them that if they wanted 
support from HHZ, then they have no choice because he only had water transport. 
Alternatively, people were asked to hire public transport to haul the materials to the 
sites of their own choice,” says a senior headman in Nabutezi area. 
 
As reflected in the above statement by the senior headman in Nabutezi, all schools had 
to be located near the Lake Kariba shoreline, even though more people lived inland.  Despite 
advice from his fellow senior employees that schools be built inland, Leo, as the director, did 
not listen because he believed it was cheaper to transport the building materials by water 
transport than by land (personal conversation with key informant in Nabutezi on 15 June 2014).  
Apart from it being cheaper to transport building materials by water, Leo claimed he had big 
trucks and it would be expensive to hire.  A key informant in Nangoba said that even the 
headmen and their people did not have the audacity to challenge Leo’s decision, instead they 
agreed to cooperate with him because they wanted schools to be built.  Presumably, the 
headmen thought more schools inland would be built in the years to come.   
Whereas constructing all schools along the Kariba lakeside was cost effective for HHZ, 
the location was not suitable for the majority of young school age children residing in the 
upland villages such as Nangoba.  Respondents in Nangoba said that young children had to walk 
at least five  kilometres one way to school each day.  I walked to Mpango Primary school, 
located on the lakeside, from Nabutezi  for the youth day celebrations and found the path very 
difficult  as it crosses two seasonal streams and passes through  two very high hills, so there is a 
lot of climbing and descending.  Going to schools, such as Mpango is much easier during the 
months of May to July, when it is much cooler,  but for the rest of the year, the Valley 
environment can be very hot making  such trips stressful.  The difficulties caused by the 
mountainous terrain has been noted by the Ministry of Education  in  its report  entitled ‘The 
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implementation of school health nutrition programmes’ District Education Board (2009).  In this 
report the district education board is reporting the constraints they face in their efforts to visit 
rural schools, that they spend more time travelling than doing the actual work they set to 
perform.   
 Because of distance, children in Nabutezi normally start school when they are much 
older than those who stay nearer to the schools.   Distance to school affected the education of 
most people, especially those in Nangoba as shown in Figures 16.  For, Nangoba, while the 
majority have primary education, none of the sampled households heads had secondary 
education.  As for Malata and Kafwakuduli, the proportion of household heads with secondary 
education was higher for both males and females.  Because the schools there are recent i.e. 
built in the 1990s, the proportion of the sampled household head aged above 51 years, who 
had never been to school was higher in Hamukonde and lower in Kafwakuduli and Malata 
neighbourhoods relatively (Figure 14). 
 For instance my host family in Nabutezi had a son who was eight  years but had not yet 
started school because of the long distance to school.  His daughter was 10 years and was doing 
grade two. In urban setting, a child at such an age is expected to be in grades five  or six. 
This is the reason why the proportion of those who had never been to school is higher in 
Hamukonde and Nangoba that are located five and eight  kilometres from the nearest school at 
Mpango respectively (Figure 12).  Malata and Kafwakuduli have relatively lower proportions of 
people who have never been to school because they are both located within the catchment 
area of Matuwa school (Table 21).  A respondent in Nangoba said that distance to school was 
the main reason why most children in the area were less enthusiastic to continue with their 
education, with the majority dropping out of school at Primary level (Table 21).  The differences 
by sex and location are provided in Figure 13. 
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TABLE 21: LEVELS OF EDUCATION OF SAMPLED HOUSEHOLD HEADS 
Location  What is your level of education (in Percentages) 
Never been to school  Primary Level  Secondary Level 
Hamukonde  48  33  18 
Nangoba  27  73  0 
Kafakuduli  9  56  34 
Malata  9  44  47 
Total   24 51 25
Source:  Researcher’s fieldwork in 2014. 
 
 
FIGURE 13: LEVEL OF EDUCATION OF SAMPLED HOUSEHOLDS BY SEX AND LOCATION 
 
Source: Researcher’ Field data 2014 
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FIGURE 14: LEVEL OF EDUCATION OF SAMPLED HOUSEHOLDS BY AGE AND LOCATION 
 
Source: Researcher’s Field data ( 2014) 
The four children of my host’s neighbour while staying in‐residence in Nabutezi area 
were not going to school, citing long distance as the reason.  At the time of this research, my 
host family had negotiated73 with a schoolteacher whose house is located within Mpango 
Primary school premises to accommodate his younger child for her to attend school regularly.   
According to key informants, for a long time families interested in their children’s education 
often entered into some form of agreement with schoolteachers to accommodate their 
children, so  that they can attend school.  In those cases parents make monetary and food 
contributions on a monthly basis.  My host had stayed with a relative in Changa area to attend 
school when he was young. 
                                                            
73  According to my host, he was providing a teacher looking after his daughter with food and some 
money on a monthly basis.  My host also had to stay with a relative in Changa area to pursue his 
education. 
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It is difficult to comprehend why, given the skills training by HHZ; the parents in inland 
communities could not mobilize themselves to build new schools on a self‐ help basis over the 
past twenty or so years.  In 2015, the construction of Nabutezi primary school, under self help 
basis and with financial support from a different NGOs, is a classic example of what the 
community should have done when HHZ denied construction of schools in the places of their 
choice, but this is examined in detail later.  Failure by communities to continue self‐help 
projects like building schools on their own is a reflection of the way these co‐operatives were 
formed and structured (This will be discussed in detail later).  The co‐operatives in HHZ’s project 
area were initiated by HHZ through a top down approach, and hence were less likely to 
internalize  community development processes and were more prone to failure since a true 
sense of ownership and loyalty was never felt (Zeuli and Radel 2005).  However, Parisi et al 
(2007) asserts that the way a cooperative is formed has an impact on the ability of community 
members to engage in collective action.  
In Nabutezi, the catholic mission has built a grass‐thatched classroom, which is being 
used as a community school to prepare the younger children for grade one enrolment.  Parents 
pay a small monthly fee for their children to attend school.  The Government has released a 
new policy that promotes Early Childhood Development Centres (ECDC).  Under this new 
government policy, head teachers in primary schools are being encouraged to give priority to 
children who have passed through ECDC before being enrolled in the first grade.  As a result, 
most communities are being encouraged to establish community schools or ECDC under self 
help processes. 
 b).  The Challenge of Educating the Girl Child. 
 
Everyone was happy that schools were operational and that children were learning but  
then school enrolment and primary school completion records began to show that there were 
often more boys than girls, particularly in upper grades (Grades 5‐7).  Even performance of boys 
and girls during national examination varies significantly as shown by Figure 15.  To understand 
the causes of low female enrolment, retention and completion rates, HHZ consulted parents in 
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communities within the school catchment areas.  The following are some of the reasons for low 
girl enrolment, drop‐out and performance:   
a) HHZ learnt that  traditional beliefs and norms were partially responsible.  During 
initiation ceremonies (locally known as nkolola), a girl upon reaching puberty, is kept 
indoors for at least three  months to be counselled on marriage tenets and encouraged 
her to get married (See details on nkolola in Chapter Five).  
b) Long distances to schools frustrated particularly girls to attend school regularly.  
c) Parents withdrawing older children to provide family labour in the farms and grazing 
lands: tasks assigned to children include: i) herding goats and cattle, ii) scaring birds and 
monkeys destroying crops such as millet and sorghum; iii) doing piecework to raise 
money for food.  
d) The rising cost of education that affected girls more than boys (HHZ 2001b).  In Figure 
15, performance for both boys and girls was lowest in the year 2001 because teachers 
were out participating in the national census on population and housing, thereby 
leaving the pupils without their guidance for a long time.  HHZ has also been training 
teachers to ensure they used user friendly language that attracted pupils  to school (HHZ 
2001b).  
 
 Don Craft also adds factors affecting attendance as (a) school facilities; b) quality of education 
provided; c) teacher commitment and morale; and d) parental involvement in the life of the 
school (HHZ 2001).  To address local practices, HHZ held regular meetings and workshops with 
parents to speak to their concerns and fears (HHZ, 1994).  To strengthen the campaign for girls’ 
education, Chief Simamba was often invited to those community meetings, to encourage his 
people to motivate their girl children to complete school.  In addition, support groups for 
parents with school going‐girls, such as the Women and Girl Child Committees (WGCC), were 
formed as a platform for monitoring attendance, performance and general welfare of school‐
going girls.  Furthermore, the government has endorsed an Act of Parliament, which is the Anti 
GBV Act of 2009.  The Anti Gender Based Violence (GBV) Act of 2009 empowers the National 
Prosecution Authority (NPA) to take legal action against any youth or man who marries a girl 
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below 18 years of age (Anti GBV Act of 2009).  However, although this Act of Parliament is in 
place, marrying off young girls below the age of 18 years is still rampant in rural areas of 
Zambia.  Parents say that they do not know what to do with a girl who does not want to go to 
school (personal communication with a teacher at Mpango primary school on 14 March 2014. 
 
FIGURE 15: NATIONAL PRIMARY SCHOOL LEAVING EXAMINIATION RESULTS FOR BOYS 
AND GIRLS IN SELECTED SCHOOLS IN HHZ’S PROJECT AREA. 
  
Source:  Complied from HHZ Reports (1998, 1999, 2003, 2007, 2008 and 2012)   
 
Note:  Some HHZ reports did not have complete results in some years while some results were 
only reflected in percentages. The six  schools are Hamatika, Khole, Mpango, Munyama, Henga 
and Manchavwa, which are the oldest in terms of construction.  Some newly constructed 
schools only have grades 1‐4, so pupils have to move to other schools to complete their primary 
school education.  Schools were not built at the same time, so in some schools pupils are yet to 
sit for the national primary school leaving exams.  
 
On the school management side, at the time the lakeshore schools were under the 
management of HHZ, regular meetings were held with key stakeholders in the education sector 
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including teachers. The purpose of those meeting was to keep abreast with the issues affecting 
teachers and to improve functioning of the lakeshore schools.  The structure through which 
these regular meetings took place was called the Kariba Lakeshore Education Committee 
(KLEC).  After handing over the schools to the government, HHZ stopped funding these 
meetings; hence they are currently held under a different government framework.  KLEC 
meetings are still taking place, in 2012, three meetings were held to discuss ways of promoting 
the girl child education(HHZ 2012).   
c.). Understaffing in schools  
One of the factors that affected the education programme was the understaffing in 
schools.  For example, in 2001, the education programmes had 17 teachers in eight schools, 
translating to an average of two teachers per school (HHZ 2001b).  This was seen as a problem 
as it meant that the teachers were expected to teach all grades i.e. from one to seven, leading 
to work overload and exhaustion.  The pupil performance in national examinations was 
affected, as shown in 2001 (Figure 15).  Understaffing was caused firstly,  by change in the 
government recruitment process.  In 2008, the government’s recruitment policy required that a 
teacher upon graduation find a school that have a vacancy and thereafter obtain a letter from a 
head master.  The letter from the headteacher would then be submitted to the government.  It 
after all these processes had been completed that the government would offer the teacher 
employment at particular school.  
 But, given that the lakeside schools in Simamba are located in remote locations, 
isolated with logistical challenges for teachers to get paid in town, few teachers chose lakeside 
schools.  In 2008 the Simamba lakeside schools only attracted three teachers (HHZ 2008).  In 
the same year, three teachers from Munyama, Khole and Henga left.  As a result the parents 
through the PTA decided to recruit un‐qualified teachers who were paid very low monthly 
salaries equivalent, to £8 (op cit). 
A second factor relates to the challenge of retaining a certain level of teachers, 
particularly female teachers, in these remote schools.  After teaching for only short periods, 
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most teachers unexpectedly left lakeside schools, some cited logistical difficulties in getting 
salaries, and fear of witchcraft.  Others cited increased work overload as some teachers were 
teaching all grades since they were the only teachers at the school.  Other reasons for teachers 
leaving lakeside schools included poor accommodation, lack of promotion to positions such as 
head teachers and lack of teaching materials.  The problem of teacher accommodation was 
raised by Craft (2001) who during his evaluation of the education programmes found that some 
teachers were staying in school offices and classrooms for lack of accommodation.  In response 
to the teachers’ challenges, the Government of the Republic of Zambia (GRZ), has been 
rehabilitating teachers’ housing, paying rural hardship allowances per month and providing 
vehicle loans, inter alia (communication with a GRZ employee in Siavonga district).  The 
electrification of some schools and teachers’ houses at Hamatika and Mpango has increased 
their satisfaction and has contributed to teachers’ stay up much longer than before (personal 
communication with teachers from Hamatika and Mpango on 12 March 2014)   
d.) Irregular flow of funds  
A report by the HHZ’s education coordinator showed that the programme’s planned 
activities were often affected by flow of funds that were not synchronised with school terms.  
Most of the times funds were arriving after schools had closed (HHZ 2001a).  As discussed 
elsewhere, the flow of funding was affected by delays in producing the financial reports by the 
HHZ accountant, due in part to the lack of computers and accounting software for inputting 
financial data.  To improve the performance of the accounting staff, HH‐UK (because it 
continued funding the education programmes) sponsored a special course.  This worked for a 
while, but after the accountant left, the one that was employed faced similar problems in 
producing financial reports timely.  The main challenge was that HHZ, due to lack of funds74, 
was unable to employ a qualified and competent accountant to manage finances. 
                                                            
74 As elaborated in detail in Section 8.3. of this Chapter, most donors are willing to pay for technical 
employees implementing activities on the ground.  The NGOs is usually given between 4 to 15 percent 
per year as administrative costs from the total programme budget. The funds for administrative costs 
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v). Discussion on the  education programme. 
The education programme has improved access to school by the children in remote 
locations that previously had none.  After the schools were commissioned, the problems that 
affected the education programme can be divided into three categories: the first group of 
problems related to school management i.e teacher staffing, quality of teacher facilities and the 
quality of education provided; the second group of problems relate to the pupils i.e. 
attendance, enrolment, drop‐out and performance; and the third group of problems relate to 
challenges associated with low staffing at HHZ and delayed funding flows.   
Firstly, at the level of the school management, HHZ worked with the Ministry of Education, 
PTAs and donors to resolve the problems of teacher staffing by improving housing through 
rehabilitation and electrification.  Teachers in rural areas are also provided with rural hardship 
allowances, and loans for assets such as vehicles and domestic items.  The government’s rural 
roads improvement programmes is also meant to improve challenges related to travel and 
supervision of teachers by the Ministry of Education officials. 
Secondly, the pupil enrolment, attendance, performance  challenges are being dealt with 
through consultations with parents and pupils, and through the formation of the WGCC and 
PTAs, that allow parents to get involved in the management of schools.  Parents are being 
encouraged to work with teachers in designing curriculum for non‐formal skills training, such as 
crafts, fish farming, cooking etc.  Pupil attendance is being encouraged through a school feeding 
programme where the pupils in lower grades are given lunch i.e. mostly nshima75 and beans at 
school, paid for by the Ministry of education in collaboration with the World Food Programme.   
Chief Simamba was usually invited to talk to his people about educational issues, especially 
those related to cultural practices such as nkolola.  Recreational facilities such as interschool 
                                                                                                                                                                                               
are what is used to pay what are called as support employees such as accountants, secretaries, cleaners 
and guards.  
75  Nshima is thick maize meal porridge – also known as pap in other countries  
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games, talent shows, seesaws, swings and slides were installed in schools to make the school 
facilities more attractive to children. 
Thirdly, there are problems to do with the HHZ as an organization and its staffing challenges as 
for a long time the education programme has only had one professional employee to perform 
all duties related to the education programme.  Thus, while the vision of HHZ was clear and  the 
parents’ commitment evident through their participation in the PTAs and WGCC, and in their 
willingness to encourage their children to attend school regularly, these efforts were affected 
by the low staffing levels at HHZ, presumably as a result of budgetary constraints.   
E).  THE COOPERATIVE DEVELOPMENT PROGRAMME  
i.) . Introduction 
The development strategy for HHZ was to use co‐operatives as a vehicle for achieving 
people‐ led community development.  Thus, between 1986 and 1990, HHZ facilitated the 
formation of 12 multi‐purpose co‐operatives in each of the lakeshore villages (See details on 
the location of co‐operatives (Figure 16).  The co‐operatives were set up to provide democratic 
structures, or ‘development centres,’  as they were called, through which community services 
could be managed, as well as for achieving community led development.   
ii) Description of activities under the cooperative development programme. 
Since the formation of co‐operatives was a new idea to the people and even to HHZ 
employees, a large investment was committed to cooperative programme ( Figure 11). For 
instance, a number of workshops and seminars were organised to train cooperative 
chairpersons in the management of annual general meetings  and in the preparation of 
cooperative by‐laws.  The society managers were trained on how to maintain financial records 
and managing cash in the bank.  The committee members were trained how to cross check the 
financial reports produced by the society manager.  Some cooperative managers were 
sponsored to undertake basic accounting and financial management training at the National 
Cooperative College (NCC) in Lusaka.   
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FIGURE 16: LOCATION OF COOPERATIVES INCLUDING SCHOOLS, CLINICS, AND HEALTH 
POSTS 
 
Source: HHZ (2001b) 
 
To strengthen the co‐operatives, HHZ provided start‐up loans to co‐operatives to 
construct permanent structures such as shops, clinics, and schools and houses for the 
cooperative manager, community health worker and teachers.  Hammer mills were also 
provided on loan.  The beneficiaries of the loan schemes received technical and financial 
management training.  The technical training included providing skills in business management 
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for co‐operatives, grinding mills, marketing of surplus produce, livestock rearing and Kapenta 
fishing.  Such training was targeted at cooperative managers, committee members, and leaders 
of women’s groups.  It was envisaged that revenue earned from the shops and hammer mills 
would be used to support agriculture, education and health services on a self‐sustaining basis.  
Adult literacy classes were also introduced to improve the literacy skills of the people. 
iii). Achievements of the co‐operatives  development programme. 
a) Multipurpose co‐operatives established and operational  
   An internal evaluation survey showed that by 1996, a total of twelve (12) co‐operatives, 
acting as development centres, had been established and were actively representing their 
community members.  All co‐operatives repaid their start‐up loans in 1996 and began to serve 
as development centres  for mobilizing communities.  They owned some financial and physical 
assets, as shown in Tables 22 and 23.  A survey done in 1989, that is  about three years after the 
co‐operatives had been formed, found that  89 percent of the people used the cooperative 
shops at least once while 40 percent were using the co‐operatives regularly (HHZ 1996).  For 
instance, co‐operatives that had trained Family Health Mothers (FHM) and Community Health 
Workers (CHWs), were responsible for mobilizing mothers for ante‐ natal care and under‐ five 
clinics.  Co‐operatives were also responsible in mobilizing community members and local 
resources during school construction.  All schools and the two RHC were constructed with 
community inputs mobilized by the co‐operatives.  Each cooperative had a shop and a hammer 
mill to assist in generating revenue for use in supporting development activities such as schools 
and clinics.  Minutes of the senior staff meeting held of HHZ on 13 May 1991, reported the 
following self‐help activities: Hamatuba was building a house for a CAW, a school and a 
cooperative/clinic building, Manchavwa was building a cooperative office, a clinic and houses 
for the society manager and the CAW, Hamatika was extending the clinic and cooperative 
building and was constructing a house for the society manager and CAW,  Munyama was 
building a cooperative building, and houses for the nutritionist, society manager and CAW  and 
Khole was expanding the school classroom blocks and were also constructing two houses for 
the society manager and CAW. 
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   In 1990, Thayer Scudder conducted an evaluation that assessed the financial viability 
and recommended that the co‐operatives be allowed to engage in activities that had economic 
potential (Scudder 1990).  Thus in 1994, following Scudder ‘s recommendations, co‐operatives 
such as Mpango started buying fresh fish from fishermen for sale in Siavonga, while Hamatuba 
started buying cattle from local farmers and selling them in Kafue town.  Simunjalala that was 
performing poorly at the time of Scudder’s evaluation, started buying Kapenta from fishermen 
on the island and selling it in Lusaka and transformed its financial fortunes from K599,260 end 
of 1994 to K1,300,000 in 1995.   Hamatika also started buying maize grain from farmers for sale 
in the cooperative shops.  
 By the end of 1994, the Manchvwa cooperative was able to pay salaries for teachers for four  
years using income from the shops and hammer mills (HHZ 1994).   Besides the salaries for the 
workers, the Manchvwa cooperative had even constructed two houses for the society manager 
and for the CHW.  The income earned and assets owned by the co‐operatives are shown in 
Tables 22 and 23. 
TABLE 22: END YEAR FINANCES FOR CO‐OPERATIVES IN 1994 AND 1995 
Cooperative  Bank (ZK) in 1994  Cash ( End of 1994)  Cash ( End of 1995) Stock (value of commodities for sale 
in shops in 1994) 
Hamatika  328,570  347, 533  925,000 295,099 
Mpango  40,391  218, 234  171,000 68,750 
Munyama  400,527  1,723, 822  3,800,000 723,778 
Simujalala  23,150  599, 260  1,300,00 94,058 
Chilundike  33,154  56, 700  191,000 78,965 
Manchavwa  12,910  577, 039  1,100.000 291,577 
Lufua  15,240  169, 350  477,000 205,075 
Henga  200,016  215,787  750,000 234,361 
Kalelezyi  41,395  281, 280  289,000 203,268 
Kole  404,410  642, 645  770,000 540,780 
Kota kota  35,860  110, 000 132,000 49,375
Hamatuba  102,121  737, 715  2,200,000 731,787 
   Source:  HHZ (1994) and HHZ (1995) 
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TABLE 23: TYPES OF ASSETS OWNED BY CO‐OPERATIVES AS AT DECEMBER 1994 
COOPERATIVE  ASSETS OWNED BY CO‐OPERATIVES
Hamatika  Cooperative and school building, hammer mill, bicycle, sewing machine and 
weighing  scale. 
Mpango  Cooperative and school buildings, hammer mills, 2 bicycles, and solar lamp. 
Munyama  Shop, clinic and school buildings, 2 sewing machines, bicycle, weighing 
scale, solar lamp. 
Chilundike  Weighing scale, 2 wheel barrows, 5 iron sheets, 2 shovels and I pick. 
Manchamvwa  Cooperative buildings, hammer mills, weighing scale, sewing machine and 2 
bicycles. 
Lufua  Cooperative and clinic buildings, hammer mills, weighing scale, sewing 
machine, and bicycle. 
Henga  School and cooperative buildings, hammer mills, sewing machine, bicycle 
and weighing scale. 
Kalelezyi/ Kole  Shop building, bicycle, weigh scale, cooperative, clinic and school buildings, 
hammer mills, weighing scale and sewing machines.  
Kota kota  Cooperative and clinic buildings, hammer mills, weighing scale. 
Hamatuba  Cooperative and clinic buildings, hammer mills, weighing scale, 2 bicycles, 
sewing machine, wall clock. 
Source: HHZ (1994) ‐Gwembe lakeshore project end of year report. 
 
iv.).  Factors that affected the performance of the co‐operatives. 
While the performance of co‐operatives appeared to be good, especially in 1995  as 
shown in (Table 22), surprisingly by 2001, the situation had changed as shown in (Table 24).   
Out of the 12 multi‐purpose co‐operatives that were active in 1994, only three  were still 
operational in 2001, although not doing very well.  They had collapsed by 2013, when I was 
doing my fieldwork.  The rest of the co‐operatives shops had ceased operations, because of the 
following the reasons: (a) board members obtaining goods on credit and cash loans not willing 
to pay back; (b) low stocks and volume of sales; and c). a number of hammer mills that were 
not working and had developed faults had been taken to be repaired by HHZ.   
However, repairs were not often done because the co‐operatives were refusing to pay 
for the services rendered by HHZ.  Perhaps it was because the co‐operatives leaders considered 
them to be owned by HHZ (See Scudder 1990), especially that decisions such as loan size, and 
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types of income‐generating activities were controlled by HHZ.  More details on the 
performance of Co‐operatives are analyzed in detail in sections below. 
TABLE 24: STATUS OF CO‐OPERATIVE ASSETS BY END OF 2001 
Cooperative  Status of Assets and Activities by the Respective Co‐operatives 
 
Hamatika  Shop is closed,  hammer mill is working 
Mpango  Shop is closed because the cooperative board members got all goods on credit.  
Hammer mill not working, hammer mill engine is with a board member  
Munyama  Shop closed, board members got all goods on credit and cash loans. Hammer mill not 
working 
Simunjalala  Shop is still operational, Class for adult literacy still going on 
Chilundike  Shop closed because of credit sales to members  
Manchamva  Shop is still operational, Hammer mill is not working. It is at HHZ workshop for repairs 
Lufua  Hammer Mill working, shop is closed  
Henga  Shop closed because board members allowed credit sales to themselves and have not 
paid back. Hammer mill out for repairs at HHZ’s workshop 
Kalelezyi  Shop closed due to theft and unpaid credit by cooperative members 
Kole  Both the shop and hammer mills are operational. Financial standard sound and good 
Kota‐Kota  Shop buildings collapsed, Adult literacy stopped as the instructor left the area 
Hamatuba  Shop is still working but not doing well, Hammer mill not working because of a break 
down 
Source: HHZ (2001c) 
At the time of my field research in 2013, none of these seemingly successful co‐
operatives were still functional, for the following reasons: a) misuse of cooperative funds by 
cooperative or society managers, b) credit sales which were unpaid by cooperative board 
members, c) theft, and d) poor loan repayment by cooperative ordinary members.  According 
to key informants, cooperative property such as hammer mills, were  eventually sold and funds 
shared amongst the cooperative leaders, while the iron sheets were stolen in some cases or 
collected by cooperative leaders or headmen for their own personal use.  For this analysis,   I 
use information from evaluations by Scudder’s (1990) and Tunkanya’s (1994).  I also use 
information gathered from internal reports, interviews with former cooperative members; and  
intensive discussions with former and current HHZ employees, consultations with former HHUK 
employees and analyses from various internal HHZ reports.  The possible causes of the collapse 
of the co‐operatives can be analyzed from two main perspectives. 
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(a) Issues related to external factors, which I have called the ‘hardware 
challenges’.  By hardware challenges, I mean those external factors related 
to the co‐operatives as a central community development approach for 
delivering development.  By this I examine: what did HHZ fail to do in order 
to make these co‐operatives viable? i.e. taking the sort of  a ‘bird’s eye view.  
Using the hardware metaphor,  I identify nine factors, that are as follows:  (i) 
Inadequate training for ordinary cooperative members; (ii) Mismatch 
between the goods supplied by the Warehouse and the local people’s 
demands (iii) co‐operatives not addressing the local people’s economic and 
financial expectations; (iv) Lack of credit for capitalization of stock supplied 
by co‐operatives; (v) Lack of a clear business plan by the co‐operatives; (vi) 
co‐operatives formed through a top down approach; (vii) inability for HHZ to 
link the co‐operatives to other private commercial wholesale suppliers; (viii) 
the weakness of standardization of activities to all co‐operatives; (ix) 
Government policy change on co‐operatives. 
(b) I have characterised the second kind of challenges as those related to human 
factor i.e. related to nature of the people.  b) I have labelled the human 
nature issues as the ‘software challenges’.    For the software challenges, I 
examine, the socio‐economic and political systems of people that may have 
contributed to the collapse of the co‐operatives.  These are discussed in 
detail. 
A.). THE ‘HARDWARE’ CHALLENGES THAT AFFECTED CO‐OPERATIVES  
 Inadequate training for the ordinary oooperative members  
HHZ’s internal reports show that a number of technical and financial training sessions  
for  members of the multipurpose co‐operatives, especially the cooperative managers and the 
chairpersons, were held.   For example, a few cooperative managers were sponsored to attend 
special training at the National Co‐operatives College (NCC) in Lusaka.  However, consultations 
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done by  Scudder (1990) during the evaluation of the project found that: (a) the general 
membership  of co‐operatives  had varied understanding of the nature of co‐operatives, roles 
and responsibilities of members, and on how the cooperative could help them individually as 
well as a community; (b) the senior staff were spending very little time on institution building 
because they were overloaded with other commitments; (c)  because HHZ undertook 
infrequent visits to the co‐operatives, they were unaware of the growing factionalism, 
misunderstandings and complaints which were growing over the years and remained 
unattended to; and (d) HHZ had far too many co‐operatives and  very few members of staff,  
and hence employees had very little time to focus on training  ordinary cooperative model in 
general. 
Scudder then recommended the following actions: (i) that HHZ needed to merge some 
co‐operatives so the project could focus on a few co‐operatives, to allow for more time for 
institutional capacity building; (ii) training the general membership what co‐operatives were 
and  the roles and responsibilities of members; (iii) strengthening adult literacy classes to 
achieve a literate village population, with the view to unlock their potential in the co‐operative 
management and economic and social development; and (iv)  carefully prioritize and sequence 
development activities as a way of learning from experience.  Some of these  recommendations 
were implemented while other were not.   
Tukanya (1994) was hired by HH‐UK, four years after Scudder, to consult the people and 
identify ways of improving the performance of the co‐operatives in general.  His 
recommendations were more or less similar to those suggested by Scudder;  for example,  he 
recommended that HHZ should mount massive campaigns within the local communities to 
increase awareness and get people to understand the essence of co‐operatives and that an 
assessment should be conducted to examine the possibility of co‐operative to generate enough 
revenues to finance major development activities such as education.   Notable amongst his 
recommendations was the idea that co‐operatives should be redesigned to ensure that 
ordinary members can benefit directly from their membership.  Presumably, failure to 
implement Tukanya’s recommendations was linked to Leo’s death and the fact that 1994 
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marked the beginning of financial difficulties at HHZ.  Because of financial difficulties,  
cooperative began to collapse. 
Mismatch between warehouse wholesale supplies and respective co‐operative’s areas 
of economic potential.  
The Warehouse was established  as the principal source of good sold in co‐operative 
shops.  However, consultation with the general co‐operative membership suggested that a 
number of goods that the co‐operative members wished that the warehouse supplied at cost 
were lacking (Scudder 1990).  These included the co‐operative shops selling dry fish, goats, 
cattle and fowls, supply  of veterinary drugs for cattle and goats, seeds for vegetable gardens, 
pesticides, and spare parts for ploughs  and motor boat engines.  By the co‐operative shops 
selling such goods, it would have provided a ready market for individual members’ products 
thereby addressing the needs of individuals (Scudder 1990).  Tunkanya (1994:7) writes that 
during his internal review meetings with cooperative members, he received numerous 
suggestions that HHZ should make loans available for them to diversity into poultry and cattle 
ranching.  Because of the mismatch between good supplied and those demanded by the 
customers, some co‐operatives were unable to sell some of the commodities in stock.  Thus, 
the goods supplied by HHZ  would take too long to be sold.   
Co‐operatives not Addressing Individual Economic and Financial Needs 
“We often felt like our co‐operatives were meant to enrich a few of us such as the cooperative 
managers, community health workers and teachers who were paid salaries using incomes raised 
by the co‐operatives.” says a former ordinary member of Mpango co‐operative in Nabutezi 
neighbourhood. 
This statement represents the perspectives of the ordinary cooperative members who 
felt the co‐operatives lacked clear benefits and the specific interest of individual members.  
HHZ promoted the establishment of co‐operatives as vital support structures for the 
development of the local economy and social infrastructure.  The primary focus of HHZ was for 
the co‐operatives to generate revenues from shops and hammer‐mills and then use those 
earning to manage community initiatives such as paying salaries for cooperative managers, 
teachers, nurses and community agricultural workers.  By doing so, HHZ hoped to build the 
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capacity of the co‐operatives to serve their community on a self‐ sustaining basis. While this 
was a reasonable objective, HHZ neglected to design ways in which the co‐operatives could 
meet the economic and financial needs of individual members by, for example, sharing of 
dividends that accrue on member’s shares or through member savings and credit facilities.   
There is no doubt the co‐operatives were successful at mobilizing community self ‐ help 
activities such as the construction of schools, clinics and staff housing, activities, which were 
clear to all, but what was seriously missing was clarity on how individual members’s welfare 
would improve as a result of being members of the co‐operatives.  This was considering that 
member paid membership fees annually.  In 1993, Oliver Bakewell conducted a census on HHZ’s 
project confirms people’s concerns but his assessment of the performance of co‐operatives was 
measured in terms of use of facilities such as shops and hammer mills and not in terms of 
whether the co‐operatives were addressing people’s financial and economic needs.  He 
reported that use of hammer mills and shops was at over 81 percent (Bakewell 1993:15), which 
in terms of service provisioning was marked as a success but not at household levels where 
people  expected more direct and tangible financial related benefits.  
One other direct benefit through which individuals were expected to benefit was 
through sale of surplus produce such as sunflower and maize but lack of resources made this 
idea difficult to implement.    By failing  to implement  activities that directly benefited 
individuals, HHZ neglected the economic and financial needs of individuals and their families, 
an issue that became a major source of frustration amongst the ordinary membership 
(Tunkanya 1994).  The lack of individual economic and financial benefits was confirmed by 
respondents drawn from groups of former cooperative members who said that individuals 
never felt that co‐operatives had any benefits to them and their families (Tunkanya 1994).  
Perhaps that is the reason why cooperative members decided to obtain goods on credit and 
cash loans when they knew they had no intentions of repaying (Table 24).  Again that confirms 
the differences in measurement of success by HHZ and the people, with HHZ measuring success 
in terms of access to services while people wanted the co‐operatives to provide some form of 
direct tangible benefits to their households hence the stripping of cooperative assets. 
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Lack of medium term credit for capitalization of co‐operatives. 
Income mostly from the shop and hammer mills. It was expected to pay salaries of 
teachers, co‐operative managers and other employees among others.  However, the income 
that cooperative made was affected by factors such as numbers, volume and types of stock. 
While there was scope for raising a revenue base through membership shares, this was affected 
by members’ inability to raise funds, especially during periods of crop failure.   Therefore, co‐
operatives needed medium term credit to enable them engage in more profitable, activities 
such as the purchasing of livestock such as goats or cattle and dried fish for sale in Lusaka and 
other urban towns (Scudder 1990).  These enterprises were already being undertaken by 
individuals from areas outside Simamba and were proving to be very profitable, given that 
Simamba had lots of goats and fish.  Scudder’s 1990 recommendation was never followed up by 
HHZ.  Alternatively, HHZ could have built capacity amongst the cooperative leaders to enable 
them secure credit elsewhere, rather than just relying on HHZ.  
Co‐operatives were formed through a top‐down and paternalist approach that undermined 
their long term development. 
 
“We used to see HHZ bring the goods to stock  our cooperative shops and after they were sold 
they would come and collect the money, thus we concluded that the co‐operatives were not for 
us but for HHZ’s,”  says a key informant who was a former ordinary member of the Mpango 
cooperative. 
The above comment by a former cooperative ordinary member reflects the perceptions 
that cooperative members had that were created by HHZ through its paternalist approach in 
the manner in which the co‐operatives were formed and activities they performed.  Another 
key informant in Nabutezi said that they were not given the chance to decide on what  to sell in 
their co‐operatives, hence there was a mismatch between what people wanted the cooperative 
to do and whatever was suggested by HHZ.  While everyone agrees that the schools and the 
clinics were part of what they wanted to do, what they didn’t like was being told what to sell in 
their co‐operative shops.  HHZ did not allow cooperative members to make decisions on what 
else they wanted their co‐operatives to do for them. 
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HHZ initiated those 12 co‐operatives through a top down approach; hence the local 
people were less likely to internalize such a community development process. Similarly, Zeuli 
and Rade (2005) claim that when co‐operatives are formed through a top‐down process, they 
are more prone to failure, because a true sense of ownership and loyalty is never felt by the 
people involved.  In addition, Scudder (1990:26) found that since the co‐operatives were not 
requested by the people, they did not clearly understand in terms of what co‐operatives were 
meant  for, or  how they could help them  as individuals, or the  community at large. 
Inability of HHZ to link the co‐operatives to other commercial wholesale suppliers 
 
The warehouse trading business was established to supply commodities to co‐
operatives at wholesale ‐ a decision that affected the co‐operatives when it became 
unprofitable to run.  Since co‐operatives were getting their supplies from the warehouse, they 
did not learn the ropes of the trade in terms of meeting the costs of travelling to Lusaka to buy 
the commodities to stock their shops.  In that way the co‐operatives operated their businesses 
without understanding the cost of doing business in those locations.   As business entities, the 
co‐operatives should have been linked directly to commercial wholesalers, so that they could 
learn how to better manage costs  and to survive in the competitive business environment.  
This sort of approach represents the paternalist approach that was adopted by HHZ , that 
eventually limited the growth of the cooperative business.  As a result, Scudder, (1990) found 
that some co‐operatives such as Simunjalala, Kota Kota and Chilundike did not have a great 
chance for success and had not commenced profitable marketing operations because of the 
following reasons. (a) For some co‐operatives such as Mpango and Kota Kota,  the  volume of 
business they could do was very limited, and  hence they were doomed right from the start; (b) 
their isolation meant  that  transport costs were high in relation to the size of their customer 
base; (c) the co‐operatives did not have  strong incentives for members  to  commit their time 
and money in comparison to their own family livelihood enterprises  and (d) the co‐operatives 
were not indigenous institutions, with the resources coming  mostly from outside.    
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Linking the co‐operatives to the businesses owned by HHZ significantly affected their 
performance especially after the collapse of warehouse wholesale trading.  After the 
warehouse business was ceased, the co‐operatives by themselves failed to engage private 
vehicles to haul their goods to their shops, leading to their collapse as well.  This is the reason 
why Chirwa et al (2005:1) suggest that while some long‐term subsidy is justified for most 
farmer organizations i.e. such as co‐operatives, this must be delivered with minimal distortion 
to member focused development.  Thus, they recommend that supporting organizations, such 
as HHZ, should allow co‐operatives to learn from their mistakes and assist them in developing 
their capacity in organizational and financial management and democratic processes.   
A key informant, who was a co‐operative society manager, said that Munyama 
cooperative and others attempted to travel to Lusaka to purchase goods, but that lasted only a 
short period. He said that goods were cheaper in Lusaka because of the presence of a number 
of wholesalers but they found it hard to find their way in the bustling capital city amid the fears 
of criminals. 
The weaknesses of standardizing activities for all co‐operatives (One‐Size‐Fits‐All) 
 Robert Chambers in his book entitled ‘Whose Reality Counts’ discusses the weaknesses of 
standardised actions, because the comparative advantages of diversity and differentiation are 
ignored (Chambers 1997:65).   He (1997) further states that standardisation is promoted and 
sustained by four factors, which are:  
i. To minimize administration: the same instructions can be issued to cover all areas and 
actions are easier to order, supervise, and monitor.  At HHZ, all cooperative activities 
were standardised, irrespective of location.  According to Chambers, standardisation of 
activities often benefits an organization in that it is easier to supervise, streamline, and 
easier to monitor performance through comparison, making the work of organization 
predictable and manageable.  For example, all the twelve co‐operatives owned shops 
stocked similar commodities as supplied by the Warehouse trading business. 
ii. Standardization is good for achieving democratic uniformity.  At HHZ, all co‐operatives 
were treated the same to guard against being accused of favouritism.  However, 
Chambers claims that universal rules do not fit local or personal needs or conditions as 
can be observed in (Table 22).  In his assessment of the HHZ facilitated co‐operatives,  
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Scudder (1990)  characterised them in four categories, i.e. those with highest to those 
with the lowest potential.  For instance, those with the highest potential were 
Hamatika, Henga and Kole, in that they had strong resource bases for fisheries, crop and 
livestock production.  In the lowest category were found to be Simunjalala, Chilundike 
and Kota Kota, because they were in locations that served smaller populations and had 
meagre agricultural resources.  Therefore, with such differentiations, these co‐
operatives were not amenable to standardized activities.  
iii. Standardization simplifies supervision, monitoring and evaluation.  According to Robert 
Chambers, it is much easier to monitor progress and assess one type of activity than 
many; and that comparison is much easier between and amongst the co‐operatives 
(Tables 22 and 23)    
iv. Standardization helps spend money fast due to pressure from donors.  It appears HHZ 
had  much pressure from the donor to show quick results, especially to HHUK.  
Establishing co‐operatives dotted along the Kariba lakeside was a result donors were 
happy to hear about.  
 
No support from Government because of policy change.  
 
 A key informant at HHZ attributed the collapse of the co‐operatives in Simamba to the 
wider national changes that were going on in Zambia in general as regards the cooperative 
movement.  Specifically, the change in the government administration from Kaunda to Chiluba 
significantly affected the future of co‐operatives in Zambia.  Chiluba’s administration that ran 
from 1991 to 2000 never  financed  or technically supported co‐operatives in the way the 
previous government had done.  According to key informants from government agencies, it is 
believed that co‐operatives in general did not receive any support from the Chiluba’s 
administration because he believed them to be the previous regime’s stronghold that had to be 
destroyed to prevent the former first president from returning to power.    
Consequently, all the budgetary support that was normally allocated to co‐operatives to 
enable them provide a market for farm produce or input loans ceased.  Similarly, in his study of 
the performance of co‐operatives in Zambia, Quick (1978:115) envisaged  that the failure of co‐
operatives in Zambia would be due to a complex set of interactions between government’s 
bureaucratic decisions and the cooperative movement and the way the government’s 
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department of co‐operatives was structured.  He noted that the government’s department of 
co‐operatives was deemed too bureaucratic, hence, was regarded as not the best vehicle for 
promoting co‐operatives (ibid).  The government’s cooperative policy change affected 
cooperatives in Simamba in that they lost sponsorship for training that updated the skills of  
cooperative managers, as well as possibilities for their input and output markets. 
B). THE ‘SOFTWARE’ CHALLENGES THAT AFFECTED THE CO‐OPERATIVES. 
 
Inability to correctly understand the socio‐economic and political systems of the people  
 
“The Gwembe Tonga people ‘form co‐operatives, for example, only under external pressure and 
without commitment” (Scudder et al 1982:5). 
 
Scudder et al (1982)’s statement is a reflection of what they have described as local 
responses to opportunity by the people of Gwembe.  Through his long term research, Thayer 
Scudder has described the Gwembe Tonga people as being egalitarian in outlook (Scudder 
2005b).  Thus using his experience of working with the Gwembe Tonga, Scudder regards their 
egalitarian outlook and social organization as being incompatible with principles of 
cooperatives that embrace a consensus in decision making.  Scudder et al (1982:5) says that is 
because ‘each household unit tries to operate on its own and provide for its subsistence and its 
own advancement, turning to kin and neighbours only to offset shortfalls.  The failure to take 
enthusiastically to joint enterprises means that certain kinds of communal advancement are 
difficult for them to adopt or maintain. ’  Similarly, Ute Luig (1998) describes the Gwembe 
Tonga as generally being people with a deep seated desire for personal autonomy, which 
clearly manifested when they failed to manage the co‐operatives that required strong unity and 
leadership for success.    
A respondent in Nabutezi further reiterated Scudder’s observation when he said that  
“most people here (the Gwembe Tonga)  felt co‐operatives did not benefit them individually or 
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at household level, and hence they all looked for ways of benefiting by sharing assets owned by 
their co‐operatives, particularly at the time when HHZ had reduced its supervision due to lack of 
funding.”  Hence cooperative members deliberately got items in the store on credit and refused 
to pay, while others went away with whatever they could lay their hands on, including roofing 
sheets and hammer mill engines.   
The  Minutes of the Senior Staff Meeting held at Munyama held on 29 August 1992 
reports as follows: ‘ …the idea of leasing the GLCE owned hammer mills  to co‐operatives will 
not work if the responsibility for repairing the mills does not rest with the co‐operatives.’  This 
comment expresses  the frustrations that HHZ employees experienced.  It appears that the 
cooperative leaders believed the hammer mills belonged to HHZ and hence expected repairs to 
be done by HHZ,  even when they were generating income from operating the mills.   
Elizabeth Colson also observed that Tonga cooperation was limited: after 1963, when 
the people were encouraged to form fishing co‐operatives, most men preferred to work 
independently rather than pooling together their resources to finance expansion involving 
purchase of larger boats and more efficient equipment.  She further states that even where two 
or three people worked together, they were bound to quarrel over the sharing of proceeds as 
there were no rules of making the distribution equitable (Colson 1971:147).   In addition, Colson 
(1971:148) noted that ‘Long‐term cooperation among fishermen was also difficult because 
prosperous fishermen who did well became suspect to their fellows.’  i.e they were suspected of 
using medicines to become wealthy.   
What  becomes clear in this case, is that the characteristics of the people, with a very 
individualist outlook and a deep seated desire for personal autonomy, as Ute Luig puts it 
affected the performance and continuity of the co‐operatives.  Such attitudes were very 
important for HHZ to address through training and targeting.  The behaviour that was exhibited 
by the cooperative members who decided to obtain cash loans and good on credit confirms 
Scudder et al (1982)’s observation that they form co‐operatives under pressure and without 
commitment.  Perhaps that is why Koenig (2006:121) encourages planners to obtain in‐depth 
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knowledge of the internal political life and the potential conflicts of interests’ amongst the 
people.  
v). Discussions on the performance of co‐operatives. 
The analysis of the cooperative development programme has shown that they can 
encourage the establishment and delivery of community development services such as schools, 
clinics and market access to goods and services to people in more difficult environments.   
However, the cooperatives face challenges that require external support that is committed and 
focused at assisting them to broaden the range of services that they can directly provide to 
their members (see for example Chirwa et al 2005).  Using HHZ’s experience, all the above 
software and hardware challenges combined to contribute to the collapse of co‐operatives.  
According to Scudder (1990:27), what was particularly crucial, was regular technical and 
financial capacity building support from HHZ, but this was missing because of work overload 
and other commitments by senior staff responsible for the development of co‐operatives.  The 
co‐operatives deteriorated more during the period after the year 2001, when HHZ was 
incapable of conducting regular monitoring visits and audits due to financial constraints.   
 As a result, despite a good start, all the 12 co‐operatives that were established with the 
assistance of HHZ, no longer exist.  However, perhaps what is important, is that they did serve 
their main purpose of improving particularly access to public services such as schools and 
clinics, all of which that have continued even today.  The cooperative experience has also 
triggered a number of other developments at personal and community levels. For example , 
some former co‐operative managers are currently employed by ZESCO while some individuals 
have established their own shops.  
Perhaps a good strategy would have been building the organizational capacity of 
individuals first, and then gradually introducing the communally owned co‐operatives, as 
illustrated by the newly registered Simamba Goat Producer and Marketing Cooperative 
(SGPMC), as documented by Chibesakunda (2013).  The SGPMC formally registered in August 
2010.  This cooperative was established through a bottom up approach, although following the 
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HHZ’s cooperative principles and structures, but with a very specific mission of improving the 
production and marketing of goats (Case 18).  Another cooperative has been established in 
Nabutezi area to spearhead the construction of the Nabutezi primary school following the 
processes taught to them by HHZ.  Besides the SGPMC, there are three other notable 
community driven initiatives that have been achieved in Nabutezi community.  These are: 
The first initiative involves a newly formed cooperative in Nabutezi that formally 
approached the Catholic missionaries in Siavonga for financial assistance to enable them 
construct the Nabutezi Rural Health Centre, using the principles of community development 
learnt through working with HHZ.  The clinic that was completed in 2008, is now fully functional 
and is run by the government. 
 The second initiative is the construction of the Nabutezi primary school.  Again 
members of the newly established cooperative in Nabutezi approached another NGO based in 
Siavonga for financial assistance.  In 2015, the Nabutezi primary school was nearly complete 
having a block of three classrooms and a toilet block (for female and male pupils completed). 
What was yet to be completed was a teacher’s house.  A key informant said that once a 
teacher’s house was completed then the Ministry of Education would provide a qualified 
teacher and school furniture.  In addition, the new cooperative had secured a grant from the 
government that is about K65, 00076 with, which they planned to establish a cooperative 
business.  
The third initiative involves co‐operatives established to access fertilizers from the 
government’s Farmer Input Support Programmes (FISP).  A number of Simamba people are 
currently accessing seeds and fertilizers from the government FISP programme through their 
own new co‐operatives. The FISP programme requires that farmers be members of a registered 
cooperative in order to access subsidized fertilizers and seeds hence the Simamba people have 
responded accordingly.  A key informant reported that some of the old co‐operatives have been 
                                                            
76 In October 2015, one US$ was trading between K12 to K13 (Zambian Kwacha) 
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restored using the old registration certificates. These include the  Munyama, Manchavwa and 
Hamatika co‐operatives, but the difference with those that were facilitated by HHZ,  is that this 
time, the restored co‐operatives are  managed by the second generation resettlers. The other 
difference is that the new co‐operatives are autonomous.  It is clear that, HHZ has perhaps 
provided a foundation for the emergence autonomous co‐operatives that are currently 
addressing both individual and community needs.  
 
CASE 18: AN EXAMPLE OF A NEWLY ESTABLISHED ‘PEOPLES’ CO‐OPERATIVE 
 
A total of over 70 goat farmers in Simamba chiefdom voluntarily got together and formed the 
Simamba Goat Producers and Marketing Co‐operative (SGPMC).  The SGPMC was formerly   
registered in August 2010.  The cooperative is composed of people from three neighbourhoods, 
being Matuwa, Hamatika and Nabutezi. Members are all the people that own goats.  As for 
management, each of the three neighbourhood has a committee composed of ten elected 
members.  Thereafter, three members from those elected committees are appointed to form the 
board. The Board is the overal governing body of SGPMC.  The purpose of this cooperative is to 
provide a platform for training members and for collaborating on  breed improvement and 
marketing of goats.  For example, the SGPMC has received improved male goats from an 
organization called African Wildlife Foundation  (AWF) to improve their current stock.  AWF has 
also trained the SGPMC members in disease management, supplementary feeding and helped 
them establish a local system  for supplying veterinary drugs. Ultimately, by coming together, 
the SGPMC  members hope to strengthen their bargaining power, improve income opportunities 
and reduce costs and manage risks (See also Chibesakunda 2013;  Ortmann and Kind 2007). 
 
Key Lessons learn from the co‐operatives development concept 
 
Firstly, although the co‐operatives were expected to be the main vehicle for spearheading 
community led development, they were not indigenous.   The concept was not only new to the 
people, but also to HHZ’s employees who had to learn by doing.  Hence, the facilitation of co‐
operatives needed to be incremental in their establishment, allowing the HHZ employees, as 
well as the general membership to learn from experience.  In addition, the low number of staff 
also meant that HHZ senior employees were over‐stretched in their efforts to provide quality 
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guidance and to utilize experience to overcome problems encountered in the course of the 
cooperative development process.    
 
Secondly, the absence of a senior HHZ employee with social skills and training also meant 
that HHZ did not intervene adequately in the social system of which it had become a part. That 
is HHZ did not have an accurate understanding of the  socio‐economic and political interests of 
the people.  This is consistent with Alan Fowler (2000: 12), who suggests, that for NGOs to 
create changes that endure,  their interventions should integrate economic, social and 
ecological systems in their work.  However, Fowler notes that, although a development 
intervention could optimize its effect on any one of these three systems, lasting changes on the 
lives of the people require changes that are located in the overlap of those theree systems i.e. 
economic, social and ecology.    
 
Thirdly, the examples of recent co‐operatives that have formed in Simamba after the 
collapse of all those facilitated by HHZ, suggest that creating effective co‐operatives requires  
most of the following characteristics: 
 
a) A  good understanding of the nature of the rural societies that are likely to develop new 
institutions such as co‐operatives is important, so that external organizations can  
address the internal conflicts of interests  and strategize the most appropriate entry 
point in terms of activities to start with and  their  sequencing. 
 
b) Willingness of the external organizations to mobilize the communities, provide relevant 
training and permit them to control and decide over activities that they want to pursue. 
The recent co‐operatives, such as the SGPMC and the Nabutezi co‐operative, clearly 
illustrate this point.  People (cooperative members) are free to decide the composition 
of their cooperative leadership and suggest what their co‐operatives needed to do for 
them. The type of co‐operatives formed are also those that have a direct bearing on 
their individual lives, for example, with the SGPMC, the members are expected to 
benefit financially through better pricing of goats and bulk selling.  The Nabutezi 
cooperative will enable  members to access subsidized inputs such as fertilizers and 
seeds and also provide an output market for their surplus produce.   
 
c) Introducing new institutions requires long term commitment and substantial financial 
and technical inputs if those new institutions are to continue serving the purposes for 
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which they were created.  The concept of co‐operatives was not only new to the rural 
communities, but also to the project staff who also had to learn from the work on the 
ground.  This also entails the willingness of the external organization to invest heavily in 
both financial and technical resources to make those new institutions work.  
 
d) Standardization of activities ignores the diversity and differentiations that should be 
embraced so that the activities implemented are those that appropriately reflect the 
realities of those being served and also allow for adaption. 
 
e) Introducing income ‐generating activities needs to be commensurate with opportunities 
to link local marketing institutions with commercial supply chains that may be necessary 
to  replace the support provided by the external organizations once they pull out of the 
local community. 
 
These points show that the concept of using co‐operatives as a vehicle for promoting 
community –led development was a radical attempt to achieve self‐reliance and subsequently 
rural development.  Although they collapsed, the legacy of the co‐operatives that were 
established through HHZ will forever linger in Simamba, especially, their contribution towards 
the mobilization of communities for self‐help efforts that produced schools and clinics, that  
have continued to serve the people of Simamba.  
 
However, such solutions require serious commitment and financial and technical 
investments to succeed.  Focus group discussions held with cooperative leadership of the newly 
established co‐operatives examined how the recent co‐operatives have overcome  ‘Tonga 
individualism.’ The response was that these co‐operatives were now being managed by the 
second‐generation resettlers who have a different outlook to development that has come 
about by their exposure and connection to the rest of the wider national political and economic 
society.  Communication has also improved as in 2015; research for this Thesis has shown that 
overall 42 percent of the sampled respondents own mobile phones.  The proportion of women 
with mobile phones is 21 percent, while the majority (56 percent) of men have cell phones.    
Although no statistics were taken, several others own television sets that are solar operated.  
With improved communication the people in Simamba are able to compare their lives with 
those in other communities: i.e. what they are doing and how they have achieved the results 
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e.g. Simamba people know that there is a rural electrification programme in other rural areas of 
Zambia and are questioning the electricity company why it is not offering a similar programme 
in Simamba (Personal communication with the senior headman at Nabutezi on  14 June 2014) . 
8.6. SUMMARY AND KEY LESSONS LEANT FROM HHZ’S CASE STUDY 
  
Following the move that started in 1956 and completed in 1959, people in Simamba 
continued to live in severe isolation, with neither government assistance nor any other 
development organizations, perhaps because of the relatively  low population level that was 
only 2,876 at resettlement.  In that context, HHZ was established in 1985, with financial 
assistance from HH‐UK starting from 1986. The overall aim of establishing this organization was 
to address the deepening socio‐economic problems that were being faced by the Gwembe 
people resettled in the uplands of Simamba Chiefdom.  Therefore, between 1970 and 1980, the 
founders were invited by the chief Simamba to establish  community development programmes 
that would assist his people.  They assessed the economic potential of the area with a view to 
use that as a basis for achieving self reliance.  Before starting their work, the founder couple 
worked with another community, presumably to develop and test an appropriate development 
approach and to raise start up money.  So in 1985, much of the work involved getting started, 
establishing the governance structure and the operational base in Munyama and a 
communication centre in Siavonga town.  A workshop for serving vehicles, fabricating farm and 
boats, household constructing materials and household tools was established in Munyama.  
In partnership with the people in Simamba, HHZ established community development 
programmes in the areas of agriculture, health, HIV/AIDs, education and cooperative 
development.  It also established the first public transport system on the Lake for people and 
goods.  A number of commercial enterprises such as the Kapenta, Warehouse trading business 
and others were established to raise revenue to support the community development 
programmes.  In addition, donor funding was sourced, initially from HHUK and from several 
others as years progressed.  
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   Over the past  three decades HHZ and the Simamba people have achieved remarkable 
results.  Before, HHZ, the project area had no public transport facilities, shops, schools, clinics 
or agricultural extension service.  Working in collaboration with the local people, 12 
multipurpose co‐operatives, acting as development centres, were established to manage those 
community development services.  Start‐up loans were provided to assist co‐operatives to 
construct permanent structures such as health posts, cooperative shops where assorted goods 
were sold to the people.  Loans were also provided to enable cooperatives to construct 
hammer mill buildings and to purchase hammer mills.  Training was provided to co‐operatives 
committees and society managers to learn how to run co‐operatives and to manage finances.  
All co‐operatives repaid their loans and were using revenues from their commercial enterprises 
to pay community workers such as the society managers, teachers, CAWs, CLWs and CHWs, 
particularly during the first five years of their development.  Before the co‐operatives collapsed, 
they provided grain milling services, grocery shops, housed health posts and inputs/outputs 
markets which otherwise would not have been provided by any external organizations, 
including government.    
The agriculture programme improved communities’ drought response  by increasing 
their access to extension services that were provided by the collective team of HHZ employees, 
government officials and community volunteers.  Demonstration plots were established to 
showcase the drought tolerant trio of sorghum, maize and cowpeas.  Two experimental gardens 
were established in Munyama for irrigated and rain‐fed cropping systems.  Early maturing 
varieties of sorghum i.e kuyuma, maize and cowpeas were promoted.  Cash crops such as 
cotton and sunflower were also introduced.  People with access to water for irrigation were 
provided with treadle pumps and motorised irrigation pumps loans, to increase their vegetable 
production, taught how to sun‐dry different vegetables and subsequently linked to export 
markets in Lusaka.  Livestock services were established through the trained community 
volunteers and the construction of crush‐pens for disease management.  Farmers were also 
trained on how to construct improved goat housing structures to reduce diseases. 
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The education programme, through efforts of the co‐operatives and donors established 
eight primary schools‐ i.e running from grade one to seven as well as one basic school i.e. from  
grades one to nine and four community schools.  The people built the school buildings and  
staff houses while externally sourced building materials were provided by HHZ.  The 
government provided an average of 4 teachers per school.  Fifteen adult literacy clubs were 
established, as well as other management structures such as the PTA, WGCC, and the KLEC to 
increase the involvement of parents in the management of schools. 
The health programme developed a mobile health service to kick‐start access to health 
services before permanent structures were established.  With support from donors and the 
community resources, two clinics were constructed at Munyama and Manchavwa.  
Neighbourhood committee were established in all co‐operatives  to manage the health services 
such as ante natal services, under‐five clinics, and the treatment of common ailments such as 
malaria, bilharzias and  diarrhoea, and for providing immunisations, family planning clinics and 
health education services.    
In June 1995 a three year HIV/AIDs programme was launched, comprising prevention 
and care activities. The prevention activities included peer education, home based care, 
counselling, community outreach, condom distribution, support to widows and orphans, 
formation of women solidarity groups and support associations.  The overall aim of the 
HIV/AIDs project was to contribute to the reduction of the rate of HIV infection amongst the 
people. Through this programme, community involvement and responsibility for the affected 
families and individuals was increased, as well as the lessening of the once rampant 
stigmatization.  Behaviour change was the result, as well as the capacity of the individuals and 
or families, to practically respond to the negative effects and factors influencing infection 
enhancement.  However, the development trajectory of HHZ is marked with a number of 
successes and failures, as well.  Therefore, in the next sections I analyse the key lessons that are 
emerging from this case study, drawing from both successes and failures.  Firstly I start, by 
examining the community development programme.  Thereafter, I examine HHZ to understand 
how its organization contributed to the success and failures established. 
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 Discussion on the community development programme. 
Before the Kariba project, the Simamba people were just like others in residing in the 
Gwembe chiefdoms: the Gwembe valley had been their home for centuries, where they lived in 
relative seclusion, adapting to their changing conditions and working out the best survival 
strategies on their own, effectively without assistance from outside.  But after their removal, 
life in the resettlement areas followed a similar pattern of isolation, remoteness and lack of 
public services, even after they had been promised assistance by the government.  However, 
although isolation continued, living in their resettlement areas was different in that they moved 
to locations where their old survival strategies were less useful.  In this regards  Cernea’s 
impoverishment risks fully actualized as demonstrated in Chapter Five through to Seven.    
HHZ’s management was aware that, although the Simamba people were very poor and 
their environment very harsh, the Kariba lakeside area had great potential given its rich natural 
resources and economic potential.  Based on that understanding, HHZ, right from the start, 
advocated the concept of self reliance at individual and community levels.  HHZ drew upon 
previous experiences, where it was learnt that sustained participation of the people being 
assisted was crucial to achieving self reliance and that facilitating such a process  needed 
several years of working with the communities.  Therefore, a two pronged approach was 
adopted:  to facilitate the establishment of co‐operatives as a modus operandi for sustaining 
development services using revenue from their own commercial enterprises; and establishing a 
local NGO founded on own self‐generated resources to manage that process.  
Therefore, between 1986 and 1987, the Simamba people were mobilized to form co‐
operatives that eventually were able to successfully manage the development services that 
were established.  Those co‐operatives reached their pinnacle five to seven years later and 
thereafter began their downward spiral, until they all gradually collapsed after another five 
years.  By 2015, all HHZ facilitated co‐operatives had completely collapsed.  To my surprise, new 
reformed and people‐led co‐operatives have emerged in their place.  But what made those 
facilitated by HHZ collapse and yet they were better resourced and capitalized?  The reasons on 
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what went wrong have been dealt with in detail in section 8.6 of this Chapter, thus I focus this 
analysis on the differences between the two types of co‐operatives and the key lessons 
learned.  There are three major differences:  
Firstly, the ‘HHZ  co‐operatives were established to manage community development 
services hence even the names followed that pattern like Munyama, Manchavwa, Mpango  i.e. 
names of neighbourhoods while the restored ‘peoples’ co‐operatives were established to 
service the interest of the individuals hence names like SGPMC  i.e. to serve specific individual 
goals.    
Secondly: the HHZ’s co‐operatives were managed by the first generation of resettlers, 
who I suppose were using their traditional precepts and ways of doing things while the 
reformed co‐operatives are being managed by the second generation of resettlers, who are 
dynamic with a different outlook because of their integration with the wider economic and 
political system. 
Thirdly, the reformed  people’s co‐operatives were formed through a bottom –up 
approach, that materialized from the desire to the achieve personal benefits, e.g. marketing of 
goats or access to subsidized government inputs.  The  key lessons learnt from the community 
development programmes as follows:    
 
1. The Simamba experience has demonstrated that co‐operatives can be a viable 
vehicle for achieving rural development and stimulating community 
transformation through collective action, as shown by the achievements in 
mobilizing the communities to construct schools and clinics that continue to 
serve their communities.  The formation of new co‐operatives and the 
restoration of those that collapsed is testimony that people still see the value in 
working together through co‐operatives to achieve their common interests.   
Although, the  co‐operatives can be viable, they do face challenges that require 
long term and committed support, but that support needs to be delivered in 
ways that do not subvert their long term development, as experience in 
Simamba has shown.  Instead external support should concentrate on building 
capacity for organizational and financial accountability and democratic 
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processes, while encouraging community organizations to operate 
autonomously.  In addition, a timeframe needs to be agreed in collaboration 
with those community based institutions to be graduated to avoid the co‐
operatives falling in the dependency syndrome i.e dependence on external 
assistance in perpetuity 
 
2. The community development programme was successful in establishing  the 
community management of development services because of the sustained 
long‐ term strategic investments in human resources and institutional capacity 
building.  The commitment of the people was exhibited by their willingness to 
contribute labour, materials and social organization.  However, the HHZ 
programme was too ambitious to achieve results within a short period of time, 
thereby overstretching the available technical and financial resources. 
Subsequently, the few available employees were overloaded with other work 
and hence spent less time addressing the growing factionalism and other 
concerns of the general cooperative membership.  Therefore, using HHZ’s 
experience, the community development programme needs to grow 
incrementally, making certain that each stage is consolidated before scaling up.  
As Chambers (1997:173) has rightly noted, local people are continuously 
learning, observing and experiencing and that their knowledge is incremental.   
The strategy would have been for HHZ to facilitate the establishment of a few 
co‐operatives, and then use experience gained from those to scale up.   
 
3. Local NGOs can play important roles in delivering development to improve 
welfare of the resettlers because people consider them as not part of the those 
who caused their predicament, unlike the government whose development 
programmes could easy be interpreted by the resettlers as part of their effort to 
compensate for their losses and hence could potentially lead to a dependency 
syndrome.  In the case of Simamba, the local NGO was viewed as a neutral player 
hence people were willing to cooperate in ways that helped them achieve self ‐
reliance.  But for local NGOs to succeed, they need to better manage both their 
human and financial resources in such a way that their activities can be long 
term, since communities require several years of external support to achieve 
self‐reliance.  
 
4. The HHZ cooperative approach provides  good case study on the power of 
effective co‐operatives to bring about positive changes  amongst people in poor 
and very difficult environments, who previously were excluded from the 
mainstream government ‐led development because of their  isolated and remote 
context.  HHZ collaborated with co‐operatives to overcome the challenges of lack 
of public and government investment to provide development services in 
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sparsely populated areas of Simamba.  Cooperative owned businesses filled in 
the gaps in providing affordable goods and services and promoting the 
development of  human and social capital that is presently still accruing  benefits 
by applying their learned skills locally or elsewhere.  However, in building 
cooperative capacity, attention must be given to the education of members.  
Experience in Simamba has shown that lack of autonomy, incentives for 
members, lack of members’ understanding of the ideology defining the co‐
operatives, operations of co‐operatives, lack of flexibility to local responses were 
identified as systematic problems that undermined the performance of co‐
operatives.  
Discussion on positioning NGOS  to contribute to the improvement of resettlement 
Programme. 
1. Resettlement programmes should be designed to balance community 
development services with those that directly improve the individuals’ financial 
and economic wellbeing.  The Simamba experience has clearly demonstrated this 
point by for example, the way HHZ facilitated co‐operatives collapsed and the 
manner in which the new ones emerged including the type of activities they 
chose do work on collectively.  In addition, NGOs need to expose the people to  
opportunities provided by other institutions i.e. introducing people to micro‐
financing institutions for credit and recapitalization; and other input and product 
markets. 
 
2. NGO leadership is central to the success of the resettlement programmes.  The 
type of leadership that is required is one that embraces flexibility in attending to 
the people’s aspirations and contributions in the design of programme activities.  
Powell and Friedkin (1987) suggest that the way an organization is structured 
may have the tendency to reinforce minority rule, where leaders feel they are 
the only ones really devoted to the organizations.  The case study has shown 
that HHZ took too long to allow the co‐operatives to engage in business ventures 
that they considered had economic potential.  For example, the Simunjalala 
cooperative that was poorly performing in 1990 (See Scudder 1990), had 
significantly turned around their financial fortunes  by 1995, when they started  
buying Kapenta, that was readily available from fishermen in its location and 
reselling it at a profit in Lusaka markets, a departure from selling goods supplied 
by HHZ’s warehouse.  The financial impact was the same with other co‐
operatives like Mpango and Manchavwa that started business that they thought 
had economic potential.    
 
3. Achieving self reliance through the sustained participation of the people requires 
several years to happen, and thus external organizations need to ensure a mix of 
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resource mobilization strategies that embrace both own commercial enterprises 
and donor funds.  As shown by this casestudy, HHZ has been in existence since 
1985 and still continues today as a result of combining sources of funding.  
Combining sources of funding i.e. from commercial enteprises and and those of 
donors, ensures that the weaknesses of one method are complemented by the 
strength of the other.  Experience in Simamba has shown that while the plan of 
achieving financial self‐reliance was sound, implementation was affected by 
effects of the declining economy and lack of entrepreneurship skills.  Donor 
funding could not be relied upon, as was witnessed when HHZ’s major donor 
abruptly withdrew financial assistance, thereby significantly affecting the quality 
and quantity of employees.  
 
4. The Leadership of the NGO Board is cardinal in the success of the organization 
being able to achieve its goals.  In the case of HHZ, the Board was very weak in 
managing the organization to make it effective.  There are no records to show 
that the Board was decisive on issues that were imperative to the smooth 
running of the organization, such as investments in commercial enterprises and 
addressing the low staffing levels that went on for a very long time.  There is 
nothing to show that the Board has been able to show direction and made 
appropriate management and strategic decisions.  HHZ lacked a methodological 
approach for systematically analysing the organizational operations to identity 
issues affecting implementation.  The Board also has failed to capitalize on HHZ’s 
extensive experience in the lower end of the Gwembe Valley to attract financial 
resources.  
 
5. Human resources are key to local NGOs as they contribute to the performance 
and sustainability of organizations.  The impact of poor human resource 
management clearly played out at HHZ  i.e. few staff against increased workload, 
inability to provide competitive employee incentives and benefits; lack of staff 
orientations and coaching mechanism for new employees and inadequate 
structures for rewarding performance.  Others included the  founder members 
holding management positions within the organization without giving 
opportunity for the development of leadership capacity of other managers or 
staff within the organization, inadequate human resource management skills 
amongst supervisors, and lack of capacity to manage a diverse workforce all 
played out to weaken HHZ’s performance that subsequently affected the 
organization’s efforts to facilitate self reliance at community and individual 
levels.  
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8.9.THEORECTICAL PERSPECTIVES ON THE ISSUES RAISED IN CHAPTER  
EIGHT. 
In discussing the theoretical perpectives on the issues raised in this chapter, I return to 
my primary research villages selected, through the four‐way matrix to understand how the 
resettlers and non resettlers have been impacted by NGO type of activities (see details in 
Chapter Four).  My four primary villages selected using the four‐way matrix were: Resettled 
with HHZ support (Hamukonde), Resettled without HHZ support (Nangoba); Non‐resettled with 
HHZ support (Kafwakuduli) and Non‐resettled without HHZ support (Malata).  In Simamba, HHZ 
implemented four main community development activities which were in: agriculture, health, 
education and cooperative development.  Evidence in this Chapter shows that:  
In agriculture, the activities in crop production, livestock development and artisanal 
fisheries  targeted  everyone.  Therefore, those activities such the promotion of early maturing 
crop varieties of sorghum were adopted by everyone.  The adoption of those high perfoming 
crop varieties such as Kuyuma (sorghum) spread across the entire Simamba chiefdom because 
the seeds were available for sale  to anyone through the co‐operatives and other commercial 
companies.  On cattle, while more people in the HHZ supported villages, like Hamukonde  own 
cattle than in, for example, Malata village, which was not supported by HHZ, it is difficult to 
attribute cattle ownership to income earning activities promoted by HHZ.  This is because, there 
are other people who bought cattle using revenues from the fishing industry and other sources.  
However, there is a general perception amongst the respondents that training provided by HHZ 
has resulted in  reduced disease incidences and livestock death, leading to increases in for 
example cattle holding from zero before resettlement in 1956  (See Colson 1971:142) to 7,818 
in 2012 (Siavonga District Council 2013).  The majority of the people who own cattle are in 
Manchavwa and Munyama neighbourhoods, where people used their revenue from fishing to 
invest in cattle.   
 In the health sector,  between 1990 and 1998, people were mobilised to contribute the 
labour and local resources towards the construction of clinics in the remote parts of Simamba.  
With financial support from donors, HHZ financed the construction of two rural health centres 
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at Manchavwa and Munyama neighbourhoods.  These clinics  are accessible to everyone in 
Simamba and are currently ran by the government.  In the mid 2000, people mobilized 
themselves and sourced funding from the catholic missionaries to construct another clinic in 
Nabutezi neighbourhood.   
Similarly, in education between 1987 and  2001, people were mobilised to construct 
schools while HHZ provided the purchased building materials such as cement, roofing sheets 
and doors.  Access to school is open to everyone.  However, the main issue is on location of 
schools.  HHZ located all schools on the lakeside because it was considered cheaper to 
transport the building materials by boat.  That was against the people’s wishes who had 
suggested other locations upland where most people lived.  In doing so, HHZ location of schools 
have affected access of people in my primary research villages such as those in Nangoba. 
Nangoba is located about eight kilometres from the nearest school, which is Mpango.  Results 
from the household survey  show differences in levels of education of household heads 
sampled.  
 For example, in Malata and Kafwakuduli that are located very close to Matuwa 
secondary school, the majority of people in those villages have secondary education, unlike 
Nangoba  that has none.  The differences are also very clear with respect to age and sex, with 
more males having secondary education.  There are more adults aged above 51 years in the 
sample who have never been to school in Hamukonde and Nangoba, where there was no 
school before HHZ.  Kafwakuduli and Malata  have more adults above 51 years who have 
secondary education because Matuwa school, is located nearer to their villages.  The 
importance of education cannot be overemphasised as for example, Colson and Scudder 
established that in other resettled chiefdoms, those that had secondary education were able to 
obtain better paying jobs and were able to invest in their communities (see Colson 1971 and 
Scudder 2005b).   
Overal, HHZ’s education program has seen an estimate of 3,000 pupils who have passed 
through the eight primary schools and one basic school, and four community schools by 2015. 
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The numbers of the adults, with some level of education has increased since the last census by 
Bakewell (1993), when 71 percent of adult women and 44 percent of adult men did not have 
any formal education.  In 2015, research for this thesis shows that 54 percent and 16 percent 
women have primary and secondary education respectively.  In 2015, Simamba had over five 
locals  that either had completed or are yet to complete their university degrees.  
 The cooperatives were HHZ’s primary vehicle for achieving development in Simamba.  
The underlying principle behind the cooperatives was, for them to  manage the community 
development activities using revenues earned from their own commercial enterprises such as 
shops and hammer mills.  Ultimately, it was forecasted that once their technical and financial 
capacity was built, the cooperatives would completely take over the management of all the 
community development activities established by HHZ, that included schools, clinics and the 
agricultural extension programme.  Athough,  evaluations of  the cooperatives established that 
they were successful, in the early years, they later faced problems that affected their 
continuity.  The main problems included: inadequate training for  ordinary members to 
understand the cooperative concept and how it benefited their individual families, lack of credit 
to expand the businesses, the mismatch between the goods supplied by HHZ and those 
demanded by the people, which were weakened by HHZ’s strategy of standardizing activities to 
all cooperatives.  HHZ was also unable to effectively link the cooperatives to other commercial 
services such as private wholesellers and micro‐financial institutions.  One other important 
weakness was HHZ’s failure to understand the socio‐economic and polical systems of the 
people, and how those affected cooperative types of activities.  
In implementing those development activities, HHZ also faced its own institutional 
challenges that were related to mismanagement of both human and financial resources.  Using 
the case study of HHZ and its influence on the resettlement process, my main argument is that 
although it experienced its own internal constraints related to insitutional management,  HHZ is 
still operational and remains the major NGO with extensive experience in the lower Gwembe 
Valley, and the impact on the ground is very evident.  HHZ has contributed to improving the 
lives of people in Simamba through increased access to health and education.  The capacity 
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building that was provided to people at various levels has enable them to initiate new 
cooperatives that are currently spearheading development in Simamba on their own.  In 
addition, improved communication such as mobile phones has also contributed to people being 
better integrated to the rest of the wider political economy of the country.   
8.10. CONCLUDING REMARKS 
 
It can be concluded that HHZ’s long‐term commitment and programmes, implemented 
in collaboration with the cooperatives, enabled by the people in Simamba, were able to access 
goods and services that were not supplied by either the public or the private sectors.  Presently, 
people boast of schools, clinics, enhanced farming skills, shops and better housing, exposure to 
business management skills, which are all attributable to HHZ.  Since there has been no other 
NGO or other development institution delivering development in Simamba on a long term 
basis, perhaps that is because of the high cost of project implementation and relatively  lower 
populations.  Therefore, it can confidently be concluded from this research’s findings that many 
of the changes seen in Simamba can be directly attributable to the work of HHZ.   
Although the original co‐operatives no longer exist, the knowledge learned from them is 
what is driving the current developments occurring in Simamba.  People, led by the second 
generation resettlers, who have adopted a different  perspective to development, reflecting the 
departure from the first generations resettlers’ outlook that was individualistic, were able to 
use their experience to restore cooperative and form new co‐operatives where there was none 
so as to continue addressing emerging community needs.  
The hand‐over of the health care services and educational facilities to the government 
has enabled these services to continue, even after HHZ’s financial fortunes have deteriorated 
considerably.  The construction of permanent structures is what has laid a solid foundation for 
the increased participation of the government, thus perhaps HHZ should have continued to 
encourage the participation of other government departments such as agriculture, fisheries and 
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forestry through the construction of permanent structures such as staff housing and offices.  
Finally, most respondents consulted during this research, identified education and fishing (with 
the Kariba fisheries being equated to the copper of the Copperbelt), as the most important 
interventions that have enabled the Simamba people, to be relatively wealthy, to be integrated 
to the wider Zambian economy, and to increase their role in the economic and social 
development of Simamba.  Similarly, Scudder (2005b:46) writes that education and fishing 
contributed to ‘the wealth differentiation and social stratification that fostered change through 
the formation of a class structure with a widening gap between the relatively well off and the 
poor.  
HHZ, through its project activities in areas of health and education, set a solid 
foundation for the beginning of Government services provisioning to a previously neglected and 
isolated Simamba chiefdom thereby contributing to the integration of a once secluded 
Simamba to the rest of Zambia.  At the time of this research, two schools, that is, Hamatika and 
Mpango, had been electrified, as well as the chief’s palace and some clinics.  Furthermore, an 
interview with the Siavonga District Commissioner revealed  that the government is planning to 
transform Munyama basic school into a technical high school, and later on, to a tertiary college 
for youth skills training.    
Other changes include housing and lifestyle. The  1990 project evaluation showed that 
most people owned mud‐fired brick and iron sheet houses‐ a sign of progress (Scudder, 1990).  
Since that time numbers of households owning ‘better houses’ made of bricks and iron sheets 
have continued to rise.  In 2015, research for this Thesis, has shown that 70 percent of the 
people in the HHZ project area live in houses made of mud fired burnt bricks that are roofed 
with iron sheets, with some owning sofa sets, televisions, cell phones and radios, as an 
indication of stability and progress.  Respondents reported that they use revenues from the sale 
of goats to buy roofing sheets, hence the increase in numbers of homes with houses roofed 
iron‐sheets.  Others buy roofing sheets using money earned from casual labour like working on 
road maintenance projects.   
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Although funds raised for HHZ’s community development activities were brought in 
using the plight of the resettlers as the fund‐raising currency, the development activities that 
were implemented in areas of education, health, agriculture and Co‐operatives were those that 
benefited everyone, irrespective of whether they were resettlers or not.   
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CHAPTER NINE 
CONCLUSION  
 
9.1. INTRODUCTION 
 
 
As summarized in Chapter One, the primary aim of this Thesis is to ‘examine the 
influence of NGOs upon the long‐term outcomes of the involuntary community resettlement 
processes: with special reference to the Kariba Case in Zambia.’  Thus, to address the primary 
aim of this thesis, I return to my three research questions that have directed this present study 
and the theoretical foundations provided in Chapters Two and Three, in order to review the 
main findings of this research presented in Chapters Five through to Eight. 
 
The main methodology (Chapter Four) for this Thesis is ethnographic research that 
combined both qualitative and quantitative data collection methods, which integrated three 
conceptual frameworks i.e. Scudder’s Four Stage Framework, Cernea’s Impoverishment  Risks 
and Reconstruction model and deWet’s Social‐Spatial Change Theory.  Specific techniques 
included focus group interviews, key informant interviews, household level surveys, case study 
analysis, participant observation and document analysis.  All these techniques enabled this 
research to gather relevant information that was central for the analysis of the main issues.  
However, the approach had some limitations, given that this research took place some 55 years 
after  resettlement occurred.  The main limitations were associated with oral 
testimonies/histories, missing documents and data, and the weaknesses associated with 
archival records.  These weaknesses were addressed by combining a number of techniques to 
gather the same data i.e. through methodological triangulation.  
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I address the three research questions through Sections 9.2, 9.3 and 9.4.  Next, I present 
the main conclusions, which link to the current debates on resettlement development 
programmes.  I also suggest areas in which this present study can be developed. 
9.2. REVIEW OF RESEARCH QUESTION ONE 
 
How has the resettlement trajectory emerged in Simamba’s chiefdom: Has this been different 
/similar to what happened in other Kariba chiefdoms?  
 
This question has been addressed largely in Chapters five through seven, where I have 
reviewed the pre‐resettlement situation in Simamba.  Simamba chiefdom is one of the four 
riverine Gwembe chiefdoms that were resettled.  I also looked at Simamba’s physical location, 
its isolation and accessibility challenges between villages and other chiefdoms.  In addition, I 
compared Simamba with the other resettled chiefdoms in terms of differences and similarities 
as they related to population dynamics, cultural practices, and socio‐economic and political 
organization of the people.  I also looked at the resettlement development programmes and 
established what changes they brought.  I now  explore the following key differences and 
similarities:  
 
A fundamental difference between Simamba and the other riverine chiefdoms over the 
years has been Simamba’s lower population.  (a) How and why has Simamba’s lower population 
affected its development before and after resettlement? As discussed in Chapter Five,  Simamba 
had the lowest population at 2,876  while  Sinazongwe had 10,731, Mwemba chiefdom had 
12,166 and Chipepo had 9,414 people before the move.  Evidence in Chapter Five through 
Seven shows that the other riverine chiefdoms were very populous because of fertile soils, low 
presence of tsetse flies and better access roads.   Besides those inter‐chiefdom differences, this 
research finds that Simamba also had its intra‐chiefdom issues that were related to witchcraft 
and to the people’s  dislike of their chief, whom they said was a MuGoba.  As a result,  
according to a Simamba tour report by Berwick, the Gwembe District officer in 1954, villages 
were shrinking every year because of migration to other chiefdoms  (See details in 
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NAZ/SP/12/82).  Further, it was  also reported that more people opted to be resettled in other 
chiefdoms, such as those who moved to Sinadabwe and Sikongo chiefdoms in 1956 (see details 
in NAZ/5198/I/1/5/4).  In considering  as to why the other riverine chiefdoms had more people, 
I explore the following reasons: 
a) The presence of tsetse flies.  As earlier elaborated, tsetse flies transmit a deadly 
disease to both humans and cattle.  For humans, the diseases becomes fatal, if left untreated 
for a very long time.  Aslo for cattle, once infected the can die in numbers.  Therefore, that 
would be good reason for people to avoid locations that had high distribution of tsetse flies.  
Before resettlement the largest part of Simamba chiefdom had tsetse flies hence people may 
have been fewer as a result.  In 1956, the other riverine chiefdoms such as Chipepo, 
Sinazongwe and Mwemba were relatively free from tsetse flies.  Hence, in 1956 Chipepo had 
1,494 cattle and Mwemba with the highest had 6,467 cattle, while Simamba had no cattle (see 
details in Colson 1971:142).  The importance of cattle to a household cannot be over‐
emphasized as cattle are a source of wealth (cattle can be sold for cash or exchanged for food 
or can be used to pay bride price),  provide food for the owner i.e.( a source of meat and milk),  
the skin can be used to make mats, ropes and reins.  Oxen can be used to increase crop 
production through cultivation of a relatively larger area.  Furthermore, oxen can be used to 
transport the family and /or farm inputs and outputs to markets, among other benefits.  After 
the tsetse control programme was implemented i.e. after the resettlement, the Simamba 
people started keeping cattle.  By 2012 there were about 7,814 heads of cattle (Siavonga 
District Council 2013).  
 
(b) Lack of social development. Simamba was more geographically isolated, surrounded 
by high rocky foothills and escarpment, and is still lacking in basic infrastructure such as 
passable roads, government offices, schools, and clinics relative to other chiefdoms.  Whereas 
in the other resettled chiefdoms, the road that was constructed in 1949‐50, connected those 
chiefdoms to the Tonga plateau and the line of rail, thereby lessening isolation of those other 
chiefdoms.  Colson says that the road significantly influenced the pace of change in those 
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chiefdoms i.e. Mwemba, Sinazongwe and Chipepo (Colson 1971:17).  As result, the road 
influenced other developments that took place, such as shops, which changed people’s dress 
and lifestyle in general; it also facilitated the arrival of a number of missionaries that opened 
many village schools and boarding schools.  Further, Colson reports that the first missionaries in 
the Gwembe Valley arrived in 1901 (Colson 1971:30), hence the schools might have been 
existed for a very long time in those other riverine chiefdoms.  For instance Mwemba chiefdom 
has schools as early as 1907 (personal communication with Elizabeth Colson on 5 January 
2016).  Money and Johnson (1973) report that, before the Kariba dam, there were 19 primary 
schools in Mwemba, Sinazongwe and Chipepo, whereas Simamba had none.  Colson reports 
that by 1956, more people from those other chiefdoms had secondary education.  Secondary 
education enabled them to secure better paying jobs and to invest their savings in agriculture 
and in their communities (Colson 1971).  The absence of schools in Simamba is also confirmed 
by D’Avray, who was the Gwembe District Commissioner in 1955 (see details in 
NAZ/SP4/12/82).  Having relatively large numbers of educated people in those other chiefdoms 
is also reported as having contributed to them being able to negotiate better resettlement 
concessions (Scudder 2005b).  
 
c) The fertile soils:  The soils were said to be relatively less fertile in Simamba in 
comparison to those in Mwemba and Sinazongwe, where there were large areas of flat mopane 
soils.  Mopane soils are described as deep and relatively fertile (Money and Johnson 1973).  The 
presence of the irrigation schemes such as the Buleya‐ Malima and Siatwinda in those 
chiefdoms‐ all confirm that the soils were very fertile (See for example Milimo 1988).  The 
quality of soils in those other riverine chiefdoms are good reasons for their larger populations 
given that Gwembe Tonga people were primarily subsistence farmers (Scudder 1962).  
Furthermore, respondents during my research talked about some people migrating out of  
Simamba because of poor soils and shortage of good land.   
 
Therefore, in my view, these three differences are important in explaining why those 
other riverine chiefdoms were more populous before resettlement.  Thus I argue that it was 
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because of their large numbers of people and their relative accessibility that made it feasible  
for missionaries to establish their centres (and the development opportunities that came with 
them) in those locations.   
 
In exploring the similarities, I focus on the resettlement development programmes that 
were initiated  as part of the resettlement undertaking.  Two of those programmes are 
important for Simamba; these are the fishing industry and the tsetse fly control programme, 
which where implemented in the entire Gwembe Valley, presumably because it was the nature 
of those programmes, especially the tsetse fly control  which required the entire Gwembe 
Valley to be targeted for the programme to be effective.     
 
a) The fishing industry was open to all the Gwembe people in the initial years after 
resettlement; hence Simamba, just like other resettled chiefdoms, also has people who 
bought cattle using profits from fishing.  However, after 1964, the fishing industry 
collapsed, when farmers realised that the fish catches had declined in areas near the 
lakeshore.  Therefore, fishing then required fishermen to use expensive equipment to 
catch fish from the deeper waters of the lake, thus the numbers of fishermen declined 
(Colson 1971; Scudder 1985).  Whereas, the people in other chiefdoms resorted to cash 
cropping to complement the reduced incomes from fishing, those in Simamba could not 
rely on cotton as the soils are relatively poorer.  The  situation of the people in Simamba 
was worsened by Zambia’s economic downturn and the Zimbabwe liberation war that 
disrupted people’s economic activities.  The failure by the majority to move to Scudder’s 
Stage  Four is explained by  deWet’s  (2015) who suggets that when people fail to 
advance to stage four, they end up in the ‘economic maintaining’ situation.  In those 
situations, people are able to maintain themselves at a fairly constant levels.   
 
b) The tsetse fly programme targeted the entire Gwembe Valley, hence enabled Simamba 
people to benefit too.  As in all the other resettled chiefdoms, revenue from fishing was  
invested in the purchase of cattle, to construct houses with fire‐cured bricks and iron‐
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sheet roofing, and to expand crop production.  Others used their revenue to send their 
children to secondary school.  Those with secondary education were able to earn better 
salaries,  out of which savings were used to invest in cattle, grocery shops and other 
assets (Scudder 2005b).  In short, improved revenues significantly changed people’s lives 
and were responsible for the formation of the new elite in all the resettled chiefdoms as 
already explained in (Chapter Seven and Eight). 
 
Therefore, these issues discussed above clearly demonstrate that Simamba’s resettlement 
trajectory unfolded very differently because of the poor pre‐resettlement situation i.e. low 
population and especially poor accessibility that still remains a challenge today, thereby limiting 
its development possibilities in comparison with the other chiefdoms.  Although the fishing 
industry started more or less at the same time in all the resettled chiefdoms, two challenges 
made Simamba people fail to sustain their gains in Scudder’s Stage Three.   
 
Firstly, Simamba people may have been affected more by the decline of revenues from 
fish,because unlike the other Gwembe Tonga, who capitalised on cotton production as a cash 
crop to cushion for low incomes, for Simamba people, their cotton production was affected by  
relativelly poor soils.   
 
Secondly, Simamba also did not have a resident government agricultural extension worker 
to provide adequate technical services required for farmers to increase their crop production 
hence, though respondents said that they were unable to produce enough cotton havest to 
attract private companies to Simamba.  Consequently, they  backslid rather than progressing to 
Scudder’s stage four.  
9.3.  REVIEW OF RESEARCH QUESTION TWO 
 
Has/ how the resettlement trajectory in Simamba been influenced by the contributions of 
Harvest Help Zambia, an NGO that has worked in Simamba for the past 30 years? Is it 
significantly different in areas of Simamba that have not been impacted by HHZ? Has HHZ’s 
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project work differentiated between the resettlers and host populations? If so, how has such 
differentiation affected local welfare and relationships? 
 
The theory analysing what development NGOs do, where they source their money,  the 
roles they perform, and to whom, has been provided in Chapter Three of this Thesis.  That 
background has provided groundwork for understanding and evaluating the contributions of 
HHZ,   while the theoretical framework for explaining the resettlement phenomenon has been 
provided in Chapter Two.  The methodology, as set out in Chapter Four, has also explained the 
four‐way matrix that was used in identifying primary villages where detailed data was collected.  
The context for understanding the contributions of HHZ has been developed in Chapters Five 
that has provided the situation before resettlement, i.e. low population and lack of 
infrastructure; Chapter Six explains the resettlement and the reasons for Simamba’s lack of 
development ; and Chapter Seven has explained the resettlement aftermath, which confirms 
the absence of externally led‐development beside those related to the Kariba dam project.  A 
detailed case study of the contribution of HHZ has been provided in Chapter Eight.    
 
As already elaborated in Chapters Five through to Seven, the main resettlement 
development programmes that were implemented by the government besides the monetary 
compensation, included the following: small scale irrigation and rain‐fed agriculture, tsetse fly 
control, livestock development, feeder roads, schools, clinics and fisheries development 
(Scudder 2005c).  In Simamba, amongst all those government resettlement development 
programmes that stand out are the fisheries industry and the tsetse fly control programmes.    
In Simamba, only one school and a clinic were built in 1958, both were very small and catered 
for few people, mostly those who were in villages within the Matuwa neighbourhood.  
 
Scudder reports that the fishing industry, established in 1959, started to decline  five 
years later in 1964 (Scudder 2005c).  The development of the fishing industry clearly improved 
lives of the people that were involved,  especially the few of those who were youthful, leaving  
the majority of the people who were primarily subsistence farmers without any type of 
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technical support to help them adapt their farming system to the resettlement sites.  A number 
of people did engage in cotton production, but as already discussed in Chapter Five and Six, the 
soils in Simamba are not very good and thus, while cotton cash cropping became an alternative 
to fishing for many people in other resettled chiefdoms,  in Simamba, respondents said that 
poor accessibility made it difficult for the cotton companies to come to Simamba to buy their 
cotton as production was usually lower.  As discussed in Chapter Seven, the fishing industry did 
move people into Scudder’s stage three, hence rather than advancing to Scudder’s stage four, 
they remained in stage three as their situation continued to deteriorated, due to lack of other 
follow‐up  programmes.  The economic downturn and the Zimbabwe liberation war worsened 
their situation for the majority who became food insecure.  It was when the majority were  at 
that stage of ‘economic maintenance’ that HHZ arrived in Simamba to initiate its community 
development activities (Chapter Eight).   
 
As discussed in Chapter Eight, HHZ, established four main programmes that were in 
agriculture, health, education and cooperative development.  All these development 
programmes were available for the benefit of everyone i.e. HHZ did not descriminate between 
the resettlers and host populations in the services that they provided.  Research for this Thesis 
has demonstrated that the NGO‐ development activities were general in all the four sample 
villages and that those interventions that people appreciated their advantages, spontaneously 
spread throughout the chiefdom.  An example, of such a programme included the promotion of  
an improved drought tolerant sorghum variety called Kuyuma.  Kuyama spread spontaneously 
because it was available for sale in cooperative shops and other private shops in Siavonga.  The 
other programmes, like the schools and clinics, were open to everyone i.e. both the resettlers 
and host populations  benefited.  It was in the education programme that difference of acces to 
school start to emerge.  The schools were located at the lakeside and thus, were not very 
accessible to people in two of my primary research villages i.e. Hamukonde and Nangoba.  In 
those villages, this research has shown that  people who have never been to school are more 
than, those found in Kafwakuduli and Malata (Chapter Eight).  In all the four primary research 
villages, the education levels varied according to age and sex, with more males having 
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secondary education than females.  In Hamukonde and Nangoba, the majority of those 
household heads sampled aged  above 51 have never been to school while at Malata and 
Kafwakuduli, there were few without schooling because most people had access to the Matuwa 
school.  The cooperatives were designed to be the primary vehicle for managing community 
development activities, but they eventually collapsed after they started encountering problems 
(Chapter Eight).  
 
So how has HHZ influenced the resettlement trajectory in Simamba?  Evidence from this 
Thesis confirms that HHZ has influenced the resettlement trajectory, through  the education 
programme that has generally increased access to people’s education.  By  2010, over 3,000 
pupils had passed through the schools constructed by HHZ.  Over five students have either 
completed or are yet to complete their university education.  A few former pupils at HHZ 
schools are now qualified teachers, and are teaching at schools within Simamba.  Like people in 
Colson and Scudder’s study areas, those with better education are able to secure well paying 
jobs; for example, two local Simamba people are working as accountants at the Zambia 
Electricity Company (ZESCO) in Siavonga town.   
 
In terms of health, the Simamba people , especially those in the more inaccessible 
villages, have access to healthcare through the rural clinics at Manchavwa and Munyama 
neighbourboods, and the 14 health posts continue to provide basic health care i.e. treatment of 
common illnesses such as malaria and diarrhoea, conducting underifive clinics and antenatal 
care services – all  increasing people’s access to healthare that never existed before HHZ.  
Although co‐operative facilitated by the  HHZ, have all since collapsed,  the people in Simamba 
have replaced them with new ones of their own that have continued to mobilize communities, 
to for example, construct a new school and clinic in Nabutezi.  Other new cooperatives have 
been established by for people to access subsidized government fertilizers and seeds.  More 
recently, the cooperative at Nabutezi has secured K65,00077 from the Government’s 
                                                            
77 One US$  was equal  ZMK10 as at 8th December 2015 
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Constituency Development Fund (CDF), with which they plan to start a business.  The Nabutezi 
cooperative is also working with others within Simamba to improve the marketing of goats‐ 
which are among the major sources of income in Simamba.  There is a group that is exploring 
opportunities of exporting goats to the Democratic Republic of Congo (DRC), where prices are 
believed to be good. 
 
So based on this analysis, therefore, it is possible to confirm that the resettlement 
trajectory was influenced by the contributions of HHZ, especially those related to the 
establishment of schools and clinics, thereby increasing people’s access to services; and that 
there are no significant differences between neighbourhoods that did not have direct 
assistance from HHZ.  People’s capacity to manage their own community development 
activities, as exhibited by the mobilization of local community  and donor resources to build  
the school and clinic, is testimony of how HHZ has influenced the resettlement trajectory in 
Simamba i.e. empowering people to facilitate their own development and not wait for 
government‐led development which is contingent on the number of factors such as the 
economic performance.  People’s capacity to manage their own development is important, 
particularly given that, at the  time of this research, HHZ’s financial wealth had significantly 
dwindled and it was not in any position to continue assisting the Simamba people in a major 
way as was done before.    
 
In my view, the HHZ inputs created a base upon which people started to participate in 
different activities to improve their lives i.e. they were willing to volunteer their labour towards 
constructing schools, clinics and other development activities.   The change in behaviour has 
been  been triggered by the development opportunities that were  provided by HHZ.  This 
observation is consistent with what Scudder says are changes associated with Stage three. i.e. 
resettlers  change behaviour from risk averse to risk taking and the availability of development 
enabling activities (Scudder  2005a).  In addition, the introduction of agricultural activities such 
as the promotion of  small scale irrigation that was combined with credit for  treadle pumps, 
and linkages to better export markets, assisted people to grow vegetables, which they were 
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able to sell at good prices.  As a result,  those people involved in such  marketing arrangements 
significantly improved their incomes and food security, thereby are potentially reversing 
Cernea’s  food insecurity and marginalisation risks (See Cases 12 and 13 in Chapter Eight) .  
9.4 REVIEW OF RESEARCH  QUESTION THREE  
 
Currently, does Simamba vary significantly from other chiefdoms in terms of land use, 
demography and socio‐economic indicators? And how does this relate to (i) Its relative physical 
isolation (ii) Access/ Lack of access to socio‐economic opportunities ; (iii) Local politics over the 
years within Simamba‐ and its relation with the centre? (iv) Has this influenced the way the 
resettlement trajectory has evolved in Simamba chiefdom. 
 
Chapter Five through to Eight of this thesis address this question.  Also, some parts of  
this question  i.e. sub‐question (i) and (ii)‐ have been addressed in 9.2. and 9.3 above. 
Therefore, in this third research question, I address the following sub‐question: (iii) Local 
politics over the years within Simamba and its relation with the centre? And (iv) whether those 
politics have influenced the way the resettlement trajectory has emerged in Simamba.  As 
already elaborated in Section 9.2 and 9.3., before the dam, accessibility within and between 
Simamba and other chiefdoms was difficult and has continued to be so even today.  Because of 
poor accessibility, there is still less involvement of NGOs in Simamba than in other resettled 
Gwembe chiefdoms.   
In terms of local politics, these have been elaborated also in Chapter Five, where I have 
looked at the reasons for Simamba’s low population.  The local politics relate more to especially 
people located in lower Simamba villages (See Figure 3) i.e. closer to old Chipepo chiefdom.  
People in those areas still claim that they are the right people for the position of the Chief, 
especially those in Sinangilile villages located in lower Simamba.  They also believe they are 
located very far from the Chief Simamba, hence are not receiving due attention, especially with 
respect to  accessibility to their villages by the Chief and or government.  
Another issue is that people in the lower Simamba villages disliked the former Chief 
Simamba, whom they have continued to accuse of being a Mu‐Goba i.e. before the move and 
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at the time of my fieldwork.   Hence, the tensions between the Chief and the people in the 
lower Simamba neighbourhood are very visible.  Key informants in Dokota neighbourhood 
confirmed that the current Chief Simamba had Goba heritage because his parents are Gobas.  
Hence, those people in the villages nearer to the old Chipepo do not feel part of Simamba  and 
that their Chief does not visit them.  Interviews with the Chief, confirmed he was aware of the 
problem, accepted the responsibility, but claims it was because he does not have a budgetary 
allocation to enable him visit his people in the distant locations.   
In terms of whether those relations have affected the resettlement trajectory, it is 
difficult to confirm because, most people in the Manchavwa and Munyama neighbourhoods i.e. 
which are located very far from the centre (where the chief is based) are still engaged in fishing 
and, based on my observations, they live far better lives than those in the centre, as a result of 
cattle and revenues from fishing.  At least two people own Kapenta fishing rigs, which involve 
intensive capital equipment – an indication of wealth.  HHZ constructed about five primary 
schools and one basic school, including two clinics in those neighbourhoods i.e. Manchavwa 
and Munyama, which have increased access to those services.     
Therefore, my  main argument is that some people living in remote villages ,are not 
happy because they feel their Chief and or government are not addressing their urgent concern 
i.e. accessibility: the poor condition of the main road to their villages.  The road to Munyama 
and Manchavwa becomes completely impassible during the rainy season.  However, although 
those lower Simamba villages are very remote, they  have economic potential for cattle 
keeping, especially that the neighbourhood has good land for grazing .  The upgrading of the 
bottom road, which, according to respondents had been their the best hope, will not benefit 
them much, since it has been designed to pass via Sikongo chiefdom, which is very far away 
from its original route that passes via Simamba. 
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9.5. SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS  
 
The main aim of this research was to examine the influence of NGOs on the 
resettlement outcomes, using evidence from Simamba chiefdom.  I conclude by stating that this 
research is relevant to resettlement and development in general and the following is what I 
learnt.  Empirical evidence from this particular situation shows the following five important 
findings:  
Firstly, that this case study has shown that NGOs can positively influence the long‐term 
outcomes of  involuntary resettlement community processes.  HHZ has done so by directing 
development inputs to areas that met both individual and community concerns.  Evidence from 
this research has shown that there were no significant differences between the resettlers and 
host populations in their access to development opportunities, as they responded equally to 
activities such as co‐operatives, healthcare, education, and agriculture among others.  This was 
because development opportunities were spread across the project area and that the benefits 
rendered were of the kind that benefited everybody, including the host populations.   
Secondly, that the effects of the NGO’s development activities were general in all the 
four sample villages; and that those interventions of which  people appreciated  their 
advantages, such as the drought tolerant crop varieties and improved goat housing, spread 
more spontaneously throughout the chiefdom. 
 Thirdly,  Some 55 years after resettlement, people still talk about their resttlement 
experience, and it still forms part of who they are, although the resettlement does not have an 
effect after the second‐generation, as people, particularly those born in resettlement areas, are 
not able to link their current deprivation to the resettlement processes. 
Fourthly, the resettlement identity was an important economic asset for fundraising for 
development by the NGO, particularly in the early years of its establishment.  
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Fifthly, HHZ has significantly influenced the pace and scope at which the resettlers and 
host populations in Simamba chiefdom have integrated into the wider socio‐economic, political 
and environmental context.  That has been possible in that, the time  HHZ launched its 
community development activities, people were found in ‘the economic maintenance stage.’ 
After failing to advance to Scudder’s stage four because of the reasons already discussed. 
 Therefore, it is sufficient to conclude that without, the inputs of HHZ, the changes seen 
in Simamba would not have occurred at the pace at which they have.  Consultations with the 
people showed that before HHZ interventions, externally led development had for a very long 
time eluded Simamba chiefdom. 
 A number of factors identified that can be attributed to this outcome were: Unlike 
other affected chiefdoms, Simamba lacked basic infrastructure such as schools and health 
centres at their pre‐relocation villages along the Zambezi river and its tributaries, which 
considerably weakened their negotiating power to demand those services from the 
government after resettlement.  Added to this disadvantage, are that Simamba’s relatively low 
population occupying very isolated villages; as well as its difficult physical landscape, marked 
with numerous hills and inaccessible road infrastructure immensely increase the cost per 
beneficiary of any project.  Hence, Simamba chiefdom remained underserved and not attractive 
to either the government or the profit‐making firms for over 30 years after resettlement.  
It was those inherent disadvantages, which influenced HHZ to assist people in Simamba, 
largely because of its characteristics as  an NGO, such as its benevolent motives and charitable 
goals,  and non‐profit purpose, to tackle the challenges affecting the people in Simamba. 
Therefore, the entry  of HHZ into Simamba brought with it specific fundraising for the resettled 
people, and thus the subsequently implementation of development activities targeted 
everyone.  Remarkably, the protracted period of waiting for development assistance motivated 
even people from outside the project operational areas to walk long distances to access 
benefits brought about by the NGO.  
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So what do these findings tell us about development and resettlement? The NGO did 
not differentiate between resettlers and host populations in its implementation of its 
community development activities; therefore its impact spread throughout the area, even in 
those places that the NGO did not have any direct contact.  People are currently, managing 
development activities on their own using the skills they learnt through HHZ.  Nevertheless, this 
information needs to be compared with other similar situations to determine whether these 
important findings can be generalized across resettlement situations.  
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APPENDICES  
 
APPENDICE ONE:   QUESTIONNAIRE 
 
Rhodes University 
Anthropology Department  
 
HOUSEHOLD QUESTIONAIRE………………………………….. 
 
 
Research Topic:  
The Influence of Non- Governmental Organizations (NGOs) upon the Long Term Outcomes of the Involuntary Community 
Resettlement Process: With Special Reference to the Kariba Case, Zambia 
Researcher: Emma Sitambuli                                               Research Supervisor: Prof. Chris De Wet
SECTION ONE 
Details of Household information and location (Tick the correct answer) 
 
 
1.1. Where is your household located, name of village 
 
1.0. Hambale 
2.0. Nangoba 
3.0. Kangwenda 
4.0. Malata 
 
1.2. What is the sex of respondent?  
 
1. Male                                                                                                      2. Female 
 
1.3.  Are you the household head? 
 
1. Yes                                                                                                       2. No 
  
1.4.       If your answer to the above is NO, then who is the head of household? 
 
1. Husband  
 
2.  Mother  
3. Father  
4.  Others (specify)____________
1.5.      What is the age of respondent? 
 
1. 19  years and below 
2. 20-30 years  
3. 31- 40 years 
4. 41- 50 years  
5. Above 50 years
1.6.      Did you (respondent) relocate from the Zambezi River  
1. Yes 
 
2. No 
1.7.     Did your parents relocate from the Zambezi River  
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1. Yes                                                                                           2:  No  
1.8.       How old were you (respondent) when you relocated from the Zambezi River 
1. Not yet born 
2. Below 20 years 
3. Above 21 years 
4. Others (specify)___________________
1.9.       Where do you live now? (Name of village/town)___________________ 
1.10.     Have you always been staying in this village?  1. Yes    2. No.  if the answer is  YES then go to  question  
1.11.      What is the name of your previous village?___________________________ 
1.12.    Why did you leave your previous village 
1. Marriage 
2. To do Business better 
3. To be near a water source 
4. Others (specify)______________________ 
1.13.     Where were you born? _________________ 
 
1. Simamba  
2. Outside Simamba 
 
1.14.     What is your major source of money? 
 
1. Farming   
2. Business/Trading  
3. Fishing  
4. Employment  
5. Others (specify)___________________
1.15.    What is your mother tongue language? ....................................................... 
 
1.16.    Which other languages do you speak? ......................................................... 
 
1.17.    What is your current religion: ................................................................................  
 
1. Traditional  
2. Christian 
3. Others (Specify)______________________ 
 
 
 
 
1.18.     What is the name of your current religious affiliation? 
 
1.  Apostle 
2. Roman Catholic 
3. Salvation 
4. African Apostolic 
5. Pentecostal churches 
6. Faith Apostle 
7. Seventh Day Adventist 
8. United Church of Zambia 
9. Jehovah’s witness  
10. Others (Specify)………. 
1.19.      Did you follow another religion before? If yes, specify:------------------------------- 
 
 
 
1.20.     What is your marital status?  
 
1. Married  
2. Widowed  
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3. Separated/Divorced 
4. Single 
 
1.21.    If you are married, how old were you when you first got married? (ask this question to a female respondent and then move to 
question    1.23.) 
 
1.  11 Years and below 
2.  12 years to 16 years  
3.  17 years to 25 years  
4.    26 years and above 
1.22.     If you are married, how old were you when you married your wife (ask this question to male respondents ) 
 
1.   11 years and below 
2.   12 years to 16 years  
3.   17 years to 25 years  
4.   26 years and above  
 
1.23.    If married man, how many wives do you have now? 
 
1. One (1) wife  
2. Two (2) wives  
3. Three (3) wives  
4. Four (4) and above  
 
1.24.    If married woman, how many wives does your husband have? 
 
1. One (1) Wife 
2.    Two (2) wives  
3.    Three (3) wives 
4.    Four (4) and above 
 
1.25.    Did you go to school?   If yes, up to which level? 
 
1. Never been to school 
2. Primary Level 
3. Secondary 
4. College/ University  
1.26.    Do you have a cell phone  
 
1. Yes  
 
2. No  
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1.27.      Provide details about your parents. 
 
Relation  Estimate year of 
 
1.Before 1930 
2. 1931-1960 
3. 1961-1980 
4. 1981-1990 
 
Religion  
 
1. Traditional 
2. Christian  
3. None 
Main occupation  
 
1. Farming 
2. Fishing 
3. Artisan 
4. Business  
5. Employed  
6. Others (specify) 
Total number of 
children  
 
1. None  
2. 1-5 
3. 6-12 
4. Above 13 
Total number of 
Wives  
 
1. 1 
2. 2-4 
3. 5-10 
4. Above 11 
5. Not 
applicable 
Birth Death  
Mother        
Father        
 
 
1.28.      Provide details of your own children (use a separate plain paper if respondent has more children) 
 
 Sex 
 
1. Male 
2. Female 
Age 
/Birth 
Year 
Where does 
s/he live 
1. Simamba 
2. elsewhere 
 
Education
1. None  
2. Primary 
3. Secondary 
4. College  
5. Still young 
Occupation
1. Fishing 
2. Farming 
3. Business  
4. School 
5. other  
Religion 
1. Christian 
2. Traditional 
3. None 
Marital Status
1. Single 
2. Married  
3. Widower 
4. Divorced 
5. Still 
young 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
 
1.29.     Provide details about the respondent’s  brothers? 
 
 Age/Birth 
Year 
Where does he live  
1. Simamba 
2. Outside  
Education 
1. None 
2. Primary 
3. Secondary 
4. College  
5. Still young 
Occupation
1. Fishing 
2. Farming 
3. Business  
4. Employed  
5. Other 
Religion
1. Christian 
2. Traditional 
3. Non  
Marital Status
1. Single 
2. Married  
3. Widower 
4. Divorced  
5. Still 
young 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
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1.30.    Provide details about the respondent’ sisters 
 
 Age/Birth 
Year 
Where does s/he 
live now 
1. Simamba 
2. Elsewhere  
Education 
1. None 
2. Primary 
3. Secondary 
4. College 
5. Still young 
Occupation 
1. Fishing 
2. Farming  
3. Business 
4. employed 
5. Other  
Religion 
1. Christian  
2. Traditional  
3. Non  
Marital Status 
1. Single 
2. Married  
3. Widower 
4. Divorced 
5. Still young 
1.       
2.       
3.       
4.       
       
       
 
 
 
1.31.   How many people live in your household? 
 
1. 1-3 
2. 4-6 
3. 7 -9 
4. 10 and above  
 
 
 
1.32.      In what type of housing are you currently staying? 
 
1. Mud and grass thatch 
2. Un-burnt Mud bricks and Iron sheets 
3. Un- Burnt Bricks and grass thatch 
4. Burnt Bricks and iron sheets 
 
5. Concrete bricks and iron sheets
1.33.      How long have you lived in your current house? 
 
1. Less than 2 years 
2. 3 to 5 years 
3. 6 to 10 years 
4. 11 years and above  
 
1.34. What are the main sources of your household drinking water? 
 
1. Borehole 
2. Spring  
3. Dam and river 
4. Well  
 
 
 
1.35.       Does your household have a Latrine /toilet 
 
1. Yes  
2. No 
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SECTION TWO 
Details of services provided by  Harvest Help Zambia (HHZ) 
 
 
2.1. How many NGOS are working in Simamba?  
 
1. None 
2. One 
3. More than one  
4. I don’t know  
 
 
 
 
2.2. Can you tell me the names of NGOs you know in Simamba?_____________________________________ 
 
2.3. Have you heard about an NGO called Harvest Help Zambia (HHZ)? 
 
1. Yes 
2. No 
 
2.4. How long have you participated in activities supported by HHZ? 
 
1. 1-2 years 
2. 3-4 years 
3. 5-6 years 
4. 7-8 years 
5. Above 9 years  
6. Never  
 
 
2.5. Which services has your household benefited MOST from Harvest Help Zambia’s activities in your village (tick least five (5) 
 
1. Clinics/health Post  
2. Youth services 
3. HIV and AIDS activities 
4. Schools  
5. Savings groups 
6. Child sponsorship 
7. Livestock disease control  
8. Training in crop production  
9. None (I do not know) 
10. Relief food distribution 
11. Fish farming 
12. Seeds distribution 
13. Others (specify)………….. 
 
 
2.6. Are you and members of your household benefiting from the following Civic management and community capacity building 
program services implemented by HHZ? 
 
Activity Yes No 
1. Literacy and skills training ? ? 
2. Women’s clubs  ? ? 
3. Traditional leadership support  ? ? 
4. All the above ? ? 
5. None of the above ? ? 
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2.7. Are you and members of your household benefiting from the following  Agricultural and Livelihoods program services 
supported by HHZ 
 
Activities Yes  No 
1. Crop production and management ? 
 
? 
 
2. Seed distribution ? ? 
3. Soil Conservation and natural resource utilization  ? ? 
4. Livestock disease control  ? ? 
5. Fish Farming  ? ? 
6. Livestock provision  ? ? 
7. Savings groups ? ? 
8. All these above  
9. None of the above 
? 
? 
 
? 
? 
 
 
2.8. Are you and members of your household benefiting from the following Education Program services supported by HHZ 
 
Activities Yes No 
1. Constructing schools and teacher housing  ? ? 
2. Parents Teachers association  ? ? 
3. All the above  ? ? 
4. None of the above  ? ? 
 
2.9. Are you and/or  members of your household taking part in any of the following  HIV and AIDs Program services 
  
Activities  Yes  No 
1. Community peer educators ? ? 
2. Home based care ? ? 
3. Women associations ? ? 
4. Support to orphans and widows ? ? 
5. All the above  ? ? 
6. None of the above  ?  
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2.10. Are you and/or members of your household participating in the following Health Program services 
 
Activities  Yes  No 
   
1. Nutrition training  ? ? 
2. Family Planning ? ? 
3. Immunization/under –five clinics ? ? 
4. School health awareness ? ? 
5. Family Health mothers /TBA ? ? 
6. Antenatal clinics ? ? 
7. All the above  ? ? 
      
 
SECTION THREE 
Household land ownership and assets 
 
 
3.1 What is your total size of land for your crop cultivation? 
 
1. Two (2) hectare and below       
2. Three (3 to 4) hectares  
3.  Five (5) hectares and above 
4.  I do not have any land for farming 
 
3.2 Do you own the land you are currently cultivating? 
 
1. Yes 
2. No 
 
3.3 How do you prepare land for planting?  
 
1. Use own Plough and oxen 
2. Use own Tractor 
3. Use family labour using Hand hoes 
 
 
4. Hire labour (pieceworkers) to prepare land 
5. Hire plough and oxen 
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3.4 What kind of livestock does the household own currently? 
 
Livestock Type Total number  Year when you first bought  
1) Cattle   
2) Goats   
3) Pigs   
4) Sheep   
5) Chickens   
6) Guinea fowls   
7) Pigeons   
Others (specify)   
  
3.5 Which farm implements does your household have and how many? 
 
Tools  How many  Condition (use the code in the next column) Code  
Ploughs and chains    
1= very good (new) 
 
2 =Old but usable 
 
3= Not usable  
Planter   
Cultivators   
Ox cart   
Hoes and axes   
Tractor   
Fishing boats   
Fishing nets   
Fishing rigs    
Vehicles /Motorbikes   
   
 
 
 
 
3.6 Which crops do you usually cultivate during the rainy season? 
 
 
 
 
 
3.7. Which crops doing you usually plant in the gardens? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SECTION FOUR 
Household food consumption and expenditure activities 
 
 
5.1. What types of food do family members normally eat? 
 
Category of 
Food 
 
Type of Food 
 
Which family 
members mostly 
consume this 
food? 
1. Children 
2. Adults 
3. Everyone 
4. Not applicable 
What is the source of the 
food? 
1. Own production 
2. Purchased 
3. Relief 
4. Gift 
5. Barter 
6. Other (Specify) 
When did you last 
consume this food 
1. Today 
2. Yesterday 
3. Last week 
4. Last month (s) 
5. Others 
(specify) 
1. Animal protein Beef    
Chicken/poultry    
Fish    
Kapenta    
Eggs    
Milk    
2. Plant protein Common Beans    
Groundnuts    
Bambara nuts    
Soybeans    
Cowpeas    
Others (specify)     
3. Vegetables Rape    
Tomatoes    
Cabbage    
Pumpkin leaves    
Cassava leaves    
Sweet potato 
leaves 
   
Amaranthus    
Okra/delele    
Other (specify)    
4. 
Staples/starches 
Maize    
Cassava    
Sorghum    
Millet    
Rice    
Sweet potatoes    
Irish potatoes    
Pumpkins    
Miyungu    
Other 
staples/starches 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2. What are the household’s main expenditures? Indicate in the table below. 
 
Expenditure item 
 
Do you spend money on 
this item?  
1. Yes 
2. No  
Which of these 
do you spend 
50% of your 
money 
What is the source of money 
to meet the expenditure? 
1. Crop sales 
2. Livestock sales 
3. Piecework 
4. Business activity 
5. Gifts 
6. Remittances 
7. Other (specify) 
1. Staple food (maize meal)    
2. Relishes    
3. Groceries    
4. Clothing    
5. School requirements    
6. Health requirements    
7. Farm implements    
8. Farm inputs    
9. Purchase Livestock    
10. Purchase Poultry    
11. Build new House    
12. Leisure (beer drinking)     
13. Other (specify)    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE END 
 
 
Twalumba kapati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 APPENDIX TWO: ETHNOGRAPIC RESEARCH CHECKLIST 
 
INFORMATION TO RESPONDENTS 
 
My name is Emma Sitambuli.  I am currently pursuing a Doctor of Philosophy (PhD) degree 
in the Anthropology Department at Rhodes University located in Grahamstown, in the Republic of 
South Africa (RSA), under the supervision of Professor Chris De Wet.  As part of my degree 
requirements, I will need to prepare my thesis based on empirical research findings.  In this regard, I’ll 
be researching on the following topic: 
  
“The influence of Non-Governmental Organizations (NGOs) upon the long term outcomes 
of the involuntary community resettlement process: With special reference to the Kariba Case, 
Zambia”    
 
During this research, I will be particularly interested in understanding the long-term 
interactions between resettlement and the NGO presence.  Principally, I’ll mainly be exploring the 
long-term changes that have happened as a result of resettlement and the interventions implemented by 
NGOs, in particular Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the earlier 
resettlement arising out of the construction of the Kariba dam.  In this research, I’ll ask you some 
questions regarding the on-going work of HHZ in the Simamba chiefdom.    My line of questioning is 
simply aiming at gaining a deeper appreciation of the Gwembe people’s perceptions regarding the 
long-term work of NGOs, in particular HHZ in Simamba to gain knowledge that can enhance 
development.   
 
Please be guaranteed of complete confidentiality of both your responses and participation in 
this research. Hence your responses will in no ways affect your relationship with HHZ since the 
information you will provide will only be used for the purposes of this research project and will not be 
passed to any third party such as the Government and or any other members of your 
village/organization or HHZ. 
  
Your participation on this research is greatly appreciated.  Thank You.  I am pleased to answer 
any of your questions regarding this research or you may wish to call my supervisor Professor Chris De 
Wet on +27-46-6038776 or on email at C.dewet@ru.ac.za 
    
Yours Sincerely,  
 
Emma Sitambuli, PhD Student Researcher,  
Department of Anthropology, Rhodes University, Republic of South Africa.  
Mobile: 0975-803-946, Email: esitambuli@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INTERVIEW QUESTION GUIDE/CHECKLIST 
 
The set of questions being asked are aimed at answering these questions; 
 
 Has HHZ’s on-going project work differentiated between the resettlers and host populations? 
If so how has such differentiation affected local welfare and relationships; 
 
 Has the development approach of other NGOs been different /similar to that of HHZ? Have 
they/how have they respectively impacted the resettlement process. 
 
 What has characterized the way the resettlement process has emerged in Simamba’s 
chiefdom? How has this been different/similar to the other Kariba chiefdoms? How has the 
trajectory in Simamba’s chiefdom been influenced by HHZ? Is it significantly different in 
areas of Simamba’s chiefdom that have not been influenced by HHZ? 
 
SECTION 1 
 Questions to Harvest Help Zambia’s Pioneer and longest serving members of HHZ (former and 
current). These questions are for members of staff who have been working for HHZ for over 10 
years 
 
Brief Introduction 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.   My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research.  Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standards Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com . 
 
General Information about the Key informant  
 
 Name of respondent 
 Age of respondent 
 Sex of respondent  
 Education level 
 Position(s)  held 
 Are you a current or former member of staff 
 When did you join HHZ 
 If you have left, when did you leave? 
 
 
 
 
 
 
 Section 1: Historical details on Simamba 
 
Can you tell me the story of HHZ?  Historical and current, what was the situation in Simamba when 
you started operations? What developmental changes that you think have occurred in terms of for 
example the following? 
 Physical infrastructure – clinics, schools, roads, extension services, boreholes 
 Sources of water  and dams  
 Changes in population dynamics 
 Changes in farming systems  
 Changes in types of housing 
 Changes in the Topography  
 Changes in language, way of life 
 Integration into the larger society 
 Projects  and NGOs  
 
Section 2: Development philosophy behind the interventions    
 
1. How was Simamba chiefdom selected as a project area? Has the target area changed/why? 
Are your interventions covering the entire Simamba? How do you decide what interventions 
to take to each village or community?  How are beneficiaries selected? Characteristics and 
locations; 
2. Source of funding for different interventions/ have these changed over time? Who are/were 
the regular donors? 
3. HHZ was founded on the concept of “self reliance” when is this concept applied and which 
type of projects?  What is the current application of this development approach? 
4. What is the Gwembe lakeshore community enterprise limited (GLCE)? What was its purpose? 
What is the current status of GLCE? 
5. What is the Gwembe Valley Agricultural Mission (GVAM) and what is Gwembe Lakeshore 
Project and what was its focus? 
6. What are some of the activities that your project is involved in? What are the changes? Why?   
7. What results do you think your organization has achieved since inception? 
8. Which of those results can you directly relate to HHZ interventions,  
9. What are the services provided by other organizations? 
10. What activities do think have been sustainable?  Why?  
11. What indicators are you using to track changes taking place in your target areas? 
12. What has changed as a result of HHZ working in the area? Since inception? Have these 
changes been due to HHZ, or also due to other processes? 
a. List  positive changes 
b. List any negative changes  
13. What differences can be noted in comparison with areas where HHZ is not working? 
14. What are the strengths and weaknesses of HHZ as an organization? And what is being done to 
overcome any weaknesses  
 
Section 3: Questions on governance  
 
1. Who started HHZ and why?  Does anyone own HHZ?  Who is HHZ accountable to?   
2. When did work start, is it legally registered in Zambia? When was it registered? 
3. Does HHZ have a management board? What is the role of the board? 
4. How many members of staff are they now? 
5. Is HHZ involved in income generating activities? What are these income-generating 
activities? And how is the income used?   
6. How has HHZ as an organization re-organized itself over time?  In what ways? 
7. Has HHZ learnt from its successes/failures? 
8. Does donor funding influence HHZ strategy, how has HHZ adapted to the changing situation? 
9. Explain the most significant transitions that have taken place? In terms of the following as 
examples? What has triggered changes?   
a. Staffing and management 
b. Funding and programs  
c. HHZ assets and properties 
d. Development approaches 
 e. Situations and responses on the ground 
10. What are HHZ’s  future plans for Simamba? 
11. What has kept HHZ going for three decades? What lessons can we learn from HHZ?  What is 
it about HHZ strategy /development philosophy that has enabled the organization to keep 
going over a long time?  What lessons have HHZ learned over the years? 
12. Are the mandates and objectives of HHZ still relevant to the needs  of people in Simamba 
13. In what ways is the current program acceptable to your different stakeholders? 
14. Are there formal or informal mechanism for providing feedback to the program; 
 
Section 4:  Questions on Collaboration with the Government and other development institutions 
 
1. How is HHZ working with the government? Which ministries in particular? Are there 
examples of how HHZ is collaborating with government? 
2. What is the relationship with relevant Government ministries? And how does the government 
complement the work of HHZ and vice versa? 
3. Does HHZ have a formal agreement with the government? And or other organizations  
4. What does HHZ perceive to be the role of government in Simamba? 
5. Which other organizations are working in the same area as your organization? What are they 
doing? Do you work together? In what ways? What are the benefits and problems of working 
with other organizations? 
6. What lessons and recommendations have you learnt from your work that could assist other 
organizations? And vice- versa  
7. What is the relationship between the government and the resettled communities? Has it 
changed over time? 
8. How does the community perceive HHZ and its work is Simamba? 
 
Section 5: Resettlers /Host Analysis  
 
1. How does HHZ understand the host /resettlers relationships? How are the interactions 
between hosts and resettlers? What are some of the common sources of conflicts; 
2. How is HHZ working with both resettlers and host populations?  Are they living together or 
are in separate villages? 
3. Are project interventions differentiated between the two groups of people?  Are there any 
demands by the resettlers or hosts for special attention? How has HHZ responded to these? 
4. Now that Simamba has a different generation of people who were not yet born when the 
Gwembe Tonga were resettled, do these also still want to be treated as resettlers after 50 years 
when they were moved? How is the younger generation behaving in terms of preferential 
treatment? 
5. How does HHZ see the relationship between resettlers and hosts? How has HHZ handled the 
relationships between the two? Are there any conflicts? 
 Resettlers – host 
 HHZ – Resettlers  
 HHZ - hosts  
6. What differences/similarities has HHZ noticed between the resettlers and host populations – 
since what period? 
7. What lessons on working with hosts and resettlers would you like to share? On management 
of relations/tensions between hosts and resettlers; and on different approaches to projects 
management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SECTION 2. 
 
Questions to General HHZ members of staff – Current and Former. These questions are targeted 
to HHZ members of staff who have served HHZ for less that 5 years  
 
Introduction: 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.   My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research.  Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standard Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
General questions 
 
 Name of respondent 
 Age of respondent  
 Level of education 
 Sex 
 Position/title 
 Year joined HHZ  
 Year left if (it is a former staff) 
 
 
Questions to ask  
 
1. What activities are you implementing in Simamba?  
2. Which other organizations are implementing development activities in Simamba? 
3. Explain what HHZ is doing in Simamba? 
4. What are the unintended benefits and outcomes that resulted from the program 
5. What do you perceive as the changes -positive/ negative that have occurred in Simamba as a 
result of HHZ? 
6. What do you perceive as the key success/failure factors? 
7. Do you think the activities you’re implementing are sustainable? If not explain? 
8. What are the /constraints challenges you’re experiencing in working with your beneficiaries in 
Simamba? 
9. How do you suggest HHZ should overcome those challenges you have identified? 
10. In your work with HHZ did you differentiate the services between host and resettlers 
populations? 
11. What lessons would you like to share with other organizations working in Simamba? 
12. What do you see are the main similarities/differences between Simamba and the other 
chiefdoms also resettled? 
13. What would you recommend in order to improve lives of people in Simamba 
 
 
 SECTION 3 
 
Questions to ask Harvest Help Zambia’s Board members - 
These questions are meant for the board members (both male and female) who have served for 
more than 5 years 
 
Brief Introduction 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.  My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research. Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
 
General Information about the Key informant  
 
 Name of respondent 
 Age of respondent 
 Level of Education 
 Sex of respondent  
 Position(s) held 
 Are you a current or former board member 
 When did you become a board member 
 Why did you leave? 
 
Questions to Ask 
 
a) What is your role in the board? 
b) What programs is HHZ involved in, what are the potential achievements and non-
achievements  
c) Are programs implemented by HHZ really meeting the needs of the community in Simamba 
d) What do you perceive as some of the outputs of HHZ in Simamba? W 
e) What do you see as successes and failures in the work of HHZ  
f) What three things in Simamba would you link to the work of HHZ? Can you identify these? 
g) What do you like about HHZ’s work? 
h) What don’t you like about HHZ’ work?  
i) What challenges do you think HHZ is facing? 
j) How can we improve on those things we don’t like about HHZ? Any suggestions?  
k) How does the board perceive the religious activities of HHZ, can a non- Christian work for 
HHZ 
l) What does the board see as the strategic future direction for HHZ 
m)  
 
 
 SECTION 4 
 
Questions to ask the Traditional and Civic Leaders such as village headmen, councillors, 
Member of Parliament, church leaders and leaders of local community based organizations. 
 
Focus group discussions will be held with up to 4 traditional leaders such as headmen, councillors, 
members of parliament, church leaders and any other leaders in their community.  A one-day workshop 
will be held bringing together all respective traditional leaders and civic leaders to respond to these 
specific questions. 
  
Introduction: 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.   My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research.  Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standards Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
Questions to ask 
 
1. HHZ is one of the NGOs working in Simamba, what are some of the activities that you have seen 
HHZ doing in Simamba? 
2. What is the general information about chief Simamba’s area 
a. How many people live in Simamba,  
b. Has the number of villages changed over time? Why have these changes occurred? 
c. What is the main occupation done by the majority of people in Simamba 
d. Is it all villages that were moved after the construction of Lake Kariba? 
e. What are the perceptions of differences/similarities between Simamba and other 
chiefdoms? 
f. What do you perceive as the benefits / challenges to that are a result of the lake Kariba? 
3. What other organizations are working in your area? 
4. What are some of changes that you have observed in your community, which you can point as 
being achieved as a result of HHZ? 
5. Are you happy about what HHZ is doing in your chiefdom? If not what are your constraints 
/challenges  
6. What differences do you notice between HHZ supported areas and where it is not? 
7. What recommendations do you have for other similar organizations? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SECTION 5. 
 
Questions to ask Donors and other financing organizations 
 
 
Introduction: 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.  My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research. Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standards Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
General questions 
 
 Name of organization  
 Age of respondent 
 Level of education 
 Name of respondent 
 Position/Title/ Post in organization 
 Is your organization currently funding HHZ 
 Is your organization a former funder 
 Period when funding was/has been provided. 
 When did your partnership with HHZ start? 
 Who initiated this partnership? 
 
Questions to ask 
 
1. What activities are you funding? And why did you choose those activities and not others; 
2. Why are you supporting work in Simamba?  
3. How much funding per year? And for how long? Why are you funding through HHZ 
4. What are the some of the results you have achieved through your support to HHZ? 
5. Which of your projects do you think were successful or not so successful? 
6. What lessons have you learnt from your experience with HHZ? 
7. Would you continue funding HHZ if your resources were available? 
8. What do you see as the challenges HHZ is facing in its delivery of its services  
9. What do you think are the medium or long-term development issues and priorities in areas like 
Simamba? 
10. Are you funding other projects not through HHZ in Simamba or in Southern Zambia 
 
 
 
 
 
 
 SECTION 6. 
 
Questions to ask the Government Ministries and other Stakeholders 
 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.  My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research. Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standards Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
 
General Questions: 
 
 Name of organization /Ministry 
 Name of respondent representing the Ministry 
 Age of respondent  
 Level of education 
 Position/Title/ Post in organization 
 How long you have worked in Siavonga district 
 How long have you / or your organization worked with HHZ 
 
Questions to ask: 
 
1. Do you have any partnership with HHZ in Simamba, explain why? 
2. When did your partnership with HHZ start? Who initiated this partnership? And for how 
long? 
3. Does the government work with other organizations in Simamba  
4. What activities are you collaborating with HHZ? How long has the government collaborated 
with HHZ? 
5. What other government ministries are implementing activities in Simamba? With HHZ? 
6. What are your perception of changes  positive/negative have you noticed that you can 
associate with HHZ, 
7. What activities would you have liked HHZ to implement? What challenges do you perceive 
are affecting HHZ? 
8. Do you know if HHZ is differentiating in the provision of its services between the resettlers 
and host populations?  Kindly explain your answer? 
9. What activities is your ministry implementing in Simamba chiefdom 
10. What have been your results- positive/negative?  Are your results sustainable 
11. What lessons have you learnt and can recommend to other organizations 
12. What activities would you suggest should be done by HHZ 
13. Would your ministry be able to engage HHZ to implement your activities in Simamba? If 
yes/now explain  
14. What differences/ similarities do you perceive between Simamba and other chiefdoms? 
15. What do you perceive are the main challenges affecting people in Simamba chiefdom 
 16. How has the government responded to the challenges affecting people in Simamba?  
17. What is your understanding of the resettlers –host relationships? 
 
 
SECTION 7. 
 
Questions to ask Key Informants – Individuals with knowledge on the Gwembe people residing 
in Simamba chiefdom. 
 
Introduction: 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.   My questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is 
exclusively for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any 
other members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research. Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
 
General questions  
 
 Name of respondent 
 Age of respondent 
 Level of education 
 Occupation/position/Title 
 Sex 
 Location/ Residence 
 Number of years you have known HHZ 
 Are you resident in Simamba 
 
Questions to ask 
 
1. What was the situation in Simamba before HHZ? What is the situation now? 
2. What activities do think HHZ has been doing in Simamba? What are they still doing those 
activities even now? 
3. Is HHZ working in the entire Simamba? If which villages are benefiting from HHZ? 
4. In your opinion, what has been your experience in Simamba –positive/negative with HHZ?  
5. What do you see are the strengths /weaknesses of HHZ 
6. Is HHZ differentiating between hosts and resettlers populations? What differences are you 
noticing between the host populations and the resettled? 
7. What do you think are the differences between Simamba and other chiefdoms that were 
resettled after the construction of the Kariba dam? 
8. What would you identify as the best change that HHZ has brought to your area? 
9. How does the government view the activities implemented by HHZ? 
10. Which other organizations are working in Simamba area? 
11. What recommendations would you make to other organizations 
 SECTION 8. 
 
Questions to ask other NGOs working in Simamba chiefdom 
 
Key informant interviews will be held with a selection of NGOs that are implementing activities in 
Simamba to learn from their experiences.  Effort will be made to reach out to those NGOs that are no 
longer working in Simamba chiefdom. 
 
Introduction: 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary. My questions are aimed at gaining 
a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes and the 
long-term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is exclusively for 
academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any other members 
of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research. Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standards Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
General Questions 
 
Name of NGO 
Name of respondent 
Age of respondent 
Level of education 
Position/title 
Period of time with NGO  
Duration of operation of the NGO in Simamba 
 
Questions to ask:  
 
1. When did the NGO start working in Simamba and what activities is the NGO implementing?  Why 
did they select Simamba? 
2. Who are the NGO target group and what activities are they implementing in Simamba? 
3. What are the main sources of their funding for work in Simamba? 
4. Is the NGO collaborating with HHZ, if yes/ no explain area of collaboration? 
5. Is the NGO still implementing programs in Simamba? If they are not what are the reasons for 
withdrawing support in Simamba 
6. What is the development approach that the NGO is applying in reaching the target beneficiaries? 7. 
What changes do they see are a result of their work? 
8. How does the NGO measure the changes – positive/negative taking place in Simamba? 
9. What challenges is the NGO facing in implementing programs in Simamba? How have they 
overcome those challenges? 
10. How is the NGO working with both resettlers and host populations? Is the NGO differentiating 
between host populations and resettlers? 
11. What development opportunities do they perceive in Simamba?  Is Simamba different or similar to 
other chiefdoms resettled after the construction of the Kariba? 
 12. What lessons has the NGO learnt is working with beneficiaries in Simamba? Are the activities 
sustainable in Simamba? If not explain why? 
13. What lessons /recommendations does the NGO have for other organizations planning to work in 
Simamba.  
 
 
SECTION 9. 
 
Questions to ask Resettlers and host populations 
 
These questions will be asked to both resettlers and host populations separately for sensitive questions 
and collectively for general questions. For historical analysis, a total of four focus group discussions 
involving between 5-10 people will be held with elderly men and women in resettled and host 
populations.   Further focus group discussions will be held with the youths – boy and girls to gather 
information on their perceptions regarding their resettled / host status. Overall a total of 8 focus group 
discussions will be held.  More in-depth interviews with key informants will be held to follow up on 
relevant issues raised during focus group discussions.  
 
 
Introduction: 
 
You are kindly invited to participate in my research project that will study the long term 
changes facilitated by Harvest Help Zambia (HHZ) on the lives of Gwembe people affected by the 
earlier resettlement following the construction of the Kariba dam.  The study is being conducted by Ms. 
Emma Sitambuli, a doctor of philosophy research student under the supervision of Professor Chris De 
Wet of the department Anthropology at Rhodes University.   
Your participation in this research is completely voluntary.   My line of questions are aimed at 
gaining a better understanding of the affected people’s opinions regarding their resettlement processes 
and the long term work of HHZ.  The information you will provide through my questions is exclusively 
for academic purposes and will not be passed to any third party such as government or any other 
members of your organization/village or HHZ. 
This interview process is confidential, unless with your permission, your name and your 
participation will be kept anonymous in all field notes, including any publications that may arise out of 
this research. Any written and audio-recorded information will be kept securely for a stated period by 
the researcher subsequently destroyed using disposal guidance provided by the Rhodes University 
Ethical Standards Committee.   
However, if you feel uncomfortable, you may freely withdraw from the whole study at any 
time, and may also withdraw any information you tell us at any time by alerting Ms. Emma Sitambuli 
on 0975-803-946 or email: esitambuli@gmail.com. 
Section 1: General Questions for non Resettlers / Host populations with key informants  
 
1) When did you come to live in this village, where did you come from? 
2)  How long have you lived in this village 
3) Can you describe your village before resettlers come to live in your village? 
4) Did your village receive people who were relocated after the construction of lake Kariba, if 
yes what is your estimate 
5) What are some examples of challenges that you experienced when more people moved into 
your village 
6) What are some examples of some benefits that think happened because of the resettlers 
coming to reside in your village? 
7) Are you able to live to live together with the resettlers, were some of them related to you 
 8) What are some of the ways in which you have been working with HHZ 
9) What initiatives do you think have been started by the government  
10) What is your level of interactions and relationships between you as hosts and the resettlers 
Section 2: General questions for resettlers 
 
1) When did you come to live in this village? Where did you come from and why 
2) How did you decide your choice of village amongst others  
3) Did you find people already residing in this village 
4) What cultural and language differences between hosts and resettlers 
5) Were there differences in religion and culture 
6) What are some of the experiences that affected your group of people when they arrived in this 
village; are they still the same even now? 
7) Do the resettlers and host share institutions to ensure equal agency of displaced in local 
decision making; 
8) Have the resettlers fully integrated with the local? Do they see themselves as part of the local 
society? 
9) Was there any shortage of land? 
10)  Has there been any disruption of family values? 
11) How did you /other respond to those experiences reported in question 4? 
12) How has HHZ helped you meet your needs in your new villages 
13) How has the government helped you meet your needs in your new villages 
14) What are your relations between resettlers and owners of the village  
15) What suggestions do you have for the future? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 APPENDIX THREE:  
 
 Summary of number of participants interviewed by type of data collection 
technique 
Type of Technique   Total Number of Respondents per Cluster  Gender  
Nabutezi  Munyama  Matuwa  Manchavwa   M  F 
a) Key Informants Interviews 
First generation resettlers  14  0  6  4  14  10 
Second generation resettlers  18  3  4  0  21  5 
Host population  1  0  4  0  1  3 
Government Officials (clinic and 
schools) 
8  0  5  0  7  6 
Traditional Birth Attendants 
Ward Councillor 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
Chief Simamba  0  0  1  0  1  0 
Sub Total  number of KII  43  3  11  4  42  22 
b)  Focus Group Discussions 
First generation Resettlers   8  0  0  0  8  0 
Second generation resettlers  12  6  0  0  13  5 
Mixed groups of hosts and 
resettlers 
0  0  18  15  10  13 
Members of PTAs   12  0  0  0  7  5 
Ordinary people   12  0  0  0  6  6 
Adult learners at Nabutezi  11  0  0  0  8  3 
Church members   30  0  0  0  10  20 
Fishermen   0  0  0  7  7  0 
Fish Traders   0  0  0  5  0  5 
Sub Total  ‐Number FGD  6  1  1  3     
c) Conversational type of interviews 
Youths – footballers / netballers  20  0  0  0  10  10 
Youths – in shebeens   8  0  0  0  8  0 
Women cooking lunch for 
children at Nabutezi Primary 
school 
2  0  0  0  0  3 
d) Face to Face Interviews 
First Generation Resettlers   10  3  4  4  15  5 
Second Generation Resettlers  7  2  3  8  13  7 
Government officials in Siavonga  0  0  0  0  5  5 
Sub Total   17  5  7  12  33  17 
Totals   163  14  36  43  162  109
Source: Researcher’s Field notes (2014) 
 
